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T E N I D O E N S U A V A N C E , 
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f r a n c o - i n g l e s a 
L A C U E S T I O N Y A N Q U I - M E J I C A N A E N V I A S D E A R R E G L O 
E L A V A N C E F R A N C E S S E G U N 
P A R T E D E PARIS . 
París, julio o. 
Los franceses han tomado por asal 
to las segundas líneas alemanas en 
un frente de dos kilómetros, desde el 
camino de Clery-Maricourt hasta el 
rio Soma, También han tomado la al . 
dea de Hem, en el mismo distrito, 
según declaración del Ministerio de 
la Guerra francés, dada al público es 
ta noche. 
También se anuncia que los fran-
ceses se han apoderado de todas, las 
segundas posiciones alemanas al Sur 
del Soma en un frente de unos diez 
kilómetros. Han completado asimis. 
mo la ocupación de la aldea de Es-
trées en donde se rindieron doscien 
tos alemanes. 
L A O F E N S I V A F R A N C E S A Y B R I 
T A N I C A . 
« Londres, 5. 
Los franceses continúan progre. 
sando más que los británicos en el 
tiente occidental, debido, en parte a 
las mayores dificultades del terreno 
para los segundos y también a que 
tienen que combatir contra núcleos 
alemanes más numerosos. 
Las tropas inglesas están contra-
trestándo los vigorosos contrataques 
alemanes durante la noche y el día 
en las regiones de Ui Boisselle y 
Thiepcol, y, generalmente entre el 
Ancre y el Somma, donde están ha. 
ciendo firmes progresos. 
Estímase que las pérdidas alema-
nas en la batalla del Soma han ŝ do 
aproximadamente .- ñas sesenta1 mil , 
habiendo sido oompartivamente pe. 
qúífní la captura de cañones, porque 
Ifttl alemanes retiraron su artillería 
gruesa a mayor distancia antes de 
ore la batalla comenzaran. 
Stegún los informes de un observa-
clcr aéreo del frente francés en la di. 
rtecien de Peronna hay sólo tres .cis 
temas de trincheras más, entre el 
nle francés y ef campo, y si se 
llegara a romperse la línea enemiga 
en < se punto sería muy comprometi-
da la situación do los alemanes, los 
ca les f?in duda, se están apresuran 
do a retirarse. 
Los alemanes están enviando re. 
íuerzos desde puntos tan remotos co-
mo Verdún y Leus, creyéndose que 
lo?? erntinuos ataques alemanes en el 
Mosa quizá sean con la intención de 
ceultar que se están extrayendo tro. 
ras de la retaguardia de las líneas 
ülemanas para enviarlas a otro pun-
to. 
Un informe recibido de Holanda 
indica que los alemanes han prepa. 
indo una contraofensiva entre la 
frontera belga y Arras, donde se dl-
; . se está concentrando un formi. 
¿Sble contingente de artillería. 
A L N O R T E Y SUR D E L SOMME 
París, 5. 
La ofensiva francesa hace sentir 
todo su empuje otra vez e" ambas 
Orillas del Somme, pero principalmen 
f' en la meridional. Los franceses 
<• t'n ya en los aledaños de Perona, 
• ! gran centro ferroviario, que cons. 
íjfuye su primer objetivo en la lucha 
r"r ha entablado para cortar las co-
r rn'cafíohes de los alemanes. 
Ya llegan casi a 10,000 los prisio-
ttrros cogidos por los franceses. Bas: 
^ dar una idea oe la enorme canti- , 
fed de parque y cañones que ha caí- i 
¿o en poder de los franceses, el he. i 
éfeo nle que uno solo fle los cuerpos de 
ejército se haya apoderado de 60 ca-
ñones . 
E l movimiento hacia el Este del 
Somme no puede proseguir hasta que 
ei a'a izquierda francesa haya avan-
zado de concierto con la derecha in. 
glesa. 
H A B L A UN C O R R E S P O N S A L 
Londres, 5. 
E l corresponsal de la Agencia Reu-
ter, con fecha 4 de Julio, envía lo si-
guiente desde el campamento de la 
prensa, en el Cuartel General del 
Ejército inglés en Francia: 
"Si bien la batalla del Soma ya ha 
asumido las proporciones de la más 
grande hasta aquí librada en el fren, 
te occidental, lo cierto es que todavía 
no ha llegado a adquirir el conflicto 
su máximum de fuerza. Los alema-
nes arrojan hombres tras hombres ñ 
la línea de resistencia, con toda la 
rapidez que les permiten sus medios 
de transporte; y si bien muchas de 
estas tropas son reservas, en la es-
tricta acepción de la palabra, la ma 
sa ha sido sacada de otros teatros de 
la guerra. A juzgar por lo que dicen 
los prisioneros hechos al enemigo, 
éste pavece haber llegado al momen-
lo crítico en que se verá obligado a 
construir sus defensas con las heces 
de sus recursos humanos. 
"Rasgo interesante de la batalla es 
el regreso parcial a las condiciones 
de la anticua guerra en campo abier-
to. Esto, sin embargo, no será más 
que temporalmente. Todavía estamos 
en la era del triunfo de la máquina 
sobre el hombre, y aunque las cir-
cunstancias puedan ocasionalmente 
poner frente ^frente > las fue 
de infantería, todavía el chirrido del 
alto explosivo y el estrépito del 
shrapnel son un mandato imperati-
vo, que obligan esconderse bajo tie-
rra 0 a dejarse barrer por el ene-
migo". 
L U G U B R E DESCRI PCI ON 
París, Julio 5. 
E l primer oficial francés que ha 
Inspeccionado las posiciones alema-
nas capturadas por les ingleses aire, 
dedor de Montanban da la siguiente 
descripción de las aldeas devastadas, 
obras arruinadas y aspecto lúgubre 
del campo de batalla, cubierto de ca-
dáveres: 
"Llegamos a Maricourt, que había 
sido bombardeado durante la noche 
por los alemanes. Vimos «asas deste-
citadas, paredes resquebrajadas, jar-¡ 
diñes destruidos. E l mismo espectácu i 
lo encontramos en todas las aldeas. 
"Desde Maricourt pasamos por la 
hermosa avenida de álamos que ha-
bían sido el orgullo de la región, pe-
ro que estaban ahora desnudos de to. 
do follaje, víctimas de la tremenda1 
granizada de proyectiles. 
"Ante nosotros se abre una vasta 
planicie. Ha sido surcada per las gra» 
nadas de cuatro pulgadas, que toda-
vía están reventando y emitiendo un 
humo verduzco. Más adelante, encon-
tramos el camino cubierto de frag-
mentos y cascos de granadas. A cada 
paso tropezamos con hoyos y excava-
ciones. 
"Al llegar a lo que fué P primera 
línea alemana, me estremezco de sa. 
tisfacción. ¡Qué asombrosa obra la 
i-ealizada por nuestras baterías! ¡Qué 
bien nos han ayudado nuestros cama-
radas I Lo que antes era la línea de 
trincheras alemanas, se ha converti-
do en un surco vago y caótico. E l te-
rreno ha sido materialmente remov!-
T E X T O D E L A N O T A 
D E C A R R A N Z A 
EL tí L'ABO A-COSTAS AMKBICAXO "I TASCA". QÜK LLEGO W E B A LA HABA XA KX VIAJE 2>K IX STBl Cí IOX, Y 
TRAE Í4 CADETES A BORDO 
S E APROBÓ E L P R O Y E C T O D E 
L A S E S C U E L A S P R E P A R A -
TORIAS 
A las cuatro y cuacrenta y cinco se 
abre la sesión bajo la presidencia 
del s'eñor García Osuna. 
Asisten los señores Gonzalo Pé-
rez, Regüeiferos, Coronado, Maza y 
Artola, Pérez André, Figueroa, Aju. 
ria Alberdi, Berenguer, Cuéllar, L la -
neras y Aloides Betancourt. 
E L A C T A 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
M E N S A J E S 
Se lee un mensaje dando cuenta de 
(PASA A L A D I E Z ) 
w****^******* r ******* ******** 
E L " A L F O N S O XIÍ" S A L I O D E N O C H E . S U F R I O UNA I N T E R R U P -
CION EN E L A N C L A — M A S D E T A L L E S S O B R E E L " I T A S C A " . — 
T A M B I E N L O A Z O T O E L M A L T I E M P O . — B E R G A N T I N ESPAÑOL 
D E C A N A R I A S . — O C U P A C I O N D E M O R F I N A E N E L M U E L L E 
SALIÓ E L "ALFONSO X I I " A N O - , gua en Méjico señor Pío Noriega y 
C H E . — I N T E R R U P C I O N E N E L ! P*ros. 
A N C L A Taimibién van unos veinte mejica-
i nos, tripulantes desenrolados de bu-
Rumibo a Veracruz salió ayer a las i qu,e3 surt&s en este puert<)¡í que van 
nueve de la noche el vapor correo ¡ a su país con propósiitos de ingresar 
esipañol "Alfonso_ X I I " , llevando el en el ejército mejicano, 
tránsito de España y 50 pasajeros Asegúrase que el "Alfonso X I I " , 
más do la Habana. cuando regrese a Esipaña, será objeto 
Entre éstos van el distinguido pe. \ de vari.as reparaciones, especialmen-
riodista señor Víctor Muñoz, los se- i te en las máquin,as> ]as que ^ verifi_ 
ñores Andrés Casas. Federico tex, ¡ cará]n en el pUerto tJel Ferrol. 
Enrique Miguel Cantillo, Guillermo ¡ E1 "Alfonso X I I " salió anoche tan 
Royes, Manuel Amlbrosiano y señora,; ta,rde p0r haiber sufrido una intermp 
el Encargado de Negocios de Nicara- i ción al extraer el ancla, debido a que 
Washington. Jnlio 5. 
Aquí se espera que el próximo paso 
cu las azarosas relaciones de los £•> 
tados Vnidos con su vecino del Sur, 
será el restablecimiento de las amis-
tosas con versaciones diplomáticas, en 
caminada a restaurar la paz y el or-
den en d Norte de Méjico y a lo 
largo de la frontera. 
L a crisis precipitada por la incur-
slón de Villa sobre Columbus. Nuevo 
Méjico, que culminó en el histórico 
choque del Carrizal, entre tropas ame 
r'canas y mejicanas, parece esta no-
t:he haberse conjurado con la nota 
amistosa de Carranza, pie.culada du 
rantc el l ía por su representante en 
osta capital, señor Elíseo Arredondo. 
En las oficinas de la Secretaría de 
Estado no fué posible recoger ningún 
comentario autorizado sobre la nota 
de Carranza. 
E l hecho de haber ultimado hoy 
el Secretario Lanslng sus preparati-
vos para sus vacaciones, que dura-
ra un mes. empezando el vie1'ncs, se 
considera significativo, como indicio 
de que el citado funcionario conside-
ra terminada la crisis. 
Como cuestión de principios ge-
nerales, el Gobierno de "Washington 
siempre ha acogido favorablemente 
la mediación en cualquier controver-
sia propÍa para ser resuelta por esos 
medios. 
Todo indica, sin embargo, que en 
el caso actual se considera que lo 
niá> conveniente es llevar a Cabo las 
próximas negociaciones con el go-
bierno de Carranza directamente. 
Ea movilización de la Guardia Xn-
clOnal continuó hoy con toda rapi-
dez. 
Puede considerarse como cosa se-
gura que no sufrirá alteración niu-
* * * * * * * * *•*******•> 
I A A S A M B L E A M A G N A D i M A E S T R O S 
L A G R A T I T U D D E L M A G I S T E R I O S E E X T E R I O R I Z A MUY P R O N T O 
EN J U S T O S H O M E N A J E S A L O S Q U E F A V O R E C I E R O N L A L E Y NI-
V E L A D O R A D E S U E L D O S 
( P A S A A L A OCHO) 
Como oportunamente anunciamos 
ayer a las' tres p. m. se reunió la 
Asamblea Magna de Maestros en el 
Centro de Veteranos; presidió ila se-
sión el compañero señor Oscar Ugar 
te, actuando de secretario el que lo 
es desde la constitución de este or. 
ganismo, señor Alvaro Alonso. 
Se dió cuenta de las gestiones que 
los comisionados señores Piña y 
Alonso y señoritas Bombalier, Fer-
nández, Jiménez, con el presidente 
señor ligarte han realizado en los 
asuntos siguientes, a ellos encomen. 
dados en la precedente sesión: 
Primero:—Eedacción de un mani-
fiesto al país, que después de leído 
y completado se aprobó por aclama, 
ción. 
Segundo:—Visita de los Maestros 
de Guanabacoa, Regia y Maiianao, 
para obtener su adhesión y coopera-
ción al homenaje del dia quince. 
Tercero:—Ideas y gestiones pro. 
vias par ael almuerzo-homenaje del 
dia 15 en "La Tropical" a cuantos fa 
vorecieron la aprobación de la ley 
niveladora de sueldos. 
Cuarto.—Preparación de la prona-
ganda en las provincias de la Repú-
blica para que el homenaje tenga el 
debido carácter de nacional. 
La Asamblea acordó su reconocí, 
miento a la Comisión por el celo y 
acierto demostrado, aprobando se-
guidamente cuanto el presidente ha. 
iría sometido a la deliberación da 
los asambJeistas. 
*jr J T J P J T * * * * * * * * * * * * r * r * * *jr** *r* • w . l W - , w ^ * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * ' * ' ' ' ' , ' r - ' ' ' , ' ' ' ' w ' , ^ ^ M ^ ' 
ésita se* enredó con ana cadena que 
estalba on el fondo, perteneoiente a 
una baya, y halbiendo que realizar 
ailgunos tmlbajos para desenredar ©1 
ancla. 
MAS JAMAIQUINOS 
Hoy es esperado de Cristóbal y 
Puerto Limón el vapor blanco "Pas-
torea,'", que trae unos 50 pasajeros 
para la Habana, la mayor parte de 
ellos jamaiquinos. 
MAS D E T A L L E S SOBRE 
E L " I T A S C A " 
E l guardacostas de la Armada ame 
L a parte más interesante de la S Í 
fión de ayer fué la concerniente a 
elaborar el programa del homenaje 
referido, acordándose tras c: cambio 
de impresiones y propuestas pertí. 
nentes que sea en sábado el homena-
je, para obtener el uso exclusivo da. ricana "Itlasoa", que entró ayer en 
los jardines de " L a Tropicail" y su, puerto, como anunciamos, viene de 
posible y adecuado adorno. | Norfolk. Saint Thomas, Colón v Cris 
Que sea publicada la lista de adhe. I tóbal para ©sttar mioB días en'la Ha. 
siones parcialmente, como íntegras , bana dando descanso a la tripulación 
las cuentas que se refieren a este ac, y tamibién en viaje de estudios de 14 
to. cadetes aue vienen a bordo. 
Que en la mesa de honor y con os De la Haibana seguirá a Kev West 
que reciban el homenaje figuren los Mabila j.a(CksonvM:le y otros puertos 
Presidentes de la República, Cama-, airnevric,3lllos 
ras y Comités Parlamentarios 
Que el acto sea ofrecido también 
en tributo de gratitud al Honorable 
señor Secretario de Instrucción Pú-
Llica por su eficaz concurso, de afec-
to y protección al Magisterio. 
Las adhesiones ya anotadas, de 
maestros y simpatizadores del acto y 
de la clase llega a doscientos, espe. 
tándose que el número de cubiertos 
encargados sea de 500. E l precio fi-
jado, por lo selecto del menú y espíen 
dido servicio, es de 3 pesos. 
Se acordó, para activar la adhe-
sión de las asociaciones provinciales 
del Magisterio comisionar para la de 
Oriente al veterano maestro de San-
tiago de Cuba señor Luis Cusa y pa-
ra ila de Santa Clara a nuestro com-
pañero señor López Oliveros, que 
E l "Itasca" desiplaza mil toneladas, 
es mixto de vela y vaipor y tiene no-
venta hambres de dotación al mando 
del comandante Mr. Billard. 
Este hizo ayer varias visitas de 
c o r r í a al Jefe de la Marina Nacio-
nal, al Caipitán del Puerto, a la Le . 
g3(ión americana y otrais autorida-
des . 
Un oficial vir"tó al crucero "Cuba" 
paia corresponder a la que les hizo 
c/lro oficial de éste. 
E n su viaje el "Itasca" encorntró 
taml ién muy ma^ tiempo, el mismo 
qu- a^Wó ai "Monterrey", y. .al igur.l 
que este buque, sufrió la rotura del 
tparsto de " Lj^afía sin hilos. 
U N B E R G A N T I N ESPAÑOL 
mañana 'para cumplir esa misión se Pro^dente de Las Palmas de Gran 
trasladará a la capital de las VI . j Canana liego ayer tarde el bergan-
jjag I tm ^apanol Gmdalhorce . muy co. 
T ' • J « J \r-„w,ki«o I nocido en la Habana. L a próxima sesión de la Asamblea 1 
tendrá lugar, probablemente el lu 
nes dia diez del actual. 
Huelga decir, por nuesti-a pai-ts, 
que tienen nuestras simpatías la1'. 
I pruebas de conocimiento que prepara 
ila noble clase del Magisterio: ejem. 
I pío que bien merece juatas alabau-
T.ras un importante cargamento de 
cebollas. 
(PASA A L A D I E Z ) 
E N I A C A M A R A 
NO HUBO QUORUM 
Ayer tarde se reunió en la Cáma. 
ra de Representantes el Comité Par 
lamentario Conservador, y en éH, des-
pués de breve discusión, se acordó 
redactar las siguientes bases que los 
comisionados conservadores llevaron 
a sus compañeros del campo liberal. 
Primero: Los conservadores acep-
tan la proposición de los liberales 
por la que se traerán a las órdenes 
del dia sucesivas todos los asuntos 
cuya resolución piden los mensajes 
presidenciales. 
Segundo: Se traerán no sólo les 
que están pendientes por mensajes 
del actual presidente, sino también 
los que corresponden al gobierno del 
general José Miguel Gómez. 
Tercero: Entre estos mensajes en-
cuéntrase la supresión de la Lotería. 
Los conservadores aceptan todas las 
consecuencias de esta supresión, pe. 
ro al propio tiempo desean que se 
cumplía la segunda parte del mensa-
je en la que el Ejecutivo pide que 
se sustituyan los ingresos actuales 
de la renta de Lotería por otros que 
debe votar el Congreso. 
Cuarto: Se nombrará una comisión 
para estudiar las fuentes de donde 
deben tomarse los nuevos ingresos. 
LOS L I B E R A L E S 
Reunidos poco después en el salón 
de la Biblioteca los represenitantes 
de filiación liberal se dieron por en. 
terados de las bases conservadoras 
iiue acabamos de insertar y acorda-
ron someter a la consideración de 
sus advérsanos unas nuevas bases 
que no han sido redactadas aún. 
E n esta reunión del comité paida. 
mentarlo liberal el señor Juan Gua;1.-
| berto Gómez dió cuenta de la visita 
j que por delegación de sus correligio-
i narios hizo anteayer al señor presi. 
dente de la República. 
NO HUBO QUORUM. 
De "quorum", nada 
No obstante haberse presl-ado a en-
trar en el salón de sesiones los re. 
presentantes del conservatismo sólo 
respondieron en el instante de pasar 
se lista treinta y dos padres de la 
patria. 
Eran las tres y media de la tarde. 
runa ei plan Je- Eo. Secretaría de la 
Guerra. 
.Lo más prohaible^ sin embaego, es 
que, si se llega a. acordar- aljfun P''"r. 
ctioperativo con el gobierno mejica-
no, yT después de una prueba sufi" 
ciente resulta práctico j- eficaz dicho 
plan, de manera clara e inequÍTot a,, 
se ordene una redneción de las fuer-
zas que sruartlan la frontera. E n otras 
palabras, I» demostración por parte 
de Carrauza de que sus fuerzas poc-
deu dar cumplimiento a sn parte del 
céntralo, sería condición impresiin-
dible para la adopción de semejaufe 
medida. Xo resulta claro si esa de-
mostración debe o no preceder a ¡a 
retirada de las fuerzas del grene1»! 
Persblng. 
T E X T O DR LA NOTA 
"En relación con las notas del 20 
y 25 de Junio, tengo el honor de es-
cribir a S. E. , que el haber puesto 
en libertad este gobierno inmediata-
mente a los prisioneros del Carri/a!, 
no fué más que una nueva prueha 
de los sinceros deseos que lo animan 
liara llegar a una solución pacífica 
y satisfactoria de Jos puntos que hoy 
nos separan. 
Fué asimismo esto Gobierno el que 
presentó un plan al que debían sujo-
tarso las tropas americanas al levan-
tar sus campamentos en la frontera, 
mientras que duracen las conferen-
cias de Ciudad Juárez y E l Paso. 
Este Gobierno se halla dispuesto 
ahora, como siempre, a buscar la in-
mediata oolución de los dos puntoi 
que constituyen las verdaderas cau-
sas del cfinflicto. a saber: el Gobier-
no anicrk-ino cree de buena fe <i'lf* 
la iñsegiiüdiad de su frontera es una 
causa c u stan'f oe ccMiíUciOis j -I 
Gobierno mejiemn por su parte, cree 
que l«,s conflictos uo tienen otro < si-
gen mil» ouc la j i esencia fie las i ro-
pas arucrlcí-na.-e en terrl* >no me-
jicano, lo cual es además, una vio-
lación de la soberanía de Méjico. 
De aquí que gi retirada de las tt" -
pas americanas por un lado y lii 
protección de la frontera, por el otro, 
sean luí fW> proMemas ek*re't:VfiS a 
cuya h il.K lón C» lien amb:is f;M.!r:-
ros cu ntninar r ros sus o.sr-i«-.r7os. 
KI Gobierno mejicano, animado de 
un espíritu de concordia, está dis-
puesto a tomar en consideración cual 
quier medio práctico y rápido que 
ponga fin a la presente situación, 
Varias naciones latinas de Ameri-
ca han ofrecido su mediación al Go-
bierno mejieano que la luí aceplado 
en principio. E n consecuencia, el Go-
bierno mejicano solamente aguarda 
la noticia de que el de los Estados 
Unidos se hallaría dispuesto R aeen-
tar esa mediación o de que sigue 
creyendo que puede llegarse a «os 
nüsmos resultados por medio de ne-
goeiaciones directamente entre am-
bos gobiernos. 
Entretanto este Gobierno se pro-
pone emplear todos los medios que 
estén a su alcance para evitar lu 
repetición del incidente que agraven 
y compliquen la situación. Al misma 
tiempo. c*tc Gobierno es-pera que el 
de los Estados T nidos, por su lado, 
haga todo^ los esfuerzos necesarios 
a evitar que las autoridades civiles 
y militares de la frontera, realicen 
actos que puedan dar origen a nue-
tae complicaciones. 
Aprovecho esta oportunidad par:> 
reiterar a S. E . el testimonio de mi 
más distinguida consideración. 
(f.) O. Aguilar". 
E N V I A S D E A R R E G L O 
Washington, 5. 
Espérase que las negociacionea 
directas entre el Gobierno de TVas. 
bington y el mejicano de facto den 
por resultado el completo arreglo de 
las actuales diferencias mejicano» 
americanas. 
Mr. Lansing se ausentará mañana, 
a pasar un mes de vacaciones por 
creer que ha pasado ya la gravedad 
de la crisis americano.mejicana. 
E L T E M O R D E G U E R R A VA D E S . 
V A N E C I E N D O S E . 
Washington, 5 
La nota del general Carranzra con 
(Pasa a la página OCHO) 
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L A S M I L I C I A S A ^ I E R I C A K A S . 
"-' 'xat.OallnniuliO'̂  
XtesrUicada* ea S b * ^ ^ - ^ ü » / i * * » Vwk) . H a / dflcu^iia m\\ soldados 
i n l s a d e N e w M 
J u l i o 4 
EDiolflN BEL FVEflINS SUN 
A c c i o n e s 4 8 3 . 1 0 0 
B o n o s 3 , 0 8 9 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Loe eheeb canjead?* nyer 
en la ' 'Clear íng-Houíe ' ' de 
New Yerk , pegün e| ^ v e -
ning-Sun", imperi&ren 
6 2 0 , 8 5 3 , 0 4 7 G R A N D E S OBRAS D E I R R I G A C I O N . - S e halhin construidas ea Río Grande, cerca de Juárez. Ponen 
culacion 8o6.;)0O galones de MW», Tienen estas obras 818 pies de a lto y 1674 oies de l a r ^ I aR 
de Pershing las resguardan. Rie-an esas aguas 2S.050 acres de terreno, cali ffi d / S e d ^ d 





I N F O R M A C I O N 
e n 
e s t o p q ^ r s é c ^ i c o M E R C A N T I L 
1 i M J E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
ü e l M e r c a i l a A z i i c i r e r o l ^ - ^ ^ ^ ^ 
(a ciudad y al contado, twt como si-
prue: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda otlciai la libra. 
Vendedores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
V^dedores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la 'ibrfc. 
Cerrado continúa mercado de re-
molacha en Londre?. 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente en New York abrió quieto, con 
Hioderadas ofertas a 5% caatavos eos 
lo y flete. 
Tanto los compradora como los 
vendedores demuestran poco intei'és 
/por operar. 
Los arribos existentes y derretido 
áurante la última semana en los cua-
tro puertos del Atlántico, fué como 
úgTie: 
Arribos: 48,000 toneladas, 
berretide: 45,000 idem. 
Existencias: 248,000 idem. 
Las ventas efectuadas en la última 
semana ascendieron a 60,000 sacos. 
E l azúcar refino se cotiza de 7.65 
a 7.75 centavos libra menos el 2 por 
ciento. 
E n esta isla el mercado en armonía 
con el consumidor rige quieto y sin 
cambio, sin qu« se haya dado a cono-
cer venta alguna. 
Actualmonite muelen solo 13 cen-
trales. 
F L E T E S 
E l mercado rige inclinado a la ba-
la . 
Se cotiza pai*a Nueva York a 35 
centavos: para Boston a 39 centavos 
y para Nueva Oneans a 25 centavos. 
COTIZACTON O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O F R E D O P E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Asacar centrifuga nolaTÍ7aci6n 96 
aa 4.90 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén núblco de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de míe!, polaíisw«i6n 89. a 
4.19 centavos oro nacional o ameri-
rano la libra, en almacén público d« 
esta ciudad para la exportación. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
idem. 
Del mes: 4.86 id Id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.86 centavos 
la libra. 
Del mos: 4.80 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
libra. 
Segunria quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.03 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.88 centavos la libra. 
Miel: 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
S u b a s t a p a r a o b r a s d e r e f o r m a s e n e l 
e d i f i c i o d e l a s A c a d e m i a s 
Hasta las ocho de la noche del d ía siete ( 7 ) de Julio p r ó x i m o , 
*e admiten proposiciones en pliegos cerrados, para la e j e c u c i ó n de 
las obras que se indican, dirigidos al señor Presidente Social, en cu-
yo d í a y hora se ce lebrará la S U B A S T A por la Directiva o Comi-
s ión en quien és ta delegue. 
E n la Secretaría General se hallan los planos y pliegos de con-
diciones a d ispos ic ión de las personas que deseen examinarlos. 
Todo lo que de orden del señor Presidente Social p. s. r. se 
hace públ i co por este medio para general conocimiento. 
Habana, 2 8 J e Junio de 1916. 
Isidro Bonavia, 
Secretario. 
c. 3520 10-28 J 
— ^ e L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855, 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por usa módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
: fabledmientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual fue 
lesuUa, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.056.174.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
de 1916 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrautes de los años 
de 190Í) a 1912.. 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914., 
Sobrante do 1915, que se devolverá e i 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas de| 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja j en loa 
Banccs , , , 
Habana, 31 de Mayo. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 






E M P R E S A M im D E C U B A , S i 
S E C R E T A R I A 
H A B I E N D O A C O R D A D O E L C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
D E E S T A E M P R E S A R E P A R T I R A L A S A C C I O N E S COMUNES UN 
D I V I D E N D O D E UNO Y M E D I O P O R C I E N T O D E SU V A L O R NOMI-
N A L A C U E N T A D E L A S U T I L I D A D E S D E L P R E S E N T E E J E R C I C I O 
E C O N O M I C O , S E H A C E S A B E R A L O S SEÑORES A C C I O N I S T A S Q U E 
E L P A G O D E L MISMO S E E F E C T U A R A D E S D E E L D I A P R I M E R O 
D E L M E S D E J U L I O P R O X I M O , E N L A S O F I C I N A S D E L B A N C O E S -
P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A , S I T O E N A G U I A R , 81 , T O D O S L O S 
D I A S H A B I L E S , D E 9 A 11 Y D E 1 A 3, E X C E P T O L O S S A B A D O S 
Q U E S E R A D E 9 A 11 S O L A M E N T E . 
H A B A N A , JUNIO 23 D E 1916. 
L U I S O C T A V I O D I V I S O , 
S E C R E T A R I O . 
C-3489 
C E N T R O G A L L E G O 
A V I S O 
centavos 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.36. 
Junio: 
Primera quincena: 8.97. 
Segunda quincena: 4.22 
la libra. 
Del mes: 4.29 cwitavos la libra. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mea: 4.89. 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavos la libra-
Miel: 
Primera quincena; 4.3. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavo» 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 51.141 en comparación con to-
neladas 60.279 en año pasado y 72,349 
tonelados en 1914, como sigue: 
T O N E L A D A S 
1916 1915 1914 
De Cuba . . '. 
De P Rico . . 
De A Menores 
De Brasil . . . 
De Hawaiii . . 
De Filipinas . 
De otras pro. 
cedencias . . 
Domésticos . . 
De Europa 
38.972 41.877 59.017 
5.069 5.501 2.803 
O000O0 229 OO00O0 
000000 2 .900 000000 
6.664 9.696 8.482 
982 000000 2.000 
Banco Nacional, do 160 * 190. 
Banco Eapañaí, de 103% a 105. 
F . C . Unidos, do 99 a 9 9 ^ . 
Havana Electric. Preferidas, dé 
106% a 107%. 
Idem Comnnea, de 100% a 100% -
Teléfono, PreferídaB, de 102 a 108, 
Idem Comunea, do 95 a 95%. 
Naviera, Preferidas, ex-divídeudo, 
de 95 a 95%. 




por falta de necesidade». 
Inactivo 
E l giro de las letras aobre loe E s -
tados Unidos no ofrece rarlacíón, 
quedando quieto por ta falta, de de-
manda para el comercio y de necesi-
dad para Tos banqneros. 
L M divisas etmp^as paralizadas 
en sus cotizaciones y demanda. U) 
mirimo en nuestra plaZri ^ e en New 
York. 
Firmes las letras pobre España cou 








Londres, 3 d'v. . 
Londres. 60 d[v. . 
París. 3 d'v. . . 
Alemania, 3 dfv, , 
E . Unidos. 3 d!v. 
España. 3 d¡v, . . 
V'lorín Holandés . 
r>pcrnfTi<o papel ay 


















19 r . 
E X I S T E N C I A S E N N U E V A Y O R K 
Según los señores Willet y Grey 
las existencias de azúcares en los E s -
tados Unidos es la siguiente: 
T O N E L A D A S 
1916 1915 
Refinadores 
New York 100.929 188,777 
Boston 18,639 22,144 
Filadelfia; 32,342 69,701 
Total refinadores. . 151,910 280.622 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $12.75 
quintal. 
Sisal Rey, de 84 a 12 pulgadas, a 
$14.25 quintal. 
Manila legítima corríante, de 3|4 a 
12 pulgadas, a $16.75 quintal. 
Mantl^ Rey extra superior, de í |4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
Importadores 
New Work 92,948 117,519 j 
Boston 00.000 00.000 ! 
Filadelfia 00.000 00,000 
Total • importación . , 92,984 117,519 
Total general . . . 224.858 398,141 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Activa y con tono firme abrió la 
Bolsa ayer. 
Durante las primeras horas de la 
mañana se operó en aCicones de Fe-
rrocarriles Unidos y Havana Electric 
Comunes. 
De las primeras se vendieron 1,000 
acciones a 98% al contado y unas dos 
mil idem a 99% y 99% para fin de 
niea y en las segundas so operó en 
400 acciones a 100% al contado, pa-
gándose a 101 para fin de mes y 
101 para Agosto. 
También se operó en 100 acciones 
Comunes de la Cuban Telephone 1 a 
95^ al contado. 
La-s acciotnes del Banco Español, 
cuyo dividendo se decretará hoy, r i . 
gen firmes. 
A l cla.usurar?e el mercado a las 4 
p. m., se cotizaba: 
R e c a u í í a c í ó o F e r í o c a r r i ' e r a 
Ferrocarriles Unidos 
E n los seis dias de la semana que 
terminó el dia 30 de Junio del año ac. 
tual la. Empresa do los Ferrocarriles 
Unidos recaudó la cantidad de £26,582 
contra £13,401 on los cuatro dias de 
la semana correspondiente al mes de 
Junio de 1915, resultando a favor de 
la del año do 1916 £13,181 
E n las 52 semiana y4 dias del año 
económico que terminó oí 30 de Junio 
último la citada empresa recaudó 
£2.041,694 contra £1.687.626 en las 
52 semanas y 1 día del año anterior, 
resultairdo a fa^cr del último un au-
mento de £354,068. 
E n 1 dia corrostponvdiemte a la se-
mana que terminó ol dia 1 de Julio 
actual la Emprosa do. los Ferrocarri-
les Unidos recaudó £4.675 contra 
£10,438 en los 3 dias de la semana 
corre?pondierte que terminó el dia 3 
de Julio d« 1915, resultando una dis-
minución contra la de eat© año, de 
£5.763. 
E n las antorLores relaciones no se 
incluyen los productos do los Alma-
ces de Reglo, no los trenes entre Re-
gla y Guanabacon. J 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
FtfWDADO C L Aáo f 8 5 6 CAPITAU $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T ETUTR I T O R > A L 
m m Ceofrat M U I 81 y 8 3 
%cars&s m \i u t o m m 
GaUano f 3 8 — « o n t e Z02:«OBo¡o» 42. Be-
b s c o a í n ZO.^EgMo 2,-Paseo de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E l , I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Ssnct! S piritas. 
Caibartén. 
6agu« la Grande, 
Manzanillo. 
Gasntánamo. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O = = = = = = = = 
N o t a s T a b a c a l e r a s 
RAMA L L E G A D A A L BrERCADO 
D U l i A N T E ¡LA QUETCtENA 
Desde el día 10 a." 23 de Junio in-
clusive han llegado a esta plaza pro-
cedentes de los distritos tatacaleros 
áe la Isla las siguientes partidas: 
¿Cuál es el periódico que 
má* ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. — 
I f f i l l F Í 
T i l i r 
J Í 
Q 
D i S . i . 
P r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
" L A T R O P I C A L ' y " T I V O L r 
S E C R E T A R I A 
Autorizado el señor Presidente de esta Compañía por la Jun-
ta Directiva de la misma en acuerdo adoptado en su ses ión ordina-
ria de 2 8 de Junio ú l t imo para decretar el reparto del dividendo 
C U A D R A G E S I M O C U A R T O al respecto del CINCO P O R C I E N T O , a 
todos los señores accionistas que lo fueren en el d ía de hoy, de or-
den de dicho señor Presidente hago saber por este medio a los in-
teresados que pueden concurrir a hacerlo efectivo, a las oficinas de 
la Adminis trac ión General, D E P A R T A M E N T O D E C A J A , situadas en 
la C A L Z A D A D E P A L A T I N O , n ú m e r o 8, en esta ciudad, a partir 
del d ía D I E Z del p r ó x i m o mes de Julio, és te incluido, en las horas de 
8 a 11 a. m. 
Habana, 3 0 de Junio de 1916. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
c. 3660 3d-4 
Por el Ferrocarril del Oeste 
Idem do Seml Vuelta . . . . 
Idem de los Partidos . . . 
Por los Ftiirocarri.es Unidos: 
De Santa Clara . . . . . . 
Kamal de Batabanó Idem de 
"Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay idem de 
les Partidos 
De Santa Clara, por vapores 
y goletas . 
Do Vuelta Abajo, Idem idem . 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe 











Total durante los 14 días . 8.023 
Anterior desde el lo. de Fe -
dero . 56,301 
Total hasta el 23 de Junio . 64,384 
R E S U M E N del tabaco '/legado a 
plaza desde el día 10 al 23 de Junio 
inclusive precedentes de los distritos 
tabacaleros de la Isla: 
Por procedencia 
C A R T A d e C R E D I T O 
L a comodidad de cobrar cantidades es 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito» ba hecho ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sos documentos, joyas y demás. 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desde 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Durante la Desde 
quincena lo. do I 
Enero 
Tercios Tercios. 
De la Vuelta Abajo 6,758 
Semi Vuelta . . . 184 
Partido 282 
Matanzas 
Santa Clara o VMlas 776 
Puerto Príncipe . . . 9 








Total 8,023 64,334 
A Q U U L R , l O M O S 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S H J U B A N A 
v e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ é * ™ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósi tos «n «sta S e c c i ó n 
psgrando intereses al I p% saoaL 
Toda» estas operaciones pueden efectnsrse también por momo 
Mnc n r i Ninrx'/n r ^ V c í t me ^ a los se f inr^ T e M á o r e s de B O -
NOS D E L N U E V O E M P R E S T I T O d e $1 .075 ,000 .00 C y . de « l e Cen-
n ? ' qU(r n11 . oficinas del B A N C 0 E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U -
B A , se ha la al pago el C U P O N n ú m e r o 3 del n ó s m o , vencido en el 
día del mes de Jumo p r ó x i m o p a s a d a 
C S 6 » 
" T H E M I M I O F G A N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11 .500 .000 
FONDO D E R E S E R V . ' Í . . . . . . $ 13.5OO.00O 
ACTIVO T O T A L . $225.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO SUCí'RS A L E S 
NEW Y O R K , cor. WiUiam & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princess St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e JsJas Canarias y Baleares y «n todas 
las otras plazas Bancables de1 imindo. 
E n ©1 D E P A R T A M E N T O do \HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO P E S O S en «delante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros ©n L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N LA HAH> N A . — G A L I A N O 92.—MONTE 113. 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRARIA, 33 
Administradores: R. D E AROZARENA, P. J . B E A T Y . 
Circu lares C o m e r c i a l e s 
So a constituido on esta plaza una 
Sociedad Mercantil on Comandita 
que girará bajo la razón social de 
Gómez y Martínoz, S. on C. siendo 
socios gerentes con el so de la firma 
social los señores Antolín Gómez del 
Villar y Julio Martínez y Zaldo, y 
comanditarios los señores ZaJdo y 
Martínez, del comercio de esta plaza. 
La nueva socioiod ha adquirido el 
establecimiento Importador de auto-
móviles, y efectos para los mismos, 
que en esta plaza giraba bajo la ra-
zón social de G. Ccnal y Ca., situado 
en la calzada de Galiano números 49. 
51 y 53, que será en lo sucesivo el 
nuevo domicilio social. • 
Disuelta la Sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de J . Maran. 
t̂ uez, S. en C., que explotaba la fá-
brica de dulces v pastite para sopas, 
titulada " L a Victoria", se han hecho 
cairiro de todas las pertenencias y 
créditos activos y pasivos de la mis-
mo los señoras Martínez, Hermanos 
y Compañía, los auf continuarán ex-
plotando el negocio bajo su nombre. 
ÍPasa a la oágina o i v » 0 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exoeptnando lo» domlnsroi y JneT».» DESDS I.A HABAXA, I.A MAS 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MA]R PARA TO-
DAS PARTES DE LOB ESTADOS UXIDOS.— La ruta oficial de correes en-
tre Cuba y lo« Estados Unidos. 
n j i n d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i D / U i ¡ d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con priviioflo de hacer escala a la id» y • 
la vuelta en WAHHINGTOX, la eran e Intjresante capital; BAETIMORE, F I -
X-AUELKIA y demás ciudades en el —mino. Con prlTUegio de REGRESAR 
BASTA « MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de sela • s ie te h o r a » 
Desda Key West el mejo' oerrleio, por Ferrocarril en magnlflcoa carros p»-
laoios Pnllraan. Todos de acero, con alambrado y abanicos eléctricos; carro» 
dormitorios con «ompartlmlentaa camarotes y de literas, carro* restuurants 
a la carta. 
Para informes, reaeryadonea y billetes dirlKiraa a la 
Pen insu lar a n d Occidenta l S t e a m s h i p Go. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , C u b a . 
i 
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Es el periódico da mayor dren]*» 
ciéa de la RapAbVtca 
E D I T O R I A L 
U N I C O 
PÍARTO D E lA MARINA P A G I N A T R E S 
L A C R I M I N A L I D A D 
E N C U B A 
C j V ~ TODO L O 
R E U N E : F I N O 
A R O M A Y B O U Q U E T 
EXQUISITO 
S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
Y O S 
C O N V E N C E R É I S . 
Según el informe del Secretario de 
^Justicia a Menocal sobre la crimina-
ilidad en el período de 1914 a 1915 es-
'ta ha tenido en general una disminu-
ción de 353 delitos. Son principal-
mente los delitos contra la propiedad, 
—el robo, el hurto y la estafa— y los 
de incendios los que han disminuido. 
Han aumentado en cambio los de san-
gre, asesinatos y homicidios. 
Han muerto en Cuba de 1914 a 
1915 DOSCIENTAS SESENTA Y S E I S 
personas por millón, víctimas de ma-
nos asesinas u homicidas. Seiscientos 
sesenta y cinco individuos han pereci-
do airadamente durante un año. "Eso 
equivale a una razzie"—exclama alar-
mado el Secretario de Justicia. Cuba 
r~ uno de los pueblos civilizados en 
donde más se mata. Supera en los de-
litos de sangre aún a Italia que era 
hasta ahora el país de mayor número 
de asesinos y homicidas. Es verda-
deramente asombroso el desprecio a la 
muerte que se advierte en Cuba. Por 
una bagatela, por una futileza cual-
quiera, se apela al puñal o al revólver 
para arrancar la vida del que molesta 
o estorba. Hemos leído en los perió-
c'icoc casos de asesinatos por cuestión 
oc centavos, por una broma amistosa, 
por una admonición cortés. 
Algo influirán en esta tendencia a 
malar la irritabilidad nerviosa nacida 
del clima tropical, el carácter impul-
sivo y fogoso propio de nuestra raza, 
el concepto mal entendido del valoi 
convertido en "guapería" y matonis-
mo. Mas una educadora intensa en 
el hogar, en la escuela, en el taller, 
los hábitos de moderación y templanza 
adquiridos desde la niñez y las creen-
cias religiosas cuya honda y sólida efi-
cacia para la moralidad, para el cum-
plimiento del deber, para el altruismo, 
para toda virtud y para todo sacrificio 
no ponen en duda ya ni aún los que 
más alardean de* escepticismo e incre-
dulidad pueden contribuir eficazmen-
I lanas. Con esas demostraciones de 
inequívoca y absoluta conformidad pu 
dieron darse por consagrados \os nue-
I vos rumbos impresos al catalanismo 
• político por sus actuales directores, 
quienes por otra parte, ni ocultai-on 
; los grandes riesgos que esa nueva ac-
! tuación entraña, ni rehuyeron tampo-
j co las iesponsabilida;les que algún 
I día pudieran corresponderles por ha. 
berla iniciado. 
Inmediatamente después de la 
i Asamblea celebróse el banquete dfe 
j los cinco mil cubiertos. Con ascender 
! a un número tan crecido, muchísimos 
: más hubieran sido IOB comensales de 
I haberse podido disponer de un tiem-
1 po más largo y de un local más es-
pacioso. Más apropiado no podía ser. 
i E l parque de Giiell, genial creación 
del arquitecto Gaudí, quien, en su 
| afán de armonizar los encantos de la 
I naturaleza con los extraordinarios re 
| cursos de su exhuberante fantasía, no 
rragona y Morera Galicia, de Lérida, 
diputados electos por Barcelona; Ro-
sés, candidato por Arenys de Mar; 
Puig y Cadafalch, diputado provin-
cial por Barcelona; Vailés y Pujáis, 
senador por Gerona; Puig de la Be-
Uacasa, concejal barcelonés y los pro-
hhombres de la Lliga, Rusiñol, Cambó 
y Abadal. Todos los oradores, al glol 
sar los principales conceptos expues-
tos en la Asamblea, fueron aplaudi-
dos con desbordamientos de entusias-
mo. , 
La Gran Fiesta de la Unidad Ca-
talana ha tenido en toda España una 
resonancia inmensa. Como es natural, 
no todo el mundo la aprecia de igQftl 
manera. Desde los juicios razono.d'">5 
y ecuánimes dictados por ura serena 
imparcialidad, hasta los concentos te-
merarios y ofensivos, inspi-pdo^ por 
la pasión, los hay para todos los gus-
tes y al servicio de todas las conve-
niencias. Si los regionalistas busca 
encontró trabas ni cortapisas, eg uno ¡ ban el efecto de un gran sacudimien-
de los más soberbios miradores de 
Barcelona. Situado en la ladera me-
ridional de la montaña de San José, 
fuertemente perfumada por la flor 
áurea de los retamares, ofrece a 
la vista un panorama maravilloso so-
bre la ciudad, que se agrupa al pie, y i 
ro, bien pueden gloriarse de habei'lo 
conseguido-
Podrá ser acertada o desacertada su 
ic solución—esto tan solo e\ liempe 
podrá decirlo—pero no pbe^e negar-
se que su cambio de táctica se haila 
plenamente justificado. Precisa re-
I sobre el mar azul, que en linea sua-, a raiz de la Soiidai.idad 
ive se une al cielo alia en las lejanías i C:)talan^ y aun „ lrUeque de amorti-
" Ü N D E R W O O D * 
L a máquina «jue finalmente com-
prará. Pero absténgasa de com-
prarla reconstruida, que no «• 
mas que una de uso, pintad* y 
niquelada de nuevo, y a preck» 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá-
nicos viajantes, aunque varios hu 
dividuos se presentan como tales. 
Compre directamente de nuestros 
agentes en la Isla o de aogotros. 
Pida el catálogo. 
J . Pascual.Baldirta* 
Obispo, 101. 
Cerramos los 
Sábados a la 1. 
del horizonte. En la gran explanada 
te a corregir estos vicios. Si el ni-
ño crece y se desarrolla pensando que 
no hay Yii más justicia que la de los 
hombres, ni más premio o castigo que 
el que aquí se recibe, ni más vida que 
esta, ¿cómo no ha de tratar de vengar-
se de quien le mortifica u ofende, có-
mo no ha de despreciar una vida en que 
son tantas veces el crimen, la audacia, 
la perversidad, el soborno, la vena-
lidad, el abuso del poder y del oro 
los que triunfan? Por eso hemos re-
petido tanto que las escuelas públicas 
con sus pizarras, sus mapas, sus cua-
dros, sus libros y sus maestros nos pa-
recen vacías, vacías de alma. 
L a restricción de los indultos es otra 
medida urgentemente necesaria para 
contener la terrible estadística de los 
asesinatos y los homicidios. Se ha ce-
rrado un poco la llave en la clemencia 
del Ejecutivo. Pero aún se prodigan 
demasiado los indultos. Se ha de lu-
char contra aquella sensiblería que 
compadece al criminal y a sus familia-
res y no se acuerda de la víctima y 
de los suyos. Se ha de luchar contra 
los compromisos que jamás deben lle-
gar a perturbar la justicia y a inuti-
lizar sus fallos. Se ha de luchar contra 
I la creencia errónea anotada por el 
i Secretario de Justicia de que el indul-
I to puede y debe concederse como favor 
al amigo que lo pide o como recompen-
sa a servicios políticos, cuando el in-
dulto no es más que un remedio su-
premo y extraordinario para llevar la 
lenidad allí donde los Tribunales según 
la Ley escrita e inexorable tuvieron 
que ser forzosamente justos. ¿De qué 
vale que la equidad del juez imponga 
el merecido castigo si lo anula la cle-
mencia del Ejecutivo? 
Si ésta se prodiga de tal suerte que 
el criminal pierda el saludable temor 
a la justicia, jamás la disminución de 
los delitos contra la propiedad estará 
acompañada de la disminución de los 
delitos de sangre. 
; É S P E C I A L I D A D E S P A R A 
A M U N O I O 3 
L I T O G R A F I A D O S S O B R E L A T A : 
A B A N I C O S . C A L E N D A R I O S ; 
A R T I C U L O S D E C E L U L O I D E , M E T A L , VIDRIO v P I E L ; 
BOTONES. EMBLEMAS Y MEDALLAS DE TODAS CLASES. 
M E R C A D E R E S 2 
M A B A N A . 
;024 6 j.'. 
G o m a s N O R W A L K 
F a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a c l i m a s t r o p i c a -
l e s , y n o d e a q u e l l a s q u e s e v e n d e n e n l o s m e r -
c a d o s d e s u p r o c e d e n c i a , o s é a s e e n c l i m a s 
f r í o s . E s t a r a z ó n y o t r a s m u c h a s h a r á n q u e e n 
m u y p o c o t i e m p o l a N O R W A l ^ K s e a l a g o -
m a p r e d i l e c t a , t a n t o p o r s u c o n s t r u c c i ó n 
c o m o p o r s u d u r a c i ó n . 
c o m p . d e m m m ? m h e ñ i o s 
T e n i e n t e R e y , 1 0 . T e L A 4 5 2 3 
f, ,1 ••, ir—"**" Tg^TAli, 
B L E N O R R A G I A 
GONORREA, CISTITIS , URETRITiB 
C a r a oegura y rápida por «l 
f T r a t a m i e n t o w D F o u r n i c r 
F - Í L D O R A S dO 
D O C T O R F O U R N I E R 
R E P R E S E N T A N T E E N 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
L A M P A R I L L A N o . 1. 
APARTADO 181. TELÉFONO: A-6508 
L A 
guar el formidable empufe de aquel 
jran movimiento pasional, lo^ reijm-
nolistas decidiéronse por ¡os métCdofc 
<"volutivor; inspirados en un eepírtlu 
de transigencia sistemática. Enoari-
ñ:idcs con los resultados que so pro-
metían de la por ellos denominr/ia 
política constructiva y en excelentes 
i relaciones de amistad, primero con 
l \ l P ^ 0 l , d ^ ™ \ ™ e l a S . T í U e ^ a f . . . ( ; 0 , ] ' M á u r a y más tarde con Cnna'aja-, lie-
garon a hacerse sospechosos a no 
que constituye la terraza de un p̂ ran | 
dioso teatro griego, dispusiéronse las 
mesas cobijadas por un entoldado de 
enormes proporciones. 
Y con ser la organización de un 
banquete de tal magnitud empresa 
tan difícil y comprometida, todo es-
tuvo en su punto; lo mismo la buena 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
L A G R A N F I E S T A D E " L A UNIDAD C A T A L A N A . " — A S A M B L E A 
E N E L P A L A C I O D E L A M U S I C A . — B A N Q U E T E D E CINCO MIL 
C U B I E R T O S E N E L P A R Q U E G U E L L . — U N CAMBIO R A D I C A L 
E N L A A C T U A C I O N D E L R E G I O N A U S M O . — E F E C T O Q U E HA 
PRODUCIDO E L ACTO.—CONSIDERACIONES. 
Barcelona, mayo 31. |y por demás expresivo, poniéndolo de 
Aparejan los catalanistas la Gran i relieve los delirantes aplausos del 
Fiesta del 21 de mayo de*1916 con 1 compacto auditorio, en ei cual se con 
la tan famosa del Homenaje celebr i-1 taban nutridas representaciones pro-
da diez años atrás, el día 20 del pro-1 cedentes de todas las comarcas cata-
pio mes. Y tienen razón para mos 
irreprochable esmero, que la facilidad 
y el orden con que los comensales pu 
dieron acomodarse en los sitios que 
tenían previamente señalados. Así, 
también, el servicio que se prestó a 
gusto de todos con la más disciplina-
da regularidad. E l señor Regás, a car 
go del cual corrió el ágape, hizo ver-
daderos prodigios, no solo para pro-
porcionarse el considerable material 
necesario, sino también disponiendo 
la preparación de los manjares y po-
niendo en movimiento un verdadero 
ejército de marmitones*y camareros. 
E l mayor comedimiento, no reñido 
con la expresión y la alegría, fué et 
distintivo del colosal banquete- Un 
detalle: con todo y ser muy apetito-
sos los vinos que se sirviei-on, al le-
vantarse los comensales se vió que 
una buena parte de las botellas que-
daban sobre las mesas a medio va-
ciar, testimonio de la moderación ca-
racterística del pueblo catalán, que 
odia la embriaguez. 
Pusieron digno remate a la fiesta 
una serie de brindis y discursos vi-
brantes, pronunciados por Bofill y 
Matas, concejal de Barcelona; Santia-
go Massó, candidato a diputado a 
Cortes por Gerona; Albafull, de Ta-
po. , 
ros catalanistas; y si bien recabaron 
a-gunas pequeñas ventajas, una de! 
filias la Mancomunidad, resultaroo | 
eías concesiones tan efímeraj y apa-! 
recieron en algunos casos fah aiani-1 
fiestamente amañadas, que a] chocar | 
los regionalistas con la .tasatentada 
política de los dos últimos gobiernes, 
forzosamente hubieron de ver troca-
das sus grandes ilusioneá en una se-
"ie creciente de disgustos y devenga-
ros. Con Maura y con Canalejas fá-
cilmente hubieran ípodido llegar a 
términos da buen acomodamíonto y 
honesta convivencia; pero con Dato y 
el Conde de Romanones era eso de 
todo punto imposible. La culpable in-
diferencia y los falaces prJCodimieu-
tos de Dato ante el problema econó-
mico con tanto patriotismj suscitado 
por Cataluña, desde que estalló la 
guerra, y últimamente las enormida. 
oes electorales del Conde de Romano-
nes tirando a degüello a ios candi-
detos regionalistas, fueron las tau-
SÍ.£! que colmaron su exasperación, 
induciéndoles a alzar de nuevo la baa 
dera nacionalista como enseña única 
pai'a sus futuras empresas. 
Inmediatos efectos de la evolución 
trarse ufanos del éxito de ambas ma-
nifestaciones. Diriase que el florido 
mayo tan propicio a la ostentación de 
las salas más encantadoras de la na-
turaleza, lo es asimismo a la expan-
sión de 1(̂  radiantes entusiasmos de 
la ciudadanía, cual si encerrase la ra-
ra virtud de neutralizar el veneno de 
la airada protesta y del encono con 
los embriagadores perfumes del op-
timismo. 
Dos actos sucesivos constituyeron 
la Fiesta de la Unidad Catalana: la 
Asamblea del Palacio de la Música 
y el banquete del Parque Giiell. Am-
bos dejarán Un recuerdo perdurable 
así por su importancia política, como 
por el imponente espectáculo con que 
se desarrollaron. 
E n la Asamblea hablaron exclusi-
vamente los señores don Pedro Rabo-
ta, Ventosa y Calvell, Cambó y Aba-
dal. Su discursos claros, precisos, ca-
tegóricos y hasta si se quiere atrevi-
dos, fueron sencillamente una glosa 
del manifiesto que la representación 
parlamentaria regionalista dirigiicra 
ai país al ser disueltas las últimas 
Cortes, iniciando un cambio de fren-
te en la actuación política de la L l iga 
Abandonado el sistema hasta enton-
ces seguido de las inteligencias con 
los gobiernos, en requerimiento de 
una sucesión de concesiones—las cua 
les, en realidad, según luego se ha vis 
to muy claro, nunca fueron otorga-
das de buena fe—se prohijó en el ci-
tado manifiesto la firme resolución 
de plantear y mantener el problema 
nacionalista en toda su integridad. Y 
éste ha sido, ni más ni menos, el 
meollo de los discursos pronunciados 
en la Asamblea. 
Produjo el manifiesto al publicarse 
una gran impresión y con él por ban-
dera lanzóse la Lliga a las últimas 
elecciones, luchando denodadamente 
y con fortuna contra la conjunción 
de todos sus enemigos descaradamente 
alentados por el Gobierno. Importa-
ba, por consiguiente, a pretexto de ce 
lebrar el triunfo electoral, confirmar 
el contenido del manifiesto y obtener 
en apoyo del nuevo programa un ac-
to ruidoso de plena sanción pública. 
E l éxito de esa sanción fué completo 
O 
1 f I N Y E C G I O N 
V E N U S 
PURAMENTE V E G E T A L 
13 remedio más rtpido y seguro en la 
en ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
blanca» y de todas clames de flujos, por an-
tiguos que sean Se garantiza no caos* f-
trechel de la uretra. 
CURA POSITIVAMINTI 
I M P o R T ^ D O I ^ e 
C ^ ¿ - L G y d 3-
de la Facultad de Medicina de Taris 
POR MA YOR: Doctor FOÜIWIIII«| 19. Rne du Colonel-MolL fr-ARIS. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba Enteramente Calvo Cuan-
do Empezó la Aplicación del 
Herpicide Newbro. 
Frederlek Manuel, Maryland Block. 
Butte. Montana, compró un frasco 
del "Herpicide Newbro" el 6 de abril 
del 99. para usarlo para su calvicie. 
Parece que loá folículos del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 días 
tenía el cuero cabelludo poblado de 
pelo- E l 2 de julio escribía: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiej-a desearlo cual-
quiera." E l "Herpicide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to." E l "Herpicide" destruye el gér-
men que causa la caspa, la calda del 
cabello y finalmente la calvicie, de 
modo que con la desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la caída del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 55 cta. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá-—Manua/ 
Johnson, Obispo, 63 y 65.—Agentes 
especiales. 
L C l 
F L O C c ^ l 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
i 
E l Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acorta 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, GaHano 132. 
Cuba Cataluña, GaHano 97. 
L a Flor Cubana, Galiano 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
L a Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
L a Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15, 
L a Flor de Cuba, Compostela 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
Ln Palma, Bemaza 59. 
L a Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
L n Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F j Vedado. 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trias, Teniente Rey 24. 
José Nlstal, P. Polvorín p. Mou-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Agua-
cate. 
Joí.é Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería L a LnN 
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiana 
Fernando Nístal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepo An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro Lopes, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopíoo y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno v 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eírea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendi, L a Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. * 
Par-'^ y Hermano, La Caoba, 
S^. Ignacio 48. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
i e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y J U S s i m i l a r e s . 
regibnalista: en Cataluña, síntoma» 
marcados de una más densa agrupa-
ción de las fuerzas catalanistas y au-
tonomistas; en Madrid, una gran cau-
tela por parte de los elementos go-
bernantes y sus órganos en la pren-
sa, cual si temieran las consecuencias 
de echar la cosa a barato; y en todas 
partes una enorme expectación. 
Los primeros actos parlameutarios, 
simples escaramuzas, han consistido 
en un ataque a la política electoral 
i del Gobierno en -Cataluña, al discu-
tirse ei acta de Vich. E l documenta-
do discurso de Bertrán y Musitu tu-
' vo una desviación en un breve corpa 
i a corps entre Cambó y el ministro 
I Alba, quien no pudo justificar cier-
tas aventuradas afirmaciones que ha-
i bía adelantado, echándose atrás y de-
j mostrando por el momento pocas ga-
nas de reñir. E ^ idénticos tonos de 
I templanza se produjo el Presidente 
del Consejo al contestar al señor Aba-
I dal, que consumió en el Senado un 
| turno en la discusión del Mensaje de 
I la Corona. 
Al discutirse la elección de Gerona, 
¡ una de las pocas que han sido anula-
das por el Tribunal Supremo, Le-
I rroux, que en sus entrevistas con el 
Conde de Romanones había recogido 
ciertos designios propicios a la oro-
clamación del candidato republicano, 
señor Fernández del Pozo, vióse sú-
bitamente defraudado en sus esperan 
zas. Y al poner de manifiesto que con 
ello el Gobierno se inclinaba a los re-
gionalistas, echó al vuelo todas las 
campanas del españolismo verbalista, 
cuyos ecos sonoros se perdieron en-
tre la general indiferencia de la Cá-
mara. 
Apunto estos pormenores como 
sintomáticos del actual estado de los 
ánimos. Los grandes debates sobr** 
la cuestión catalana yendráni más 
tarde, siendo de desear que en ellos 
preponderen la discreción, la sereni-
dad y el mutuo respeto a que son 
acreedores los altos intereses de la 
Nación, perfectamente conciliables 
con las aspiraciones de Cataluña. 
Los electores de Las Borjas y ej se-
ñor Maciá. 
Unos 700 electores del distrito de 
las Borjas, se dirigieron a Madrid en 
tren expreso con el objeto de presen-
tar el acta de su querido diputado, 
don Francisco Maciá. En pocos dis-
tritos de España se dará jamás una 
muestra tan expresiva de adhesión y 
cariño a su digno representante. 
Pero a pesar de todo, el señor Ma-
ciá, mientras no lo reclamen exigen-
cias patrióticas de un orden mu-"- im-
perioso, se abstendrá de tomar asien-
to en el Congreso. Así por lo menos, 
y en presencia del propio interesado, 
lo proclamó el señor Martí y Julia, 
presidente de la Unió Catalanista, en 
una conferencia sobre política cata-
lana dada el último domingo en el 
(élitro Autonomista de Dependents 
del Comers y de 1» Industria. 
^ctos importantes. —Homenaje a 
Rlns y Taulet.—La fiesta de la Flor. 
—Congreso de arquitectos y I I salón 
de arquitectura. — Valioso presente 
(Pasa a la PLANA SIETE.) 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
L A E S C U E L A C E D R I N O , D E S A T 
L A Z A R O , 252 . 
no es de confundirse con otras que 
están en la misma calle, porque 
ninguno de sus alumnos han sali-
do PONCHADOS en los e x á m e n e s . 
Muchos que aprendieron el l lama-
do curso "Ford" en otras escuelas 
han tenido que inscribirse en la 
E S C U E L A C E D R I N O 
para aprender el restante y fueron 
empleados con buen sueldo en ca -
sas de a u t o m ó v i l e s de lujo. 
Curso completo de m á q u i n a s 
grandes: $30, garantizando la en-
señanza en pocos d ía s . L a obten-
ción del t í tu lo , gratis. 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 ln. 22 jn. 
D r . G á l v e z G u i l l é o i 
Impotencia, Pérdidas s e n M s s . 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o (¡aebradaras. C O M O K I S : 
de 12 1 4 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES BE 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 5 D E 1916 . 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p & r * t o d f c c U t e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fundición de Gerasnto de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y BBNJUMJSJOA. 
C a P r e n s a 
Después da ento cualquiera ae lanza 
leer la información del colega. 
; Y con estos calores! 
Le preguntaron un día — no sa-
bemos si a Quevedo o a GónRora, por-
gué abusaba del culteranismo extra. 
vag-ante en sus poesías. 
Y el poeta dijo: 
—Lo hago para asombrar a los 
i tontos. 
L a carestía general de toda ciase , ^ ^oy nos parece que, con ssas 
' de artículos indispensables em ex-1 rn<.i08idacies líricas imnortadas de 
' ceptuar los productos del país; es una ' 
1 carga ten-ible que agobia cada día 
I más a nuestro proletariado. 
Y con dolor se ve que nada o muy 
poco se hace en Cuba para atenuar 
ios tristes efectos de la carestía. Un 
colega habanero titulado "Nuestra 
'América" sobre este punto dice: 
El gobierno español, inspirado en un 
-altruismo digno de todo encomio, está 
«ando forniii legal a un proyecto por •>! 
tual se creará un ingreso, en bien ue 
ios agobiado*, decretando un gravamen 
(«obre aquellos faTorecldos ñor la guerra 
txnedlaule ganancias ordinarias y extraor-
Méjico tratamos de asombrarnos log 
unos a los otros. 
Leemos en La Voz de Alerta de 
Camag-üey: 
Varaos a terminar, pero antes queremos 
ilaiiiiir la atención de los concejales con-
servadores y decirles que si lian de se-
guir prestaudo su oncurso como lo vie-
nen baclendo u la mayoría liberal, qua 
gracias al "popular" Alcalde tenemos en 
el Ayuntamiento, rada les agradecerla el 
r.utldo Conservador y el pueblo en las 
pnstiites circunstancias renunciaran BUS 
cargos. 
Ser o no ser. diñarlas quo han obtenido en ¿ur*o por ue „ )a vorrtad tal parece que se 
«le los acontecimientos ™°V™ ',,r ban confabulado con algún fin. 
»ellos. Eí decir que los favorecidos , por ^ provtncla totmo decimos en otro 
lugar ba prosperado notablemente; en 
cambio, también lia prosperado en deu-
das nuestro Ayuntamiento. 
Al señor Vnlentln Blanco dueño ríe la 
Fonda "La Palma" SK L E DEBEN' 
NUEVE MESES de comida (jue ha sural 
nistrado a los presos del Vivac cuva 
deuda asciende a MIL QUINIENTOS 
ONCE PESOS y dicho señor está por lo 
visto obligado a seguir suministrando la 
fornida a loa presos del Vivac, puesto 
que si deja de hacerlo se le forma un 
expediente por incumplimiento de con-
trato. 
Para ese Ayuntamiento se hizo el 
refrán: 
Cobra y no pagues, que «omos mor-
tales. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
E l T e a t r o C u b a n o 
e n p l e n o a u g e 
E L E S T R E N O DÉ " L A F L O R D E L 
CAMINO".—UNA SIMPATICA HI-
P E R B O L E D E A L E J A N D R O GA-
RRIDO. — L O S A L I A D O S D E LA 
COMEDIA 
Con los epígrafes que anteceden 
ha publicado nuestro estimado cole-
ga "Heraldo de Cuba" el interesante 
artículo que publicamos a continua-
ción. 
Sus sagaces y discretas observado 
nes respecto al Teatro Cubano están 
Ja guerra teudrilu que ceder parte de sus 
Aitilidades a los por ella empobrecidos y 
•carentes de trabajo, llagando a tener 
lécapaclOn Mil y honesta y con ella uu 
'íemedio eficaz a sus nevesidades, por 
lo menos las más urgentes. 
La. idea no tendrA de seguro el be-
neplácito de los afortunadlos, pero pues-
•to que cura tantos dolores entre los ab-
negados hijos del pueblo, es altamente 
¡plausible y será objeto de muchas beu-
1 diclones populares. 
Algo semejante debiera llevarse a ca-
bo aquí, con verdadero espíritu de al-
truismo, con verdadero interés por el 
bien de . las clases trabajadoras. Ll 
ejemplo es saludable y edificante. Al 
noble proceder del gobierno español, se-
guirá Indudablemente y con el mismo 
entusiasmo el de otras naciones neutra-
les, victimas de la bellgerajicla europea. 
; Continuará el nuestro sumido en la 
misma punible Indiferencia? 
Una medida semejante aumentaría 
los ingresos del tesoro. 
Pero solo serviría para crear nue. 
vos empleos y sinecuras. 
Más útil al pueblo fuera rebajar 
los derechos de los artículos de pri-
mera necesidad. 
Pero eso tampoco es posible. Mer-
marían los ingresos de Aduanas, lo 
cual pondría em peligro los sueldos 
del personal. 
Dice E l Cubano i Libre de Santiago 
de Cuba: 
En los tentros financieros llama U 
atencifm el hecho de que el oro, al revés 
de lo que sucedía antes, está afluyendo 
o España, cosa que uaílle ctperaba. 
En el presente mes han Ido para la 
exmetrópoli más de tres millones de pe-
sos en oro americano y espufiol coan 
realmente sorprendente. 
I'urci c oue la demanda todavía es ma-
yor y que en el presente mes se tienen 
que remitir más de dos millones. El go-
bierno español mantiene su táctica de 
comprar iodo el oro que se le vende, ul-
tnaienándolo en las arcas del Banco de 
EsiKiüa, que es actualmente el que tie-
ne más reserva en .oro, incluyendo ni 
propio de los Estados Unidos. 
El Banco de Inglaterra figuraba antes 
en primer lugar, ma.s ya ha pasado a se-
gundo, dejando el que ocupaba ul de 
España. 
La inmlgraeiftn del oro es un síntoma 
elocuente do cftmo se robustece la situa-
ción de España. 
Ese movimiento de fondos, quiüá 
obedeció al temor de que se encendie-
ra la guerra entre los Estados Uni. 
dos y Méjico. 
E n un caso semejante el oro busca 
la tranquilidad en países neutrales 
alejados de la guerra. 
Pero ese oro que va a España, vol-
verá cuando se despeje la nube. 
Coméntanos de nuestro colega E l 
Triunfo sobre la ofensiva anglo. 
írancesa: 
Hasta la fecha los resultados obteni-
dos—según confiesan de París—son sóli-
dos, pero no brillantes. 
Fsta frase sería capaz de acabar con 
el entusiasmo prematuro de los que 
creen a puño cerrado que los anglo 
franceses harán papilla a los alemanes, si 
las simpatías razonaran. 
De todos modos lo evidente es que los 
Aliados al emprender una ofensiva tan 
costosa, derrochando proyectiles y sol-
dados, demuestran que ya no tienen ple-
na fe en rendir por el bloqueo Inglés 
a los imperios centrales y buscan una 
decisión eu el terreno de las armas. 
Sobre el objetivo de aquella el único 
que podría Informar autorizadamente se-
ria el Estado Mayor (íeneral que | se 
guardará mucho de hacerlo. 
Parece difícil, sin embargo, que la 
Intención de los anglo franceses sea rom-
per la linea alemana y llegar a Berlín 
a sangre y fuego por d tiempo sobrado 
que bsn tenido los generales del Kaiser 
para reforzar sus posiciones, y más bien 
debemos suponer que la ofensiva aliada 
tiene por principal o cuando menos por I • 
inmediato objetivo aliviar la presión que! E l Teatro de la Comedia ha sido 
los clcrcltos del Kronprinz ejercen so- l _„^„ . J . „i „ 
bre Verdún. donde según el testimonio de ?Bta vez, el C^mpo de operaciones, y 
loŝ  escritores militares franceses, se Tallos aliados en este triunfal empeño 
un excelente grupo de artistas que, 
con raro amor y más raro deslnte-
ix) que mas sorprenderá de segu-
ro a los aliados es ver que a pesar 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
P A R A A D Q U I R I R C A S I R E G A L A D O S , L O S A P A R A T O S D E M A Q U I N A R I A S I G U I E N T E S ; 
1 maffntnca máquina horizontal de 250 caballos, de * Bates MacWnery & Foundrr C e , dlrtribnctón 
Cornby. 
1 caldera Babkock & Wilf?ox de 200 caballos. 
1 cepillo para madera, de 8" peralto x 20" de ancho, pao-a cepillar por las cuatro caras. 
1 eln-fln de rodll.'os para hilar. 
1 chimenea de 30 pies de largo y .5 y medio de diámetro. 
Todo en perfecto estado. Infovm arán, 
B O U Z A , P O T T S Y C a . 
dalle Ancha del Norte númer, 388 B. Haliana. Teléfono A-4751. Apart ado 627. 
Dirección tclegrráflca: BOUPOTCA K. Clave Licbcr. 
En la misma se compran metales inútiles de todas clases pagando los más altos precio*. 
C 3 6 9 9 5d-5. 
A N U N C I O 
¿Aft LA2A.WO 1%» 
E M B O T I C A S S E D E R I A S 
del veterano actor, no debemos ne-
garle su buen deseo; ese buen deseo 
que con todog los que allí le secun-
dan—Soriano, Pilar, González, Mon-
tal y ahora la familia Martínez Ca-
sado—ha puesto siempre en la inter-
pretación de las producciones cuba-
nas. 
Escrito lo que antecede, a manera 
de divagación involuntaria, nos re-
feriremos al estreno, en el Teatro de 
la Comedia, de " L a Flór del Cami-
no", la producción dramática de los 
aplaudidos autores locales señores 
León Ichaso y Julián Sanz. 
" L a Flor del Camino" es un drama 
en dos actos, que sus autores hubie-
ron de editar hace dos años. Lo 
leímos a poco de editarse, y aunque 
su lectura nos produjo una viva emo-
ción estética, debemos confesar que 
en la representación admiramos de-
talles y exquisiteces que no adverti-
mos antes-
E l asunto de " L a Flor del Camino" 
tiene el doble interés de lo bello y 
lo humano. Eva, la protagonista, es 
rc egida del arroyo puesta al abrigo 
d'T '.s esposos Menéndez. L a niña, 
fiíT.Tcha y desj-ar^ada, se cenvierte 
er< uur. real moza en cinco iños do re-
de completo acuerdo "con el criterio i videncia en casa de sus protectores, 
que sobre la benemérita y progresis- E n los últimos tiempos, el señor Me 
ta empresa hemos expuesto repeti-
das veces. 
Dice "Heraldo de Cuba": 
L a literatura dramática nacional se 
va enriqueciendo entre nosotros. A 
un grupo de escritores jóvenes de 
buena voluntad se debe esta obra pa-
triótica y altruista, nunca bien aplau-
dida ni bastante estimulada. Este 
grupo de escritores, desovendo des> 
favorables augurios e injustificadas 
néndez, viejo libidinoso, ha puesto sus 
ojillos de mocero en la fresca y se-
ductora humanidad de la muchacha, 
a quien hac eobjeto de toda suerte 
de asechanzas en sus bajunas preten-
siones de sátiro. A este horrible mar. 
tirio de la muchacha, que se ve obli-
gada a disimular por evitar el es-
cándala, se unen ias humillaciones de 
que es objeto por parte de la familia 
toda, especialmente de Nena, > ja d^l 
prevenciones, se reunió un buen día y) matrimonio, la nina mimada de la 
decidió librar una nueva batalla por 
la fruena cuasa. No era el primero en 
lanzarse a la conquista de este ideal; 
otros grupos, no menos esforzados, 
no menos aguerridos, libraron la pri-
meras batallas y cayeron en 'a liza. 
Pero esto no desalentó a los nuevos 
soldados del ideal y, lejos de reple-
garse prudentes o medrosos, avanza-
ron, llenos de entusiasmo, por enci-
ma de log caídos, sin una idea bien 
definida de la victoria inmediata; aca-
so pensando en que una nueva reser-
va de combatientes alcanzara en el 
futuro, la victoria definitiva, ya en 
un campo propicio, libre de escollos 
y de reductos hostiles. Pero estos 
nuevos adalides de ahora se equivo-
caron, porque ni se necesitan las re-
servas, ni el campo se les ha ofreci-
do hostil, sino, por el contrario, fácil 
y propicio. Reconozcamos en esto 
triunfo la obra preparatoria de loa 
primeros combatientes. 
rés, coopera de modo notable con los 
nuestros. 
ce la gran ofensiva del Somme, lo» 1 _ A pesar de las anteriores derro-
ataques a \erdun no disminuyen. | ta8 d#1 Teatro Cubano, en las cuales 
E l teutón no se arredra por nada. | caí envuelto yo también—nos dijo ha-
ce poco Garrido,—^eata vez tengo fe E l Comercio se va fijando en lo 
cursis que se ponen algunos colegas 
con esa moda de adornar la informa-
en la victoria. Créanme a mí que Jle 
vo treinta años entre bastidores y 
forillos; lo primero es formar amblen 
i l 6 " con títul08 <"> t í ; y « t e S n U m ^ r ^ Z . nsmo 
Dice: 
dos serán a estimular, y vendrá el 
favor oficial, y como en otrog países, 
unos periódicos. vendrán las subvenciones a autores y 
La '•tituiouiíinía" está en aiwi. ' actores, y esta modesta barraca in-
Un colega del interior, contagiado con I suficiente hoy para contener la nu-
t l v o í uUHa8encHlaPOí^,rrncl^r!0 su^8- cerosa ^concurrencia que nos favore. 
"El eeaflicto del alumbrado público' ce, sera algo asi como la primera 
ha Bldo rcsneit. satisfactoriamente y las ¡piedra de un gran coliseo que levan-
incandes. entes bombillas eli'.. tricas con- \ t-mnij rnn «11P..+™ L ĴAJT • ™ 
tinmuán enceodidas cuando caigan «obre , ' ^ "u6?*™ común esfuerzo, 
nuestra ciudad los obscuros cendales de iautores Y faranduleros. 
la noche." ) Si resulta hiperbólica la predicción 
E M U L S l O N f E C A S T E L L S 
PDi7iS?ínla ™.?Íd¿ÍL<?.ge,leraI» « « « " t f ^ 7 raquitúmo de los niños. 
PREMIADA CON M E D A L L A DE ORO EN L A ULTIMA EXPOSICION 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r . L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
4 A B A N A N U M E R O 4 9 . ^ 0 0 N 8 U L T A S D E 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 
casa, quien no cesa de recordar a 
lílva su procedencia oscura y dudosa. 
E n esta situación, llega de Europa, 
después de larga ausencia, Edgardo, 
hijo del señor Menéndcz, y se enamo-
ra de Eva , y ambos concluyen por 
amarse intensamente. L a muchacha, 
grita y protesta ruidosamente. A l es-
cándalo, acude la familia sorprendi-
da; pero la joven, siempre prudente, 
trata de atenuar, manifestando que 
el señor Menéndez tiene un carácter 
muy violento. "¿Violento?—• replica 
éste.—Demasiado blando, demasiado 
benigno, querrás decir. Asómbrense 
ustedes—dice a la familia.—Edgardo 
llegó ayer, y ya ja virtuosa, la santa, 
la heroína, puso sus ojos en ér' .Tja 
noticia causa general estupefacción, y 
tienen para la "osada" frases despec-
tivas. E n el segundo acto, un suceso 
inesperado complica la situación. Cla-
ra, la esposa del señor Menéndez, ex-
plica asi lo ocurrido: "A mí, la ver-
dad, no me parece sino lo que ealta 
a la vista, lo que hemos pensado to-
dos desde el primer momento: qu^un 
hombre, con intención de robar, se 
introdujo en nuestra casa; que sus pía 
nes fueron frustrados; que trató de 
huir; que al huir, se encontró con 
un vigilante que acechaba sus movi-
mientos, y que disparó sobre él y hu-
yó, dejándole mal herido Eso es to-
do. ¿ A qué pensar más allá?". Liega 
la policía a la casa, mas a pesar de 
las averiguaciones sólo consigue que 
recaigan sospechas en un posible 
amante de Eva que tratara de pene-
trar en la alcoba de ésta, escalando 
un balcón. Al fin, Eva , consigue 
arrancarle a Nena la verdad; esto es, 
que ella, Nena, recibía clandestina-
mente al novio. 
Para dar mejor idea a nuestros lec-
tores del desenlace de la obra, hecho 
con una sobriedad en el diálogo v un 
interés y una movilidad en la acción 
verdaderamente admirables, reprodu-
cimos aquí la última escena. 
Saturnino (el señor Menéndez). — 
¿A dónde vas? 
Eva.—No lo se. fuera de esta casa. 
Saturnino.— ¿Es decir, que huyes? 
Eva.—Sí; huyo, 
Saturnino.—Luego, ¿eres tú la cul-
pable ? 
Clara. — ;Qué infame. Dios mío! 
;Qué infame! 
Saturnino.— ¡La heroína! ;La san-
trata de ocultar las persecuciones del ¡ ta! ¿Se ha visto mayor hipocresía, 
señor Menéndez, cada vez más tena- mavor perversidad ? 
ees; pero se revuelve airada frente Edgardo.—¿Te callas E v a ? Luego, 
a las agresiones impuras del viejo, y 1 ¿ es verdad ? ¿ Luego huyes abruma- resuelta a todo, a todo, Y si me en-
r 
L l e g a s a T i e a p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L 1 N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P í l d o m ^ W a l i n o s ' 
da por la grandeza de tu culpa? ¿Y 
tu Inocencia, aquella inocencia de que 
me hablaste? ¿Puede caber tanta fic-
ción en una cara tan angelical ? Te 
quería ya, Eva, con toda el alma, y 
ahora con toda «1 alma te odio y te 
maldigo. 
Eva.—«¡No! ¡Eso no! Me voy E d -
gardo, con mi noecncia- Me voy, para 
que pueda quedar aquí- en tu casa, la 
honra de tu hermana. 
Clara.—¡Jesús! ¿Qué dice? 
Saturnino.—¡Infame! 
Edgardo.— No, papá. (A Nena). 
Habla tú ahora. ¿ Es verdad eso ? 
Celita (llorando).—¡Sí! 
Clara.—¡Dios mío! 
Saturnino.—¿Has dicho que s í? 
E v a . — Déjela; ella queda con su 
honra ante todo el mundo. Yo me 
voy con mi deshonra. 
Edgardo.—¿ Adónde vas? ¿Y si la 
justicia te encuentra? 
Eva.—No. No me encontrará. Voy 
A N U N C I O 
V A O . / P 
AOUIAR Ufe 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
Infcli*. doliente de reuma, que ni aun galante puede» ser, porque tu- dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
Á N T I R R E U M A T I C O D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D I V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
cuenti^,, ¿qué habré perdido? ¿Qué 
puedo perder ya? 
Edgardo.— ¡Yo te seguiré! 
—Eva.—NO; entre usted y yo está 
ej honor de su hermana. 
Edgardo.—¿ Pero nos dejas ? 
Eva .—Es necesario. Voy, no sé dón-
de.. . A estar sola otra vez. 
Como la flor del camino 
sin saber de dónde vino 
m q u i é n . . . 
( E l llanto ahora la última frase 
y sale bruscamenter. 
Todo en "La Flor del Camino" ocu-
rre lógica y naturalmente, sin ca-
prichosa técnica ni retórica a todo 
trapo; sin efectismos rebuscados ni 
socorridos latiguillos, a que son tan 
dados los aficionados a la vieja y ca-
duca dramaturgia echegariana. 
un coro de alumnas pequeñas del Oa 
'egío que sostenían graciosamente Qn 
sus manos banderas cubanas, que ya. 
desde tan tempranos años aprenden 
a amar las que indudablemente ha-
brán de dar a Ja nueva generacicn 
hogares modelos que honrarán nuss 
tra sociedad y que serán la esperan-
za de nuestra patria. 
Un número musical de verdadero 
mérito, y que arrancó prolongados 
aplausos a la complacida concurran 
da fué " E l Repique de las campa-
nas", ejecutado a diez y seis manos 
por ocho alumnas del coaegio, que 
fueron con tal motivo, muy felicita-
das. Y graciosísimo %1 monólogo "No 
tengo tiempo" recitado por la seño-
rita Mairía Campos quien mantuvo 
<,n hilaridad constante al auditorio, 
enseñando al propio tiempo una salu 
Por este nuevo éxito de nuestros j dable lección'que debieran aprendei 
estimados compañeros, los señores lodos aquellos que justifican siemme 
Ichaso y Sanz, les felicitamos 
calurosamente 
muy 
D i s t r i b u c i ó n d e p r e 
m i o s e n e l c o l e ó l o 
d e l a I n m a c u l a d a 
Un acto hermoso, como era de es-
perar, resultó la distribución de pre 
mios celebrada el dofningo en el Co-
legio de la Inmaculada, que en esta 
ciudad dirigen con tan buen acierto 
las Hermanas de la Caridad. 
Fué una fiesta verdaderamentte 
agradable, en la que no sólo se pre-
mió con públicos y honrosos galardo 
nes la conducta ejemplar y la seña-
lada aplicación de las alumnas del 
magnífico plantel, sino en la que se 
dio también una bríUantí muestra 
de la educación esmerada y el noto-
rio adelantamiento por ellas alcan-
zado en' el curso escolar que acaba 
de finalizar. 
A las tres de la tarde, según se 
anunciaba en los artísticos progra-
mas que fueron profusamente dlstri. 
buidos, C ó ctímienzo el acto bajo 
la presidencia del limo, y Rdmo. s'-
ñor Obispo Diocesano, de varios su 
perioros de distintas comunidades 
religiosas y de distinguidas perso-
nalidades entre las que se encontra-
ban el doctor Gonzalo Aróstegui, «d 
doctor Jorge Le Roy, secretario d -
la Academia de Ciencias, ei docter 
Ramón Echevarría, Director del Ho* 
pital de Paula, el doctor Juan B. 
Valdés, y otras más que no recorda-
mos. 
E l amplio y elegante salón de ac-
tos del Colegio hallábase completa, 
mente ocupado por un concurso nu-
meroso y escogido de distinguidas fa 
millas de nuestra sociedad que tienen 
confiada a las meritÍBÍmas educado-
ras la labor, delicada en grado su-
mo, de instruir las inteligencias y 
formar ol corazón de sus tiernos vás . 
lagos. 
Con un bello discurso de apertura, 
Ja señorita Josefina Alonso saludó 
en nombre de las profesoras y alum-
nas del Colegio al Prelado y a (a 
concurrencia, dando la» gracias por 
haber querido realzar con su asisten 
cia aquella fiesta de la que ellas su-
pieron hacer digno remate y brillan 
te broche de oro con que cerrar las 
lides escolares del presente curso. 
Celebrados de todos y muy aplau-
didos fueron los diversos números 
musicales y de canto de que constaba 
el ameno y bien combinado progra-
ma, siendo de notarse sobre todo ol 
[de "Vivan los premios" cantado por 
el incumplimiento de sus deberes con 
la falta de tiempo que les acarrea la 
complejidad y multiplicidad de sus 
graves ocupaciones.... 
Entre estos, y otros no menos in. ' 
teresanteg y atractivos números deH 
programa que ocasionaron a todos 
los asistentes un rato de verdadera 
delectación, tuvo lugar la repartición'' 
de premios, siendo los primeramente'vi 
distribuidos los llamados de "distm- * 
ción", después los de "aprovecha, I 
miento", según las notas alcanzadas ? 
en los exámenes, y finalmente loa I 
de las clases de adorno y de labor} 
conslstieroti estos premios en baa 
das de honor medallas de oro y di--
plomas para las alumnas mayores, y 
juguetes, además, para ¡las menores. 
Gustó extraordinariamente el úl-
timo número del programa que fué 
un drama trágico en dos actos titu-
lado "Santa Filomena" que fnó ad-
mirabUemente representado por las 
«lumnas Beatriz Novo, Josefina Suá- I 
rez, Marina Serrolaza, Josefina Ló-
pez, Emilia Ruiz de Alejos, Josefiná i 
Le Roy, Consuelo I. Igusqmza, Rosa i 
Guerra y Mercedes Rodríguez: d* 
asunto histórico, y de fondo altamenf 
te educador, puesto que enseña do'. 
manera admirable la hermosa m i - \ 
rión quo están llamadas a desempe. ^ 
ñar en la familia y en la sociedad 1 
que ahora las reciben las jóvenes ' 
educandas que, en colegios como el ' 
ge " L a Inmaculada" loigran hacer • 
sus pechos depositarios de ese ina-
preciable tesoro de una educación 
verdaderamente cristiana, que es la * 
única que realiza de manera cumplí 
da aquel ideal del "maestro de lo£» 
maestros cubanos" que dijo que no 
basta para educar pulir de conoci-
mientos la mente, sino que es necesa 
rio principalmente modelar el cora-
rón y templar el alma para la vi-
da. 
Asi lo reconoció el ilustre prelado 
que presidió la fiesta en su hermosa: 
(•locución final, en la que hizo ver-, 
daderos encomios de la brillante la-
bor educativa de las directoras da 
tan acreditado Colegio, 
L a exposición de trabajos, así de 
labores como de pintura y dibujos, 
llevados a cabo por las alumnas ud-
lante el curso, y que fué visitada 
por el público una vez terminada la 
distribución de premios, eg el mejor 
expouente de la eficiencia de la ense-
ñanza en el Colegio de la Inmacu-
lada; y la más completa demostra-
ción de esa verdad, de que quedaron 
todos persuadidos, de que cuenta 
nuestra Sociedad con plantees de 
educación como el del referido Cole-
gio que están a la altura de los Prt 
meros y más modernos de su clasf, 
conattluycndo de esa suerte tm orgu 
Me para nuestro pueblo y un timbra 
de honor para la Ciudad de !a Ha-
bana. 
Dr. Arturo Fernándcí. 
J U L I O 6 P E 1916. 
H A B A N E R A S 
D i A R í O D E L A MARINA 'AüiíVA r i N C U 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Los que vuelven. 
• £! director de E l Mundo, señor Jo-
p Manuel Govín, regresó desde el 
riar'os de su viaje a Nueva York. 
\yer, en el Saratoga, llegaron los 
rlistinguidos esposos Francisco Aran-
oo yMercedes Romero cumplido el 
venoso deber que los llevó a Liberty, 
fie donde vuelven trayendo a la gen-
til Margarita, ya muy repuesta del 
ípaf que puso cu grave riesgo su vi . 
da 
Los doctores Eamón Blanco. Félix 
Sánchez y Antonio Vázquez. 
Ei joven y distinguido ingeniero 
Rogelio Espine sa y dos mgenreros 
ñas, Angel Lag-ueruel.a y Alfredo del 
Castillo. „ . , . 
E l señor Pablo Mendoza 
Los señores Evello Lago, Esteban 
del Castillo, Marcos A- Aparicio y 
Manuel Pina, hermano del distingui-
íiamente la Administración del Día. 
rio de la Marina, don Joaquín Pina. 
io compañero que desempeña interi-
Las señoritas Aparicio, Loveira, 
Ramírez y López. 
Y el joven Panchito Tabernula. 
Llegó también ayer el vapor Tena, 
dores trayendo en su pasaje al señor 
Gastón de Briel. 
Despedidas. 
Son muy numerosas. 
Ayer embarcaron íjara Nueva York, 
de donde se trasladarán a las Mon-
tañas, los jóvenes y distinguidos es-
pesos Carlos Cabello y María Luisa 
Lago. 
En el Morro Castle, que sale hoy 
lara Nueva York, tiene tomado pa-
saje el señor José A. Barnet, Cónsul 
General de Cuba en Hamburgo, quien 
ya de nuevo a tomar posesión de su 
destmo. 
Lo acompañan su distinguida espo-
sa, la señora Marcela Cléard de Bar-
net, y su espiritual y muy graciosa 
hija Georgina. 
E n el mismo vapor embarcan, con 
sus encantadores hijos, los distingui-
dos esposos Segundo Castelelro y Lo-
Uta Colmenares. 
Va un matrimonio joven v distin-
guido, David Suero e Isabel Falla, 
con la hermana de éste, la bella se-
ñorita María Teresa Falla. 
Y dos lindas hermanitas llevará 
el Morro Castle hasta las playas neo-
yorkinas, Esther y Emma la Mone-
ría, a las que acompaña el joven ma-
trimonio Mr. y Mrs. Colé. 
También tomará pasaje en est3 
barco de la Ward Line una dama tan 
distinguida de nuestra sociedad co-
mo Marina Oña de Abren, quien lle-
va hasta las Montañas Blancas a su 
nieto único y queridísimo, Tinlto de 
Goicoechea y Abreu. 
Acompañando a su señora madre 
va el conocido y simpátko joven Ed-
die Abreu. 
E l señor Alberto Crusifllas nuevo 
presidente de la compiíiía c'e aguas 
minerales L a Habanera, embarca I 
mañana para los Estados Unidos en ' 
viaje de negocios. 
Y entn: el numeroso pasaje que De- I 
vará el Pastords mañana se coentaa i 
la distinguida «mora Teté de Cárde-
nas V-:»Mfl de Ó lió y el puleuto r a - ' 
baUe-c Guillem:» de Zttioo. 
R E N E B E R N D E S 
Ll';go ayer de Nueva York. 
M • u.rá .aba'lero. no pudirn-
do esta. »> "«^V? Para 5 ffc5** dtl 
i fry Club el >*- «"nso que s i -
fiió Saratoga en la travesía, fué 
uno de los organizadores de la vela-
da con que se celebró a bordo el glo-
ríoro aniversario del 4 de Julio. 
Pronunció un discurso en inglés fe-
licitando en nombre de los cubanos a 
sus compañeros de viaje en día tan 
grande para el pueblo norteamerica-
no. 
Estuvo elocuente. 
Uno de sus períodos, inspiradísimo, 
conmovió al auditorio. 
E l señor Pené Berndes, presidente 
¿ei novel y progresista Club Rotario 
y miembro de las Directivas del YaCht 
Club y Country Club, ha precipitado 
su vuelta por reclamarlo así las aten-
ciones de la importante casa comer-
cial de que es gerente. 
Reunido pasó varios días en Nue 
va York con su distinguida esposa, 
la joven y bella dama Julia Sola de 
Berndes, quien ya a estas horas, en 
unión de su encantadora hija, la lin-
dísima Miriam Berndes, y de la inte-
resante señora Josefina Vlla Viuda 
de Sola, se encuenü'a instalcxia en las 
Montañas. 
E l querido amigo, a quien reitero 
mi afectuosa bienvenida, irá a pasar 
en el Yacht Club los meses que restan 
de la estación. 
Exclamación general a modo de comentarlo obligado, 
inevitable, ante nuestro nuevo, selecto y extenso surtido de 
T E L A S D E N O V E D A D 
P A R A V E R A N O . 
Rivalizando en hermosura y en primores nuestros OR-
G A N D I E S bordados, V O I L E S , LINON, blancos y en coló-
res variadísimos. 
Toda la serie de T E L A S SUIZAS, en alternativa precio, 
sísiraa. 
Todo un renglón de M U S E L I N A S , de fina calidad, res-
pendiendo a estilos diversos, entre los que se cuentan unas 
de MOTICAS tan bonitas como originales. 
T E L A S E S P E C I A L E S para F A L D A S , como G A B A R . 
DINAS blancas, con Usías, conchas, en colores tan exqui. 
sitos como til V E R D E , F R E S A , " F R E N C H , " BLANCO Y 
NEGRO. 
I C E P A L A C E 
Algo nuevo. 
Algo que en nuestros gustos, afi-
ciones y adelantos se imponía positi-
vamente. 
Patinar sobre el hielo. 
¿ Cómo lograrlo ? 
Es obra en que está empeñado el 
amigo Manolo López a fin de implan-
tarla en Miramar para el otoño que 
se avecina. 
Se transformará el jardín en un tan 
que de hielo que quedará al mismo 
nivel y de la misma extensión del 
actual patio, dispuesto éste para ser 
cubierto por cristales que lo de:en a 
resguardo, durante las horas del día, 
de los efectos del sol. 
Desaparecerán, como es natural, to-
das aquellas plantas alineadas simé-
tricamente contra las verjas laterales 
de los palquitos de la galería baja. 
Se convierte el favorito garclen del 
Malecón en Un palacio de hielo al 
estilo de los que existen en las gran-
des capitales. 
Campuzano, animadísimo con el 
proyecto, hace ya los -preparativos de 
algún torneo. 
No ha de ser menos nuestro Ice 
Palace que otros muchos, de los más 
renombrados en el mismo Nueva 
York, según los planes del hábil y en 
tendido ingeniero francés que se eu. 
cargará de la ejecución de las obras. 
Y ese es el Miramar, digo yo aho-
ra, que suponían algunos, malévola-
mente en artículo de muerte. 
Como si fuera poco la innovación 
de referencia hablaré otro día de 
las reformas que se proyectan en el 
hotel y en el gran salón donde se 
sucedieron aquellas tardes de te-dan-
ce tan encantadoras. 
Reformas muy importantes. 
"CORDUROY" blanco, formando listas, de fina el©, 
gánela. 
Telas propias para V E S T I D O S , tales como voiles bor-
dados, blancos y en colores multiformes, a listas, óvalos y 
flores estampadas,. 
¡ C u á n t a s t e l a s m á s ! 
¿Cómo dar ni siquiera una ligera relación de todas? 
Todo lo que sea expresión do novedad, de E S P R I T y de 
buen gusto lo hallará usted en los 
A L M A C E N E S D E 
Ante el altar. 
Nuevos séres que ven ya realiza-
dos, con la bendición de sus amores, 
loa sueños más dulces de su vidn. 
La novia, muy bella, es la señori-
ta Coralia Estela Menéndez y su ele-
gido, el correcto joven José Pérez 
Glraudy, digno de las dichas y ven-
turas que esa unión promete a su 
alma. 
Fué anoche la boda. 
Celebrada con carácter íntimo, en 
la reunión de familiares y amigos, 
sencillamente, la apadrinaron los dis 
tinguidos esposos Manuel Menéndez 
Benítez y Natalia V. de Menéndez, 
padres de la desposada. 
En nombre de ambos novios sus-
S o l í s , Entrialgo y Cía. , 8. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
P r o c e s a m i e n t o d e u n a l t o 
e m p l e a d a 
Camagiiey, Julio 5. 
E l juez de Instrucción ha proce-
sado a; Jefe de Obras Públicas, de 
esta ciudad, por malversación. 
E l delito consiste, en haber el ci-
tado Jefe, facilitado una caldera de 
la propiedad del Estado, al poblado 
de Santa Cruz, para el alumbrado 
de este pueblo, y haber hfcho explo-
sión la aludida ca.'dera. 
E l Corresponsal. 
P a r a t e n e r c a r n e s 
Cuándo las damas quieren engruesar, 
deben de tomar las Pildoras del doctor 
Vernezobre, que son un magntfiro re-
constituyente que se vende en todas las 
boticas y en su depósito neptuno 9L Las 
damas embellecen tomándolas. 
Aumentan de peso, multiplican sus 
atractivos, y su sangre se vigoriza, con 
nuevos glóbulos rojos que son una nue-
va fuerza que suman al organismo. 
D E G O B E R N A C I O N 
PRESKXTACTOX D E IvLiANES 
DIAZ 
E n otro lugar de esta edición da-
mos cuenta de la herida grave inferi-
da, con un machete a Antonio Brito 
Rodríguez (a) "Avispero", per Vir-
gilio Llanas Díaz Díaz, y que este se 
había fugado. 
Aquí hacemos constar que el autor 
del hecho ocurrido en la finco "Las 
Damas", se presentó a las autorida-
des de "Guayos". 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D i r e c t o r residente: D r . A r m a n d o de C ó r d o v a 
Catedr&t ico , Jefe de CUnica de Enfe rmedades nerviosas j mentales de l a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
En una extensión de una caballería de tierra. Gran arbolado. Parques, 
Jardines, Hortalizas, todo género de distracciones y juegos de sports al 
aire libre. Accesible por los tranvías del Havana Central, línea de Guana-
jay, que hacen parada en el Sanatorio y por la carretera de Marianao. 
Teléfono B-07 y llamar al 7000, oficina en la Habana: Neptuno, 61, de 1 
a 3, Teléfono A-S482. 
J 
C 3843 alt 13d-6 
C 3696 2d-5 
¿ Q U E S E R A ? 
E l cable de Madrid dice que el Em 
bajador de Alemania obsequió con un 
banquete en la Embajads, a los Con-
des de Romanones, asistiendo el E m -
bajador austríaco y el Embajador 
turco. 
E n los círculos d-e la capital espa-
ñola ha causado gran sorpresa tal 
banquete. ¿Qué será? Es una incóg-
nita el tal banquete, pero ee sabe por 
Luis Riaño (a) "Romanones", quo 
en dicho banquete en lugar do! cursi 
champagne francés, se tomó de lo 
lindo, el champagne asturiano e.' gai-
tero, que gustó en grado superlativo 
a! Embajador turco. 
E r a de esperar. . . . objeto del ban 
qiiete. ¿Qué será? 
l Í E C R O L O G i r 
IÍAUKA DIAZ Y GARAIGORTA 
E n la mañana de hoy se efoctua-
rfi, el entierro de la que fué en vida 
virtuosa señorita Laura Díaz y Ga-
raigorta, vencida por aguda dolencia, 
contra la cual fueron inútiles todos 
los recursos de la medicina y los asi-
duos y amorosos cuidados de los fa-
miliares y amigo^ que -a asistieron. 
Que en paz descanse la finada, y 
reciban sus deudos nuestro más sen-
tido pésame, especialmente nuestro 
querido amigo el señor don Francis-
co Díaz Ciraigorta, hermano de la 
extinta. 
E l cortejo saldrá de la casa núme-
ro 30 de la calle del Pocito. 
DON JOSE M. L O P E 7 SAIÍGADO 
E n su cafa de Docón, provincia Je 
Pontevedra, ha fallecido, confortada 
su alma con los auxi.'ios espiritua-
les, el señor don José Maj-Ia López 
Salgado, padre amantísimo de nues-
tros buenoj. amigos don Bautista y 
clon Josefino, gerentes de la impor-
i tante firma industrial "López, Valei-
ras Hermanos", de Vigo, que en la 
Habana representan los almacenistas 
I de víveres señorej. Zabalcta, Sierra 
! y Co. 
E r a el finado uno de los fomenta-
dores de la industria de la pesca ert 
Ja costa cantábrica, al que se debían 
grandes iniciativas y no pequeños 
impulsos, logrando a fuer de cons-
tancia y reconocidas aptitudes, al-
canzar nombre y prestigio merecidjs. 
Descanse en paz el rico industrial 
gallego, señor López Salgado, y re-
ciban su desconsalada esposa e hi-
jos nuestro pésame más sentido. 
R e t r e t a 
Programa del concierto extraordi-
nario que ejecutará la Banda de Mú-
sica de la Marina de Guerra Nacional 
el cumplir su segundo aniversario, en 
el Malecón, de 8 a 10 p. m. y cuyo or-
den de piezas es el siguientei 
P R I M E R A P A R T E 
1—Paso doble 4,El KJSar-El-Ye-
did. Moullov. 
2. —Obertura "Preciosa". Weber. 
3. —Rapsodia número 9, látz. 
4o.—Antony and Cleopatra suite de 
ballet. Gruenwald. 
S E G U N D A P A R T E 
5.—Salomé Dance, Tobani. 
6o.—Gran Selección "Sansón and 
Dalilak" Saint Saens. 
7o.—Potpurri "Cantos de Cuba", 
A.lvarez. 
8.—The Olympiad Marcha, Arthur. 
De usted atentamente 
Juan Iglesias, 
Director Jefe de la Banda de Mú-
elca. 
cribieron el acta matrimonial como Henno y los doctores Augusto Ren 
testigos el director del Avisador Co 
mercial, señor Azpirzo, el Teniente 
de la Policía Nacional, don Regino 
Iñiguez, el señor Manuel Fernández 
L i q u i d a c i ó n d u r a n t e e l m e s d e J u l i o 
D E 
1 
T O D O S L O S A R T I C U L O S d e V E R A N O 
C O N U N S O I D E R E B A J A 
ORGANDIS F L O R E A D O S Y A R A Y A S , NANSUS F L O R E A D O S A R A -
Y A S Y C U A D R O S , C E F I R O S Y M U S E L I N A S C O L O R E N T E R O , T E -
U S D O B L E S P A R A S A Y A S , INFINIDAD D E E S T I L O S , C R E P E S 
B L A N C O S , C O L O R E N T E R O Y F L O R E A D O S , O R G A N D I S , C E F I -
R O S Y MUSELINAS B L A N C A S , C O N D I B U J O S N E G R O S Y R A Y A S 
Y C U A D R O S 
i n d e S i g l o 
7 2 3 6 T e s A g u i l a G a r c í a R a f a e l S s l a 
té de Vales, Femando Menéndez 
Valdés y Mario Porto. 
¡Sea pródiga en alegrías y satis-
facciones la luna de miel de los no-
vios de anoche! 
De temporada. 
Sale hoy para Santa María del Ro-
sario la señora Teresa Quadreny de 
Bermúdez. 
Van con la distinguida dama sus 
cuatro hijas tan encantadoras, Rosa 
María, Terina, Ofelia e Isabel, quie-
nes esperarán allí ar que es jefe de 
esta muy simpática familia, don 
Faustino Bermúdez, que ee encuentra 
actualmente en Madruga. 
Después de pasar los rigores del 
verano en aquel pintoresco pueblo 
vendrán de nuevo a su elegante resi-
dencia de San Miguel 117. 
Felicidades! 
Siempre una tristeza-
Laura, la hija adorada del distü^ 
guido amigo Francisco Díaz Garal-
gorta, recibirá hoy cristiana sepul-
tura en nuestra Necrópolis. 
Temprano fin de la que i'ue en su 
hogar, por su bondad, un ángel. 
E r a sencilla; encantadora. 
Llorándola quedan, al lado de los 
padres inconsolables, los desolados 
hermanos que pierden para" siempre 
a la que fué su adoración, 
:Pobre Laura! 
Un gran concierto. 
Lo organiza el joven y admirable 
pianista Ernesto Lecuona en señal 
de despedida. 
Se celebrará el miércoles de la se-
mana próxima en la sala del Ateneo 
con arreglo a un programa en que 
se sucederán alrunas de las piejos en 
que ha obtenido mayores aplausos el 
sobresaliente concertista. 
Lecuona va a los Estados Unidos 
pensionado por el Ayuntamenio de 
la Habana para completar sus estu-
dios artísticos al lado del genial Go-
dowsky. 
Embarcará, seguramente, antes de 
que finalice el mes. 
L a cita del smart. 
E s hoy para el teatro Fausto. 
Como noche de moda se verá aque-
lla terraza animada por la presen-
| cia de familias numerosas de nues-
tra sociedad. ^ 
Constituye la novedad principal del 
espectáculo la terminación de los epl 
sodios de L a moneda rota, grandiosa 
película que ha tenido el privilegio 
de conservar fijo, desde su primer 
pasaje, el interés del esnectador. 
E l inesperado desenlace de L a mo-
neda rota motiva una expectación In-
mensa. 
No se cabe hov en Fausto. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
¿Queréis tomar buen cbocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-¡ 
I NICA. Se vende en toda* * 
U n a M u j e r S a l u d a b l e 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo. En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para el 
nogar y mucho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al más experto de los 
médicos— 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
l a S r a . L y d i a E . P i n t a n 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cura lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas.—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E . Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas."—Sra. A U R E L I O B. MARTÍNEZ, 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
SI es tá Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida y eontestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
F a g i n a s e i s D U K I U ÜL L A n i A K i n A 
D E 1916. 
G R A N T E A T R O 
H o y 
M A X I M " 
, J u e v e s , 6 d e J u l i o 
Ijá constante acusación de la madre del difunto esposo do Teresa Raquin, la cual pudo oir, de 
Labios de ésta y del que es ahora esposo de la misma, los re proches que agresivamente y en alta 
toz se dirigen todas las noche» al hallarse solos en su dormitorio, acerca de la participación que 
a cada uno correspondió en la perpetración del horrendo crimen, viene a ser para loa dos culpa-
bles el máximo de los caeligos quo Dios, a quien nada bueno ni malo escapa, les envía para sufrir 
en la tierra y cuyo castlfio, quo es el constante remordimiento de sus conciencias, es más terribla 
que- el quo hubiese podido imponerle» la Justicia do los hombr es. 
5 ? J u e v e s A z u l . - N o c h e d e M o d a 
E S T R E N O E N C U B A d e l a c o n m o v e d o r a t r a g e d i a e n 5 
a c t o s , b a s a d a e n l a c é l e b r e n o v e l a d e l i n m o r t a l n o v e l i s t a 
f r a n c é s , E M I L I O Z O L A , t i t u l a d a : 
T E R E S A R A Q U I N 
E n l a q u e h a c e g a l a d e s u i n m e n s o t a l e n t o l a e m i n e n t e 
a c t r i z S r a . M a r í a C a r m i y e l n o t a b l e a c t o r S r . 
D i l i o L o m b a r d i . 
L o s m á s n o t a b l e s e p i s o d i o s d e l a n o v e l a e s t á n 
r e p r o d u c i d o s c o n l o s v i v í s i m o s c o l o r e s 
d e u n a r e a l i d a d q u e c o n v e n c e . 
E N T E R C í R A T A N D A S E N C I L L A Y A 
P R E C I O S C O R R I E N T E S 
R e p e r t o r i o u l t r a - s e n s a c i o n a l d e 
" L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " 
C3708 ld-«. 
S O C I E D A D T E A T R O C U B A N O 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
H O Y , J U E V E S , 6 
8 A f u n . c i ó n d e a b o n o , c o n e l e s t r e n o d e 
G L O R I A S d e F A M I L I A 
C O M E D I A E N T R E S A C T O S , D E M A R I O L U Q U E 
C 3852 ld-6 It-fi 
PRADO.—Esta noche se exhibe la pe-
llcuja La detective Mlss Clever en la 
primera tanda, sencilla. En la segunda, 
doble, segunda exhiblclrtu de Teresa Ra-
quin. Mañana estreno de la cinta de la 
Bertini titulada Heroísmo de amor. 
FORNOS.—En la primera tanda, senci-
lla. En competencia coa la muerte. En 
la segunda tanda, doble, segunda exhlbl-
cí6b de la película Teresa Raquin. El sá-
bado, Marcela, por la HesperU 
GALATHEA. — En la primera tanda, 
Bcncilla, la película La amada. En la se-
gunda, doble, Teresa Raquin. El sábado, 
Odette. 
NACIONAL.—Se o«nt6 anoche en el 
Jíaclonal la bella zarzuela titulada E l 
Anillo de Hierro, que hace ya mucho 
tiempo no se representaba acaso debido 
& las dillcultades que la partitura ofrece | 
a los cantantes de voz Insuficiente y 
de escasa preparación artística. 
La interpretación que se dió a la her- El rescate del brlfradler Sanguily.—Mur 
mosa producción de Marqués fué supe- pronto seré ofrecida por Santos y Artí 
rior a cuanto era dable esperar, y por pas publico habnnero la película titu-
ello merecen elogio entusiástico los artis-| iada El rescate del brigadier Sangullv 
tas que constituyeron el excelente con- j ̂ or el Mayor General Ignacio Agra-
Junto. monte. 
Carmen Alfonso, artista de verdadero . 
valer, encarnó a la Margarita de manera rtnÂ t «.„,„„„,, 
magistral. Tanto por el canto como P»' L / í ^ S ^ ffon^ M ^ T t o t o n K 
^ C f f i f S ^ a aplaUS0S ' al,lbanZaHrASgas l a ^ e K l a Ŝ & Ŝ̂ t 
" l U T S z o 0 un Rodolfo de primer pr- Z ^ ^ t ' ^ U ^ V ^ ' 
den; Real, muy acertado en el papel de' drotoátí^^RMtól Batet ¿S uní 
Conde de Belfort: Rosa Blanch dió vida | i',/hr:\^t'c„0- KeSlna badet es una 
> le tocó •,er neinsiina-
elfort: osa la c  
Intensa a la figura de aya que 
en suerte; Soto, muy bien en el Ramón; 
del Campo, ajustado al carácter en el 
Gualter y Escribá, archl-admlrable en el 
"role" de Tiburón. 
Los coros y la orquesta se supieron 
conducir de modo excelente. 
Como miércoles de moda, el teatro se 
vló concurridísimo. 
El publico salló satisfecho de la inter-
pretácíón y pasó un bucu rato con la re-
trise de la inolvidable obra. 
Hoy, "La Estrella de Olimpia" y "Bohe-
mios". 
El sábado, estreno de "La novia del to-
rero". 
mu-
MARTI.—Anoche debutó en el coliseo 
de Dragones la compañía de zarzuela y 
revistas que dirige Qulnlto Valverde. 
Se presentaron las huestes del popular 
compositor español interpretando "Los 
celo» de Merceditas", saínete en que ac-
tuaron ton aplausos del respetable la se-
fioras Martín y Otto; "La niña mimada", 
opereta encantadora, donde María Mareo 
y Manuel Villa obtuvieron un triunfo es- más grande 
pléndldo, y "Sol de España", revista que 
turo nn magnífico éxito escénico. 
Para boy se anuncian "La niña mima-
da," "El fresco de Goya" y "Sol de Es-
paña". 
MI pequeña baby.—Se aproxima la fe-
cha del estreno de la película Mi pequeña 
bahy, adquirida por Santos y Artigas. 
Los empresarios cubanos también es-
trenarán pronto la película titulada Lá-
grimas que redimen. 
Santos y Artigas han adquirido la pe-
lícula Fedora. Sus intérpretes son Fran-
'cosc;, Bertini, • Gustavo Serena y Carlos 
Venetti. Será estrenada próximamente. 
T E A T R O M A X I M 
COMEDIA.—Esta noche se estrenará en 
*1 Teatro de la Comedia la comedia dra-
mática en tres actos de Mario Luque, 
•'Glorias de familia". Mañana, estreno de 
"Cabrita que tira al monte", de los her-
manos Quintero. 
COLON. — "Emulo de Domenjor" y 
"Pancho Villa en la Habana" figuran en 
el cartel del Teatro Colón. 
"Pancho Villa en la Habana" es estre-
no. 
ALHAMBRA.—"La mosquita mnerta** v 
"Las mulatas de la bulla", en primera v 
tercera tandas. 
En la segunda se estrenará "Un viaje 
a la China''. 
NUEVA INGLATERRA.—El oro maldi-
to, cinta de la casa Collo Films, Inter-
pretada por los artistas Srta. Olga Be-
Uettl, Alberto Collo y Emilio Chlanl, se-
rá exhibida esta noche en la primera y 
tercera tandas. En la segunda tanda, ro-
prlse de la película en 6 partes La pólvo-
ra roja. 
Mañana es el día señalado para el es-
treno de la cinta titulada El 
crlflclo. gran 
. —¿Tu la has visto?. , . 
—¿Qué cosa?. . . 
— L a proyección de "Fornos." 
Eso es lo mejor que he visto 
en la Habana, viejo. Allí me 
paso las horas sin pensarlo, y 
no creas que pasando calor, 
qué va! Figúrate que tiene diez 
puertas a la calle. . . ¡Ahí y 
las películas son colosales, de 
Santos y Artigas; tú sabes que 
ellos tienen siempre lo mejor de 
lo mejor. Ve esta noche y no 
será la última vez. 
16607 3-A 
El mejor m'M He J e r e z 
f i o r - i j u i n a - F l o r e s 
En la espléndida función de hoy Jue-
ves tendrá efecto, en la tercera tanda, 
el estrenó de la estupenda creación de 
arto cinematográfico, en 5 attos, que 
responde al nombre de "TERESA RA-
QUIN" y en la cual se reproducen, con 
pasmosa exactitud, todas las escenas y 
detalles de la muy leída e importante 
novela de este mismo título original del 
ás r e de los novelistas franceses: 
Emilio Zola. La protagonista de dicha 
película hr sido confiada a la egregia 
actrli María Carml, la cual, al dar vida 
a esta tan grandiosa como trágica figu-
ra, ha realizado una labor rebosante de 
verdad y de arte. En primera y cuarta 
tandas se exhibirán cuatro películas có-
micas. Y en segunda Irá " E L CRIMEN 
D ELA QUINTA DE LAS ESFINGES,' 
en 4 actos, de la marca Aqnlla t de la 
Serie de Oro de "La Internacional Cine-
ma fográf lea." Muy pronto estreno dé 
"DESHONOR QUE NO DESHONRA," en 
7 actos y 3.000 metros, la péUénla más 
grandiosa y más perfecta que ojos hu-
manos vieron. 
E l C o l e g i o M é d i -
c o y l o s p r o d u c -
t o s h e r o i c o s 
INFORME D E DICHA I N S T I T U -
CION C I E N T I F I C A . 
E n nuestra primera edición de 
ayer dábamos cuenta a nuestros lec-
tores de los acuerdos tomados por 
la Junta Nacional dp Sanidad entre 
dios el del Colegio Médico de Cuba, 
que envió a dicha junta un Informe 
que fué mandado a estudio del vocal 
íetrado. 
Nosotros creyendo de Importancia 
para la clase médica el citado infor 
me lo publicamos íntegro. 
Dice así: 
Señor presidente de la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia. 
Ciudad. 
I Señor: 
E l Colcg-io Médico de Cuba, reuní 
do en Junta Ordinaria do Gobierno 
la tarde del día 26 de los corrientes, 
aceptó por unanimidad las siguientps 
bases discutidas oxtensamentn u'-.r 
una Comisión nombra^, por la últi 
ma junta peneral ordinaria con moti. 
vo del atonto escrito dé\ Honorable 
eeñor SecretaHo d* Sanidad y Bene-
cencla relacionado con las prescrip 
ciones facultativas quo señalen al-
puños de log médicos capaces de pra-
oucir hábitos viciosos, v somate a 
la consideración de la Junta Nacional 
fle banidad y Beneficencia el estudio 
ae las m.'smas: 
lo.-_Que la Junta de Gobierno del 
Colegio Medico de Cuba coopere ñor 
todos los medios que alcance al me 
jor éxito de la campaña moralizado-
ra iniciada por la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia, para restrin-
gir los hábitos viciosos engendrados 
por el usó de los medicamentos cmi 
prendidos en el artículo 303 de las 
Ordenanzas Sanitarias vigentes. 
2o.—Que por la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia se redacte 
un artículo para ser incluido en laa 
Ordenanzas Sanitarias, penando a 
los facultativos que fomenten hábi. 
tos viciosos por medie de "los medí, 
camentos comprendidos en el artícu-
lo 303 de las mencionadas ordenan 
zas. 
3o.—Suplicar a ia Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia que notifi-
que a la Junta de Gobierno del Cole-
gio Médico de Cuba, los nombres de 
¡os médicos que infrinjan estas dis 
posiciones, a los efectos de lo esta, 
blecido en el Código de Moral de 
esta Instiutción. 
4o.—Que para facilitar el trabajo 
de inspección a la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia, debe disponer 
se que cuando un médico "formule en 
cualquier dósis, algunos de los pro-
ductos que puedan producir Rábítog 
viciosos, tales como los comprendi-
dos en el inciso I V del artículo 303 
de las Ordenanzas Sanitarias, está 
obligado a hacer sus prescripciones 
por duplicado consiprnando «̂ n ellas 
su nombre y dirección, así como el 
nombre y dirección del interesado. 
Esta disposición es igualmente 
aplicable, a los médicos de los Hospi. 
tales. Casas de Sa.lud y Clínicas, 
cuando receten para enfermos perte-
necientes a dichos establecimientos y 
que no se hallen recluidos u hospita-
lizados. 
5o.—Los pedidos de medicamentos 
comprendidos en el artículo 303 de 
Ins Ordenanzas Sanitarias, para usj 
de Hosnitales, Casas de Salud. Clí-
nicas, Presidios y lazaretos, serán 
hechos o visados por sus directores 
facultativos y en los impresos eme 
f-uministre la Jefatura Local de Sa-
nidad. 
6o.—Cuando los Profesores Médi-
cos soliciten los medicamentos com-
prendidos en el inciso cuarto de' ar-
tículo 303 de l?,' Qrdonaneaa Sanita-
rias, para aplicarlos directamente en 
su nráctica, harán los pr-didos en los 
modelos que facilite la Jefatuif; Lo--
cal de Sanidad. 
7o.—Que el Colegio Médico se abs 
tiene de emitir opinión sobi'e dosis 
fijas en los mencionados medicamen 
tos que puedan producir hábitos vi-
ciosos, por cuanto estos hábitos se 
producen más nue por las dosis, má-
ximas, por la frecuente repetición de 
las mismas. 
Tcdo" lo que en cumplimiento del 
mencionado acuerdo lenpro el honor 
de elevar a esa respetable Junta co-
mo contestación al escrito d9 ;a Se-
cretaría de fecha nnmero de junio 
relativo ail particular. 
Muy respetuosamente. 
Fernando Méndez Capote 
Presidente. 
P r ó x i m a v e l a d a e n 
e l M e n e o 
B E N E F I C I O D E L E C U O N A 
Como saben los lectores del DIA-
RIO D E L A MARINA uno de los 
artistas pensionados por el Ayunt-?,-
miento de la Habana para que pue-
dan pasar al extranjero a ampliar 
sus estudios ea el notable pianista 
cubano Ernesto Lecuona, quien en re 
petidas ocasiones ha mostrado en 
audiciones tan selectas por el progra 
ma cuanto por el escogido público 
que ha ratificado su justa fama—las 
excelentes condiciones, que este jo-
ven posee para dar más brillo aún 
al cultivo de las bellas artes en Cu . 
ha. 
Ernesto Lecuona ha dispuesto su 
viaje para el mediados del presente 
mes y a requerimientos de sus nu-
merosos amigos y admiradores ba 
preparado una velada de arte que ha 
de resultar tan solemne como permi-
te imaginar el programa que hoy po-
demos anticipar a nuestros lecto-
res. 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
- i i l l 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A todos aquellos que han tratado de 
obtener últimamente el prap libro del 
doetor Martín, sobre la blenorragia, y 
que no fueron t-omplaeldos por haberse 
agotado la ediciftn. se haee saber que ya 
hay ejemplares de tan útil obra. 
Todo el (pie quiera conocer cuanto se 
sabe en el campo déla ciencia, acerca 
de esta eufermedad, puede obtener 
libro diriglóndose a la Monument Che-
mical Co. de Londres, Apartado 1632, Ha-
bana, que se lo enviara en sobre cerrado 
sin timbre alguno. 
El libro debe ser conocido de todos 
los hombres, y a todos se les envía con 
tal de que lo pidan a la Monument 
Chemical Co. desea que todos los cuba-
nos, conozcan tan útil obra. 
IMdaula al apartado 1W>. 
Esta casa surte ai »u por iou de 
loa qua venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospl-
¿ales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50. Habana. 
Teléfono A-7545. 
F R A N C I S C O S U E R O 
braguero in. Jamás hizo uso del 
candescente comercial. 
E s harto sabido que en la tierra 
hay quien se enferma para robar y 
matar y no hacer daño a nadie; pero 
Suero, dentro de sus históricas enfer-
medades, jamás hizo uso de tan gas. 
tada y asquerosa medicina. 
E s verdad que Suero jamás fué co-
merciante,—solamente fué el mingo 
o la víctima de pasadas asquerosas 
de la fatuidad, de los seres que saben 
consumir sin producir, pues este 
Suero posee las facultades especiales 
en la fabricación de camas higiénicas 
y aparatos con esencialidades sin 
competencia en su clase, lo mismo en 
el país que en el extranjero. Y gus. 
ioso retaría a algunos comerciantes v 
todos los atrevidos que salpican el 
¿{'nombre de Suero con sus labios in-
Dr . Francisco M . Fernández 
OCÜLISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. San-
toa Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
Do 10 a 3. Prado, 106. 
fecciosos. Sostengan sus acrimina 
clones del embudo en lugares caba-
lléneseos y dignos, pues Suero sabrá 
exponer su vida con honor, como 
cuando defendió la de otros en per 
juicio do la suya. También es con 
veniente saber que Suero no vino a 
Cuba cogido con lazo ni embarrilado 
para mezquinamente enriquecerse 
con "tongos" y patrañas de cerebros 
pobres, pues Slr. Jap y Mr. Blak 
cuando la primera Intervención hi. 
rieron constar que sus facultades de 
Inventiva y las manos de Su^ro eran 
ricas en cualquier parte del mundo 
civilizado. 
L a circunstancia de ser a benefi-
cio del aplaudido concertista esta 
serata" hace que no precise requiri-
miento para que —como siempre en 
sus conciertos—se vea lleno el local 
la noche del doce, fecha fijada para 
despedirse—por ahora—de nuestro 
publico. 
E l local designado para celebrar 
este acontecimiento artístico es el 
del Ateneo (Academia de Ciencias) 
al que corresponderá esa noche la 
ya muy esperada audición. 
E l programa, como se verá, para 
nada precisa de elogios explicativos: 












Soy cubana: Monólogo del señor 
Gustavo Sánchez Galagarra, por la 
señorita Elena Lecuona. Música de 
Varios autores. 
I I I .—Vals del Rhin. 
I V : — " A una golondrina". Solo de 
soprano por la señorita Visnet. 
V. —Trio, de Bretón, por Lecuona, 
Moüna y Mompo (A) 
V I . —Poesías , dedicadas al benefi. 
ciado recitadas por el autor, señor 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
V I I . —Romeo et Juliete—Val Gour-
sod—Solo de soprano por la ssñori 
ta Vusnet. 
V I I I . —Mensaje de amor (Meio-
pea), letra del señor Galarraga y mú 
sica de Lecuona, por la señorita An-
gélica Busquet. 










Los mimeros con acompañamientos 
al piano (monólogo, melopea, etc.) 
están a cargo de la señora Izouierdo. 
Precio: Entrada personal: $1.50 
D e Durañona 
R E C U R S O S SIN IíUGAR 
Han sido declarados sin lugar los 
siguientes, recursos de alzada. 
E l interpuesto por Félix G. Angu-
lo, a nombre de Is "Havana Mari-
ne Raihvay Line", contra acuerdo de 
.'a Secretaría de Gobernación, quo 
le denegó el pago de 555 peso«í im-
porte de la subida al varadero del 
csñonero "Baire". 
E l interpuesto por Corujo y Com-
pañía, contra acuerdo de la Secre-
tarla de Agricultura, que co tomó en 
consideración su demanda formula-
da contra F . Gómez y Cornpañís, p^r 
haber variado la marca "París", pa-
ra distinguir camisetas de crepé. 
E l interpuesto por Guadalupe Bers 
nuse, contra acuerdo de la Secuta-
rla de obras públicas, que le dene-
gó abono de diferencia de haberes 
como oficial clase B. 
E i interpuesto por F . Gómez y 
Compañía, contrs acuerdo de la Se-
cretarla de Agricultura que denegó 
la caducidad de la marca "París" pa-
ra camisotss de crepé, de la propie-
dad de Corujo y Compañía. 
E l interpuesto por Isidoro L . Cor-
dier, co-ntra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricultura, que le denegó la 
Inscripción de la marca "Signarsol". 
para distinguir un especifico curati-
vo. 
E l interpuesto por Francisco Gar-
cía Garófalo, a nombre de J. D. Rie-
de.*, contra acuerdo de la Secretaria 
de Agricultur*. que »e dev-egó •! \ 
pósito de la marca alemana número ^ 
106, 57J. 
HAS SIDO D E C L A R A D O 
CON L U G A R ' 
Ha »Ido declarado con lugar el I 
recurso establecido por José Puig y 
Vestura. a nombre de Borsalino Giu-
íseppe e Frantello, contra acuerdo 
de la Secretarla de Agricultura, que | 
admitió la protección legal a las mar 
cas internacior-slee para distinguir 
sombrero* números 5,482, 5,483 y 
Ú.484. 
E i interpuesto por José González 
Dacal, contra acuerdo de ia S'-crela-
ría de Sanidad, que le denegó abo-
no de haberes. 
E l interpuesto por Manuel P.uiz Ba 
rreto y Compsñla, contra acuerdo de 
Is Secretaría de Agricultura, que K 
denegó renovación de la marca "Co-
lombo", para distinguir vino. 
E l isterpuesto por Tirso Esquerro, 
contra el acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura que declaró abando-
nada la solicitud de inscripción de 
»'a marca "Mardo", para distinguir 
harina. 
E l interpuesto por Elias Miró y \ 
Compañía, contra acuerdo de la Se-
cretarla de Agricultura, que le der.e- ; 
gó la inscripción de la marca "Deli- j 
ciosa", para distinguir leche conden- i 
6ada. 
E l interpuesto por Ricardo Moré : 
a nombre de Menimach Manufatu- , 
ring Co,, contra acuerdo de la Se-
cretarfa de Agricultura, qae le de- j 
negó el depósito número 76,889 pa-
ra distinguir materia» textiles; y el 
interpuesto por José Rodríguez So-
to, contra el scuerdo de ."a Secreta-
rla de Agricultura, que le denegó 
privilegio de invención por un nuevo 
y útil procedimiento para anunciar. 
" Í Ñ I T E R R O " 
Acompañado por nutrido y selec-
to cortejo, ayer por la tarde fué con-
ducido a la última morada, el ca-
dáver del afable y cortés caballero 
Don José A, Olivera, Catedrático de 
.'a Escuela de Artes y Oficios, cargo 
que venía desempeñando desde que 
so fundó dicha institución. 
E r a bueno, servicialísimo, senci-
llo y entusiasta. 
Las actividades de sn voluntad y de 
su inteligencia le llevaron al impor-
tante cargo que venía desempeñan-
do, haciéndose querer, tanto de sus 
compañeros como de sus alumnos, 
por las bellas cualidades que le ador-
naban. 
Un mal día, Ja tristeza nubló la 
luz de su noble corazón; otro día 
cruel, el dolor agarróse a su cuerpo 
fuerte y el amantísimo Catedrático 
se fué del lado de sus alumnos que 
tanto lo querían. 
E n el acompañamiento, que era 
numerosísimo, pudimos ver a los doc 
tores Cándido Hoyos, Pf.rez Beato, 
Rafael García, Emilio Madurel.', Fer-
nando Aguado y Arturo María, todos 
compañeros del finado. Adem&s una 
nutrida comisión de Jóvenes de re-
presentación de los alumnos de la 
Escuela, y muchos familiares y ami-
gos, cuyos nombres no recordamos. 
Que en paz descanse el virtuoso 
padre dt> familia y culto Catodráti-
co, y reciban sus familiares el más 
sentido pésame. 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s ^ 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todaslas boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positU 
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, puriñea y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A, 
Í U N I M E N T O 
M i n a r D 
E l E j e r c i t o y e l 
R e g i s t r o ?mm 
E l Presidente de la RepéMíca ha 
resucito relevar ¿el cumpíimienío dg 
la Orden Militar número 353 de 1903 
(Reglamento del Registro Pecuario) 
ai Ejjército NacionaL 
Los encargados de los Registros 
Pecuarios de la República aceptarán 
para las inscripciones de dichos Re-
gistros los certificados que expidan 
los Oficiales del Ejercito encargados 
de vender el ganado inútil .que por 
cuajlquitr concepto sea desechado por 
oquel organismo. 
H E R I D O D E VTS MACHETAZO 
E n la finca "Dimas" en "Guayos" 
fué gravemente herido de un ma-
chetazo el isleño Antonio BriU? Ro-
dríguez (a) el "Avisperc", por su 
tpaisaíno Virgilio Yanes, quien se dió 
a i'a fuga. • 
Dr . H E R N A N D O S E G U I 
Onrranta, awrls T oídos 
CAWDHATIOO DB 1*A UIÍIVKB-BTDAD. 
Prado, número 3&, de 12 a S, todos 
loa días, excepta los domiagos. Con-
sulta» y openctones en el Hospital 
"Mercedes,̂  luneg, «üércolss y rler-
nes a la* T da U mafiana. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o -
L 
mBsammmBmmmsamm 
R E M E D I O el más moderno, 
más dentifico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas Im bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABA.?/A 
D r o g u e r í a S A R R A 
a c : 3 0 C * 5 
l/J0d-á DÍA 
T i e n e o t r a C a r a ! 
Mi pobre hija se había debilitado, estaba ojerosa, siempre triste, 
muy anémica, sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancolía, le faltaba la voluntad. Tomó 
C e r e b r o l G a r c i n a r e s 
y sanó rápidamente. Es una magnífica preparación de Glicerofos-
fato de cal, Kola, Caca y vino de Jerez. Es un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
Os venta en las droguerías de S i r rá , Johnson, Taquechel, González, Majo 
Colomer y en todas las buenas farmacias. 
E l i=4 
m m m 
m m m 
E f i c i e n c i a y C o m o d i d a d 
S E C O N S I G U E S O L A M E N T E U S A N D O 
M U E B L E S MODERNOS E N SU O E I C I M . 
" S E M I S O T O r 
Modelo 10 
$ l i o 
C a j a s d e S e g u r i d a d c o n t r a i n c e n -
d i o y r o b o . - A r c h i v o s d e m a d e r a y 
a c e r o , E s c r i t o r i o s , S i l l a s , P a o e l e -
r í a , M á q u i n a s d e e s c r i b i r R E W l I N G T O N . — M á -
q u i n a s d e s u m a r B Ü R R O U & H 5 . — Pida Catálogo. 
T e l . A . 7 2 5 1 . F R A N K G . R O B I N S C o . , O b i s p o y H a b a n a 
P O D E i R 
V I T A L 
C 3704' alt 5d 
Para falta de energías, debilidad, ex-
tenuación, anemia, raquitismo, depre-
sión mental, atonía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el tónico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
del 
D R . U L R I C I 
por más de veinte años ha merecido la 
justa protección médica y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su género. 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o m p a n y 
N E W Y O R K 
J Ü U O 6 ü t 1 9 l b . 
C U A L E S D E S U E L E C C I O N ? 
Envíe 10c. para un delicado frasqulto 
de ensayo de uno de los nuevos 
perfumes de Colgate — FLORIENT. 
RAD1ANT ROSE, SPLENDOR ó 
VIOLETTE DE MAI, 6 30c. por los 
cuatro. Ud. los hallará igual 
superiores es. si no 
KADIANT 




F l o r i e n t - R a d i a n t R o s e — V i o l e t t e d e M a i — S p l e n d o r 
Cada uno de estos perfumes de Colgate tiene una individualidad 
maiavillosa. F L O R I E N T es una sutil fragancia Oriental— 
R A D I A N T R O S E una rara creación para los amantes de la rosa 
- V I O L E T T E D E M A I el aliento de la flor viviente-
S P L E N D O R un perfume rico y cautivador. 
Su elección dependerá de vuestra propia individualidad, pero sin 
duda, uno de los cuatro le agradará más que cualquier otro per 
fume que Ud. haya conocido. 
Tamaño» regulares de venta en toda» partes, 6 envíe por lo» fra»qu¡tos de muestra 
mencionados má» arriba. 
PERNAS y COLLADO (Depto. No. X ). Agentes. Apartado No. 9, Habana 
C O L G A T E y C O . 
C R O N I C A C A T A L A N A 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
de Gobierno francés a l / l n | t í t ¿ t * 
tstudis ca alans ' - M r . Lncién Pom. que figuró en la Exposición ffiVásax 
care en tíaxcelouu-Colocación de de San Francisco de California, está 
los retratos del doctor Dou y del poe- rftnrMPntnHn 1» i o W « « • - i ^ , - ! J „ 
locar la primera piedra a una Mai-
son d'AsSistajice Francaise, que an-
tes de un año prestará su benéfico 
servicio. E l hospital francés sufra-
, i g'ado con los donativos de la colonia, 
obras selectas de ciencia francesa, en ¡ ocupará un solar de más de 120 mil 
numero j}ue no baja de tres mil volú- palmos de superficie, emplazado en 
un sitio muy hermoso e higiénico del 
Pasco de la Fuente Castellana. 
Por la tarde, en el propio local y 
ante un concurso distinguidísimo M. 
Poincaré dió su anunciada conferen-
cia sobre la Ciencia Francesa. Pre-
cedióle en ei uso de la palabra don 
Eugenio d'Ors, secretario del Institut 
d'Estudits Catalana, quien se exten-
dió en eruditas disquisiciones, de las 
cuales tomó pie el sabio conferen-
ciante para desarrollar el tema de su 
disertación. Por espacio de hora y 
media tuvo embelesado al selecto au-
ditorio, con las gentilezas, elegancias 
y amenidades de su palabra clara y 
luminosa, enumerando el tributo que 
los sabios franceses han aportado al 
progreso humano, fijando el carácter 
de la ciencia francesa, " describiendo 
los méritos extraordinarios de Fran-
cisco Arago y dedicando a la raza 
catalana, a la cual aquél sabio pene-
4 necia, tan firme y p&rseverante en 
> BUS empeños, y a la fructuosa labor 
de nuestro Institut d'Estudis, galan-
tes frases de encomio y aliento y 
ofertas de buena amistad y docta co-
rrespondencia. 
Ha llamado tristemente la atención 
del público el retraimiento del re-
presentante del Gobierno en todos es-
tos actos honrosísimos, con todo y fi-
gurar el nombre del Rey al frente 
del Comité de Honor de la Biblioteca 
de Ciencia Francesa donada a Bar-
celona. 
— L a Galería de Catalanes ilustres 
de nuestra Casa Consistorial se ha 
aumentado con los retratos del doctor 
Dou y de Joaquín María Bartrina. 
E l primero, sabio jurisconsulto e 
historiador, ejerció el cargo de con-
siliario en la antigua Universidad de 
Cervera, y fué el primer presidente 
de las Cortes de Cádiz, E n el movi-
miento político y en el desarrollo eco-
nómico de Cataluña durante ei primer 
tercio de la anterior centuria, ejerció 
una acción preponderante. 
Bartrina, muerto en 1880, a loa 30 
años de edad, brilló por la portentosa 
profusión de sus conocimientos y por 
la viveza y originalidad de sus intui-
ciones. En sus obras y en sus confe-
rencias sabía dar valor científico a la 
poesía y valor poético a la ciencia. 
E r a además un causeur delicioso. Pre 
sa de la fiebre de una actividad in-
telectual desenfrenada, y sin haber 
tenido jamás cura de su delicada sa-
lud, su espíritu devoró al cuerpo. 
Bartrina ha dejado una colección de 
versos y un conjunto de trabajos de 
diversos géneros, reunidos en un vo-
lumen poco tiempo después de su fa-
llecimiento; dos libros que serán ad-
mirados eternamente. 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
DENUNCIA CONTRA E L S E C R E T A 
RIO DE SANIDAD 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado no haber 
lugar a la pretensión del doctor E s -
teban Guncet, de encausar al Secre-
tarlo de Sanidad, doctor Enrique Nú-
ñez, a quien acusó como autor de 
un delito de falsedad en documento 
púbi'ico. 
SEÑALAMIENTOS PARA R O Y 
ta Bartrina en la Galería de Catalanes 
Ilustres, 
represe tada ^ la labor intelectual de 
los sabios más eminentes de Francia 
desde los albores de la Edad Moder-
Se ha convertido ya en cívica eos- ; na hasta nuestros días. Acompañan 
tumbre la anual conmemoración del; al valioso presente los bustos vacia 
A seguida de este acto, cumplido 
con elegante sencillez, tuvo lugar en 
uno de los salones recién restaurados 
del Palacio de la Generalidad, la so-
lemne entrega e inauguración de la 
J . ROCA Y ROCA. 
SAIiA D E VACACIONES 
SECCION D E L O C R I M I N A L 
Vista del recurso por quebranta-
miento de forma e infracción de 
Ley. 
Pedro Alvarez Rodríguez, por ase-
sinato. Atidlencia de la Habans. Po-
nente: señor Gutiérrez Quirós. Fis-
cal: señor F.'gueredo. Letrado: señor 
Rosado. 
Quebrantamiento de forma e in- j 
fracción de ley. José Pacheco y Ul • i 
plano Blanco, por asesinato. Audien-
cia de Santa Clara. Ponente: señor 
Latorre. Fiscal: señor Figueredo. Le-
trados: señorea Sarraín y Gutiérrez 
de Celis. 
SECCION D E IX) CIVTL 
Quebrantamiento de forma. Ejecu 
tivos. Ls Compañía Colonial Progre-
so contra don Manuel González Baez. 
Ponente: señor Edelman, Letrados: 
señores Gay y Hería. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS <>HALES Til) A Y E R 
Ante las diferentes secciones de lo 
Crimina.' de la Sala de Vacaciones, 
estuvieron ayer señslados para ce-
lebración los juicios orales de las puma eciuivsi'ente a la de 938 pesos 
causas siguientes: 90 centavos oro español que le adeu-
Contra Tomás Ferrer, Emilio Arre cía y sus imtereses legales desde que 
rhelderre y Ramón García, por hur- sea firme esta sentencia, sin hacer-
lo, para quienes se Interesa, respec- I se especial condenación sobre cos-
tivamente, las penss de 5 años, 5 me- I tas. 
ses y 11 días de presidio, un año, S 
gran Certamen Universal de 1888. | dos en yeso, de Cuvier Mariette L a i ^^^otec'1 ê Ciencia Francesa. A un 
Í10s:.s"pervivientf^ df ^quel aconte-¡cépede, Jeusseu, Pascal' y Voltaire y 
cimiento memorable dedican la fiesta 
al recuerdo de us compañeros difun-
tos y la ciudad se asocia a su glorio-
sa iniciativa. La figura de Kius y 
Taulet, culmina entre los grandes 
hombres de la Exposición y su mo-
numento'se cubre de flores y coro-
nas. Este año la ceremonia adquirió 
singular realce por ocupar el hijo del 
primer Marqués de Olérdola el mis-
mo cargo en el desempeño del cual 
eu ilustre progenitor labró su inmor-
talidad. E l breve discurso que pro-
nunció el joven Alcalde al recibir las 
coronas de la Casa Real y del Ayun-
tamiento, fué un modelo de discreción 
avalorado por ios sentidos acentos de 
una emoción muy honda, -
—Con la celebración de la gran 
Fiesta de la Unidad Catalana, coin-
cidió la de la Flor, organizada por la 
Lliga Antituberculosa. Una cantidad 
muy crecida recogieron los enjam- j 
bres de agraciadas señoritas que pos-
talaron en toda la extensión de la ur-i 
be con cautivador ardimiento. De la | 
eficacia de sus asaltos adorables fué | 
una visible muestra la pequeña flor 
blanca que prendida en el ojal, osteu • 
taba todo el mundo como un recibo 
del óbolo satisfecho. 
—Los arquitectos españoles han 
celebrado en esta ciudad uno de sus | 
Congresos. Amablemente recibidos y i 
agasajados por sus compañeros bar-
celoñeses, los que vinieron de distin-' 
tos puntos de España, el verdadero | 
clou del Congreso, fué el magnífico i 
Salón de Trabajos Arquitectónicos I 
dispuesto en las salas altas del Pa- ¡ 
lacio de Bellas Artes. Osténtase en i 
ellas un sorprendente y variado con-! 
junto que resulta tan atractivo como j 
ei de los mejores salones de Pintura \ 
y Escultura. Aunque las creaciones! 
corpóreas del arte arquitectónico tie-1 
nen necesariamente su realización en | 
el lugar donde están emplazadas, los 
Díanos, dibujos y repi"oducciones grá- i 
ficas bastan para mover el interés y I 
despertar la admiración de los inte-1 
ligentes y del público. Las Escuelas | 
Superiores de Madrid y Barcelona; 
han hecho en el I I Salón de Arqui-i 
tectura un brioso alarde de su pujan-1 
za. 
— E l Institut d'Estudis Catalans, 
está de enhorabuena con motivo de t̂t 
haber recibido del Gobierno de la ve-1 ^ 
ciña República una gran colección de 
el del gran Arago, catalán de naci-
miento pues vió la luz de la vida en 
Estagiel, pequeño pueblo del Rose-
llón. 
notable discurso de] doctor Terrades, 
contestó M. Poincaré dirigiendo a 
Cataluña lisongeros elogios. E l señor 
Puig y Cadafalch recordó que en el 
siglo X, Gerbert, ilustre sabio fran-
cés, vino a los monasterios de Cata-
Para efectuar la solemne entrega luña a buscar libros, cuando la hu-
de este importantísimo obsequio, el manidad atravesaba por las sombras 
Gobierno francés envió a Barcelona de la Edad Media. "Hoy, añadió, se 
al eminente físico Mr. Lncien Poin- i ufana Francia en devolvernos aque-





P a r a L o s C h i c o s 
C o m p r e u n B i g B e n 
p a r a q u e s u s p e q u e -
ñ u e l o s v a y a n a l a e s -
c u e l a a t i e m p o . E l l o s 
m i s m o p u e d e n c i a r l e 
c u e r d a y r e g u l a r e l 
d e s p e r t a d o r , p u e s s u s 
l l a v e s s o n g r a n d e s y 
d a n v u e l t a c o n g r a n 
f a c i l i d a d . 
B i g B e n les d e s p e r t a r á 
de c u a l q u i e r a d e estas dos 
m a n e r a s — c o n u n t o q u e 
large de c i n c o m i n u t o s o 
c o n d i e z " l l a m a d i t a s ^ c o n 
i n t e r v a l o s de m e d i o m i n u -
to, d u r a n t e d i e z m i n u t o s . 
Big Ben se fabrica en L a Salle, 
Illinois, E . U . A . , por ffeitelox. 
Es fácil de dar cuerda, fácil de 
leer y agradable de oír. E n toda 
relojería, joyería y tienda de 
fantasía de la Isla se vende por 
cy. 
meses y 21 tifas de presidio y 750 pe- I 
República y Director de Enseñanza 
Suoerior en el Ministerio de Instruc-
ción Pública, y al simpático diputado 
por los Pirineos Orientales M. Bou-
sse, entrañable amigo de Cataluña. 
L a colonia francesa radicada en 
nuestra ciudad -aproveohó la presen-
cia de tan elevado personaje para co-
reparto de diplomas e insipnias de 
oficiales de Instruccióh Pública y de 
oficiales de la Academia, concedidos 
a un buen número de nuestros más 
conspicuos intelectuales y a los gritos 
de ¡Viva España! y ¡Visca Catalunya! 
proferidos por M. Brousse, se dió fin 
a la brillante solemnidad. 
P A B A 1 0 M B B I C E S 
£ N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
D E 
F / A H i N 
£ 1 M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B X J R G H . PA. . E . U .DE A. 
setas de multa. 
Contra Ramón Raposo López, por j 
robo, para quien se interesa la pesa 
áe cuatro mesos de arresto. 
Contra Felipe Fresneda Día?:, por • 
robo, para cinie<n se interesa dos 
años, 11 meses y 11 dfas de presidio.] 
Y contra Ramón Tonasf Castillo, 
por estafa, pars quien se pide la po-
na de cuatro años, 2 meses y un 
día de presidio. 
SOBRE] KKCONOnMIKNTO l>F-
CONTRATO 
Habiendo conocido la Sección de lo 
Civil de esta Audiencia de »oq autos 
del Juicio dpclarativo de mayor cuan-
tía que sobre reconocimiento de la 
existencia de determinado contrato, 
promovió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Fste don Francisco 
Bandín contra doña Marfa Martínez 
y Velázquerv ha fallado revocando la 
sentencia apelada y declarando sin 
lugar la demanda en su primer ex-
tremo, condena en su consecuencia a 
la demandada a otorgar al actor la 
. EW UX JUICIO DE MENOR 
OI AVI IV 
E n el juicio de menor cuantía se-
guido en el Juzgsdo de Primera Ins-
tancia del Norte por don Manuel Me-
tnóndez Benítez, contra don Raúl E n -
ríquez, sobre devolución de muebles; 
la propia sección de lo Civil de esta 
Audiencia ha fallado revocando ei1 
auto apelado de fecha 3 de Marzo del 
año actual y la providencia concor-
dante de fecha 18 de Febrero ante-
rior, ordenando que en su consecuen-
cia se haga como se solicita; sin ha,-
cerse especial condenación de costas 
en ninguna de las instancias. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hubo 
SAI-A Di: VAGACIONES 
No hay. 
SFX IOX DE J-O C I V I L 
Las vistas señaladas en la sección 
de lo Civil y Contencioso Adm'sistra-
tivo, para hoy, son las aigulentes: 
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L A V A R I A D A E X I S T E N C I A D E T E L A S D E V E R A N O Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
E l C o r r e o d e P a r í s " , O b i s p o , 8 0 
E S D E - L O M A S A T R A Y E N T E Y S U G E S T I V O Q U E I N V E N T O L A M O D A . 
T E L A S B L A N C A S L I S A S Y BORDADAS, ORGANDIS C H I F O N , LINON PARIS , V O I L E Y M U S E L I -
NA D E C R I S T A L . T E L A S D E F L O R E S PARA V E S T I D O , T U L E S L I S O S Y BORDADOS, T A F E T A N E S , 
G E O R G E T S . T I R A S BORDADAS E N BLANCO Y E N C O L O R E S ; D E X A N S U K , M U S E L I N A D E C R I S T A L 
Y ORGANDI, TODAS D E L A MAS A L T A NOVEDAD Y MEJOR GUSTO. L A S GABARDINAS, P I Q U E S 
WARANDOLES, CORDOROY, Y L A E L E G A N T E C O L E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S E S P E C I A L E S PA-
RA SAYAS, P R O D U C E N E S P E C T A C I O N G E N E R A L . U L T I M O S MODELOS D E LOS C O R S E T S W A R N E R 
Y F R A N C E S E S , E S P E C I A L E S D E 
" E L C O R R E O D E P A R I S " 
EN DONDE ENCONTRARA U S T E D E L MAS COMPLETO SURTIDO E N CINTAS F R A N C E S A S D E T A . 
F E T A N , L I B E R T I Y MOARE, E N F L O R E S Y COLOR E N T E R O . S E L I Q U I D A N 6.000 ABANICOS J A -
PONESES P R O C E D E N T E S D E U N E X T E N S O MUESTRARIO, ' A L P R E C I O D E 10, 20, 30 Y 40 C E N T A -
VOS UNO. 
E L C O R R E O D E P A R I S , d e V a l d é s y P é r e z , O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 
Sur. Expediente por Octavio Zu-
bizarreta sobre un Consejo de fami-
lia de los menores Arenal y Faez. Po-
nente: Vivanco. Letrados: Ross y Gu-
tiérrez Va.ladón. Procura/lores: Ster 
ling y Recio. 
Sur: Jtwé M. ViHaverde contra Teo 
doro Cardenal pobre pesos. Inciden-
te. Ponente: Vivanco. Letrados: L . 
Cardenal, PñgAíH y Corzo. Procurado-
res: Yániz y Duart*. 
Oeste: Pestimonio de luga-res del 
interdicto acumulado de obra nueva 
y reco-brar por Eleuterio Martínez 
España, costra Manuel C. Boto. Po-
nente: "Vandama. Letrados: Puente y 
Gay. Procurados: Parte. Soto. 
Sur: Testimonio de lugares del 
Eieoutivo por Juan H. Noroña, oon-
trs Cándido Núñez, sus herederos O 
cau.sah.abientes, sobre pesos, un efec-
to. Ponente: Presidente. Letrados: 
Corzo y Jiménez. Procuradores: Grau 
y RodrfigTjez. 
Marianao: Interdicto por Carlos F . 
Carbón el i sobre recobrar posesión te 
rreno ocupado por la Insular RaU*-
way Co. Ponente: Cervantes. Letra-
dos: Romero y doctor ^Trémols. Pro-
curador: Montiel. 
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[ P á g i n a s L i t e r a r i a s 
(Continúa.) 
i f^ndo de su corazón. Aquella noche 
viivió Julio a su casa triste y preocu-
pado y las tiernas caricias de cu her-
mana no le hicieron sonreir como de 
costumbre. 
vano Matilde le preguntaba la 
causa de su disgusto; eL protestó que 
estaba enfermo y se recogió pronto 
€Q su lecho; negóse el sueño a cerra 
cansados párpados y desde aquel 
«ia el joven artista perdió su tran-
quilidad y su paz. 
-Uias enteros de meditación y de 
ombate, largas noches de insomnio y 
e tristeza, se sucedieron a aquella 
garcle misteriosa; diariamente Julio 
r gUla yendo a casa del banquero pa-
aa continuar su trabajo, nunca volvió 
^ncontrarse con Esperanza; solo sí 
^ as 'as tardes mientras él pintaba, 
de ,en P1181 de las salas vecinas la voz 
a la joven, que acompañada de las 
tab ni0aa8 notas de su clave, can-
0a. suspendía el artista su trabajo 
j u c h a b a extático aquel canto i 
tiem Ce y melancólico; cuando el 
g^-?0 acento de la joven se extln-j 
'banH ahogaba un suspiro y to-
nab su Paleta y sus pinceles tor-
fiind 3 pintar- Aquel cauto quedó pro 
«amenté impreso en su alma; y 
cada una de sus notas hacía estreme-
cer ias fibras más delicadas de su co-
razón- . u „i 
En vano nuestro joven trataba ai 
principio de engañarse a si mismo, 
creyéndose presa de una ilusión pasa-
jera; el tiempo transcurrió y nuestro 
héroe tuvo que convencerse de la te-
rrible realidad. 
Julio tembló entonces; ti ato d* 
combatir ese amor que gigante había 
invadido toda su alma; pero su pa-
sión atizada por la lucha, tomo mas 
incremento; hasta que se apodero por 
completo de su ser. Entonces co-
menzó para el desventurado joven, 
una vida de tormentos; a nadie s* 
atrevió a confiar su secreto y una 
profunda melascolía y un total aba-
timiento dominaron de continuo su 
alma. 
—¡Cómo él, pobre y oscuro artista 
podría aspirar a la mano de la rica 
heredera de un banquero! . . .Como 
Esperanza, la reina ^ bermosvra 
v de la moda, tan solicitada de todos 
V pretendida, podría fijarse nunca 
en el desventura Jul io! . . . y a estos 
uensamientos el corazón del joven 
sPe despedazaba. Maldecía al destino 
nue lo separaba de Esperanza; y abo 
rocía el arte, que poma entre fljlos 
una barrera! . . . Viviendo en un si-
Z enteramente materializado y co. 
f ompido, en el que las cualidades 
del alma v las dotes morales en na-
da se estiban: y en el cual la osten.. 
Vación y la riqueza, falso oropel que 
la , más de las veces oculta el vicio 
V ei engaño, son los que reciben las 
generales adoraciones. Julio compren 
día que su amor era un Imposible y 
el desventurado sin uoderlo remediar i 
ocultaba en el fondo de su corazón 
esa llama que era su ilusión más aca-
riciada y a la vez su más agudo 
martirio... Tal era la situación de 
nuestro héroe en los momentos en 
que aparece en esta histora y por 
eso el dolor se retrataba en su sem-
blante y la desesperación reinaba en 
su alma. 
¡Desventurado! ¡Amar sin espe-
ranza debe ser el más cruel de los 
martirios!.. . ¡Acariciar una ilusión 
y no verla nunca realizada!.. . ¡for-
marse los más dulces ensueños y ver-
los desvanecidos ante la implacable 
realidad!.. . ¡tormento es superior a 
las humanas fuerzas! 
¡Pobre Julio, cuán digno es de 
nuestra compasión e interés! 
C A P I T U L O I I 
C U E S T I O N D E VANIDAD 
Rodeando una mesa de billar, de 
las muchas que se ven en los elegan 
tes cafés de una gran capital, se ha-
llaban varios jóvenes, que a juzgar 
por su traje y sus modales, pertene. 
cían a lo más selecto y escogido de 
la alta sociedad y así era en efecto. 
Destacábase entre ellos uno, que se 
hacía aún más notable, por la exce-
siva elegancia de su traje y^ cierto 
aire de petulancia o presunción que 
se revelaba en su persona a él tri-
butaban todos sus atenciones; en lo 
que claramente se dejaba conocer, 
que era uno de tantos jóvenes a la 
moda que tira su fortuna fomentan-
do los vicios de los que s© llaman sus 
amigos; viéndose por lo mismo ro-
deado siempre de una nube de adu^ 
ladores satélites y compañeros de sus 
placeres, que lo habríau abandonado 
sin duda en los momento- -le la des-
gracia; porque esta es la clase de in-
dividuos que más circula por el mun-
do. 
Alfredo, (este era el nombre de 
nuestro nuevo personaje,) pertenecía 
a una de las primeras familias del 
país, tanto por lo distinguido de su 
cuna cuanto por lo cuantioso de su 
fortuna; sin ser un joven drl todo vi-
cioso y corrompido, era sí frivolo y 
vano; uno de esos Leones de la mo-
da, que solo gusta de pasar el tiem-
po en alegres diversiones y se le 
veía de continuo en los teatros y ca-
sinos, rodeado siempre de una turba 
de calaveras, que como él hacían cons 
tituir los encantos de la vida, en las 
diversiones y el placer. E r a él, sin em 
bargo, el rey de los salones; no ha-
bía baile o reunión a que no fuera 
invitado y lucía siempre en los paseos 
lujosos automóviles y carruaj'es. 
Dotado de una arrogante figura, 
exquisita galantería y no escasa In-
teligencia, era Alfredo en una pala-
bra todo un hombre de mundo y po-
seía por lo tanto un atractivo irresis-
tible para con las mujeres. 
L a vanidad de éstas se sentía hala-
gada cuando por él eran pretendidas 
y ninguna hasta entonces había re-
sistido a su seducción, contando gran 
número de coquistas; esto como es 
natural, lo había hecho petulante y 
jactancioso. 
L a tarde en que encontramos reuni 
dos a este grupo de jóvenes elegan-
tes, se entretenían en una animada 
discusión. 
—Tú, que te jactas de que no hay 
mujer que se te resista, decía uno 
de ellos a Alfredo, estoy seguro de 
que verías rechazados todos tus es-
fuerzos y de que eres incapaz de ha-
cer una conquista. 
—¿Puede saberse Ta de quién? pre-
guntó el joven con irónica sonrisa. 
—Sí, por cierto; la de la reina de 
nuestros salones, la favorita de la 
moda y la más bella y virtuosa de las 
jóvenes de nuestra sociedad. 
—Según eso, repuso Alfredo, fácil 
es conocer a la que te refieres. ¿No 
hablas, por ventura, de la encantado-
ra Esperanza, la tierna hija del rico 
banquero que tan estrecha amistad 
tiene con mi padre ? 
—No te engranas; a ella es a la 
que aludo: y podría asopurarte que 
rechazará, tu amor; como ha despre-
ciado el lo todas las jóvenes más 
elegantes de nuestra sociedad, quo 
la han pretendido. 
— E l amor de Alfredo no ha sido 
runca despreciado, murmuro este con 
petulancia; y si hasta hov Esperanza 
solo ha tenido indiferencia y desdén 
para las que la han sollictado; yo os 
prometo que su corazón será mío; y 
que antes de tres meses habré he-
cho su conquista. 
—;Lo dudo! exd'amó el que había 
promovido la cuestión. 
—¡Pues yo lo aseguro! repuso pi-
cado Alfredo. 
Aquella especie de apuesta fué ce-
lebrada con copas por todos los jóve-
nes que la habían presenciado, y po-
co después los amigos se separaron. 
Desde aquel día, Alfredo solo pen-
só en los medios de conquistar a E s -
peranza, y cumplir la palabra que 
había empeñado en presencia de to-
dos sus amigos. 
Nuestro joven elegante, no oniilió 
medio aiguno para ver realizado su 
intento: ardientes cartas, tiernas pro-
testas y toda clasí de privaciones y 
sacrlfiolos, hacía de continuo para in-
teresar el corazón de nuestra he-
roína; pero todo iba a estrellarse an-
te la imposibilidad de Esperanza, y 
ésta permanecía inaccesible e indi-
ferente. 
En vano Alfredo se había conver-
tido en su sombra, y de noche y de 
día la seguía por todas partes; c>!la 
rechazaba siempre todas sus demos-
traciones, sin dar pábulo alguno a 
su cariño; y el joven petulante hasra 
entonces irresistible, tenía que inr.'i-
nar humillado la cabeza, sintiendo 
a/tamente lastimados su vanidad y su 
orgullo. 
¡Extraños misterios del corazón 
humano!. . . ¡Aquel hombre tan lle-
no de atractivQ, rodeado do tanto 
prestigio, en tan brillante posición 
social deseado de tantas mujeres, y 
l»er.o de tan brillantes cualidades: 
ninguna simpatía había legrado des-
pertar en el corazón de Esperanza, y 
un pobre artista oculto y desconoci-
do, oscuro y sin fortuna, a quien 
tan solo había visto en un instante, 
llenaba su alma con su recuerdo, sin 
que su Imagen de ella lograse bo-
i r a r ! . . . . 
L a resistencia de Esperanza más 
enardecía los deseos de Alfredo; las 
cualidades físicas y morales de ;a 
Virgein, habían impresionado al jo-
ven elegante; y al querer hacer su 
conquista; ya no era tan solo en él 
cuestión de vanidad sino que se en-
Audiemcia: Rosalía Abreu contra 
acuerdo Presidente de la República. 
Contencioso administrativo Ponen-
te: Cervantes. Iletrados: Cueto, Belt, 
y señor Fiscal. Procuradores: F . Bil-
bao y Gransdos. 
NOTTPICACrOlirES 
Debe,, concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sección Civil, a notificarse, 
las personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Vicente G. Nokey, Isaac Juara, Ar 
mando A. Escobsr, Teodoro Carde-
nal, Angel Díaz Estorino, Antonio 
E . de la Puente, Eugenio López. Fe-
derico Castañeda, Armando Gobei'. 
P R O O C U R A D O R E S 
Armando Rota, P. Ferrer. J . A. 
A rango, Zayas, Sanz Salahorra, Luis 
Castro, F G. Vélez, L Rincón, M. E s -
pinosa, Barreal, G. de la Vega, fetec-
Img, W. Mazón, J . I . Piedra, í. ne-
cio, E . Arroyo, Luis Hernández Rá-
dillo, J . Tl.'a. Bilbao, Reguera, E . Ce-
drón y N. Cárdenas. 
MANDATARIOS 
Agustín de J . Ledón, Joaquín G . 
Saez, Juan José Fernández, Elias R a 
da, Emilian-j Vivó, Narciso Ruiz Ríes 
co, Emilio V. Suris, Antonio Roca, 
Eduardo A costa. Eduardo Valdéa Ro 
dríguez, Angel F . de Castro, Sarah Ar 
tiles. Luis Márquez, Marcelino Fer-
nández, Migue/ Saaverio, Ramón 
Caballero. Manuel Cabezas. 
contraba también impresionado, ya 
su corazón. 
¡Peligroso es jugar con el amor, 
pues -tócilmente podemos quedar 
prisionados en sus redes, o quemad-
nos entre sus l lamas! . , , 
CAPITULO i n 
Intimas confidencias de la amistad 
Así como Juüo desde m momento 
en que conoció a Esperanza se sin-
tió presa de una vaga tristeza y de 
una sensación misteriosa: así tam-
bién la joven se sintió turbada. Es -
peranza hasta entonces había igno-
rado lo que era el amor: .«TI ardien-
te corazón no se había aún estre-
micioo al contacto de este d-ulce son 
timlento, y solo había teñido una 
mírala de indiferencia para ios qua 
hasta entonces hablan solicitado su 
cariño. 
Joven, bella, y rica: ella se volt, 
de continuo rodeada por una atmós-
fera de adulación y de halagos: por 
todas partes era agasajada y preten-
dida; multitud de Jóvenes /e tributa-
ban sus homenajes y los partido* 
mas brillantes solicitaban su mano. 
Ella pasaba sin embargo indiferen-
te a través de Jos perfumes que que-
maban a sus pies; solo tenía una mi-
rada de desprecio para los honores 
y bienes de fortuna, y entre todos 
los jóvenes que la cortejaban, no ha-
bía ninguno que fijase su atención. 
Hasta el momento en que por vez 
primera se encontró con Julio, su 
a/ma virginal ignoraba lo que era 
amor; la vista del artista c^usó en 
olla una sensación extraña y deseos 
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L I Q U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
Nuestros químicos han trabajado por 15 años en este 
notable germicida. Habiendo conseguido mejorarlo 
considerablemente, hemos creido conveniente cambiarle 
el nombre. 
El Liquozone mejorado^ se llamará LIQUOCIDE. 
E l nombre nuevo indica el mismo producto mejorado, lo 
cual no altera su precio en absoluto. Se conseguirá 
esta nueva forma, bajo el nombre 
| L i q u o c i d e | 
E-ste no es un producto nuevo, sino simplemente el 
antiguo Liquozone mejorado. 
I The Liquozone Company, Chicago, E. A. U. j 
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L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
(VIENE DE LA PRIMEÜA) 
do, desgarrado por proyectiles de to-
dos calibres. Como francés, me sien, 
to orgulloso de ser el primer hijo de 
Francia que huella esta tierra, recon. 
1 quistada a los alemanes. 
"Las redes de alambres con púas 
[fueron completamente demolidas. 
.'Más hacía allá se ven los primeros 
cadáveres alemanes, lúgubre hilera a 
lo largo de lo que fué el parapeto de 
la trinchera, esperando el momento 
l«D que sea posible darles decente se-
pultur». 
"La trinchera comunicante que con-
duce a Montaubant no es más que un 
áspero sendero, cubierto a trechos de 
hoyos, causados por los proyectiles, 
rifles rotos, granadas abandonadas, 
cartuchos, girones de ropa y frag-
mcntos de equipos se ven esparcidos 
por todos lados. Los cadáveres se ven 
por todas partes. 
"Montaubant, como Vermelles, 
Ablaln, St. Nazaire y Carency han 
desaparecido casl por completo bajo 
el fuego que sufrió para llegar a ser 
otra vez francesa, habiendo sido re. 
conquistada. Todavía tendrá que su-
frir más, pues aún llueven proyecti-
les sobre sus ruinas. Los alemanes 
habian hecho salir a la población ci-
vil y la ciudad estaba vacía cuando 
entraron los ingleses. Pero el cemen-
terio estaba densamente poblado, has-
ta rebosar, de cadáveres alemanes. 
OPINION DE LOS CRITICOS MI-
LITARES ALEMANES 
Berlín, 5, vía Londres. 
En vista del hecho de que el pri-
mer ataque de toda ofensiva es el 
más difícil de resistir, debido al efec 
to inevitable de la sorpresa ante ma-
sas superiores de tropas y municio-
nes acumuladas, los críticos milita-
res de esta capital están contestes en 
opinar que .Ja gran ofensiva del Oeste 
no es muy a propósito para alentar 
a los adversarios de Alemania. 
El Comandante Moracht, en el 
Tageblatt, califica de "muy escasos" 
loe éxitos anglo-frnnceses. 
E l crítico del "Magen Post" dice 
que las últimas noticias prueban que 
los ingleses y los franceses no están 
ganando terreno, al paso que las po. 
tencias centrales lo han ganado en 
la Volhynia y al Sur del Dniéster. 
Otros comentarios, en el mismo to-
no, expresan absoluta confianza t'n 
aue los aliados de la Entente no po-
drán amenazar íes líneas alemanas 
en ninguna parte. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
ALEMANA 
Londres, o. 
El corresponsal de la Central 
News Agency en Amsterdam dice 
' ' p la "Gaceta de Francfort" califl. 
ta de notable el avance francés ha 
•:ÍH Perona y añade: 
"Sabemos de sobra que estamos en 
los comienzos do la batalla. E l pri-
mer empuje siempre es peligroso, 
pero es de sentido común que el acá 
neo de fuertes reservas por el ejér-
cito que ataca, impondrá a los defen-
N M U E B L E S Y J O Y A S 
V I S I T E 
" E l P R O G R E S O " 
de 
MIGOYA Y B E L L A S 
Juegos para cuartos y sala do 
todos estilos. Predos sorprenden-
SA>' RAFAEL 127 TETL. A-639S. 
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sores de la línea una tarea abnima-
doramente difícil. Es seguro que los 
Ingleses, aleccionados por la expe--
riencia de anteriores campañas, no 
cometerán los errores que dieron al 
traste con su ofensiva de Loos. 
E l corresponsal del "Berliner Ta-
geblatt" en el Cuartel General escri-
be a su periódico que los combates 
que se efectúan al Norte del Somme 
han disminuido las probabilidades de 
un avance sistemático y rápido de los 
aliados. 
La "Gaceta del Pueblo", de Colo-
nia, escribo que en la mayoría del 
pueblo alemán domina la impresión 
de que si los alemanes contienen la 
ofensiva actual, habrán realizado una 
labor magna". 
OI ART-EIJ GENERAli ALiEMAN 
.lulio 5, de 1916. 
Frente del Oeste: Desde la costa 
basta el río Ancrc no había sino ac-
Uvidad de la artiUcría y lanza-minas, 
además combates de patrullas sin 
importancia 
Durante los últimos días captorn-
mos 48 oíiclaies y 869 soldados in-
gleses no beridos en la orilla dcrc-
cba del río Anere. 
IJOS nuevos ataques del enemiso, 
emprendidos en ambos lados del Río 
Somme desdo anoche no tuvieron éxi-
to. 
Al Oeste del Mosa nada de impor-
tancia 
Al Este del Mosa renovaron los 
franceses con fuertes contingentes, pe 
ro sin ningún éxito, sus tentativas de 
ataque COPMM nuestras posiciones al 
Noroeste de Thlaumont. 
ATAQUES INFRUCTUOSOS 
Berlín, julio 5. 
Desde anoche no han cesado nt un 
momento los violentos combates en. 
tre ios alemanes y los aliados de la 
"Entente", a ambos lados del rio So-
ma, según comunica hoy el Cuartel 
General del ejército alemán. 
Hasta ahora—agrega el parte— los 
aliados no han obtenido ventajas de 
consideración en ninguna parte. 
Las tropas francesas en la margen 
derecha del Mosa, en el sector de 
Verdón, intentaron repetidas veces 
avanzar con fuerzas numerosas con. 
ira las posiciones alemanas al nor-
deste de las obras de Thiaumont, pe. 
ro todos estos esfuerzos fueron inú 
tiles, 
DE VERDUN A LA BOISSELLE 
Londres, julio 5. 
Los últimos despachos recibidos 
del frente británico en Francia, dicen 
que los alemanes están sacando tro. 
pas del frente de Verdún para refor 
zar la línea que se opone al avance 
de los ingleses. 
LOS ALEMANES HACEN 915 PRI-
SIONEROS. 
Berlín, 5. 
El Ministerio de la Guerra ha anun 
ciado que en un violento combate li-
brado en ambas márgenes del Som-
me los alemanes hicieron novecientos 
quince prisioneros británicos. 
m • * * ^ 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
LOS RUSOS TRIUNFAN 
Petrogrado, julio 5. 
Los rusos han cortado el ferroca. 
rril de Delatyn a Korosnezo, línea 
principal de comunicación de los ejér 
citos austro.alemanes que defienden 
a Lemberg y han derrotado al enemi-
go en la orilla der»:ha del Dniéster, 
según el parte oficial de esta noche. 
COMBATES CUERPO A CUERPO 
Berlín, 5. 
Las tropas rusas están nuevamen-
te atacando la línea alemana desde 
Zirln hasta la región situada al su-
deste de Baranovichi, en la Lituania. 
Se están librando obstinados comba-
tes cuerpo a cuerpo y los rusos han 
sido rechazados, o desalojados de los 
lugares en que abrieron brecha «n 
las líneas alemanas. Las bajas más 
numerosas fueron las de los rusos. 
E l parte añade que los destacam»,n 
tos rusos han cruzado el rio Styr, al 
Oeste ed Kolki, donde los alemanes 
les dieron batalla. Más hacia el Sur 
los rusos temporalmente penetraron 
en las trincheras de la primera línea, 
en la sección ocupada por el ejército 
del general Von Bothmerñ. 
REVES RUSO 
Viena, julio 5. 
Se avisa hoy oficialmente la cap-
tura de 11 oficiales y 837 soldados 
rusos, más cinco ametralladoras, en 
un ataque de los austríacos cerca de 
Whereben, a orillas del Alto Styr. 
DERROTA RUSA 
Constantlnopla, julio 5, vía Lon-
dres, 5. 
Los rusos han perdido a Kerman. 
chah en la región d« Erzerum, des-
pués de una encarnizada batalla'que 
duró dos días, según parte oficial ex 
pedido por el Ministerio de la Gue-
rra ruso. 
PRISIONEROS RUSOS 
Berlín, julio 5. 
Un parte oficial austríaco fechado 
el primero de julio y recibido aquí 
hoy, consigna que las tropas de la 
Monarquía cogieron 158 oficiales y 
23.025 soldados rusos prisioneros, 
durante el mes de junio en la línea 
que se extiende al S, del Pripet y que 
fué objetivo de la ofensiva rusa. 
LOS RUSOS CONTENIDOS 
Berlín, 5. 
Los ataques rusos se han extendi-
do de Riga a la Bucovina. En nln. 
gún punto muestran una fuerza pre. 
ponderante y en todas partes han sí. 
do contenidos. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
EJERCITO DEL GENERAL HIN. 
DEMBURG. 
2 de julio de 1916. 
Los rusos atacaron durante la tar 
de y la noche en combinación gran 
actividad de artillería a diferentes 
puntos en el frente de Narocz, Gabe 
hasta Smorgon y también atacaron 
con fuerzas considerables a ambos 
lados de Smorgon y cerca de Bogue-
Be y Slolkovshtlsna. E l enemigo no 
obtuvo éxito ninguno pero sufrió 
grandes pérdidas 
EJERCITO DEL PRINCIPE LEO. 
POLDO 
Nuestros fuertes contrataques a 
las plazas donde los rusos al princi-
pio han tenido pleno éxito. En este 
sector hemos hecho prisioneros a 
1883 soldados y 13 oficiales. 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Teniente Rey, 10.—Teléfono A-4523. 
c 3645 
EJERCITO DEL GENERAL LIN-
S1NGEN 
También ayer se opusieron gran-
des masas en parte formadas de tro 
pas frescas, a nuestro avance, pero 
fueron rechazadas. En nuestros ata-
ques hemos ganado más terreno. 
EJERCITO DEL GENERAL BOTH-
MER 
AI suroeste de TIumacz nuestras 
tropas en un rápido avance hicieron 
retirar a los rusos en un frente de 
20 kilómetros por diez kilómetro? de 
fondo. 
En la situación del "Balkan" no 
ha habido cambio. 
( I ARTKL GENERAL ALEMAN 
Berlín, 5. 
Frente «líl Esté: La cosía de Car-
.andia fui; bombardeada sin éxlt'». 
Ejér del sewo al VOd Hinden 
bufg: 
El en migo continuó sus oyjeraelo-
ne» «s.ntra este frente, ry.irtlcular-
monto c » ambos lados de ¿fiiorgoit, 
Ksvitit if«2* néreao lilemanaa bombar-
deamn »« i'osamei te el fe'.T :nrnl y 
las conrentrnclones de tropas ceri«a 
ck' Minsk. 
Ejército del Principo Leopoldo: 
Eos rusos renovaron su actividad 
en el frente de Zirair hasdi el Su1" 
de Baranowitsehl, siendo rechazados 
•parcialmente hasta en combates do 
cuerpo a cuerpo, o expulsados de si-
tios donde habían logrado penetrar 
en nuestras defensas. 
E l enemigo sufrió grandísimas ba-
jas. 
Ejército de> general Von Elnsin • 
gen: 
Había combates en ambos lados de 
Kostlnchnovka al Noroeste de Zoar-
torysk y Kolki. Destacamentos rus >s 
que cruzaron el río Styr al Oeste de 
Kolki, fueron atacados. 
En muchos sitios al Norte, Oeste 
y Suroeste de Euek hasta el distrito 
de Werben, al Noroeste de BoTestey-
ko, todas las tentativas que empren-
dió el enemigo de recuperar el terre-
no perdido a nosotros, fallaron. Ade-
más do sufiir los rusos pérdidas muy 
grandes y sangrientas, los hemos 
capturado 11 oficiales y 1139 hom^ 
brea. 
Nuestros aviadores atacaron el fe-
rrocarril y las concentraciones do 
tropas cerca de Luck. 
Ejército del general "Von Bothmer: 
Al Sur de Barys/, el enemigo lo-
gró penetrar en un pequeño sector 
de nuestra primera línea. 
Nuestros éxitos al Sureste de Fla-
mnez van aumentándose. 
L95.aITALIANOS CONQUISTAN 
DOS CUMBRES. 
Roma, julio 5, (vía Londres) 
Los italianos han alcanzado nue. 
vas ventajas en su ofensiva del Tren 
tino, según parte del Ministerio de 
la Guerra, Han tomado a la cima de 
Monte Corno, que se levanta al N. O. 
del Pasubio y la del Monte Sellugio. 
Se hace cada día más firme la re-
sistencia austríaca en algunas partea 
Hemos rechazado varios contrata, 
ques. 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
SUBMARINO ATACADO POR UN 
VAPOR. 
Berlín, julio 5. 
E l siguiente parte del Almirantaz. 
go relata como fue atacado un sub. 
marino alemán por un buoue de va-
por: 
"Acaba de volver do un crucero 
en el Mediterráneo un submarino de 
las potencias centrales, el cual comu 
nica que en la tarde del 27 de ma. 
yo, navegaba al E . de las Baleare» y 
fué cañoneado por un vapor de gran 
porte y nacionalidad desconocida, a 
una distancia de 10.000 metros. 
E l submarino que no había deteni-
do al vapor, no recibió daño algu. 
no". 
GUERRA MARITIMA 
Del combate nocturno del 29 al 30 
de junio que sostuvieron los torpe, 
deros alemanes con ocho barcos de 
guerra rusos, se reciben ahora Ion 
detalles. AI principio descubrieron 
los torpederos alemanes a 20 millas 
al sur de Haferinge tres destroyers 
rusos al parecer del tipo Novik. Los 
pjemanes los bombardearon, el ene. 
migo viró inmediatamente y escapó 
en una fuerte lluvia. Una hora des, 
pués nuestros torpederos describie-
ron al este nuevas nubes do humo 
y e>n seguida ê encaminaron hacia 
ellos. Se reconocieron dos cruceros, 
uno al parecer del tipo Makorow y 
otro del tipo Oleg y cinco destroyers. 
Nuestros torpederos atacaron al en^. 
migo con torpedos y artillería. Se 
notaron con certeza varias explosio-
nes en los barcos enemigos. Al prin. 
cipio de este ataque los rusos bom-
bardearon los torpederos nuestros 
fuertemente con balas de todos cali, 
bres, más después de notar las ex-
plosiones mencionadas el fuego hos-
til decreció considerablemente. La 
niebla que se levantó a esta sazón 
hizo que los adversarios se perdieran 
de vista. 
Un submarino de los Poderes Cen. 
trales que recientemente retornó a 
puerto de un viaje por el Medlterra-
neo fue bombardeado en la noche 
del 27 de junio al este de las islas 
Baleares a una distancia de diez mil 
metros, por un vapor grande cuya 
nacionalidad se desconoce. E l vapor 
no fué parado por el submarino, este 
último no sufrió daño alguno. 
¿ G A S T I N E ? Y a l l e p 
C 3851 8 <L 6 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
TRIUNFO ITALIANO 
Roma, 5. 
Las tropas italianas han capturado 
Montecerno y a Monteleggio, 
LA GRAN NEVERA 
W H I T E F R O S T 
Ofrece las ventajas de HIGIENE, 
que proteje la salud de su familia; 
ELEGANCIA, siendo un adorno pa-
ra su hogar; ECONOMIA em el costo 
y consumo del hielo. 
M o d e l o s R e d o n d o s : $ 4 5 b a s t a $ 7 5 . 
M o d e l o s C u a d r a d o s - . % 2 5 b a s t a \ 7 5 . 
P I D A C A T A L O G O , 
miiia y habité Frai ik G. H o É s Go. , Oliispo y Habana 
N E V E RUTAS 
41ALASKA" 
de $8 a $12.50. 
Para corta fa-
A * ) 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
CONJUNCION RUMANA 
Londres, 5. 
Despachos de Bucarest recibidos en 
Amsterdam 5r transmitidos por la 
Central News, dicen que los partidos 
ce Jonesca, ex-nün¡stro del Interior, 
y M. Filipesco, ex-minlstro de la 
Guerra y leader de los conservadores, 
han efectuado una conjunción, y en 
lo adelante procederán de acuerdo. 
Ambos partidos son francos parti-
darios de la intervención de Rumania 
en la guerra, del lado de los aliados 
de la Entente. 
GREY, PAR DE INGLATERRA 
Londres, 5. 
E l Rey ha elevado a la dignidad de 
Par de Inglaterra a Sir E . Grey, Se. 
cretario del Exterior, según dice el 
"Daily Chronicle". 
L f i c u e s t i ó n y a n -
q u i m e j i c a n a 
.(VIENE DE LA PRIMERA) 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es tm BttDstltuto inofensivo del Elixir ParegóHoo. 
Cordiales v Jarabes Calmante.. De gnsto « ^ n a ^ l e ; J o con. 
tiene Opi¿, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruyó Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea , 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura U 
Constipaaión. Regulariza el Estómago y loe Intestinos, y pro-
«luce ¿n sueño natural y saludable. Es la Panacea de lot 
Niños y el Amigo de las Madres. 
"Puedo recomendar de corazón al público n 
Castoría como remedio para dolencias de loi 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gra» 
valor." Dr. J. E. WAOGONBR, Chicago (lU )̂ 
"Dorante muchos aflos he recetado PU Caa-
leria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E. DOWN. Filadclfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
THE CENTAUR COMPANT. NUEVA YORK. E . U. A. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, JulioS. 
Todas las scoumlas posiciones ale-
manas al Sur del Soma, en una ex-
tensión aproximada de seis millas, 
lia caído en manos de los franeeses, 
que también se han apoderado lie 
la aldea de Hem, oetOft de la extre-
midad scptenlrionai do su línea, y 
han aeabado de ocupar a Estreés. 
l/a línea, inglesa, al parecer, no 
ha avanzado nada, excepto "ligera-
mente en ciertos sectores -, según fra 
se del Ministerio de la Guerra inglés. 
E l terreno ganado por las fuer/as 
británicas permanece, sin embargo, 
intacto en sus manos; y la declara-
ción de los ingleses de que los cóm-
bales a lo largo del frente do batalla 
fueron mayormente luchas locales, 
en que se disputaba la posesión de 
algunas fuentes posiciones parece in-
(íicar que ambas partes prestan espe-
cial atención a la organización y ro-
busteoimlcnto de sus fuerzas para 
el ataque o la defensa ulteriores. 
E l número de prisioneros alemanes 
que los ingleses y franceses dicen ha-
ber capturado, llega a 10,000, y las 
bajas alemanas se han calculado ex-
traoficialmente en 60.000. Líos ale-
manes, por su parte, anuncian ha-
ber hecho gran número de soldados 
prisioneros. 
IÍOS rusos proclaman haber alcan-
zado una ventaja de primordial im-
portancia, pretendiendo haber OOT-
tado la línea ferroviaria que va des' 
de LcmberET. capital de la Galitzia, a 
Dclat.vn. Esta es la línea principa] de 
comunicación para los antro-germa-
nos, que defienden a Eemberg, y 'rs 
críticos militares aliados han insis-
tido en que la Interrupción de estn 
vía obligaría a las fueras de las po-
icneias centrales a replegarse sobre 
un frente más extenso, y haría un 
riesgo Inminente a Lemberg, 
E l Ministerio de la Gnerra ruso 
también pretende que los i'usos do-
minan el camino de las fuerzas ene-
migas en 1» margen flei'eoha del 
Dniéster. 
El estado de la opinión en Berlín 
rcspe<to de la ofensiva anglo-fran-
cesa, refleja la confianza que abri-
gan los tentones en que la línea ale-
mana podrá sostenerse, v que los ale-
manes se adherirán firmemente al 
territorio que ahora ocupan en Fran-
ela y Bélgica. T;os éxitos hasta aquí 
alcanzados por franceses e Ingleses, 
se consideran como de menor im-
portanein. 
Rumania ha saUdo a escena nue-
vamente, y se vuelve a hablar do su 
posible ingreso en la guerra europea. 
Onentan los despachos que los dos 
hendos opuestos. Igualmente fuertes, 
que se disputan la supremacía en la 
arena política, han acordado proce-
der junto y de acuerdo en lo ndelan-
le. Dícese que su actitud es favora-
ble a la Intervención en favor de los 
aliados do la "Entente", 
Constantinopla anuncia ofleialmen 
t© que los rusos han sido expulsa-
dos de Kermanshak, en la Persla Oc-
cidental; pero loa moscovitas asegu-
ran que han roto 1» línea turca al 
Este do Baiburt. 
E l número de prisioneros rusos 
que han caído al Sur de Pripet en el 
mea do Junio, según Berlín, ascien-
do a máa do 23.000. ^/^«*» ' J**-** 
testando la del Presidente Wilson, es 
de tono muy conciliador. 
^ En ella se conviene en los perjui-
cios que irroga a los Estados Unidos 
la situación anormal que prevalece 
en la frontera; pero también expo. 
ne las dificultades que le crea a Mé-
jico la presencia de las tropas ame, 
ricanas en territorio mejicano, indi-
cando para el arreglo de esos dos 
asuntos, o la mediación o negociacio-
nes directas entre loa gobiernos de 
los dos países. 
Mr. Lansing, Secretario de Estado, 
dice que las negociaciones continua, 
rán entre el gobierno mejicano de 
facto y el de Washington. 
MUERTE DEL GENERAL RAMOS 
Chihuahua, julio 4. (Vía E l Paso, 
Julio 5) 
E l general! Ignacio Ramos fué 
muerto en una batalla tan tenaz co. 
mo sangrienta que duró todo el dia 
de ayer, entre una pequeña fuerza 
de las tropas del gobierno "de fac-
toM y una numerosa partida de vi-
lllstas en el Rancho del Corral, 15 
millas al sudeste de Jiménez. Hubo 
bajas numerosas por ambas partes. 
Las tropas de Carranza fueron ro-
deadas el lunes al romper el alba, y 
durante más de doce horas sostuvle. 
ron su posición contra un enemigo su 
perior en número, confiando en que 
les llegarían refuerzos. Al caer la 
noche, muerto su jefe y también 
muertos o heridos la mayor parte de 
los combatientes, los supervivientes 
se retiraron a Jiménez, llevándose a 
cus heridos. 
E l general Ramos había recibido 
la orden de dispersas a los bandidos 
villistas, dándosele instrucciones de 
que no regresaran sino después de 
ejecutada la orden. 
E l general Bell ha informado que 
los carrancistas recibieron en Vera-
cruz cien ametralladoras embarcadas 
en Nueva York, por la vía de Cuba. 
MILICIANOS A LA FRONTERA 
Columbas, julio 5. 
En los primeros días de este mes 
salieron para la frontera parte de los 
regimientos de Guardia Nacionales 
de Massachussets y Nuevo Méjico 
movilizados recientemente. Van a pro 
teger la línea de comunicación del 
general Pershing. 
VARIAS NOTICIAS 
Ciudad de Méjico, Julio 5. 
Con motivo de celebrarse ayer la 
fiesta nacional de los americanos, los 
altos miembros de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores del Gobierno 
de facto visitaron ayer a Mr. Rod 
gers, agente confidencial en Méjico 
del Presidente Wilson. La visita, 
aunque de cortesía, fué afectuosa. 
Un decreto del Gobierno de facto 
dispone que los portes de correo, 
cuando se trate de servicio para el 
exterior, se satisfagan en metálicor 
en lugar de sellos. 
E l doctor Stikler, Representante 
especial de la República de Guatema-
la en este país, conferenció con el je-
fe del Gabinete y con el Ministro de 
Relaciones Exteriores. Sábese que 
de los motivos de la visita de este 
representante guatemalteco fué des 
pedirse para regresar a su país. E s . 
ta tarde salió para los Estados Uní 
dos con el propósito de embarcar en 
Nueva Orlcans para trasladarse a su 
patria. 
En el Consulado de la República 
Argentina tendrá lugar esta noche 
una recepción para celebrar el cente-
nario de la independencia de esta po-
tencia sud-americana. Están invita-
dos a ella las primaras figuras poli, 
ticas mejicanas, así como otras per-
sonalidades y los diplomáticos extran 
jeros aquí acreditados. 
D e C h i n a 
REBELIOV E X CHINA 
Shangay, Julio 3. 
E l general El-Lleh-Ohun marcha 
hacia, Cantón, paralelamente al ca-
>mino de hierro que conduce a dicha 
ciudad, con ánimo de derrocar del 
Gobierno provisional a Laing-Chl-
Kuang, de Kuang-Fung, a quien un» 
gran parta de los habitantes de Can-
tón no quieren en el Gobierno. 
Lii-Lleh-Chiui se puso en contacto 
con las tropas del Gobernador el día 
», celebrándose un combate do bas-
tante duración, l̂ as tropas rebeldes 
tomaron a Samshuri el día 2. 
E l C o n f l i c t o 
d o m i n i c a n o 
BARKlXXT^s )>K PAZ EN SANTO 
DOMINGO 
"Washington, Julio 5, 
E l Contralmirante Caperton COIÜU-
Tii< a al Departamento de Marina, que 
las distintas facciones que se dispu-
tan el poder en Santo Domingo, han 
convenido, después de larga confe-
rencia, en el desarme de 'os revolu-
cionarios. 
Kn la conferencia se preparó el ca-
mino a una suspensión dolVh.'liva 'le 
las hostilidades, mientras que se da 
feliz remate a las negociaciones cn-
e;. mi nadas a establecer la forma del 
futuro gobierno de la nación. 
D e l a A r g e n t i n a 
E L CENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA ARGENTINA 
Buenos Aires, Julio 5. 
Representantes de los Estados T'nl 
dos, Brasil y Uruguay, estuvieron hoy 
en el Palacio del Gobierno a felici-
tar al Presidente de la Pía/:», eon ¡ 
motivo de cumplirse hoy cien año* i 
de la fecha en que fué proclamada 
la independencia de la Argentina. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva Yorki 




Salió el vapor Belita, (noruego)j 
para Baracoa. 
Filadelfla: ¡ 
Salió el vapor Ourrier, para Mâ  
tanzas. 
Delaware: 
Pasó el vapor Venator, (noruego), 
de Filadclfia para Gibara. 
Baltimore: 
Llegó el vapor Atlantic, de Sam\ 
Cape Henry: 
Pasó el vapor Atlantic, (tranBpor̂  
te inglés), de Felton, para Baltimore, 
D e l B r a s i l 
CHOQUE DE VAPOKES _ 
Río de Janeiro, Julio 5. 
E l vapor norteamericano "Wilhel-
mina", que navegaba de Nueva VorU 
i>. este puerto—después de haber he-
cho escalas en las Barbadas—chocó 
esta mañana a la eufrada del puer-
to, con el transporte naval brasileño' 
"Sargento Alburquerque" y se fue a 
pique. 
No ha habido que lamentar pérdi-
tías de vidas. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
TEMPORAL E N LOS E . UNIDOS 
N. Orleans, Julio 5. 
Un huracán troplQlü que estuvo 
Incubándose durante varios días cu 
o.' Golfo do Méjico, Pegó hoy a. las 
costas meridionales de los Estados 
Unidos, y barrió esta noche los E;;la-
cos con litoral, desde Florida, hasta 
Luisiana, Esta mañana no había co-
municacióu con Moblla y Pensacola. 
En las primeras horas de esta no-
che, no se sabía aún como la han pa-
sado esas ciudades situadas en el qcn 
tro de la perturbación ciclónica. En 
otras partes sólo hubo ligeros daños 
que lamenta1". 
Cerca de Bilosi fueron arrojadas a 
la costa dos goletas. 
AUDACIA DE UN 




Salió el vapor Crlchel. para AatN 
lia. 
Port Tampa: 
Llegó el Olivette, de la llábana. 
Nueva Orleans: 
Salió el FeUsco, (cubano), para 1$ 
Habana, 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
G. P. 
Brooklyn „ 39 
Filadelfia 35 
Boston 33 
Chicago . 35 
Fittsbtirg , 31 
New York . . , 30 
San Luis . 33 
CLacin'ati , 29 
LIGA AMERICANA 




Washington , 36 
Oetroit 35 
San Luis 30 



















Un audasísimo bandido, sin mási 
compañía que su revólver y su arro-
jado ánimo, detuvo hoy ruat'o dili-
gencias en Wavona, a la salida del 
Parque Nacional, enclavado en el va-
lle de Losemite. S," apoderó de 100 
pesos y algunas joyas. Viajaban en 
los coches 28 personas. 
LLEGO E L ".MONTSERRAT" CON 
FUGITIVOS DE MEJICO 
Nueva York. Julio 5. 
Esta mañana entró en puerto pro. 
cedente do Veraeruz y la Habana, el 
trasathíntieo español "Montserrat", 
que trae a bordo 289 pasaje'os, ca-
si todos fugitivos de Méjico. 
. LA EPIDEMIA INFANTIL 
Nueva York, Julio 5. 
Continuar, muriendo niños ataca-
dos a razón de uno por hora, de anor-
te que ent'e las 10 de la noche de 
ayer y las 10 de la mañana de hoy. 
han fallecido 12 niños, víftimas fie 
la parálisis Infantil, en los eim-o ba-
rrios de Nueva York. 
Kn las últimas 48 horas ocurrie-
ron 178 nuevos casos, de los cuales 
102 en las últimas 24 horas, en o cor-
ea de Brooklyn, foco principa] fio la 
epidemia. En un hospital de Broo-
klyn hay 22.r> niños atacados. Do los 
225 muchos no se librarán fie i.j 
muerte. 
Eos funcionarios del Departamen-
to de Sanidad se vieron materKlnien-
te asediando por una muchedumbre 
de mujeres, hombres y niños, extran-
j?ros en su mayoría, que, aterrados 
por la difusión de la terrible enfer-
medad. pedían medios de evitarla. 
Desde el 20 de Junio, han oenrrl-
do "02 cases y muerto 178 niños. 
Los médicos que combaten la epi-
demia opinan que la temperatura 
fresca que si {ruló al aguacero de es-
ta mañana, hará más por disminuir 
la plaga que todos los remedios. 
L I G A NACIONAL 
Chicago y Pittsburg 
Pufctsburg, 5. 
Ni (poir estar en su propia casa ea-
oaiparon hoy los Piratas a la furia de-
moniaca de que se sentvan poseído-3 
los colosos le] Chicago. Defendiéron-
se, no obstante, hasta el último ex-
tremo, yen todos los lances del juefo 
reveláronse los admirableis jugadores 
de siempre. 
Williaims y Mann, dos Satanes re-
divivos al bate, dieron varios y muy 
felices hits que nidos con numerosoa 
errores de los Pirates, robaron a és. 
tos los laureles del triunfo. 1 
Mucho acierto tuvo el capitán dsl 
Fibtsburg al contratar a Comjpton, 
Que jugó por algunos meses en la 
novena del Boston Nacional. 
Compton, que juagaba hoy por pri-
mera vez el right fieüd de su nuevo 
club, cogió de manera casi milagrosa 
una bola de Williams, a quien despo-
jó de un triple hit. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago . . . . 010120000̂ — 4 6 2 
Pibtsburg . . . 010101000— 3 6 3 
Baterías: Chicago, Hendrlx, Laven 
der y Fischer; Pittsburg, Miller, Haí 
mon y Wilson. 
Umpires: Klem y Emslle. 
Cincinatl y San Laii 
San Luis, 5. 
E s difícil ganarle al San Luis en 
sus propios tórrenos. Testigo de tflO 
es el Cincinati, que perdió hoy en 
ellos haciendo una sola carrera c031' 
tra 4. 
No careció de interés el juego, que 
fué reñido. A l octavo inning llegaron 
ambos clubs con una carrera cada 
uno. Los del San Luis hicieron en-
tonces tres carreras, merced a dos 
hits, un sacrifice, una base por bol'â . 
un error y un golpe a un bateador. 
Williams recibió nueve hits. 
Anotación por entradas: 
C. H. & 
Cincinatl. , .. . 100000000— 1 9 1 
San Luis. . , , 10000003x— 4 4 " 
Baterías: Cincinatl, Toney y Win-
go; San Luis, Williams y González*' 
Umpirea: Rigler y Harrison. 
Score de González: -
V. C. H. O. A. f 
González, c. 8 0 0 3 1 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cimiano del Hospital de Emer»a»-
das y del Hospltnl «úmero IJB». 
OtRCGIA EX GE VER AL 
ESPECIALISTA EN VIAS UKIWA-
BIAS, SIFILIS T ENTEBMEDA-
DES VENEREAS. 
INTECCIONBS DEL «06 T 
NEOS ALVAR SAN 
CONSUIiTAS: DE 10 A 1« A. M. T 
DB S A 6 P. M. EN CUBA NCHB-
BO. 99, ALTOS. 
J A R A B E v P i l D O R ü S d e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
JÓNICO PODEROSO- REGENERADOR d$ la SAHBRE-EFICACIA CIERTA w « 
CLOROSIS-SUPRESION y DESÓRDENES lie U MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS 
F I E B R E S j SIMPLES ó INTERMITENTES ^ 













l i m o f u r o r e o P Ü L S O S d e A l t a N o v e d a d 
• m 
PIOÍN PSECIOS AL POR MAYOS E N C H A P E G A R A N T I Z A D O 
BOKNN BROTHERS 
M U R A L L A , 2 0 . T E L . A - 8 8 8 6 
C3671 alt. 2<i-6. 
Boston y Fi lade l f la 
'^ostton, 5. 
,̂1 í ' j lade l f ia derro tó hoy a l Boston 
y pafó a ocupar e l fiegimdo lugar ©n 
el Oampeonato. 
Rixay í u é para los del Boston un 
enigma viviernte: no acertaron a dar 
C()I1 la clave de su juego variado y 
gorprendente. S ó l o tres veces pudie-
ron colgarle el saraibenito del h i t . E n 
¿I ú l t i m o inning c o n s i g u i ó F i t z p a -
trick entrar por derecho, como dicen 
los toreros, y soplarle un m a g n í f i c o 
doble hit que, ayudado de dos infield 
put outs, le v a l i ó una c a r r e r a — ¡ l a 
únfca!-^a su c lub. 
L03 del Fi lade l f ia hicieron su pr i -
mera carrera merced a un doble hit 
de Paskert , un sacrifice hit y un in-
field hit . Hic ieron l a segunda carre-
ra por un error de Maranvil le , que 
andaiba hoy un tanto desconcertado. 
Sigue la racha de las protestas g i r a -
das p de laís r e b e l d í a s : el d í s c o l o 
E v e r s f u é expulsado del terreno por 
no conformarse con el fallo del juez 
que le c o n t ó un strike en el _ quinto 
Inning- E l Presidente de la L i g a , L e . 
noir, p r e s e n c i ó el juego. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Fllaidelfia . . . 100001000— 2 7 ? 
Boston . . . . 0O000O00O1— 1 3 1 
B a t e r í a s : F i lade l f ia , Rixey y Burns 
—Bositon, B a m e s , Hughes y Gowdy. 
Umpires : Quigley y B y r o n . 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k y Washington 
, Washington, 5. 
E l New Y o r k le g a n ó al Washing-
ton hoy. por nueve carreras contra 
una. L l e v a n jugados amibos clubs 
cuatro juegos, dé los cuales el New 
Y o r k ha ganado tres . 
A y e r s y Rice fueron verdadera-
mente maltnatados por los bateado, 
res contrarios. 
E l formidable Keat ing dominó com 
pletamente a los bateadores del W a s -
hington, que no vieron la suya en to-
da la tarde. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
New Y o r k . . . 030001302— 9 16 1 
Washington . . 000000001— 1 4 3 
a t e r í a s : New Y o r k , Keat ing y W a l 
téif.; Washington, A y e r s , Rice y 
Henry . 
Umpires : Owens y Connolly. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E n Milwaukee: 
C . H . E . 
Kansas Ci ty . . ••• . .• v •» - . 0 7 2 
Milwaukee 2 3 1 
B a t e r í a s : Cochreham, Reagain y B e 
r r y ; Moran y Custer . 
E n Columbios: 
C . H . E . 
L o u i s v ü l e . . . . . . . . • •• 5 10 1 
Columbus 0 4 1 
B a t e r í a s : Palmero y W i l l i a m s ; G e . 
orge y M u r p h y . 
'Score de Palmero: 
V . C . H . O. A . E . 
sada de 4 1 4 por ciento para el d i ñ e . , 
ro, que es el tipo m á s alto desde Di») 
ciembre de 1914, el aspecto del mer. 
cado d e s p u é s de las festividades ha 
sido favorable. L a actitud concillado- K 
r a de Méj ico , los continuos é x i t o s de 
l a ofensiva aliada y el optimismo de 
las personas autorizadas del ramo del 
acero y del hierro, fueron factores do 
primordial Importancia. 
L a s ganancias fueron variables, pe-
ro por lo general substanciales y s i 
bien es cierto que las transacciones, 
con frecuencia, parec ían sumidas en 
ei marasmo, abarcaron mayor n ú m e -
ro de emisiones que ras acostumbra-
das. Con las ú n i c a s excepciones en 
esta tendencia ascendente fueron las 
acciones del zinc, que siguieron el 
curso de las adversas condiciones in-
dustriales. 
f Los mejicanos, como grupo, cons-
tituyeron los rasgos m á s salientes, 
ganando el pe tró l eo mejicano cinco 
puntos, con tres para las preferidas. 
L a s de la "United States Steel", 
contribuyen m á s que ninguna otra 
a dar estabilidad al mercado, siendo 
absorbidas libremente en bloques de 
1.000 a 8.200 acciones a 86 1Í2 a 87 
1|8. L a s navieras estaban en constan-
te demanda, ganando las de l a "Uní -
ted F r u i t " m á s de tres puntos. L o 
mismo que en el mes pasado, se ad-
virt ió a l g ú n a f á n por saber de las ac-
ciones azucareras m á s conocidas. L a s 
ventas totales ascendieron a 480.000 
acciones. 
Los bonos estuvieron firmes, con 
gran demanda de emisiones munici-
pales, anglo-francesas y Rock Is land. 
L a s ventas totales ( a l a par ) ascen-
dieron a $3.260.000. L o s bonos de los 
Estados Unidos no cambiaron. 
Palmero, p . . . . 4 0 2 4 0 2 
D i ó seis bases por bolas; p o n c h ó a 
tres e h ir ió a un bateador. 
E n Minneapolis: 
C . H . E . 
St . Paul ^ 13 1 
Minneapolis 2 13 ^ 0 
B a t e r í a s : Leifiold y Clemons; Y i n -
gling y Owens. 
Score de Acosta: 
V . C . H . O. A . E . 
U n two base h i t . 
E n Indianapolis: 
4 0 2 4 0 0 
C . H . E . 
Toledo * , . • >: ir »: 2 5 0 
Indianapolis 4 8 0 
B a t e r í a s : M3ain, Straxud y Sweeney; 
í b l k e n b e r g y Gossett. 
L I G A D E L E S T E 
E n La-wT^nce: 
Lawrence . 2; New London, 3 . 
Score de R o d r í g u e z : 
V . C . H . O. A . E . 
V A L O R E S 
C O T I Z A C I O N E S A L A H O R A D E L 
C I E R R E . 
Azucarera Cubario-Araericana, 225. 
Cuba Cañe Sugar ( b o l s í n ) 59.1 i . 
Azucarera del Sur de Puerto Rico, 
225. 
Bonos del E m p r é s t i t o de Cuba de 5 
por tOO ( a ñ o de 1914), 97.3|4. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel comercial: S'/z a S3^. 
Libras esterl ina?: 
L I B R A S 
A sesenta d í a s : 4.72. 
Por l e t ra : 4.75»/, 
Por cable: 4 .76.7Ü6. 
F R A N C O S 
Por l e t ra : 5.91. 
Por cable: 5.90 112. 
M A R C O S 
Por l e tra: 73 1|8. 
Por cable: 73 114. 
C O R O N A S 
Por l e t ra : 12 7!8. 
Por cable: 73 1|8. 
F L O R I N E S 
Por l e tra: 41 3|8. 
Per cable: 41 518. 
L I R A S 
Por l e t r a : 6.58 18 . 
Por cable: 6 37 112. 
R U B L O S 
Por l e t ra : 31. 
Por cable: 31 114. 
Plata en barras : 63 718. 
peso mejicano: 49 118. 
l u t e r é s sobre pr is tamos: a 60 d í a s ; 
3 3|2 a 90 d í a s ; 3 314 a 6 meses: 4 
a 4 112. 
Tipo de i n t e r é s : el m á s alto: 4 114 
E l m á s bajo: 3 1|4. 
Ul t ima o p e r a c i ó n : 3 1|2. 
BOL*iA DF< P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 63 frs . 10 
c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre L/ondres: 28 fus. Ift 
c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por ciento: 89 frs. 
20 c é n t i m o s . 
B O L S A Í ) E L O N D R E S 
Consolidados: 61 118. 
Ferrocarri les Unidos: 84 314. 
C O T I Z A C I O N D E B O N O S 
JnUo 5. 
C i g a r r o s &LECÍ0S ÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
yc/a 
NeT York Central deb. 6s. 
New York City 4^8 (1965). 
New York Eailways adj. os. 
N. Y. . N. H. and Hartford 
cv. 6s 
Norfolk and TCestern cv. 4%g 
Northern Pacific 4s. . . . 
Northern Pacific 3a 
Oregon Short Line ref. 4s. 
Pacific Tel. and Tel. 5s. . 
Pennsylvania Consolidated 
i ^ P 
Pennsylvania gen. 4^8. . . 
Reading gen. 4a 
Republic Steel Ss (1940). . . 
SL Louia and San. Fran. R. 
R. ref. 48 
St. Louis Southwestern Ist. 
Seaboard Air Line adj. 5s, 
Southern Beil. Tel. 5s. . . . 
Southern Pacific cv. 5s. . . 
Southern Paciñc ref. 48. . . 
Southern Railway 5s. . . . 
Southern Railway gen. 4s. . 
Tenn. Copper cv, 6s 
Texas Company cv. 6s. . . 
Texas and Pacific Ist . . . . 
Third Avenue adj. 5s. . . . 
Union Pacific 46. 
Union Pacific cv. 4s 
U S. Rubber 6s 
17. S. Steel 53 
Virginia Car. Chemical 5s . 
TVabash ref. 4s Ctf 
Western Union 4^8. . . . 
Weetinghouse Electric cv. 
58 







d a do9 
jor bol'a*» 
bateador.j 
Hodrignes, I b . . . 4 0 0 11 1 0 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
At i era York , Julio 5. 
No hubo cambio ninguno en el 
« « r c a d o local de a z ú c a r crudo, y las 
transacciones estuvieron encalmadas, 
sin que ge diera cuenta de nuevas ope 
radones. 
Los tenedores t o d a v í a o frec ían las 
"Cubas" a los precios anteriores, o 
sea 5 3'8 costo y flete; pero los ref i-
nadores, a l parecer, no t e n í a n n e c c 
sidad inmediata de proveerse, conten-
tándose con permanecer a l a erpecta-
tiva, pendientes de lo que pudiera 
acontecer. E n ausencia de todo nego-
cio, los precios al cerrar fueron no-
ú n a l e s , a 5 3i8 por las "Cubas", cos-
to y flete, equivalentes a 6.40 por 
centr í fugas y 5.63 por las mieles. 
. L a demanda de a z ú c a r refinado me-
loró un -tanto, debido a l tiempo favo. 
rable de los d í a s festivos, y t a m b i é n 
s« dec ía que el a z ú c a r de segunda 
mano se m o v í a m á s libremente. L o s 
Precios no han cambiado, y siguen 
|"endo 7.65 para el refino, operando 
todos los refinadores sobre esa base. 
E n a z ú c a r e s para entrega futura, 
"o hubo cambio en los precios, siendo 
•^dente que los operadores esperan lo 
?Qe pueda sobrevenir. L a de Septiem-
se v e n d i ó de 5.43 a 5.42, cerrando 
J 5 . 4 1 ; i » do Diciembre 5.07 a 5.06, 
f r a u d o a 5.05; l a de Marzo c e r r ó a 
*-57 y la de Mayo a 4.57. 
V V A L O R E S 
^ e r a York Jul io 5. 
Con l a e x c e p c i ó n de un a l z a retra* 
U. S. ref. 23. reglstered. . . 
U. S. ref. 2s. coupon 
U. S. registered . 
ü. S. 3s coupon 
U. E . 4s registered. . . . . . . 
U. S. 4s. coupon. . . . . . . 
Panamá 3s. coupon 
American Agricultural Ss. . . 
American Cotton Olí 5s. . . 
American Tel and Tel. cv. 
4V. s 
American Sraelter» fis. . . . 
American Tobacco 6s. . . . 
Anplo-French 5s 
Armour and Co. 4^8, . . . 
Atchison gen. 4s 
Atchisou cv. 4s 1960). . . . 
Atlantic Coast Line Consoli-
dated 4s * " * 
Baltimore and Ohlo 43. . . 
Baltiniore and Ohlo cv. 41/í-s-
Hetblehem Steel ref S»- • • 
Brooklyn Transit 5s (1918). 
Central of Georgia Consoli-
dated 58 
Central Leather 5s 
CentiMal Pacific Ist. . . . 
Chesapeake and Ohlo 4^3s. 
Chesapeake ond Ohlo cv. 4V2s. 
Chicago B. and Quincy joint 
48 
Chicago, B. and Quincy gen. 
4s V 1 
Chicago Great "Western 4s. . 
Chicago Mil. and SL P. cv. 
5s 
Chicago. Mil and S t P. gen. 
4% " " 
Chicago, R. I . and Pac. By. 
ref. 4s 
Chicago and Northwestern 
Dominton of Canadá of 1931. 













































ULTIMA VEJíTA DE ACCIONES 
JuUo 5. 
Allis-Chalmera 
American Beet Sugar. . 
American Can 
American Car and Foundry 
American Locomotive. . 
American Smeltine and Re 
flnlng. 
American Sugar Refining. 
American Tel and Tel. . 
Anaconda Copper 
Atchison 
Baldwin Locomotive. . . 
Baltimore and Oblo. . . 
Bethelehein Steel 
Brooklyn Bap. Transit. . 
Butte and Superior. . . . 
California Petroleum. . . 
Canadiau Pacific 
Central Leather 
Chesapeake and Ohlo. . . 
Chicago, Mil and St. Paul, 
Chino Copper 
Chicago R. L . and Pac. 1 




























Denver and Rio Grande pfd. 32% 
Erje 36% 
General Electric 169% 
Goodrich Co 36 
Great Northern Ore Ctfs. . . 35% 
Great Northern Pfd 120V4 
Illinois Central in5 Comp 
Interborough Consol. Corp. 17% 
Inter. Harvester, N. J . . . . 113 Comp 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 92% 
Lackawanna Steel 68 
Lehigh Valley 80 
Loulsville and Nashville. . . 13:5 
Maxfell Motor Co 80% 
Merican Petroleum 10234 
Miami Copper 105% 
Missouri. Kansas and Te-
xas pfd. . . . . . . . . . . 
Missouri Pacific 
National Lead 
New York Central 
N. Y., N. H. and Hartford. 
Norfolk and Western. . . . 
Northern Pacific 
Pennsylvania 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading 
Republic Iron nnd Steel. . . 45% 
Southern Pacific 98% 
Southern Railway 24% 
Studebaker Co 1"5% 
Texas Co 195 
Tennessee Copper 35% 
Union Pacific 139% 
United States Knbber. . . 54% 
United States Steel 81 
United States Steel Pfd. . . 117% 
Utah Copper 78% 
Wabash Pfd. B 28% 
Western Union 95 
Westlnghouse Electric. , . . 58% 
Kennecatt Copper 49 
Cuban Amn. Sug. . . . . 225 Comp 
Cuban Cañe Sug 61% Comp 
Senth P. Jt. Sug. Ex. Dio. 175 Comp 
R O M A 
L a gran casa de l ibrer ía y perfu-
m e r í a "Rorna", situada en O'Reil ly 
55, acaba de recibir p e r i ó d i c o s y mo-
das de E u r o p a y Norte A m é r i c a , ma-
gazines y revistas de todas c'ases y 
sigue recibiendo el "Courrier de3 
E t a t s Unis" con los detallej, m á s com 
P'letos de la guerra. E n p e r f u m e r í a 
hay grandes novedades y merece 
mencionarse, el j a b ó n Jergens H e l -
cler Flover , que no tiene riva,' p a r a 
el baño . T a m b i é n liay al l í la famo-
sa goma l íquida "Cloy", para pegar, 
que es l íquida y no se corrompe nun-
ca. E s la m á s elegante pnra un es-
critorio o para el boudoir_ de u n a 
T r i u n f o a c a d é m i c o 
D R . J E S U S S A I Z D E L A M O R A 
Nuestro estimado c o m p a ñ e r o en la 
prensa, doctor J e s ú s Saiz de l a Mora, 
Redactor de " E l Comercio", ha ter-
minado los ejercicios del doctorado 
fn F i l o s o f í a y Letras , realizando bri. 
liantes pruebas ante el Tr ibuna l f o r 
mado por los doctores L e n d i á n , A r a -
gón y L ó p e z Miranda 
E l acreditado inspector p e d a g ó g i 
co del Centro de Dependientes, c u -
yas Escue las dirige con su acredita-
do celo profesional ha visto sancio-
nado la tesis de su nuevo doctorado 
con un raro g a l a r d ó n . 
Por acuerdo del Tr ibuna l y de l a 
Facul tad s e r á publicada en da R e v i s . 
ta de l a Ciencias y L e t r a s que se 
edita por el Claustro de nuestra U n í 
Versidad. 
Dicho trabajo "Estudio dej. M é -
todo h i s t ó r i c o . c o m p a r a t i v o en la en 
s e ñ a n z a de l a lengua latina", mere 
ció u n á n i m e s elogios dol referido 
Tribunal , para quien son conocidos 
lo? meritorios estudios del doctor 
Saiz de la Mora, contrastados en sua 
diversas publicaciones y perseveran-
te labor profesional. 
Con el regocijo propio de un tr iun 
fo que a s í dignifica nuestra clase, 
significamos a l doctor Saiz de da Mo»' 
ra nuestro car iñoso p a r a b i é n . 
N e t a s p e r s o n a l e s 
M A R I O A N D R E U 
Hoy sale para Nueva Y o r k , nues-
tro estimado amigo y c o m p s ñ e r o el 
ilustrado joven Mario Audreu, que 
v a a la gran ciudad del Norte repre-
sentando a la revista E l a u t o m ó v i l , 
de la que es redactor. 
Deseamos un feliz viaje y muchas 
saUsfacciones a l querido amigo. 
gen 
Colorado and Southern ref. 
^lig 
Consolidated Gas Co. cv. 6s. 
Denver and Rio Grande 
Consolidated 4s. . . . . • • 
Distillers Securitles 5B. . . 
Erle cv. 4P snrles B . . . 
Erie gen. - 1 
General Electric Cs. . . . . 
Great Northern Ist 4^8. . 
Illinois Central ref. 4s. . . 
Illinois Steel deb. 4^8. . • 














































58. Interborough-Met| 4%8. . . 
Int.-Mer. Marine 4%8 Stís. . 
Kansas City Southern ref 53 
Lackawanna Steel 5s 0950). 
LaVre Shore deb. 48 (1931). . 
Liggett and Myers 5s. . . . 
Lorllard 58 
l»vjl»vyie and NashrUle un 
4» 
Mlsscírl. Kan. and Texas 
?<5t 48 
Missouri Pacific Consolida-
ted 68. . . . -
Montana Power 5B 
New York Central reí and 












95% _ ^ 
9 Í i 9 U 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s ? 
E l dinero que pagáis por anuncios, no va al "Debe", sino al "Haber", 
porque es dinero que el público devuelve con alto interés. Él anuncio 
lleva al público a vuestra casa, cuando anunciáis debidamente y con el 
método qtie da. la experiencia. Dejar de anunciar después de acredi-
tado un negocio, es exponerlo a su decaimiento rápido, porque el público 
es tornadizo y olvida al comerciante que deja de anunciar. 
E l anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Propagandas industriales y Comerciales 10 a ñ o s de experiencia en publicidad 
A G L M A R NO. 116 D E P A R T A M E N T O S 44. 45 . 4 6 . 4 7 y 8 6 E D I F I C I O L L A T A -
D e S a n i d a d 
D E C O M I S O D E B A C A L A O 
E l Inspector de Sanidad s e ñ o r B o r -
ges d e c o m i s ó en San Miguel 183, qui . 
nieotas cin-ciuenta libras de 'bacalao 
que se encontraba en mal estado, 
m a n d á n d o l o a a r r o j a r a l vertedero 
de Obras P ú b l i c a s . 
U N D O C T O R C O S T A K R I O E N S E 
V I S I T A L A S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
A y e r estuvo a vis i tar la S e c r e t a r í a 
de Sanidad el distinguido m é d i c o cos-
tarricense, doctor Eduardo J . T r e -
j o s . 
Dicho doctor ha venido a Cuba a 
estudiar los planes sanitarios que 
r;gon en esta R e p ú b l i c a 7 en primer 
t é r m i n o todo lo referente a higiene 
infant i l . 
E l doctor Tre jos , a c o m p a ñ a d o del 
doctor Slmipson, v i s i t ó ^ d o s los de-
partamentos de la Secretaria y tuvo 
frases de elogio para el s e ñ o r Secre-
tario de Sanidad y alto personal del 
departaimento. 
N O T A S D E R E G L A 
E n l a f u n d i c i ó n de Pepe Antonio, 
en Regla , s u f r i ó la fractura grave 
de una pierna, el obrero J u a n R o d r í -
guez H e r n á n d e z , a l caerle encima u n 
burro de hierro. 
L A A S A M B L E A L I B E R A L 
A y e r se r e u n i ó la Asamblea Muni-
cipal del Partido L i b e r a l , con la as is-
tencia de 33 delegados, acordando 
postular para Alcalde al s e ñ o r A n -
d r é s B e l t r á n . A l conocerse la volun-
tad de la Asamblea , s a l i ó una comi-
s i ó n a comunicar a l s e ñ o r B e l t r á n el 
acuerdo r e c a í d o , o r g a n i z á n d o s e una 
m a n i f e s t a c i ó n en su honor, l a cual le 
a c o m p a ñ ó hasta el lugar de l a A s a m -
b k a ^ ^ ^ ^ ^ 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
De.' caso c o n o c i ó el s e ñ o r Juez áé 
I n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n t e r c e r » . 
P R O C E S A I K ) P O R B O B O 
Ayer tarde f u é procesado, por e l 
s o ñ o r juez de I n s t r u c c i ó n de la sec-
c ión segunda, en causa por robo, S a l -
vador Díaz o Ldbrado Pefia. 
Se le s a ñ s l a r o n 2O0 pesog de fian-1 
z a para disfrutar de libertad pro-
visional, j 
L E S I O N A D O 
E n la finca "Casualidad", del t é r -
mino de Managua, su fr ió lesiones en 
un brazo el menor Rafae l Morales , 
quien f u é t ra ído a Emergencias . 
flEL J Ü Z G l Ó 
E G U A R 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A l m e d i o d í a de ayer ocurr ió un 
principio de incendio en el c a f é " E l 
Día" , situado en Gallano y Trocade-
ro, e» cus í es de la propiedad del se-
ñor Manuel Negreira. 
Se quemaron varios sacos de he-
n e q u é n v a c í o s que se hal laban en la 
ú l t i m a h a b i t a c i ó n de la casa, junto 
z la chimenea del horno donde f a -
brican los dulces. 
A c u d i ó el material de incendios, no 
teniendo necesidad de funcionar, 
pues los dependientes de la casa ex-
tinguieron el fuego. 
Y I O T I M A D E D O S C A R T E R I S T A S 
E n l a Je fa tura de la p o i i d a Se-
creta d e n u n c i ó ayer J o s é H u z I n c ó g -
nito, natura, de E s p a ñ a , de 57 a ñ o s 
de edad y vecino del reparto " L a s 
Brisas de Columbia", calle de M é n -
dez Capote en Marianao, que al sa-
lir de la plaza del Vapor, p a r a tomar 
'.a Ca lzada de Galiano, dos descono-
cidos, uno de ellos cojo, .*e sustraje-
ron d e r bolsillo de la camisa un sa-
quito donde guardaba 13 mosedas 
de cinco pesos cada una. 
L o s carteristas se dieron a l a fuga 
por la calle de Zanja , en d irecc ión 
al Campo de Marte. 
H U R T O S A E N F E R R E T E R O 
Franc i sco Mart ínez Alvarez, de 38 
a ñ o s de edad, propietario y vecino 
de la ferre ter ía situada en A r a m -
buro n ú m e r o 8, a c u s ó ayer a su de-
pendiente Miguel Venizuels Vivanco, 
de 27 a ñ o s de edad, de haberle sus-
tra ído efectos y accesorios para a u -
t o m ó v i l e s , valuados en 200 pesos. 
E l acusado f u é detenido, ingresan-
do en el vivac. 
•TJOBO E N "DA E S P E R A N Z A * 1 
Carlos Garc ía Ya l l in , de 20 a ñ o s de 
edad, empleado y vecino del Sanato-
rio " L a Esperanza", puso ayer en 
conocimiento de la po l i c ía Nacional, 
que el s á b a d o ú l t i m o , le violentaron 
un baúl s u s t r a y é n d o l e del mismo un 
check contra el Banco Nacional , por 
valor de 15 pesos y dos billetes ame-
ricanos de 10 pesos cada uno. 
Q U E M A D O E N U N A F U N D I C I O N 
E n el centro de socorros de Regla, 
f u é asistido ayer, por el doctor C a -
sasús , Juan F r e i r é Echenique, de 32 
añog de edad y vecino de M á x i m o 
G ó m e z n ú m e r o 64, de quemaduras 
graves en la cara y los ojos, que su-
frió a l saltarle el metal fundido con 
que fabricaba varias tuercas, en la 
fund ic ión de los s e ñ o r e s Prado y L u -
bes, en dicho pueblo. 
M A L V E R S A C I O N 
Ensebio F e r n á n d e z , vecino de M u -
ral la n ú m e r o 1, d e n u n c i ó ayer en 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la sec-
c i ó n primera, que Manuel Blanco 
Rey, vecino de Inquisidor y Luz , es-
taba vendiendo varios de ios objetos 
que t e n í a en d e p ó s i t o judicial a v i r -
tud de un embargo que sobre e l lo» 
t rabó en un Juicio verbal en cobro 
de pesos. 
U N D E T E C T I V E A G R E D I D O 
E l agente de la pol ic ía Judicial , 
Honorato del Cueto, de 29 a ñ o s y 
vecino de Cuba n ú m e r o 9, se perso-
nó ayer tarde en e.' solar situado en 
C r u z del Padre n ú m e r o 12, en el 
Cerro, con el p r o p ó s i t o de proceder 
al arresto del menor Miguel Betan-
c-ourt Varga?, natural de la Habana. 
clamado como prófugro *del asi.'o P^e-
formatorio de Guanajay. 
Como los familiares del menor se 
opusieran a sus pretensiones, el agen 
te requir ió el auxilio dei* vigilante 
n ú m e r o 610, de la p o l i c í a Nadona l , 
R a m ó n F lores 
Betancourt se e x a s p e r ó y a b a l á n -
standose contra los guardadores del 
orden los agredió , produc i éndose , y 
p r o d u c i é n d o l e s heridas leves disemi-
nadas por todo el cuerpo, de las quís 
I fueron asistidos en el tercer centro da 
Veocorroa por el doctor M u ñ i a . 
P A T I N A D O R L E S I O N A D O 
L a po l i c ía de la Novena E s t a c i ó n , 
r e m i t i ó anoche a l s e ñ o r Juez de G u a r 
dia un acta en la que se hace cons-
tar que el menor Antonio L e ó n M a -
s ó , natural de l a Habana , de 8 a ñ o s 
de edad y vecino de l a casa cal lo 
16 n ú m e r o 171 (moderno) h a b í a sido 
asistido en el Centro de Socorros del 
Vedado por el doctor G a v a l d á , de una 
c o n t u s i ó n en la r e g i ó n occipital y 
otra y otra en la e p i g á s t r i c a , con fe-
n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral , que 
se produjo a l caerse casualmente pa-
tinando en l a calle donl© reside, cua-
dra comprendida entre las de 16 y 17. 
E l paciente p a s ó a su domicilio, por 
contar con recursos para su c u r a -
c i ó n . 
A L S A L T A R U N A A C E R A 
E n una ambulancia a u t o m ó v i l fuá 
conducido anoche al Centro de Soco-
rros de J e s ú s del Monte Antonio H e r 
n á n d e z Cairo, de 26 añog d¿ edad 7 
vecino de la f inca " E l Roble", eii 
Arroyo Naranjo , p a r a ser asistido de 
la f rac tura del brazo izquierdo, que 
se c a u s ó a l caerse en la f inca donde 
reside, en o c a s i ó n de sal tar una cer-
ca. 
E n el indicado centro b e n é f i c o f u é 
curado por el m é d i c o de guardia doc-
tor Sansores, siendo m á s tarde remi-
tido al Hospital N ú m e r o Uno, para 
atender a su completa curac ión . 
B R A Z O F R A C T U R A D O 
E l doctor Santiago Ve iga , m é d i c o 
de guardia anoche e «1 Centro de So-
corros del segundo distrito, a s i s t i ó 
al menor E n r i q u e F e r n á n d e z Ve lahu , 
de 13 a ñ o s de edad y vecino de Monte 
n ú m e r o 63, de la fractura del brazo 
derecho por su tercio inferior. 
E l menor F e r n á n d e z m a n i f e s t ó a 
l a P o l i c í a de la Sexta E s t a c i ó n qu© 
la f rac tura que presentaba se la pro-
dujo al dar un r e s b a l ó n con una cas-
c a r a de mangos y caerse en l a es-
quina de R e i n a y Lealtad. 
Del accidente conoc ió el s e ñ o r J u ® ! 
do guardia anoche, Ldo. Pichardo. 
L e s i o n a d o g r a v e 
E n l a madrugada de hoy, fué asis-
tido en el segundo centre de socorros 
p ó r el doctor Po.'anco, José Otero 
H e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 42 afíos, 
vecino de A n i m a s 17 3, el cual pre-
sentaba m ú l t i p l e s lesiones disemina-
das por todo el cuerpo, las que 1» 
produjo en Animas y Oqucndo, la bi-
cicleta que montaba N i c o l á s V i l l a -
nueva Pérez , de Vapor 2 6. 
E l acusado q u e d ó en libertad, por 
estimarse el hecho casua.'. 
E l lesionado en muy grave estado 
f u é conducido a l hospital n ú m e r o 
Uno, para su curac ión . 
D E S D E GÜANABACOA 
US, CHECHE 
Julio, 4. 
E l Asiol de Nlfíos pobres establer-ld» 
en esta Villa situado en la calle de Des-
amparados esquina a Provisión y que 
durante nueve años largos ha venido di-
rigiendo y sosteniendo la distinguida y 
filantrópica señora Rosario Simpsón d^ 
Avalos en unión de un corto número de 
personas caritatlva« que contribuían al 
eOstenlmlento de la "Creche" ha tenido 
que ser clausurado por no poderse se-
guir sosteniéndose por falta de recur-
sos. Parece mentira que la indiferencia 
del pueblo de Guanabacoa, de laa Au-
toridades locales y de algunas personas 
adineradas no se conmuevan y permitan 
que halla desaparecido ese albergue ii, 
tanto niño pobre que se desayunaban} 
almorzaban y comían, lo cual no podrán 
hacer ahora por carecer de recursos sul 
familiares y quizás si algruno de ellos pe-
rezca hasta de hambre. L a caritativa se< 
flora Simpsón de Avalos no era poslbU 
que ella siguiera sacrificándose como 1< 
ha venido haciendo hasta ahora y muí 
a pesar suyo y con el corazón desgarra» 
do se ha visto en la imprescindible ne» 
cesidad de cerrar el Asilo y entregarle U 
llave del edificio al Alcalde Munitípal • se-
flor Beltrán por ser la casa propiedad del 
Ayuntamiento. 
PROXIMA V E L A D A 
L a entusiasta Sección de Declamación 
de nuestro legendario "Liceo" ensaya dla« 
riamente para ofrecer a los asociados uní 
magnifica velada en la primera qulncení 
del presente mes de Julio. 
Para que esta Velada no resulte utt 
fracaso, como la anterior, seria ocnve< 
nlcnte que la amable directiva hiciera 
una estensa invitación a todas las fami' 
lias que se encuentren en Condiciones dt 
asistir a dicho "Liceo" y de esa manera 
se llenarían los salones de esa Sociedad 
y resultarla una bonita y concurrid* 
fiesta que levautaría el espíritu un tanto 
decaldo de esa cultural Sociedad. 
E L P R E V E N T O R I O "MARTI" 
He aquí la lista del personal que pica-
ta sus servidos en el Preventorio "Mnr-
tl" establecido en el nntisu.t hotel Cam-
pos mor en el barrio de Cojlmar. 
Director: Francisco María Hóctor; Pa-
pacer, En'argado dei Matarla', José Ma-
rín Snlazar; Mecánico. Gaillorno Rnmo«!; 
Knfctmera, Marta Abrena y Manuela 
Izquierdo; Escribiente Afi hivpro. Isabel 
Varona; Ama de Llav«5>-, Ataría Caicedo; 
Popera. Emilia Aceituno; Cocineros, En-
rique Miranda y Francisco Legonler; 
Portero Jardinero, Antonio Rivero; oCs-
tureras, Leonarda Azdeley y Rosarlo R i -
mada; Vigilantes diarios, Carmen Cana-
les, Adelaida de la Vega, M.nria Cao y Ri-
ta IL Valenzuela; Nocturnos, M. Vidal 
García y Manuel Díaz; Sereno, Crescem-Io 
Díaz; Sirvientes, Victoria Florez, Cande-
laria Alemin y Eduardo 7íodrIguez; Ca-
marera, Agustina Outiérrez; Ayudante 
de comedor, Romualdo Andreu, Alipio 
López y José Hernández; Coffer, Alber-
to Ramírez. 
D E COJIMAR 
Este afío se presenta muy animada la 
temporada del fresco balneario de Cojl-
ir»ir. i'a se encuentran instaladas mu-
chaí familias procedentes de la Capital 
y efta Villa. Los tetaporadistas se en-
cuentran muy entusiasmados para la 
celebración de la patrona de dicho pue-
blo. Nuestra Señora del Carmen, y tengo 
noticias qué muy pronto se reunirán to-
dos los temporadistas a fin de acordar 
el programa de los festejos que se efec-
tuarán ei mismo domingo día 16 del ac-
tual. . 
E L COBRfiSEOKeitt 
PAGINA D I E Z D I A R I O D E L A ÍWAKINA j u l i U 6 D E 1916. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E N E L C O N G R E S O 
E L IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 
DE G U E R R A 
Madrid, 5.—En la sesión del Con-
greso' pronunció un discurso el señor 
Ventosa en contra del impuesto sobre 
beneficios de guerra. 
Dijo que este impuesto será comple-
tamente ineficaz y que no resolverá 
ningún problema. 
Añadió que las naciones beligeran-
tes han gravado antes que nada los 
artículos destinados al consumo y des-
pués las industrias beneficiadas. 
" E l impuesto — añadió — no será 
transitorio; será eterno y las investi-
gaciones que habrá que hacer para 
que lo cumplan aquellos a quienes al-
conce constituirá una verdadera inqui-
sición fiscal y una invitación a la co-
rrupción administrativa." 
Continuó diciendo que por las ra-
zones expuestas considera nulo el im-
puesto y afirmó que es preferible el 
impuesto progresivo sobre la renta. 
E l Ministro de Hacienda, señor Al-
ba, interrumpió al orador para decir 
que todo se andaría. 
Habló a continuación el señor Pé-
rez Crespo, defendiendo el proyecto. 
Dijo que éste es equitativo y que 
esíá destinado a enjugar el déficit del 
• presupuesto. 
Dijo también que el impuesto sobre 
beneficios d eguerra ha de contribuir 
a la reconstitución nacional. 
Las minorías presentaron sesenta 
I enmiendas al proyecto con lo cual pa-
, rece que intentan ir a la obstrucción 
• para evitar que aquel se apruebe en el 
présente período legislativo. 
Él señor Plaza presentó una inter-
i pelación al Gobierno sobre el juego en 
Barcelona y censuró al Gobernador ci-
vil de aquella provincia, señor Suárez 
Inclán, por tolerar semejante inmora-
lidad. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, defendió al señor 
Suárez Inclán y dijo que ya habían si-
do dadas las órdenes necesarias para 
evitar el juego. 
E l señor Ampuero combatió el pro-
yecto de impuesto sobre beneficios de 
guerra. 
L A P I C E S 
V e n u s 




^ distintos para 
cada propósito conocido. 
También dos de copiar. 
5 centavos en 
todos los 
comercios 
E l lápiz 
V E L V E T 
de 5 centavos es el 
superior en su clase. 
¡can Lead Pencil Co. N. Y. 
Dijo que a lo que parece el señor 
Alba sólo persigue con el proyecto ci-
tado un efecto político. 
E l proyecto fué defendido con ca-
lor por el señor Gavilán. 
EN E L SENADO 
Madrid, 5 .—El exministro conser-
vador señor Allendesalazar, presentó 
una interpelación acerca del contra-
bando que se viene haciendo, según 
dijo. 
Elogió el orador los trabajos que 
realiza la Compañía Arrendataria de 
Tabacos para evitar que siga el con-
trabando y afirmó que éste lo están 
haciendo pujantes empresas navieras. 
Añadió que el fraude principal se 
comete con el tabaco. 
El señor Conde de Romanones pro-
metió combatir el contrabando por to-
dos los medios posibles. 
El señor Riguer Izquierdo felicitó 
al Gobierno por la reciente ocupación 
de Cabo Juby, llevado a efecto por 
las tropas españolas de Río de Oro. 
El señor Conde de Romanones de-
claró que la ocupación había sido he-
cha con el consentimiento de los 
moros. 
El señor Sánchez de Toca dijo que 
es de gran transcendencia el proyec-
to de ferrocarriles secundarios y ofre-
ció para llevarlo a cabo el concurso 
de los conservadores. 
E l jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, excitó a las minorías 
a llegar a una fórmula que permita 
dejar aprobados a la mayor brevedad 
los proyectos que más interesan al 
país. 
E L SEÑOR ALBA SE SOSTIENE 
EN SU ACTITUD 
Madrid, 5 .—El ministro de Hacien-
da ha dado toda clase de facilidades 
para que el debate del proyecto de 
impuestos sobre beneficios de guerra 
fuera lo más amplio posible. 
Pero, al mismo tiempo, se sostiene 
en su actitud de hacer cuestión de 
1 gabinete al aprobación del proyecto 
i antes de que empiecen las vacaciones 
| parlamentarias. 
I L O S SEÑORES O R T E G A MÜNILLA 
Y O R T E G A G A S S E T A L A I 
A R G E N T I N A 
Madrid, 5 .—El distinguido escritor 
señor Ortega Manilla y su hijo, el doc-1 
to catedrático, señor Ortega Gasset, 
han salido hoy para Cádiz donde em-
barcarán en el rtasatlántico "Victoria 
Eugenia" con rumbo a la Argentina. 
A despedir a los distinguidos via-
jeros acudieren a la estación nume-
rosas personalidades de la política, del 
profesorado y del periodismo. 
(PASA A T a U L T I M A ) 
. J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista on la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
nleo de anoirtésico. pudiendo el pa»" 
cíente continuar sua quehaceres. 
Cotisltas de 1 a 3 p. m., diarias. ' 
Neptuno, 198 (altos) entre Bela»» 
"oafn y Luc*»»»* 
AOUIAR 11¿ 
J o s e i t o : 
V e n g o a d e c i r t e q u e h a s d e t e n e r 
p r e c a u c i ó n ; h a s d e c u i d a r t u s a l u d , p o r q u e 
a h o r a a b u n d a u n a e n f e r m e d a d , q u e p u e d e p e r j u d i c a r t u o f i c i o . 
EL BUEN ESTADO DE SALUD, DEBE SER ASUNTO PRIMORDIAL EN EL BARBERO. 
S y r g o s o l , 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s 
D E P O S I T A R I O S : 
SARRA, JOHNSON. TAQUECHEL. GONZALEZ Y MAJO COLOMER. 
PROPIEDAD DE LA MONUMENT CHEMICAL CO. 
13. Fish Street HUI, Monument Square, Londres. 
de Crenfuegog a Manlcaragua, ci« 
Sancti Spíritus a Placertas, para ia 
composición de calles de San Juan 
de los Reomedios; pavimentación del 
barrio de Fomento, en Trinidad, » 
carretera de Palmira a Cartagena. 
P E N S I O N E S 
Leen se dictámenes favorables a la 
concesión de pensiones a Jesús Ro-
ce y Juan Pascual. 
H O S P I T A L C I V I L 
Se lee un dictamen favorable a la 
concesión de un crédito para el Hos-
pital Civil de Ciego de Avila. 
B L P R E S U P U E S T O FLTO 
Se acuerda luego, a instancia dej 
doctor Maza y Artola, dejar sobre la 
Mesa el dictamen de la Comisión 
Mixta que trata de la Teforma del 
presupuesto fijo de la Cámara y el 
Senado. 
E S C U E L A S P R E P A R A T O R I A S 
Continúa la discusión del dictamen' 
de la Comisión de Instrucción Públl. 
ca al proyecto de ley creando escue-
las prepárateria'ü para niños desva-. 
lid os. 
Intervienen los señores Gonzalo 
Pérez, Coronado y Ragüeiferos y sa 
apruefba el proyecto con ligeras su-
presiones que no afecta-n a la instL 
tución esencialmente. 
OBRAS P U B L I C A S 
Apruébanse también los proyectos 
concediendo créditos para la conti-
nuación deíl camdno de Ña^jasa en Ca-
magüey y para la terminación de la 
carretera de San Antonio de las Ve. 
gas a Guiara. 
L a sesión, que fué prorrogada, ter-
minó a las seis y coarto. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
IHB 
U i d a O b r e r a 
DIARIO DE LA MARINA ! 
L 
(ANTIGUO OESRCUin 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS. BAUTIZOS, ETO 
T E L E F O N O a - i s s s ( e s t a b l o ) -
I C b C r U n U » ^ A . 4 6 6 2 ( S L M A C E N ) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
F . ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
L A B E N E F I C E N C I A D E L O S 
O B R E R O S P I N T O R E S 
Ha quedado constituida la "Asocia-
ción de Beneficencia de los Obreros 
Pintores", en la junta celebrada en 
el local del gremio, calle de Enrique 
Villuendas, 112, bajos. 
Todos los concurrentes al acto se 
mostraron conformes con la idea que 
allí les congregaba. 
Verificadas las elecciones, resulta-
ron electos los señores José Peña, 
secretario general; Narciso Gómez, 
vice; Ernesto Palmer, secretario de 
correspondencia; Arturo Baudá, vi-
ce; Julio Martínez, interventor; An-
gel Nieto, vice; Avelino Córdova, te-
sorero; Arturo Marín, vice. Además, 
quince vocales. 
Hicieron uso de la palabra vario» 
señores sobre el paso de avance que 
significaba esta nueva asociación de 
los pintores, haciendo votos por que 
prospere y se arraigue entre los tra-
bajadores la idea de la asociación mú-
tua, para librarse de la miseria en las | 
horas de desgracia, en la que falta ¡ 
la salud y el pan. 
L a reunión terminó en medio de 
gran entusiasmo, pasadas las once de 
(a noche-
L O S B A R N I Z A D O R E S 
Esta sociedad transfirió la Junta 
ceueral para el lunes, 10 del corrien-
te, a las ocho de la noche, la cual 
tendrá lugar en la Bolsa del Traba-
jo. 
Aunque no se llegaron a repartir 
las circulares de la junta, algunos, 
en la creencia de que se celebraría 
como se pensaba, fueron muchos los 
obreros que se personaron en el lo-
cal social. La comisión, con tal mo-
tivo, inscribió ayer varios socios. 
L O S R E Z A G A D O R E S 
E n los altos del café "Marte y Be-
lona" celebraron junta de directiva 
los rezagadores, bajo la presidencia 
del señor Antonio Dorrego. 
L a junta aprobó todos los trabajos 
presentados, acordándose llevarlos a 
la junta general en su primer reu-
nión. 
E . P D . 
l -A S E Ñ O R I T A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A N T O S SACRAMENTOS Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las ocho y me-
dia a m., el que suscribe, por sí y a nombre de su madre, her-
manos, tía y primos, ruega a sus amistades se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, calle de Poclto número 30, entre Marqués 
González y Oquendo, para acompañar ei cadáver al Cementerio 
oe Colón; favor a que quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 6 de Julio de 1916. 
FRANCISCO DIAZ G A R A I G O R T A . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
F á b r i c a s á e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . D ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G K I F I C O J 3 E R V I C I O PA.RA R>« T I R R R O S ' 
Coche. p«ra entierro. $ 2 . 5 0 VIm-j.-vIb. corríante* „. 
bodas y bautizo* - - « « ^ • • J v r ^ blanco, con alumbrado t í O.OO 
Zanja , T/e lé£oio A ^ 5 2 8 , A l m ^ i a : A - 4 6 8 0 , Habana. 
fB.OO 
• l .< 
SE D I S U E L V E E L C O M I T E D E D E -
F E N S A 
Según nuestras noticias, el vier-
nes, a las ocho de la noche, se reuni-
rá el Comité de los torcedores, para 
acordar su disolución, en rista de que 
nada puede hacer con seguir reunido; 
muchos talleres carecen de represen-
tación; unos, por encontrarse casi en 
receso; otros, por haber rebajado los 
delegados y no haber elegido otros 
y. algunos, porque no han tomado 
en serio las necesidades de sus com-
pañeros. 
Además, están convencidos de que 
RCguir gestionando la ley del "mi-
llón" es perder el tiempo en el Con-
greso y representar nn papel ridícu. 
lo ante sus propios conciudadanos. 
De ahí que piensen declarar disuelto 
el Comité de Defensa 
C. A L V A R E Z . 
M I N A D E M A N G A N E S O 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado un decreto reconocien-
do el traspaso en favor de los seño-
res lea'bel, Nlvolasa y Joaquín Ba-
raU y Sánchez, de Carmen Troncóse 
y Baralt y de Nicanor Troncoso y de 
la Cámara sobre la propiedad de !a 
concesión minera " L a Caridad1", com-
puesta de 12 hectáreas, situada en 
el barrio de Dejao, término munici-
pal de Santiago de Cuba. 
T r a v T T e i i i i r t 
Ante eíl juez de instrucción de la 
sección tercera, compareció qyer tar 
de el doctor Julio Guillermo AWazá-
bal y Rousseiot, natural de Matan-
zas, farmacéutico y vecino de Aram 
buró número 23, denunciándole que 
el licenciado Esteban Tomé y Martí-
nez, abogado y Notarlo Público de 
esta ciudad se había personado en su 
domicilio, requirléndolo por un acta 
levantada al efecto, para que abona-
se al señor Francisco Arrechavaleta 
y Arteta, vecino de Obrapía número 
7, la suma de $7.300, como fiador-
principal pagador de los señores Ga-
briel Román Casado y Rodolfo Gar-
cía Gómez. 
Que como el doctor Tomé le mos 
trara un pagaré en 1 qu aparece in-
dubitada una firma que expresa ^u 
apellido aun cuando no es de su pu-
ño y letra, y como no tiene vela-
ciones do amistad con los señores 
San Román, García y Arechavaleta, 
cree que los dos primeros pretendan 
estafarlo en la indicada suma de sie-
t e ^ j n i l ^ r e s c i ^ 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PARA R E C O R D A R ' U N H E C H O 
HISTORICO 
E l Alcalde de Baracoa ha remitido 
al de esta capital una comunicación 
de la Comisión Pro-Parque de Bara-
coa, por la que solíicta de todas las 
autoridades de tai isla que cooperen a 
levantar un monumento o parque 
público en Porto Santo, hoy ensena 
da de Miel, en el puerto de Baracoa 
y plaqa de Duabo«, lusfar por donde 
desembarcó Cristóbal Colón en 1512. 
L A E S T A C I O N D E C O R R A L E S 
E l Jefe del. Cuerpo de Bomberos 
ha denurciado al Alcalde oue se en-
cuentran en muy mal estado los te-
chos de la estación "Andrés Zenco. 
wiech" y pide que con urgencia sean 
reiparados, para evitar neligros. 
UNA B E C A 
Lq. señora Concemción Pérez, viuda 
de Suárez. ha nres-enitado un escrito 
en el Ayuntamiento, solicitando una 
beca en el Colegio "Jesús María" na-
ra su bija, Concepción, de siete años 
de edad. 
H A B I T A B L E 
L a Jefaitura Local de Sanidad ha 
remitido a la ABetvMía ei certificado 
de habitabilidad d« la casia San Fran-
cisco v Octava, solar 8. manziana 6. 
R E C U R S O D E S E S T I M A D O 
L a Sala die lo Civil de la Audiencia 
ha declarado sin lugrar el recurso es-
tablecido por los comerciiantes de es-
ta plaza don Alberto Gelí y otros, 
contra ra resolución de la Alcaldía 
asignando cuotas contributivas a sus 
establecimientos de conformidad con 
lo propuesto por la Comisión del 
Gremio de sedería y quincalla. 
P L U M A D E A G U A 
E l doctor Fortún se ha quejado a 
la Alca|ldía de que a pegar de haber 
solicitado del Municipio en distintas 
ocasiones desde 22 de Maiyo d>e 19L5 
la blaja del servicio de agua del solar 
yermo Sailud 172. aún nada se ha re-
suelto y el Banco Español continua, 
por tamto. pasándole los recibos de la 
contribución por « cánon de agua. 
Solicita nuevamente el doctor For-
tún que se dé de baja la mencionada 
piuma de agua . 
i e o i T í i e s t r a S e ñ o r a 
del S a p d } C o r a z ó n 
Interesante espectáculo constituye 
la exposición de labores y trabajos 
escolares que Iss alumnas de Jesús 
María, en su colegio, han ofrecido 
a sus familiares y allegados, los úl-
timos días de este, su primer año es-
colar que terminaron e.' primero del 
corriente, con la solemne distribu-
ción de premios, clñendo su frente 
coronas de victoria y empuñsndo su 
mano, el lauro del triunfo mfis com-
pleto. . . 
Dediquemos alprún párrafo a la 
magnifica exposición, los que la-han 
visto, confesarán que supera a nues-
tras alabanzas. 
Tiene lugar en una de las espacio-
sas aulas del piso primero del co-
>g1o... ornadas Parede« ™n. 
graciosas colgaduras, campean sobre 
ellas, artísticamente distribuidas y se 
paradas por secciones las labores, 
cuadernos, dibujos, pinturas, etc., 
e tc . . . 
"Sección para pobres:" Está for-. 
mada por varias piezas de ropa in-
terior, delicadamente confeccionadas. 
"Sección de parvulitas y Curso pra 
paratorio" donde puede observarse 
is aplicación de los diferentes ptm: 
tos aprendidos ya en muestrarios de 
tela, cañamazos o en prendas de ro-
pa. L a "Sección de Encajes de Boli-
llo" de un golpe de vista encaritador. 
figuran en eli'a pañuelos, cuellos, cu-
bre fruteros, caminos de mesa, des-
collando un hermoso tapete, todo de 
encaje em combinaciones, de sedas 
azul marino y rosa. L a "Sección do 
Bordados" realmente digna de admi-
ración, si se atiende a que proviene 
de alumnas principiantes: sábanas, 
pañuelos, mantelerías, perfumadores, 
porta-periódicos, relojeras, sillas de 
salón, cojines, almohadones, tapetes, 
y?, en blanco, ya en coloree, con apli-
cación de los múltiples trabajos de 
bordado noruego, bordado en tul. bor 
dado Battemberg, encaje inglés, y un 
valioso almohadón combinado entre 
Richelien y encaje de Venecia. 
También ocupa su lugar la "Sec-
ción de primeros pnsayos de corte", 
que, seguramente habrá complacido 
n las señoras al cerciorarlas de q^e 
sus hijas ya desde pequeñas son adíes 
iradas en todos los ramos del ¿aber 
y. lo mismo deslizando su mano sobre 
las afinadas cuerdas de un instru-
mento músico que. manejando i'a ti-
jera con i el'provechoso <írte de con-
feccionar prendas de vestir. 
Los amantes de las Bellas Ar^es 
pueden solazar su buen gusto en los 
ensayos de dibujo con creyón, y al 
carboncillo, (sistema moderno); en 
delicados cuadros de pintura al óleo, 
ron paisajes, englantlnas. frutas, un 
cojín para salones con flore,, purpu-
rinas sobre raso perla.. . . una corti-
na de sagrario donde a/terna la pin-
tura con el más artístico bordado... 
lapete para Altar, cubre-copones, una 
magnífica casulla de flamante raso 
1 lanco con espigas. . . amapolas y 
otras flores del campo tan hermosas 
y lozanas como si brotaran de la tie-
rra iluminadas por el sol más her-
moso. Muy singularmente ha recrea-
do nuestras miradas el fino parr.ván 
cuyos paisajes • ha pintado «"a distin-
guida nieta de nuestro digno Gober-
nador Pedro Busti.lo.. . Otro para-
ván. (que según tenemos entendido 
se dedicará al provecho do Obras de 
Beneficencia) con vistas de la costa 
en los lados y graciosas figuras de 
pescadores al centro, con diáfana lu-
na en la parte superior y montura 
Luis XVT. 
E n el centro de la sa!a. en varias 
mesas y según el orden de las diferen 
tes graduaciones, están repartidos 
los cuadernos con los ejercicios de 
Escritura muscui'ar. método Palmes, 
y primeros ensayos de letras góticas, 
redonda, impresa y otros caracteres 
de adorno. 
Asimismo merecen sinceros aplau-
sos los ejemplares de Cartografía que 
tienen expuestos las señoritas más 
distinguidas por la .aplicación en su 
grado respectivo'... Los cuadernos 
de figuras geométricas y dibujos en 
perspectiva de planos, cubos, mue-
bles, habitaciones, etc. Y . . . en me-
dio de estos trabajos que. podría^.K s 
llamar superiores a la intel'gescia de 
las niñas, sino fuera el arte con que 
son enseñados del que nace .'a faci-
lidad con que son aprendidos, no fal-
tan los correctos modelos de las par-
vulitas en sencillos dibujos, y cua-
dernos de lectura. Escritura, méto-
do fonético. Esta infantil porción d«>l 
colegio de Jesús María ya mereció 
muchos aplausos cuando el día 2o-
tan buen rato nos proporcionó con 
los públicos y graciosos exámenes 
que .levaron a cabo. 
Mucho podríamos decir de la so-
lemne distribución de premios, más 
r.ô - limitamos a las tres notas, que 
despuntando entre las demás, redo-
blaron los aplausos que Jas otras ha-
bían merecido: fué u.ia de ellas, la 
bien declamada "Ona de. Baltasar 
de Calderón de la Barca", otra, e.' 
r.utrido. risueño y vibrante "Coro In-
glés" Mavbell,, and flovoers" y so-
bre todo la oportuna y celebrada pie 
za "los campos de mi patria". 
T.os premios fueron numerosos y 
variados, según lo requerían la bue-
na conducta y aplicación de las co-
legialas, lo mismo que sus buenas no 
tas obtenidas en 'on exámenes. 
Terminóse la fiesta con la bendi-
Hón del Umn. y Rvdo. señor Tris'h-
ler y Córdoba. Arzobispo de Yucatán, 
quien, nntes. dirigió un paternal dis-
curso a las'alumnas. discurso que en-
cerraba una felicltsción y un conse-
j o . . . felicitación por tantos triun-
fos cuántos eran los premios que aca-
baban de obtener al fin de es*e su 
primer año escolar; el consejo de 
que. en vacaciones conservaran unos 
frutos, con tanto amor y solicitud 
y ron tan buenos auspicios sazona-
d os. 
Nuestra fe.'icltacldn a las benemé-
rita,, alumnas, ls extendemos con to-
da sinceridad , y respeto a la Reve-
renda M. Directora del Colegio, y a 
todas las profesoras del mismo. 
Podrá visitarse hasta el domingo 
9 Inclusive, de 9 s 11 a. m. y de S a ! 
« n. m. 
T n testigo. " | 
N O T A S P O U T I C A S 
Restablecido ya el general José 
Miguel Gómez de la ligera indisposi-
ción que lo retuvo en cama, concurrió 
en ei día de ayer a las oficinas elec-
torales establecidas en Galia'no 98, 
altos. 
Muy en breve serán montadas en 
los distintos distritos del municipio 
oficinas electorales liberales que tra-
bajarán de acuerdo con las que se es-
tablecerán en los barrios para la in-
clusión y exclusión de los afiliados. 
Los trabajos del censo electoral del 
municipio continúan adelantando rá-
pidamente y pronto quedarán termi-
nados . 
¡ T f l í i P Ü l f 
Seigún cable recibido en esta ciu-
dad por los señores Santamaría, 
Sáenz y Compañía, consignatarios de 
la línea en este puerto, el vapor "Cá-
diz", que zarpó de este puerto el día 
22 de Junio, lie^ó ayer, sin novedaid, 
a Canarias. 
E n el mismo cable se hace constar 
que el vapor "Infanta Isabel", que 
salió el 25, ha llegado también a1-
puerto de Vigo en la mañana de 
a,ver. 
E n e l S e n a d o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
haberse aprobado en la Cámara el 
proyecto de ley sobre la reelección 
presidencial. 
P R O Y E C T O S 
Pasa a las Comisionas de Hacienda 
y Asuntos Militares un proyecto de 
ios señores Gonzalo Pérez y Llaneras I 
concediendo pensión al señor Miguel I 
Camipanioni, hijo de un capitán del { 
E . L . 
A las misnnas Comfeiones se envía | 
un proyecto de los señores Gonzalo 
Pérez y Berenguer concediendo pen-
sión al coronel Pérez Aranda. 
D I C T A M E N E S 
Se lee un dictamen de la Comisión 
die Hacienda y Presupuestos favora-
ble al proyecto concediendo un crédi-
to de cinco mil pesos para obras en 
el Panteón de los Veteranos, en el 
í^menterio de Matanzas. A instan-
cias del doctor Pérez André se con-
cede la urgencia y se aprueba el pro-
yecto . 
Lóense dictámenes de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto favora-
bles a la concesión de créditos para 
las carreteras do Pinar del Río a la 
Coloma, de Nueva Paz a Alacranes, 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Demoró días en la navegación 
sin sufrir novedad importante, no 
obstante haber sufrido ailgún mal 
tiemipo los últimos tres días de su 
viaje. 
SALIÓ E L " M O N T E R R E Y " 
A las tres y veinte de la tarda 
siguió viaje a New York, vía Nassau, 
el vaipor americano "Monterrey" lie-, 
van do el tránsito que trajo de los 
puertos mejicanos de su proceden-
cia. 
También salió para Key West el 
ferry boat "Flagier", que llegó por 
la mañana con 28 carros de carga y 
llevó otros tantos vacíos. 
Para e] mismo puerto de Key West 
salió el vaipor correo "Miami", lle-
vando carga y 30 pasajeros. 
OCUPACION D E MORFINA E N 
E L M U E L L E 
Ricardo y Clemencia Mola. que. lle-
garon ayer en el "Monterrey", de 
Progreso, al registrarles sus ecuipa-
jes de mano el inspector de Aduanas 
Federico Vivas, le ocupó al Ricardo 
tres cajas conteniendo amipolletas de 
clorhidrato de' morfina. 
Dada cuenta al jefe de la Sección 
de pasajeros señor Lorenzo Castro, 
se peisonó en la casilla de pasajeros 
el doctor Manuel Cotilla, inspector 
de farmacias, ocupando dichas cajas. 
Fué decomisada la morfina y man.^ 
dada, a la Secretaría do Sanidad por' 
condlucto efe la' Aduana. 
T R A S L A D O 
Nos comunica el doctor Manuel E . 
Éainz y Silveira, haber trasladado su. 
bufete de Abogado, a la calle de. 
Aguacate número 77, altos, lo que 
publicamos para conocimiento de su 
numerosa clientela y especialmente 
de los miembros dei Cuerpo de la 
Policía Nacional de la Habana y em-
pleados de Correos de esta ciudad, a • 
los que representa el joven doctor 
Sainz y Silveira. 
L O U N I C O 
Colón, Abril 13 de 1914. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: 
Consumidor desde hace largos añoi 
de su gran preparado P^psimi y Rui-
barbo debido a una aguda dispepsia 
nerviosa que padezco, y con lo único 
que hasta ahora me ha aliviado bas-
tiinle la misma, me dirijo a usted con 
0l fin do que tenga la bondi'tl de de. 
cirme en cuánto me pondría usfed la 
docena do pomos que obteniendo al-
guna ventaja en sus precios podría 
tomarle dos docenas y seguir luego 
después hasta tanto mejorar de dicha 
onf^rmf^dad. 
De usted atento y s. s., 
Oscar Rodrígut" I 
S c. Diago 21, Sur. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
el mejor remedio en el Ir.'tamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástrica, 
Gases y en general todas las enfer-
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libro le 
Porte íh 
E L I X I R * * . A N T I F L E M A I I C O 
d e l D G U I L L I É 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Coló purgativo 
especial contra las enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 i icDcbaradasporlamañana, de tiempo en tiempo, aseguran nna perfecta salud. 
Exigir sobro el rótulo la Arma ; Paul GA.QE. 
PUDORdseitractodeELIXIR ANTIFLEMAIICO de GÜILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedadesdel Elixir) 









L O y i C O - N U T R I T I V Q l l U I N A j i r C A C A Í 
E l mejor y e l m a s agradable de los t ó n i c o s , 
recetado por las celebridades médicas de París en 
U A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda c l a s e , las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla «n las Principales Farmacias . 
J U L I O 6 D E 1916. 
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Julio 5 de 1916 3. p. m. 
Se ha recibido al mediodía de hoy 
el sigri^tx cablegiuma de la Di-
reci'ión de! Weathcr Bureau de los 
^s.ados Unidos. 
"Se avisa que a las nueve y 30 a. 
m. «e han hecho señales de temporal 
del SE. desde Panamá City hasta 
Carabela. E l temporal tropical se es 
lá acercando hacia la medianía de 
la cesta N del Golfo de México, mo-
viéndose al NW., y ocasionará hoy 
vientos de temporal moderado d»! 
g¿ . disminuyendo i-robablemente es-
ta noche". 
Como se ve parece que el temporal 
entrará en la costa de los Estados 
Unidos por las inmediaciones de la 
Louisiana. 
Luis G. Carbonell. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 5 de 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 758.60; Habana, 759.16; — 
Matanzas, 760.00; Roque, 760.00; — 
Isabela, 760.00. 
Temperatura; 
Pinar, dei momento 27; máxima 
27; mínima 24. 
Habana, del momento 28; máxima 
28; mínima 25. 
Matanzas, del omento 28; máxima 
32; mínima 24. 
Isabela, del momento 28; máxima 
35; ínima 25. 
Roque, del momento 28; máxima 
32; mínima 21, 
Viento, dirección y fuerza en me-
troiS por segundo: 
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
UNA RKVEI.ACION DE LOS MISTERIOS 
DEL HIPNOTISMO Y E L MAGNE-
TISMO PERSONAL, 
Peñor Ilerbert L. Fllnt, uno de los hlp-
antî tas me.ior conoddos en el mundo, aca-
b" (le publicar un libro notable sobre el 
blpnotlfuno, el m:ignetis*o personal f el 
snr.c ¡miento magnético. Constituye' en 
Mucho el tratado más maravilloso y com-
prenílvo riel jOncro nue Jamás ha sido pu-
bircido El señor Flint ha decidido dis-
tribuir por un espacio limitado do tiem-
po una copla gratuita a cada persona 
oue R»1 'nterese sinceramente por estai 
rieivias maravlilosas. Esto libro está ba-
undo sohr; la experiencia práctica por mu-
chos años de un hombre que ha hipnotl-
r.i''^ T más pente que otra persona soia 
cusliulcra. 
Vli<-rft usted puede aprender los secre-
tos del hipnotismo y el mfignetlsmo per-
lonrl en su i ropio hogar libre de costo. 
Pinar, S. 6,0; Habana. S, 10,0; 
Matanzas, 12.0; Roque, E . flojo- Isa 
bela, S E . 4.0. 
Lluvia: Pinar, 16.0 m!m; Habana 
y Matanzas, lloviznas. 
Estado dei cielo; 
Pinar, Habana y Matanzas, partí 
cubierto; Roque e Isabela, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia da 
Pinar d»! Río; y en la Salud; Alquí-
zar; Arroyo Naranjo; Güira de Me-
lena; Batábano; Santa María del Ro-
sario; San José de las Lajas; Rin-
cón; Ceiba del Agua; San Antonio de 
los Baüos; Caimito; Guanabacoa; Ho 
yo Colorado; Marianao; Banagüises; 
Limonar; Cidia; Sabanilla; Bolon-
drón; Carlos Roías; Caibarién; Que-
mados; Güines; Rancho Veloz; Cara-
hatas; Redas; San Juan de las Ye-
ras; Manicaragua; Tunas de Zaza; 
Guasimal; Sancti .Spiritus; Guayos; 
Cabai^uán; Santa Lucía; Guaracabu-
bull; Conddo y Fomento. 
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( V I E N E D E L A DOS) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION- OFICLVL 
Bauqu«- Comer» 




i lo único 
iado bas-
usted con 
t'A de de. 












COLEGIO DEL HIPNOTISMO 
DEL SR. FLINT. 
^ CLEVCLANR OHIO, E.U.PE A. 
Londres, 3 djv . . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 4.72% V, 
París, 3 dlv. . . 16 16 D. 
Alemania, 3 dlv. . 25 26 D. 
E . Unidos, 3 dlv. . %P % D. 
España. 3 d!v. . . . *4P hí D. 
riorín Holandés . , 42% 42% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga fl* guarapo po-
larización 96. en almacén público -l* 
esta ciulad para la exportación. 4.90 
centavos oro nacional o americana 
ia b'bra. 
Azúcar d» mlH. poUrízncIAn R9. 
para la exportación, 4,19 centavos 
VJO nacional o americano la nora 
Señor.*" Notarios» d« tums»? 
Para Cambios: Francisco G. Bon. 
net. 
Hará Intervenir • «»n la coti'o-'An 
oficial de la Bolsa Privada; A . Fuen 
tes y Pedro A. Molino. 
Haibana, Junio 5 de 1916, 
Francisco V. Ruz. Sindico Presi-
dente p. s. r.—-M. Casquero. secreU-
rio contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U L I O 5 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
lias y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
bil lii^u iUsmo fort.ile. e su memoria y 
(iMrrroIn su voluntad. Veucc In timidez, 
revivifica la esperanza; estimula lii nm-
Hclfn y la detcrmiiiiiclOu de tener huen 
éxito. Le inspira aquella confianza en ni 
misino IJUP le pone on estado de conven-
j¡ei' o la gente de su verdnclero vnlor. Le 
(In la ¡lave do los secretos Intimos del 
fioaip.io de la mente. Le pone cu estüdi) 
üo dominar los pensnmloutos y atolones 
fie otros. Cnando usted entiendo esta cien-
cia importante y misteriosa, usted puede 
Implantar sueestiores en eíl espíritu hu-
mano qne serán obedecidas en un día o en 
un año de aquí. Usted puede curar ma-
los hábitos y enfermemdades en sí mismo 
y en otros. Utod puede curar a st mis-
mo de insomnla, nerviosidad y preocu-
pnejones doméíticas o de negocios. I'stOiJ 
puede hipnotizar a personas instantánea-
mente, con la mera mirada de los ojos, 
fin el conocimiento de ellos y influirlos 
poderosamente a obedecer su voluntad. 
Usted puede desarrollar a un grado ma-
íavillono cualquier talento musical o dra-
mático que usted pueda tener. Usted 
puede aumentar su» podere' terapéuticos 
o clarividentes. Usted puede dar entre-
tenimientos asombrosos y divertidos. Us-
ted puede ganarse el amor y la amistad 
perpótua de aquellos que usted desea. 
Usted puede protegerse contra la Influen-
cia de otros. Usted puede tener buen 
éxito financiero y «er reconocido como un 
poder en su comunidad, 
Ksto libro de Fllnt le enseñará come 
"prender el secreto de nlcanr.ar estas co-
•as. Señor Fllnt es el hlpnotlsta mál 
•mínente v mejor conocido en el mundo. 
Ha aparecido ante millares d? auditorio* 
Kl cumplirá fielmente cada promesa. * 
isted desee una copla de este libro gra-
tuito solo necesita mandar su nombre j 
ílre-'clftn en una tarieta postal—nlngtli 
dinero—al señor Herbcrt L. Fllnt. Pept 
22i-'. Cleveland, Oblo, E. U de A., y B: 
abro le será enviado a vuelta da corrM 
••rt» ¡Migado. 
Empréstito República 
de Cuba . . . . 100 
Id id id. (Deuda inte' 
rior) 95 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 103 
Id, 2a, id, id. , . 101^ 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id 2a. Id id 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarlón 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara.Holguín . . . 
3onos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 




dadas de los F . C. 
U. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serié A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. en circula-
ción) 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 











J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
SOJÓ A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías 
C. N. CRITTENTON CO., Prop, 
11S Fulton Street, New York City 
Ti«tar« HILL para el Cabello y la Barba 



















Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones írenera-
les consolidadas Ga» 
Habana . . 1 0 8 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 87 
Bonos la. mporec» 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-




Ciego de Avila . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de ia 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Co 
ba 160 
^a. F . C. U . H. v Al-
macenes de Regla 
Limitada , . . . 98^ 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. , . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Td Id id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
•*uín 
Ca. Planta Eléctrlr» 
Sancti Spíritug . 
Vueva Fábrica de HIe 
lo . . . . . . . 
^a. Lonja Hdel Comer-
l o de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Td. id. Comunes . . 104 Sin 
Havana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 106% 107^4 
Id. id. Comunes . , . 100% 1007s 
*a. Anónima Matan-
zas N 
Üa. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 11(5,400 ) , . 100 115 
^ban Telephone Co. 
Pref 101 ̂  120 
Id, Id, Comunes . . . 95% 95^ 
Che Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) K 
latadero Industrial 
(fundadores). . . . N 
Janeo Fomento Agrá. 
rio (en cireulselón) H 
knco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id. (Beneficiarías) 10 30 
Cárdenas City Water 
Works Companv. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
. Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref . ) . N 
Id. id. Comunes . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co. 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 140 Sin 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O S . 
6 . 0 0 0 P e r s o n a s r e c i b e n m u e s t r a s g r a t i s 
d e P L A P A O . 
N o h a y n e c e s i d a d d e p a s a r s e l a v i d a c o n 
u n b r a g u e r o i n ú t i l . 
Esta generosa oferta qu© es hecha • po resultando Bumamente cómodo al 
laimrmo» ama 
íkaoH arniMUA KL HÁMO T nRMLU m COJIN. 
EL PLAPAO nuríPomiL ORIFICIO 





Cuba C^ne Corptn. 
(Preferidas) , . 92 — 
Id. id. Comunes , , . 59% 
Compañía Azrcfrpra 
Ciego d» Avila . . . 107 140 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A : 
Caja de 4 latas de 2 libras de 13% 
a 13% centavos libra. 
Cajas de 4% iibras a 15 centavos 
libra. 
De ios Estados Unidos a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
ARROZ: 
Valencia, a 5% centavos libra. 
Canilla viejo, a 9 centavos libra. 
Canilla r.uevo, d'e 5 a 5% centavos 
libra. 
Semilla, a 4*4 centavos libra. 
Estados Unidos, de 3% a 5 centa-
vos libra. 
AJOS: 
Capadres, a 50 centavos mancuer-
na. 
De Méjico, de $2,50 a $6 canasto. 
De Montevideo, u 50 centavos man 
cuerna. 
B A C A L A O : 
Noruega, a $lfi caja. 
Escocia, a $4,50 caja. 
Pescada, a $7 caja. 
Robalo, a $8.50 caja. 
Halifax, de $13 a $15 caja, 
C A F E : 
Del país, de 19 a 23% centavos li-
bra. 
De Puerto Rico, de 23 a 24 centa-
vos libra, *. ¿ 
Clases finas, de 24 a 26 centavos 
libra, 
CHORIZOS: 
De Asturias, de $1% a $1% lata. 
Estados Unidos, de $1% a $1% la-
ta. 
Bilbao, de $3% a $4 las dos medias 
latas. 
Del país, de 87 centavos a un peso 
lata. 
F I D E O S : 
Esvpañoles. de $1% a $1% caja. 
Del país, de $1 a $1.50 caja, 
F R I J O L E S : 
De Méjico, corrier-tes, a 8% centa-
vos libra. 
for el inventor de un maravilloso pro 
cedlmiento que actúa día y noche a 
fin dé vlgoriaar los músou.os relaja-
dos, 7 entonces, libertarse por com-
plelo de le» dolorosos bragueros, y de 
U necesidad de operaciones peligrro-
aas. 
NO HAY Q C E PAGAR XADA 
A 5,000 personas 
que padezcan de 
hernia, y escriban 
ni señor Stuart, s« 
les enviar* la sufi-
ciente cantidad de 
I la pao, sin co-
brárseles nada, a 
fn do que puedan 
hacer una verda-
dir» prueba. So 
pagarán nada, 
ohora ni nnnoa por 
rsta prueba de Pla-
plao. 
SUSPENDA K L 
USO 1>E SI S BR.J 
GÜEROS 
81, señor, suspén 
dalo, usted «abe, 
por propia expe-
riencia, que es una cosa provisional 
es un falso puntal a una pared que 
ee derrumba, y que está minando su 
palud porque tiende a retardar la cir» 
culadón de la sangre, ¿Entonces, por 
qné continuar usándolos? He aquí 
una mejor manera que puede usted 
ahora comprobar por si mismo, libre 
de gastos, 
U S E L O PARA ÜN D O B L E F I N 
Primero: el primero y más impor-
tante objeto de los Plapao-pads es el 
de mantener constantemente nplic»-
do a los músculos relajados el me-
dicamento llamado Plapao, el cual ea 
de propiedades contractivas que junta 
mente con los ingredientes de la ma-
sa del medicamento tiende a aumen-
tar la circulación de la sangre, revi-
vicndo ¡os músculos y reestablecién-
dolos a su tensión normal y elasticl" 
dad. Entonces, y no hasta entonces, 
puede esperarse que la hernia desa-
parezca. 
Segundo: estando hechoa de modo 
tal que resultan por sí mismos adhe-
sivos, intencionadamente, a fin de evi-
tar que la almohadilla pueda mover" 
no vienen a ser. por lo tanto, un auxi-
liar muy importante en retener aque-
lla quebradura que no puede ser re-
tenida por un braguero. 
Cientos de personas, jóvenes v de 
edad han juramentado ante la autori-
dad competente para tales casos que 
los Plapao-Pads les han curado su 
Quebradura — algunas de ellas de las 
más graves y de larga duración. 
I.'NA ACCION CONTINUA D E DIA 
Y D E NOCHE. 
so hace fluido y 
Uno d» los principales hechos que 
llama la atención en el tratamiento 
de los Plapao-Pnds es el tiempo com-
parativamonte corto que requiere pa-
ra obtener resultados. 
Esto es debido a que su acción os 
continua—de noche y de día en el 
transcurso de las 24 ñoras. 
No produce ninrnnn inconveniencia, 
ninguna molestia, ningún dolor. Sin 
cmbar»TO, minuto tras minuto en el 
transcurso de su día de trabajo, y aún 
cuando esi-'' durmiendo, este remedio 
maravilloso imperceptiblemente va 
Inglriomlo nueva vida y fuerza a los 
ínúsculOM abdominales que necesitan 
^nra desempeñar sus funciones debt-
tflas de mantener la1* tripas en su de" 
bldo lugar, sin la neresidad de un sr»- i br* 
porte artificial, ya bajo la forma de I 
un braguero o cualquier otro diseño 
que lo usa. Sa part« interior »e adhe 
Biva (parecido a un emplasto adhesi- | 
vo, pero diferente por completo,) a 
fin de evitar la almohadilla "B" -1» 
resbalarse y Ballree de su lugar. 
"A" es la extremidad ensanchada 
del Plapa^'Pad que descansa sobre 
lor, músculos débiles a fin de evitar 
el que cedan más. 
' B" es la verda-
dera almohadilla 
para ser aplicada 
de tal manera quo 
tape el orificio de ! 
la hernia, y evitar 
el contenido del ab 
domen a salirse. 
Dentro de la al-
mohadilla se en-
cuentra un depósi-
to donde se pone 
un medicamen-
to sor pren den te 
por cuanto a su 
poder absorventc-
astríngente. Tan 
pronto como este 
medicamento se ca-
llente por el calor 
del mismo cuerpo 
va saliendo por ei 
pequeño orificio marcado "C" y es ab-
sorbido por los poros do la piel pi .A 
fortalecer los músculos debilitados, 
produciendo el cierre de la abertura 
de la hernia. 
" F " es la extremidad larga del 
Plapao-Pad, el cual ha de colocarle 
y pegarse alrededor del hueso de la 
cadera, constituyendo la parte desti-
nada y calculada a dar la necesarlai 
solidez al Plapao-Pad. 
P R U E B E L O POR CUENTA MIA 
No envíe ningún dinero. Deseo pro-
barlo a cuenta mía de que puede ha-
cer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados re-
cuperen su fuerza y elasticidad. 
L a fea. dolorosa y peligrosa protu-
berancia desaparezca. 
L a horrible sensación de "tirar ha-
cia abajo" se borre por completo, pa-
ra no volver jamás a sentirse. 
Cuando recupere el vigor, la vitali-
dad y fortaleza perdidas. 
Cuando se sienta mejor en todo sen-
tido y su semblante lo revele y sus 
amigos noten la mejoría y se lo di" 
cen. 
Entonces es cuando sabe usted qua 
la quebradura está vencida y sincera-
mente me dará las gracias por haber 
Insistido tan pertinazmente en que 
ahora acepte esta sorprendente mues-
tra gratis. 
MANDE A P E D I R HOY UNA MUES-
T R A GRATIS 
Haga una prueba personal de 
valor. No envíe ningún dinero, puesto 
que la primera prueba de Plapao no 
i le cuesta nada, sin embargo, puede 
! darle algo más de lo que pudiera re-
presentar el Oro Májs Fino. Acepto 
I esta "prueba" gratis hoy, y se alegra-
rá de ello por toda su vida. Escriba-
nos hoy una tarjeta postal o llene el 
cupón adjunto hoy mismo, y a vuelta 
de correo recibirá una muestra gratis 
¡ de Plapao con un libro de informa-
ción como regalo del señor Stuart, 
I concerniente a la hernia, y del mó-
I todo en virtud del cual se le concedió 
un diploma con medalla de oro en 
Roma, y un diploma < <>•> el Gran Piix 
en París, que debe obrar en manos 
de todo» aquellos qu sufren esta des-
graciada condición. 
5,000 (cinco mil) de los que lean es 
to pueden obtener este fratamiento 
gratis. No haya duda que las contes-
taciones serán ciertamente numero-
sas. A fin de evitar desilusiones .escrl-
ahora mismo. 
5 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga fácilmente 7 le falta 
energía, se siente abatido, nervioso, irrita-
ble y debilitado, tome una cucharadita 
de S ALVTTAE en un vaso de agua 
R E F R E S C A , V I G O R I Z A 
L I M P I A Y 
P U R I F I C A . 
H Í G A D O ^ y J o » 
R I Ñ O N E S e n t o n é fe 
' D I G E S T I Ó N , limpia y purifica 
el C O N D U C T O I N T E S T I N A L , 
elimina el Á C I D O U R I C O , évít» 
la P O S T R A C I Ó N y la L A N G U I D E Z . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 5. 
Bntradcs del dia 4: 
No hubo. 
Salidas del dia 4. 
No hubo. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 169 
Idem de cerda 65 
Idem lanar 42 
276 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 30, 32, 33 y 34 centavos. 
Lanar, a 38. 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 44 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
R^ses ?acrifiradas ncy: 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 65 
Idem lanar 0 
142 
Se detalló la carne a los sigulen-
ts? nrerios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26, 28, 31. 32 y 33 Qts. 
Cerda, a 38, 40. 42 y 44 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
. MATADKkü DE R E G L A 
Kefec sacrificar'.ag hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
7 
Se detalló la caras a loe slguiea. 
;es precios en moned? oficial: 
Vacuno, a 2S, 30 y 'A'2 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos 
Lanar, a 36 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a que-nse detalló el pra-
na''"-» en los corrales rlurante el día 
Vacuno, de 7.7,8 ;, 8 centavos. 
Cerda, a 8. 9. 10, 11 y 12 centavos. 
Lanar a 7.1Í2, 8 y 9 centavos. 
ur,o para Serafín Pérez y el otro para 
B. Alvarez. 
No será de presumirs* que los pre-
cios que alcancen estos ganados se-
rén más bajos, ta'l vez queden firme» 
los precios de 8 y 7.718 centavos. 
De Vuelta Abajo hace días no lie. 
ga ganado a los corrales para 5U£ 
operaciones. 
C U E R O S 
E l mercado de cueros continúa sin 
demanda por los Estados UnidoBT 
nvotivo por el cual el mes de Julio no 
alcance el mercado más precios que 
los cueros del campo a $15,00 y $17 
quintal los de los Rastros de la Ha-
bana. Basados quo las ofertas de los 
Estados Unidos ahora son de S17.1Í2, 
los del campo y $19.00 quintal lo» 
especiales sin piquetes y de los zna* 
taderos de la Habana. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
D E L PLAPAO-PAO 
on virtud del cual el 
'ETCPIilCACION 
FI principio 
Plnpae-Pad desenvuelve su acción, 
puedo fácilmente comprenderse ob* 
íervando el dibujo arriba expuesto y 
lo.vondo la expMcaclfln que a continna-
clftn exponemos: 
TA riapao~Pad fs hecho ele un ma-
terial fuerte y flexible " F " , el cual «© 
acomoda a los movimiento» del cuer-
REMITA CUPON HOY A FOS 
S E S O R F S P E FOS PLAPAO 
. . L A B O R A T O I R E S . INC. 
Blork, 1862, St, Louls. Mo. 
Por una muestra jrratis de Pla-
pao, yel libro del señor Stuart 
acerca de las hernias. 
Nombre 
Direccifin. . . . » 
A vuelta, de coiTeo recibirá, 
muestra gratis de Plapao. 
L A P L A Z A 
E l ganado vacuno lle^a al merca-
do con mucha Irregularidad. 
Por eso los precios no ham obteni-
do mucha oscilación, fluctuando esta 
de un ganado de Camagüey vendido 
pc-r B. Alvarez a 8 centavos y algu. 
nos a 7.7'8 centavo». 
Se esperan para hoy, dos trenes, 
Carnes de res, 28 a S2. 
" de cerdo: 38 3 4^ 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos 7 % a 8. 
Toros y novillos, 7 a 7.718. 
Cerdos: 9 a 12. 
Manteca "SugarlancL" . 
"Palmiche." 
" "La Perla" Granosa: 14 
" L a Perla" Lisa: 14 
Lriorizos secos: $0.33 libra, 
" en latas: $11 caja. 
Salchichón marca "A:'* $0.34 libra. 
"B:" $0.26 Ubrx 
" C r ' S0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.17 libra, 
Bolonia: $0.17. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitudl. 
L v k e s , B r c s , Inc. 
r 
d e C o l o n i a 
PREPARADA 
con las ESENCIAS 
Be Tenia • 
M D r . J B O N S O N ü ü n ? á s f i n a s « • » c 
EXQUISITA PAPA EL SAÜO Y EL PARUELO. 
B M U E R J A mm% Obispo, SO, esquina a Agotar. . 
^r 1 *W' 
Blancos, de los Estados Unidos, a 
10í4 centavos libra. 
Colorados, del paí^, a centavos 
libra. 
GARBANZOS: 
De Méjico, chicos, a 4 centavos li-
bra , 
Monstruos, a 11 centavos libra. 
Gordos, de 9 a 10 centavos libra. 
Españoles, ohkoa, a 3 centavos li-
bra; medianos, a 4 centavos; y gor-
dos, de 5 a 7 esntavos libra. 
JABON: 
J A B O N : 
Da España, amarillo, catalán, a 
$8H quintal. 
Mallorca, blanco, fl $7y8 quintal. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras . 
D q pafs, de $5 a $8 quintal. 
M A N T E C A : 
E n tercerolas, de la,, a 16% centa-
vos libra. 
Compuesta, s 14 centavos libra. 
M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, de 52 a 54 centavos libra. 
Americana, de 15% a 19%. 
De Es-paña, e nlatas de 4 libras, de 
34 a 36 cts. libra. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 cemtavcs libra; y en latas ds 
% libra a 36^ centavos, 
P A T A T A S : 
Americanas, en sacos, a 3% centa-
vos libra. 
En barriles, a $5 barril. 
De Islas, a 5 centavos libra, 
P I M I E N T O S : 
Los cuartos a 7% centavos y los 
colorados en M latas a 10% centa-
vos. 
QUESO: 
Holanda, de 42 a 45 centavos libra. 
Estados Unidos, de 20 a 36 centa-
vos libra. 
SARDINAS: 
Los cuartos, de 6 a S1^ centavos; 
en tabales, a $2.50. 
T A S A J O : 
Al detalle, a $21 quintal, según 
clase. 
T O O I N E T A : 
De 15Vi a 18 centavos libra. 
UNTO: 
Gallego, sin s1?!, a 22 centavos li-
bra, y salado a 20 centavos libra. 
Americano, a 12^ centavos libra. 
VINOS: 
Tinto, pipas, c.e $85 a $90. 
Navarro, en cuartos, de $21 a $2? 
uno. 
Rioja, el cuarto, de $19 a $21 uno. 
¿ U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S B X C L Ü S I V O S 
E N L r A R & P U B U C A 
M I C K A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - I M 4 . - ( t a p i a , 1 8 . - B a t a 
LAS AVENTURAS DE GARLITOS 
J \ a reo por que 
f T J ¡abe tanto la 
ríuenos días, Don Pepe; 
¿cómo está de Doctor: Creo que me 





médico. Carli. '.salud? les, dice 
M boti 
señor 
Mal. La cuenta 
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Buida' 
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Hilllltlllll mptmfimilM > 
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P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 6 D E I 9 I ? > < 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
9 
1 I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
I Congregación de " H I J M de María." 
I E l sábado 8 de Julio, a las 8 a. m. ha-
! brá misa con cánticos, plfltlca y comunión 
i general, con que las "Hijas de María" acos-
tumbran bonrar mensualmente a su Ma-
dre Inmaculada. 
E l P. Director. 
16822 8 J-
E L APOSTOLADO D E L A ORACION 
Es esta una gran asociación, cuyo fin 
6s honrar al Coraz6u de Jesús y promo-
ver sus intereses en la tierra, consagran-
do ÍI E l diariamente todas las oraciones, 
obras y trabajos de aquel dia, en unión 
de las intenciones con que se Inmola 
nuestro Redentor en nuestros altares. 
Forma, por cierto, y traza hermosisl-
tn;: de honrar al Corasfin de Jesús y al 
propio tiempo sumamente fácil; lo cual 
explica .su rápida propagación por todo 
el mundo. Más de veinte millones de 
católicos están inscritos er esta asocla-
rión; con que -viene a ser una gran unión 
o sociedad privada dentro de la Iglesia 
r-uólica. Publlcanse mensualmente unos 
B:: Mensajeros del Corazón de Jesús, que 
BOU otras tantas revistas, órganos del 
Ai-ostolado. Entre ellos el Mensajero in-
P'('s, "Mensenger of the sacred I l e a r f 
ruenta 30.000 suscritores, el Irlandés 
W.OOO, el polaco llega a 150.000 abonados, 
t\ alemán 40.000 e Igual número el espa-
tol. 
Trae infinitas ventajas inscribirse en 
esta asociación para honrar al Corazón 
de Jesús. De esta suerte ejercítase esta 
devoción con más facilidad, seguridad y 
fervor, y entramos a la parte en las ora-
tiones de tantos, y gozamos de muchas 
Indulgencias. 
Para ser socio del Apostolado de la 
Oración no hay sino hacerse inscribir en 
por un sacerdote facultado para ello. 
Lo esencial del Apostolado de la Ora-
rlóu es el ofrecimiento diario do nues-
tras oraciones, obras y trabajos. Para 
tilo no se requiere ninguna fórmula, ni 
oración vocal; basta que se "haga Inte-
riormente de corazón. Con todo eso. se 
Recomienda que se use una fórmula fl-
/a, que podemos añadir a las oraciones 
de la mañana. La más usual es como 
Blprue: "Señor mío Jesucristo: en unión 
de las divinas intenciones con que A'os, 
est.-ui'lo en vida mortal, ofrecías al Eter- i 
no Padre el sacrificio de alabanzas por ¡ 
medio de vuestro sacratísimo Corazón, y 
ahora lo ofrecéis en el Santísimo Sa'ra-
mento por todo el mundo hasta la con-
sninación de los siglos: ofrézcoos con el 
Purísimo Corazón de María Inmaculada 
todas las intenciones y pensamientos, to-
dos los afectos y deseos, todas las obras 
y pnlabras del presente día." 
León X I I I la indulgenció en 1S85, con 
cien días de indulgencia por día. 
En este ofrecimiento diario ruegan así 
m'smo los socios del Apostolado por la 
Intención particular que les está enco-
mendada: pues cada mes se les propone, 
y se. anuncia, donde quiera que hay un 
Centro del Apostolado, una intención es-
pecial aprobada y bendecida por el Pa-
pa. • 
Pío IX enriqueció este ofrecimiento con 
mñltttnd de indulgencias. He aquí las 
princlpnles: Indulgencia plenaria; lo. 
TI día d- In admisión: 2o. E l día de la 
first» del Corazón de Jesús; 3o. E l do 
l i Innnculada Concepción; 4o. E l día 
c e uno escogiese cada mes. En la fiesta 
de! Santo Patrono (iue suele darse a los 
BOÓU>K. Las condiciones para ganar estas 
lndú!;r"»i'ias plenarlas son: Confesión, 
C munlón y orar por las Intenciones del ¡ 
p i' -i. Hay, además, cien días de indul- ' 
gAnfia por cada obra buepa que se | 
ofrecióse por las Intenciones del Aposto- i 
ladn 
Lo dicho hasta aquí acerca de la for-
mi del Apostelado de la Oración y el 
of reí imlento de cada día es lo esencial 
y lo que suele practicarse. Hay. fue-
ra do esto, otros "dos grados" en 
el Apostolado de la OraHón. a los | 
cuales pueden Incorporarse los que 
(Vsí en dar mayores muestras de fervor I 
y devorión al Corazón divino. 
Ademán, pues, de todo lo sobredicho 
con su diario ofrecimiento, que consti-
tuye "El primer grado." 
Abraza el segundo grado a los que fue-
ra de lo concerniente al primero, añaden 
una especial oración a la Santísima Vir-
gen por la conversión de los pecadores, 
rozando todos los días un Padre nuestro 
y diez Avemarias por la intención espe-
cial que cada mes señale a sus socios 
el Apostolado. 
E l "tercer grado" procura desagra-
viar al Corazón de Jesús recibiendo con 
frecuencia la sagrada comunión. A este 
Intento júntanse siete o treinta personas, 
que por su orden van a comulgar el día 
que les toca semanal o mensualmente. 
Ambos a dos grados gozan do muchas 
Indulgencias. 
Las principales plenarlas son: 
I'na vez al mes o a la semana, si el 
dia señalado se confiesan y comulgan en 
desagravio de los insultos que recibe su 
divina Majestad, é impetración de nue-
vas gracias, si visitan devotamente una 
Iglesia o capilla pública y allí ruegan 
por las intenciones del Padre Santo y 
por la conversión de los pecadores. 2o. 
E l día de cada mes que el Director de-
signare para la comunión general. 3o. E l 
que. semanal o mensualmente, hicieren 
la comunión reparadora confesando y co-
mulgando. Todas estas indulpencias son 
nplionbles a las almas del Purgatorio, 
^o. Y será plenaria en la hora de la 
muerte, si confesados y comulgados, o a 
Jo menos arrepentido, invocaren con la 
1 OÍ • . o. si no pueden, con el Corazón, 
c S Mitísimo nombre de Jesús. 5o. Si en 
CPUIMO pascual, además de la comunióii 
< •"i'Mjada. comulgasen otra vez en re-
i - ir.K-fón de los muchos que desgracla-
f1,»mente desatienden este sagrado de-
Debe, pues, el cristiano inscribirse en 
r» Apostolado de la Oración, para su 
'"' temporal y eterno, según las pro-
i i - es hechas por el Corazón de Jesús 
. a la B. Margarita María de Alacoque. 
Tccmcrlsto es la eterna verdad que no 
puede engañarse, es fiel en sus prome-
s's. y ante pasarán los cielos v la tle-
rp' ovo sus palabras. 
A. rr-rdense los fieles que mañana es 
el primer viernes, y que el Corazón de 
• es'is ha prometido que concederá a los 
one comulcriien en nueve primeros vier-
re« sepruidos la gracia de la penitencia 
nnaj, y no morir sin recibir los Santos 
Sacramentos. 
UN CATOLICO 
Ig l e s ia de S a n t o D o m i n g o 
E l día 7, primer viernes, se celebrarán i^*", ^ t n t e a l S <ra» el declarado por 
los cultos al Sagrado Corazón. A las 8, ¿ a s equipaos ^ ^ " , £ 
pasajero en el momento ae saca* 
sn billete en l a C a s a Conslgnatana. 
— I n f o r m a r á sn ronsignatario 
M A N U E L O T A D i n 
San Ignacio No. 72, altos. 
i n i ! i n m i M ! n n i n n i m n i " « n f i f " i i i " " « 
todas sus letras y con la mayor c í a . ] , 
" d L l c o „ . p a M a no . t o . t W b .Uo ^ 3 ) 3 (fe A í l T O (fe IOS Sf l" 
alguno de equipaic que no lleve c í a 
ramente estampado el nombre y ape-
l.'ldo de su d u e ñ o , a s í como el puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . ^ del Gobler-
ro de E s p a ñ a , fecha ¿2 de Agosto 
ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el vapor 
misa cantada, a las 4 p. m.. exposición, 
ejercicio, plática, bendición y reserva. 
Las madrinas invitan a dichos cultos. Iim2 L i-
C o n v e n t o d e S a n t a C a t a l i n a 
E l domingo, a las 8 y media. Solemne 
fiesta de la Preciosa Sangre de Cristo. 
Predica un P. Dominico. La M. Priora 
y Comunidad invitan a todos los fieles. 
10559 8 j . 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l sábado, 8, a las ocho y media de la 
mañana, se celebrará la misa del Glorio-
so San José, en la Capilla de Loreto. Se 
avisa a sus devotos y contribuyentes. 
1«520 8 1 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l Jueves 6, a las ocho, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. 16324 6 Jl. 
Va p o r e s d © 
L I N E A 
d e 
W A R D 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda í a v o r e c e r al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegai, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos larga-s demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente 
c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
d e la H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a 
los señores socios suscriptores para la 
Junta General Ordinar ia , que, a te-
nor de lo dispuesto en el art ículo 61, 
en relación con el 18 del Reglamento 
de la Sociedad, habrá de tener lugar 
los domingos 9 y 16 del corriente mes, 
a la una de la tarde, en los salones 
del Centro Gallego. 
E l d ía 9, d e s p u é s de darse lectura a 
a Memoria que presentará el Conse-
jo , se procederá a elegir a los señores 
Socios que por el tiempo reglamenta-
rio hayan de ocupar los puestos de 
la mitad del mismo que se pasan a ex-
presar: Director, Tesorero, Vice-Se-
cretario, cinco Consejeros y tres S u -
plentes, m á s otro Suplente por un a ñ o , 
y los dos S e ñ o r e s que han de cons-
tituir la Comis ión de Glosa . 
E l d ía 10 se d a r á p o s e s i ó n a los 
señores electos, se d i scut irá la Memo-
ria , y se acordará el Dividendo que 
ha de repartirse a los señores Socios 
y Depositantes para Invertir. 
L o s señores Socios d e b e r á n presen-
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en ones-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
I las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
R T E S Y 
O F I C I 
D i b u j a n t e d e A r q u i t e c t u r a 
Se hacen rápidamente proyectos, calcos y 
todo trabajo concerniente a este ramo, a 
empresas o particulares, en su estudio o a 
domicilio. Rodrigue, 0"R<llly, Ifl, altos. 
Teléfono A-3378; de 9 a 12 a. m. y de 3 
a 5 p. m, 16086 7 JL 
G A B I N E T E 
D E O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
d e l d o c t o r V i c e n t e R u i z de V i l l a 
CO R R A L E S . X U M K R O 3-A, ESQriN* a Zulueta, en $80, se ahiníla nn "e:A 
pendido piso alto, de esquina, con 
crtn a la calle todas las babitadones. Otroá 
dos altos a $50 y uno bajo en $30. Todo* 
Independientes. Las llaves en la porterfi. 
de la misma. Informan: A. Pon», Tel¿f/¿ 
no A-1776. Baratillo, nflmer© 2. 
Ifi4'>2 g ^ 
SJE AÍLQtJILA L A C A S A P A I L A , Nf3 • mero 19, con sala, saleta y cuatro baT 
bitarlones, acabada de pintar. Servicio sal 
nitario moderno; la llave en la bodega, iál ; 
formes: San Francisco, 20, Víbora. ' i 
J.6436 U j . I 
AM A R G U R A , 88, SE A L Q U I L A E L P j . so principal: cnatro cuartos, con agua 
corriente, sala, comedor, etc. Llave en los 
altos, el primer piso. Informes; Obispo 
n(imero 80. 11 j l . ' 
Cirujano Dentista. Practica todas las ope-
SuscríbaSfl a l TVÍARTO TíP' T A ATA- raciones de la boca, por los procedimientos 
HTTtfA V - J K i i ^ i T ^ - ^ i m á 9 modernos. Extracciones sin dolor con 
iUIS A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE \ anestésicos inofensivos. Dentaduras pos-
tizas de todos los sistemas. Las dentadu-
ras de puentes fijas tan acreditadas por 
BU duración y comodidad se construyen 
L A M A R I N A 
P é r d i d 
toda perfección. Los honorarios, mode-
rados v los trabajos de este gabinete son 
de absoluta garantía. TKOCADERO, 16. 
Todos los días de 8 a 12. Teléfono A-14f>6. 
16574 20 j . 
lo . Que el embarcador, antes de | . 
. i tar en ambas Juntas , a la C o m i s i ó n 
de puertas, el recibo correspondiente 
L a R u t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.C0 
Se expidan boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y e l C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A . M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
NV. H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Oficina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de Pasa ies : 
Prado n ú m e r o 118. 
V a p o r a ? T r a s a t l á n t i c o s 
k P i n i i l o ^ í z i ü i e r d a y ü 
D : ^ t\ 0 i l 
i mandar al muelle, extienda los c o n o c í 
i miento» por triplicado para cada puer-
I to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
| P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
1 ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o, Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tai J e , a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
H ab an a . 26 de Abril de 1<M6. 
Empresa Naviera de Cuba, 
al mes de Junio ú l t i m o , para acreditar 
su derecho y personalidad. 
Habana , lo. de Jul io de 1916. 
E l Secretario, 
L d o . J o s é L ó p e z . 
C-3620 8 d. 1. 
E l vapor Españo l , 
DIA 6 D E J U L I O 
l>te mes está consagrado a la Preclo-
BiMma Sangre de nuestro Señor Jesu-
cr:.oto. 
TCl Circular está en las Reparadoras. 
_ Santos Isaías, profeta. Tranquilino y 
lulo, mártires; santas • Lucía, mártir, 
mártir, y Mónica, vlr-Dominica. virgen y g-n. 
San Isaías, profeta. E l primero de los 
cuatro profetas mayores, era bljo de 
pillos, originarlo de la familia real de 
, « l . Profetizó desde el año 735 hasta 
oí 081. antes de la venida de Jesucristo 
Desdo su juventud fué elegido de Dios 
como luz de Israel. 
E n tiempo del Rey Manases, turo mu-
cho que sufrir nuestro Santo, porque co-
mo el Príncipe tenía muchos vicios y el 
panto Profeta se los reprendía con valen-
tía, le trataba con poca consideración al 
pr.nclplo y concluyó el tirano rey por 
martirizarle de una manera cruel por el 
tínico delito de ser eminentemente virtuo-
so y digno dechado de santidad. E l Prín-
cipe hizo que lo aserrasen por medio del 
cuerpo y así concluyrt su vida el ilustre 
l íe las , uno de los profetas que con más 
claridad hablrt de Jesucristo. Murió el 
6 de Julio. San Jerónimo reconoce a 
Isaías por el más hábil y el más elocuen-
te de todos los Profetas. Sus escritos son 
como el compendio de toda la escritura. 
Son. dice, un conjunto de lo más exquisi-
to y de lo más delicado que puede discu-
rrir el intrenio humano, ni dar a entender 
la más fonnnda elocuencia. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de Ter-
cia a las 8. y en las demás Iglesias las 
fle costumbre. 
<"orto de María.—Día 6.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
ra ,.ón de Jesfis, en San Felipe. 
0 8 
C a p i t á n R . M A R T T V 
s a l d r á de este puerto fijamente el d ía 
7 de julio 
Crjjz de la Pal .na. 
Santa Cru? de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
T a m b i é n admite carga en general 
para todos los Puertos de su ruta. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios. 
S A N T A M A R I A S A E N Z Y Ca. 
San Ignacio 18.—Habana. 
E l Vapor E s p a ñ o l . 
" M A R T I N S A E N Z " 
C a p i t á n L . M A R T I N E Z . 
Saldrá, de este puerto sobre el 18 
de Julio. 
Y I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a má,s informes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C a . 
San Ignacio 18.—Habana. 
V I S O S 
V a p o r e s C o r r e e s 
- de la 
CompañíaTrasailántica Española 
A N T S S az 
/ x i t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s ia hilos.) 
M u n i c i p i o d e i a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre q u e d a r á abierto de^de el d ía 17 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la Admin i s trac ión Municipal , 
por Mercaderes, todos los d ía s háb i l e s , 
de 7 y media a. m. a 11, s egún las 
Icondiciones expresadas en el Edicto que 
se publ icará en la "Gaceta Of ic ia l" y 
"Bole t ín Mu n ic ip a l ;" apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en e! 
recargo del 10 por 100 y se cont inuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la L e y de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
s e ñ o r e s propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana , cuyas iniciales de las 
calles sean de la " A " a la " M " y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvar io , Cerro y L u y a n ó , se encuen 
tran en la Colec tur ía número 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro-
yo Naranjo , C a s a Blanca , Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la n ú m e r o 3, a donde deben solicitar-
los para su abono. 
Habana , julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 2o72 In. 9 m. 
l e s j 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L I M I T A D A 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
S e a v i s a a los t e n e d o r e s d e B o -
nos 5 p o r c iento a l P o r t a d o r d e es -
ta C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e los i n t e r e s e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n c e 
en p r i m e r o d e J u l i o d e 1 9 1 6 , o 
s ea u n 2 112 p o r c i e n t o , a l c a n z a n -
d o $ 0 . 9 5 m o n e d a of ic ia l a c a d a 
£ 1 0 , d e b e n d e p o s i t a r sus l á m i n a s 
en l a Of ic ina d e A c c i o n e s , s i t u a d a 
en l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a -
m e n t o d e C o n t a d u r í a , T e r c e r P i -
se , n ú m e r o 3 0 8 ; d e 1 a 3 p . m . , 
los M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e 
c a d a s e m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r -
las c o n sus c u o t a s r e s p e c t i v a s , 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 d e J u n i o d e 1 9 1 6 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s . 
S e c r e t a r i o . 
C 3533 10(1-29 
AMSQ: DEL, 2 A L 3 D E E S T E MES S E • ha extraviado uua cartera, con docu-
mentoa servibles únicamente al interesa- I 
do; es de color amarillo, coi» inscripción 
por las dos caras: " L a Acacia". E l que la 
entregue completa e«i Genfuegos, 20, al-
tos, se le gratificará. 
16427 7 J L 
r — " — • — ' • • - ^ — > 
í s 3 
PR O F E S O R D E L V G L E S Y D E T E X E -durla de libros por partida doble, da 
lecciones a domicilio o en su caaa; pre-
cios módicos. Amistad, 90, altos. 
16565 17 j . 
H I E L O 
Maquinista experto en fábricas de 
hielo, con buenos conocimientos -y 
prActica en el ramo de refrigeración, 
desea proposiciones para fábrica 
Importante, o reformas y reparacio-
nes de cualquiera. Dirigirse al ta-
llar de fundición de A. Velo. San 
Joaquín, número 20, Habana. 
15365 7 jL 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
Arroyo Apolo, se alquila, por año 
o temporada, con quince mil metros 
terreno, arboleda, agua Vento, « l ee . 
tricidad, t e l é f o n o , ocho cuartos, am-
bos lados y bes de criados, jardines, 
garage y todo confort; en la Calza-
da, dos cuadras de H a v a n a Central, 
seis de los tranvías . Precio m ó d i c o . In . ¡1 
forman: Prado, 31 , altos. Te lé fono 





lio a A"™' 
orti. *]e • 
E a Sirv. 
BK». 
18242 
R E I N A , 9 7 
Se alquilan los altos de esta hermosa ca- fafe 
sa, compuesta de gran terraza, sala, sale- 'íJEl^^ 
ta, comedor, nueve_ cuartos, niart.n do ha- -P 
fio completo y demás servicios para criado. «I • ;L„ (.ii ir 
Informan en Reina, 103, panadería. Tei¿. "• vuatr" 
fono. A-3812. 16312 6JI . • ^ ^ A ^ 





P A R A - R A Y O S 
E . L a Morena, Decano Electricista 
Constructor e instalador de para-rayos, sis-
tema moderno, en edificios, polvorines, to-
rres, panteones, buques y casas de gua_ 
nos, garantizando su Instalación y mate-
ria In 8, Instalaciones de luz eléctrica, mo-
tóles y ventiladores. 
C.tllfjón de Espada, número 12, Habana. 
15183 20 JL 
tTXA P R O F E S O R A D E I N G L E S , D E -J sea dar clases de 8 a 9 de la noche. 
Calle F . , número 242, esquina a J , Ve-
dado. Teléfono F-1401. 
16582 20 J. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A M A R T I 
Calle, 23, número 383, entre 2 y 4. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Facilita Infor-
mes, la Directora Petra M. de Portero. 
16553 13 J. 
Í A 
s a s y p i s o s ; 
VI V E S , 54. S E A L Q T I L A N LOS BAJOS de esta casa; 300 metros; prop^ pn. . A CAB-*"-
ra almacén de tabaco, tabaquería, car- t i ÍX qa-hin 
pinteria o cnalrirüera orra Industria pran- ' 'ompcstcl.'t. 
de. Precio: 55 pesos. Informan en los ai- -̂ n. Miift:i 
tos. 16294 10 Jl. 34 10. ^ . 1 
¡guhlecnnl 
E ALQUILAN' LOS MODERNOS AL- , • IVléfol 
tos de Consulado, 30, a media cuadra r ' Í5S4Í' 
del Prado, con sala, recibidor, seis cuar-
tos, comedor y baño con agua fría y ra-i , i w* 
Informan: Amistad, 66, altos. To- [ j 
S 1 
líente. 
léfono A-4923. ie."05 
Alt 4 *-V 
e 
^ Jl- r.J íóneis. cocí 
os. Su dn 
• )elicl;j 
los amplios y ventilados altos de Compos- -,s to*-
tela, 141, frente al Colegio de Belén, pía- " 
zoleta- 16291-92 6 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A U^í DEP^VRTAMENTO, con tres habitacionea, muy frescas, con 
balcón a la calle a matrimonio sin niuos, 
en Inquisidor y SoL Informan. InquiKi-
dor. 10, bajos. 
16210 13 JL 
63 
»¿| |TRALL. )l tos .le 
• p u oficin 
orniau: Au 
tt763 
ALQUILO ESQUTNA PARA CUALQUIER establecimiento; contrato. Vendo bo-
dega buena, esquina, barata; poco alqui-
ler; quiero trato directo con el compra-
dor. Informan: Reina, número 64, esqui-
na Campanario. 
16188 6 j l • 
:.|i?Ua barí 
. B '«* dnK 
: itii.--. de 
%2, secr 
H A B A N A 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u Sant ( 
SANTISIMA CULTOS SOLEMNES A LA TRINIDAD 
Nueve de Julio, a las ocho v media a 
21—Comunión general a las siete y me-
3ia y Trlsaglo cantado. A las 8W rnlH» 
iolomne de Ministros con orquesta en iñ 
ju.- oficiara y predicará el Párroco Ter 
mina.la la misa, procesión con el Bantíaimo 
3 Jl. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l día 7 comenzará la Novena a Nues-
tra S^fiora del Carmen. Todos los días a 
las fy media, misa cantada y a continua-
ción el rezo. E l 16 a las 7 y media Misa 
df Comunión General. A las 8 y media 
Misa a gran orquesta. Ocupará la Sairra-' 
dn Cátedra el P. Jorge Camarero S J 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
tvaldrá p a r a la Coruña, Gi jón y S a n -
tander el 20 de Jul io a las cuatro 
de la tarde llevando la corresnondeu. 
o a públ ica , Q U E S O L O S E ^ A D M I -
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco pai'a dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de lá 
larde. 
Todo pasaj'oro d e b e r á estar a bor 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
cu el billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de ¡as 
L a n c h a s hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque go 
admiten hasta el dia 18. 
Precios de uasnjes: 
l a . C L A S E desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. C L A S E $146 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $103 Oro A m e -
ricano. 
T E R C E R A , $45 Oro Americano. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su e q u í p a l e , 
su nombre y puerto de destino, con 
C o l e g i o d e A b o g a -
d o s d e l a H a b a n a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r D e c a n o i n -
ter ino , c i to a los s e ñ o r e s C o l e g i a -
dos p a r a la J u n t a g e n e r a l o r d i n a -
r i a q u e , c o n f o r m e a los a r t í c u l o s 
9 y 1 1 d e los E s t a t u t o s d e b e c e l e -
b r a r es ta C o r p o r a c i ó n e l d o m i n -
go n u e v e d e l m e s a c t u a l , a las o c h o 
He la m a ñ a n a , e n el l o c a l d e l C o 
SE SOLICITA CN P n O F E S O R , CON buenas referencias, para que dé a tres r n r * . A C ^ r ^ i i M i «r 
niños en el domicilio de estos en esta D E i L A ^ L U A l r l , 1 7 
ciudad, tres horas diarias de clase prima- -p,, «orr _„ „ . , „ , , , 
ría elemental <» Inirlía Tnfnrmnn • TTnHn •L'n Se ¡UQUÍ'a Un local, propio para 
na número ^ altos lQÍorman- Habd- establecimiento, por ser muy buen pjm-
IRVÍIJSO o 4i to- Informan: teléfono F-2134. 9 j l . IG;UO 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTUKA. Acmé, sistema rápido, en seis, meses, 
puede terminar sus estudios. Elena R. de 
Suárez. Egido, 15, altos, esquina a Sol. 
14234 8 Jl. 
12 J. 
E l C o l e g i o " A c a d e m i a d e L a S a l l e " 
108 y 
ANTON RKCTO, 98, BAJOS, C E R C A A Vives, Sala, comedor y cuatro aran-
dos habitaciones. Sombra y brisa. $30 00. 
L a llave en San Rafael. 20. Teléfono 
A-2250. 16594 9 j 
da clases de Vacaciones. Aguiar, 
medio. Teléfonos A-1834 y F-1705. 
15719 6 Jl. 
G RAN L O C A L PARA E S T A B L E C I -mlento. Gnliano, 88, entre los dos Ban-
cos. Salón grande y tres habitaciones 
grandes. Contrato por cinco años. Te-
léfono A-2250. 16595 9 J. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer". Avíseme por co-
rreo o llamen al telfono A-2000. Galiano, 
nmero 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dlrecclén y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en Igua-
les condiciones. Avísenme. 
16275 31 Jl. 
SE I( 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
¡ tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a V i d a l . 
T a q u i g r a f í a Pi tman. 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
legio , C u b a , n ú m e r o 4 0 . b a j o s . pa-¡K0IDÍcíiÍ0 P ' 0 ™ ^ 1 : 102-
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
p l i a c i ó n de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o : Amis-
tad, 83-7. 
C-3626 ind. f j . 
A L Q U I L A N E N MODICO P R E C I O , 
los altos de la casa Suárez, 99, con sa-
la, saleta, comedor, siete habitaciones 
cuarto de baño, hermosa cocina y doble 
servicio sanitario; se puede ver a todas 
horas; la llave en los bajos. Informan en 
Muralla, 18, " L a India." Teléfono A-3933. 
1(3561 13 J. 
SE A L Q U I L A X LOS ALTOS D E L A CA-sa San Rafael, 106. compuestos de sala, 
recibidor, comedor, tre« cuartos y cuarto 
de baño de lujo, cocina, servicio de criados • 
y nn cuarto para los mismo. L a llave en ;, HIICJVS do 
el 107. 
16197 0J1. 
R E I N A , 2 8 
fmi>do 
"14 
Se alquilan los bajos de Reina, 28, com-
puestos de snla, saleta, tres cuartos, co-
medor; servicio completo. E n $60. L a lla-
ve en los altos. Informan: TeL F-2134. S« 
puede ver de 2 a 6 p. m. 
16089 7 Jl. ' 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E V I L L E - - — ~ — r r gas, numero 14. . ^ AMJL1 6 jl . ..) sa Kc:iii 
O E A L Q U I L A UNA ESQUINA, FKOPIA'll,.0St.Prf:l 
io para carbonería, lechería o puesto da frutas, en Benjumeda y Oquendo. Las lia 
ves en Benjumeda y Marqués González, j '^'J 
bodega. Su dueño: Sr. Alvarez. Mercaderes.» ir AI o í -
22, altos. Teléfono A-78Í10 y F-4263. 
16116 6 Jl 
8*11 
ALQUILA LA MODERNA Y V E N T I -
lada casa en ChacOn, 8, compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, gran cocina, baño 
y doble servicio. L a llave en Chac<Jn, 13 e 
informes. 16048 9 j . 
Q ALUD, 
KJ que y 
29. ALTOS. E N T R E MANHI-
San Nb-olás. se alquilan, tienen 
sala, recibidor, cinco habitaciones, galería 
de persianas, comedor al fondo, baño y 
demás servicios. L a llave en los bajos. 
Informes: Acosta, 64, altos, de 1 a 4. Te-
léfono F-1159. 16649-50 9 J . 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA E N IN-fanta y Maloja, para establecimiento o 
I garage. 16635 13 J. 
SE A L Q U I L A N , E N tre Teniente Rey i HADA NA, 136, E N -Muralla, una acce-
soria buena para una industria; buenos de-
parta ineutos y habitaciones a ocho, nueve 
y diez pesos, cou muchas comodidades y 
agua abundante. 10629 9 J. 
r a t r a t a r de los d i f e r e n t e s a suntos 
a que se c o n t r a e e l a r t í c u l o q u i n -
c e d e d i c h o s E s t a t u t o s ; h a c i e n d o 
c o n s t a r q u e , p o r t r a t a r s e d e l a se-̂  
g u n d a c o n v o c a t o r i a , l a J u n t a se 
c e l e b r a r á c u a l q u i e r a q u e s e a e l n ú -
m e r o d e c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a , 3 d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
A n t o n i o G u t i é r r e z B u e n o . 
c. 3661 
Secretarlo-Contador. 
P. S. R. 
3d-4 
" C o l o n i a E s p a ñ o l a de C o b a " 
"ÍO ISION ELECTORAL*' 
C o n f o r m e a l a v i s o d a d o p o r la 
P r e s i d e n c i a g e n e r a l de es ta S o c i e -
d a d p o r m e d i o d e la p r e n s a , se h a -
c e s a b e r a los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
q u e c o n e s ta f e c h a h a q u e d a d o 
a b i e r t o e l p e r í o d o e l e c t o r a l y en 
func iones la C o m i s i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e ; h a l l á n d o s e e x p u e s t a s l a s ] 
l i s tas de e l ec tores en el d o m i c i l i o ! 
s o c i a l a los e fectos de las r e c l a m a - i 
c i ones c o n t r a e r r o r e s , q u e a q u e -
l ias c o n t e n g a n . 
L a C o m i s i ó n d e s t i n a todos los 
d í a s d e o c h o a d iez p. m . p a r a 
a t e n d e r las r e c l a m a c i o n e s d e los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s , e x p i r a n d o el 
p l a z o p a r a f o r m u l a r l a s e l d í a c i n -
c o d e los c o r r i e n t e s a las d o c e m . 
H a b a n a , l o . d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
E l P r e s i d e n t e , 
V i c t o r i a n o P é r e z L ó p e z . 
B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ L 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a i m e s p o r p e r s o n a . 
20 j l . Ü15177 
A N C H A D E L N O R T E , 1 8 4 , B A J O S 
Se alquilan estos bajos, situados esquina 
¡i Ganano, con sala, comedor v tres cuar-
tos. Informan: .T. M. López Ofia, O'Reilly, 
102. altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. 
m. Telefono A-89S0 v Sobrinos de Naza-
bal. Muralla. 70. Telefono A-3860. 
10'i4.-, 20 J. 
E l Dep 
de! C e 
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EN $26.50, SE ALQUILAN' L A S C A S A S f'eni. lnf( Benjumeda, número 44. Agustín Al-rtí'li1.¡),''mout 
varez, 11, entre Marqués Gouzález y Oquen- i*'*»^ 
do, con «ala, comedor, 3 habitaciones, ser-
vicios sanitarios y buen patio, a una 
cuadra de la Calzada de Belascoatn. Las 
llaves en la bodega de Benjumeda, esqui-
na a Marqués González. Sn dueño, señor i 
Alvarez. Mercaderes, número 22. Tel¿fo','>. 
A-7830 y F-4263. 
16117 6 j l . 
SE A L Q U I L A N E N 25 C E N T E N E S , LOS jt' JJeptun espléndidos altos de Corapostela, 19. ^ an* cíi M 
con sala, recibidor, siete habitaciones, to-. 
do reglo. L a llave en la bodega. Dan ra--
z6n en San Lazáro, número 340, bajos. | 
16125 8 Jl. 
SE Al cía. 
¡E ALQU 
'Néctar .-WfO, ITOI)! 
A L Q U I L A L A CASA P E R S E V E R A N - ( unen te ! n 
número 10, los altos y los bajos^ 13 0 8epnr 
Independiantes, de moderna conatruccién, ( 
con sala, recibidor, 4|4, comedor, cuarto de <j f 
bano moderno, con agua fría y caliente, ^ 
cunrto y servicio para el criado. Precio 
fijo: $'ih los altos y $65 los bajos. In-
forman en Cuba, 66. Teléfono A-6329. 
16121 8 j l 
EN 42 PESOS, S E A L Q U I L A L A CASA, Aguiar, 107, con sala, tres cuartos, 
medor y baño. L a llave en el 105. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 







n José, 1 




C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O POR L A S 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
Para internas, medio pensionistas 
Preciosos altos. Virtudes. 20, dos 
cuadras de Prado, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, con do-
ble servicio, cocina de gas y de 
carbOn. 
16653' 11 j . 
y ex-
ternas. Clases graduadas. Jardín fie ^ a 
Infancia para parvulltns. Dirección: víbo-
ra. 420. Teléfono 1-2634. 
E l nuevo año escolar se abrirá el 
4 de Septiembre. 
16043 
día 
29 j l . 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T G 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Las nuevas clases principiarán el día 
3 D E J U L I O 
Clases nocturnas. B pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma Inglés? Compre usted ol METO 
DO NOVISIMO R O B B R T S , reconocido 
universal mente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. Es ei 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
necesi.rla hoy día en esta República. 
14649 H 31-
T > A R B E R O S . SE ALQUILA UN D E P A R -
.!> lamento propio para barbería. 17 y 4, 
bodega. 10550 12 j 
A T O N T E 49M!. F R E N T E A L PARQ¿E 
IT-L Colón, se alquila el segundo piso, el 
mál fresco y de mejor vista de la Haba-
na. Informan en la platería. 
16519 g Jl. 
PLAZA D E SAV FRANCISCO: F R E N T E a la nueva casa de Correos, se alqui-1' 
la un piso de Oficios, 36, compuesto (leJ 
íiiln, comedor, cuatro cuartos y toilette ^ - -
completa, agua y entrada independlontes. ' 't/J:'-




raer 111 ta lervlc 
$C0, SE A L Q U I L A E L A L T O . ES 
quina de San Rafael y San Nicolás, con 
sala, comedor, tres habitaciones y serví-, 
cío. L a llave en la bodega. Sn dueño: San"' 
Lázaro, 54, altos. Teléfono A-3317. 
16148 8 JL 








UJcro U!l E ^ l c o l Á s . 90, bajos, por San Rafael con .. » 
sala, comedor, dos habitaciones y serví- , *es «igui 
pina T.o IIUTO pn In hndtürn Sn Hneñfl: ' '•'''S C cios. L a llave 
San Lázaro, 54, 
10149 
la bo ega.  due a: 
altos. TeL A-3S17. 
8 JL 
SR A L Q U I L A L A CASA A L C A N T A R I -Ila. 16, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos finos de mosaicos, 
servicio sanitario. Alquiler: 34 pesos, men-
suales. E l dueño Reina, 130, antiguo. 
16470 8 JL 
SE AUQI II.A I N 2o. PISO, E N L A CA-sa número 90 de la calle de Composte-
la. A propósito, por lo amplia, para una 
o dos faiuiliiis. Edificio nuevo y con to-
dos los adelantos. Teléfono A-2880. 
16498 12 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A M -_ parilla. 35, esquina Compostela, com-
puestos de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y servicio sanitario; ganan cin-
cuenta pesos. Informan en los bajos, café. 








B E L A S -
coaín, 61, entre Neptuno y San MlgueL 
Informes en el mismo. 











EN $50, ALQUILO LOS BAJOS D E AKUI-la, 184; sala, saleta, cuatro cuartos, 
gran patio, cuarto criado, baño, cielo ra4| 
so. L a llave en la bodega del lado. Infor-
man : Campanario, 164, bajos. 
16021 7 Jl. 
SE ALQUILAN E N 30 PESOS, pléndidc LOS ES-OS altos de la casa Jovellar, es-
quina a San Francisco. Tienen 4 cuartos, 
sala y comedor. Informan en la bodega., 
16034 9 j l 7 
S ' 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Vil le-
gas, n ú m e r o 56 , altos, H a b a n a . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a cons tn i í -
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
j r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para m á s informes, d ir í janse a 
nuestra of ic ina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n 6 C o . 
, B A N Q U E R O S 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
: O J O , N O C O N F U N D I R S E : 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F - 3 1 3 1 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batientes y 
crlstaílnaa, rtgún certificado de j o s me-
jores médicos Precios « m i t a d de otros 
lados. De primera hay «3 baños reserva-
dos y 3 pflbllcoB. NSS&J&J&KJS9^ l altos. Teléfono HASTA 30 O E S E P T I E M U R E P E 1916 J 1485;5 
12916 30 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de IngUn, Francés, Teneduría de 
Libro». Mecanografía y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
S p a n i s s L e s s o o s . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de S « 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomeudaclón pora el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia propon-lona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Fe admiten internos, 
.medio-pupilos y externos. 
EI>IT ACION Y HOGAR. E D U C A R E Y aceptaré al cuiadodo de mi famll-a. hasta quince años en calidad de pupilos; 
para cuvo objeto contaré con una espa-
ciosa casa en lo mfts alto del vedado. Tra-
tos por escrito, antes del 10 del presente. 
Pido y doy referencias. Seflor García, G, 
242, Vedado. 16295 6 J'- . 
PR O F E S O R A 1>E C O R T E , COSTURA Y labores, la sefiorita Herminia \ izca-
ya. Da clases en su casa y a domicilio, a 
precios módicos. Obispo, 14. 
15478 23 Jl. 
A L Q U I L A N , E N 23 PESOS, LOS 
rescos altos de Corrales, 20S, con sa-
la prande y tres cuartos, y en 22 pesos, 
los bajos do la misma. La llave al fondo 
Monte 279. Iftñ.TO 14 J. 
EN CUARENTA PESOéi S E A L Q U I L A la casa calle de Escobar, ntimero r>i. 
La llave en el ufímero 06. Su dueño en 9a., 
esquina a 14, Vedado. 
10491 8 J. 
A CUADRA Y MEDIA D E L PASQUE de Trillo, en la calle de Hospital, nfl-
mero 29, se alquila una casa de piso bajo, 
de nueva construcción, con toda clase de 
comodidades, propia para una corta fami-
lia de gusto. Puede verse de 9 a 6 e In-
forman en la casa contigua. Hay garage 
si se desea. 16328 11 Jl. 
E ALQUILAN LOS FRESCOS T LIN'- { 
dos altos de la moderna casa. Animas, 
24, a una cuadra del Prado, 5 grandes cuary 
tos. sala y dem&s servicios, son baratos. 
Informan el portero y en Prado, 54. Hotel 
"Palacio Colon." Teléfono A-4718. Sr. Bo-
drigea . 
160.38 9 JL 
SE ALQUILAN L O S MODERNOS AU-f tos de Habana, 60. entre Chacón y Te 
Jadillo, Junto al Obispado. Informes 
llaves en la bodega y el telfono 1-2807. 
16055 7 l l^J 
Q E ALQUILAN RARATOS LOS A L T O * ' 
VJ modernos, espaciosos y frescos de Mon-' 
te. número 34, esquina Ángeles, con 8 ha"* 
bitaclones, es propia para huéspedes e in-
quilinnto. Llave e informes: Monte, 103. 







Q E A L Q U I L A N DOS PISOS E N L A nne-
O va casa de Empedrado. 31. Las llaves 
en la portería. Para informes: Muralla. 23. 
10368 9 Jl. 
SE ALQUILAN LOS N I E V O S Y F R E S -_ eos altos de Dragones. 39-C. esquina 
a Campanario, compuestos de sala, come-
dor, cocina, doble servicio de baño e ino--
doro, pasillo, cuatro cuartos, luz eléctri-
ca, entrada independiente. Informan en el 
almacén. 16374 l l JI . 
i L C A N T A R I L L A , 20, SE ALQUILA es-
X%. ta casa, con saín, nn cuarto, patio y 
servicio sanitario, en S16. moneda bScíat 
L a llave al lado. Informan en la callé 
de Cuba, 140; de 8 a 11 a. m; y de 1 a 
3 p. m. 
16343 <) j i 
E ALQUILA L A CASA R E V I U L A O I - J 
gedo. .0,4, con altos y recién higieniza*-' 
da. La llave en la bodega, esquina a Gloy 
lia. Informan: San Miguel, 122. 
16060 7 JL 
SE d ALQUILAN L O S ALTOS Y BAJO le la casa calle de Figuras, 71. cnt 
Gloria y Esperanza, próxima a terminara^ 
en .'$28 y $23 oro oficial. respectlvainenf 
constando de sala, dos cuartos, cocina J 
pervivió snnltario mrirlcrno. toiln con ir}9', fc.— 
talación ek'ctrica y cielo ra^o. So cxig-ril J :̂'s 
fiador del comercio o dos meses en íon! 
do. Informan en Teniente Rey, níini«r0 
14, almacén: de 1 a 5 de la tarde. „ i 









EN MODICO P R E C I O , SE ALQUILA segundo piso de Compostela, nútuero 
86, entre Muralla y Sol, acera de la brisa-
Las llaves en los bajos. T^^^mnn 
Aguiar, número 134. 
159r)S 




SE ALQUILA L A CASA, MANRI-
14S, acabada de fabricar, con seis 
habitaciones, sala, comedor y servicio mo-
derno, a una cuadra de Reina. Infor-
man : Industria. 88, altos. 
1C359 13 Jl. 
M ISION, NUMERO, 29, ESQUINA A SO-meruelos, propia para establecimiento 
de bodega u otro análogo. L a llave en la 
ferretería de Factoría y Gloria. Informan 
en Cuba. 48. altos. Li^nclado Miguel Vi-
vancos. Teléfono A-9412 
16388 11 JL 
CAS* 
I O Ancha del Norte, número 122. con ^ 
guán, snla, dos ventanas, comedor, tr ^ 
hermosos cuartos, sótano cimentado, 
prueba de ratas e Instalación eléctrica 
da la casa. Puede verse de 1 a 
tarde. Informan: Campanario, 16L IZH, 
15931 6 J L 
SE A L Q U I L A : ESQUINA AGUILA, ^ en 15 pesos. Informan: De 10 a -
15P21 íiJii-" 
ÑUMEKO 
C" L A S E S NOCTCRNAS D E INOIiKb Lecciones especiales diarias a precio? 
! convencionales. Informan en Reina. 17. 
A-4483. 
10 Jl. 
A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y Bo-
nitos altos de la hermosa casa Ville-
gas. 22. Próximo a desocuparse los ba-
jos. L a llave en la bodega. Informad: Es-
trada Palma, 3. Tel. 1-2138, 
10435 7 j l . 




Nrr . fl 
¡•Parndt 
Ttus j , , , 
H». eloot 
, *• Su 
V>ADo 
una 
SE ALQUILA. P E S A L V E R , los bajos de esta casa, en $28. para 
guiar familia. La llave en los al,;0f nil2 
forman: Vivancos. Cuba, 48. Tel. A-, , 
15936 0_J1> 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y V*f.?vf'. , Juntos o separados de la tasa- EmP^ Te. 
«lo. 22. Ln llave Cuba, 33. Informan-
léfono A-92G0. De 0 a 11. Teléfono i ' 
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SE ALQUILA, ms LA PARTE MAS AL. ta del Vedado, calle 27, esquina a D 
una casa nueva, con portil, Jardín, «ala 
hall, comedor, si:s babltaclonea, dos máa 
independientes para criados, buen bafii> 
con servicio completo, dos cocinas, una 
tío gas garage y servicio de agua fría v 
callente. 10008 B g jj, 7 
C ¡ E ALQUILAN UNOS ALTOS B I E N 
amueblados y muy frescos, compues-
tos de sala, portal, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servido. Calle C, entra 19 v2l 
Vedado. Tel. 1C-2537. y¿1' 
T>'^ H jl. 
DFCANO D E L O S D E L A I S L A 
. « V K G Ü B A . ««. T E L E F O N O A-3&4U. 
S U C U R S A L E S : 




^ Calzad fe8'"5 " 
Centra!, j ^ 
áíco. In-
rumie de 
V«d»do: Daños y Once, 
«innado todo del país y selccclouido. 
•ios rciá*-" ̂ arat0,! d116 nadie. Servi-
''r n dnm't--'!'0 y en los establos, a todas 
e10 A f;e alquilan y venden burrai >a-





EN BELASCOAIN, 26 
ulna a San Miguel, se alquila una ca-
ideal fresca, higiénica y elegancia. 
' todas horas, el portero. 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
ALQUILA, I N LA \ I U O K \ j \ el 
O sa I'ríncdpe Asturias, número 7, rnsl 
BMUlU a Estrada Palma. Tiene lardfn 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-" 
rridos y una galería a la europea, v sala 
de comer al fondo y doble servido e 
hafios e inodoros y dos cuartos de cria 
dos y garage Todo esplmlldo, propio 
para una familia rica 
ims 13 4 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila la ca»a acabada de fabricar, 
en la calzada de Luyanó, esquina á 
Fábrica, a una cuadra de Henry Clay 
Informan: Reina, 33. "Al Bon Mar-
che." 13158 13 j 
Telé- -- vu» Tnfornijin Dhrapía, mimero 7. Te-
Llí-1 Jg-ono A-1752. 15821 k 27 jl. 
ropía'̂ t?) TTA CADADA DE CONSTRUIR: SE AL-
TíL rnr ' \nn^n los bajos de la casa calle d-í 
Tía eran" • wnpostela, unmoro 20., compuestos de 
»rL loq ni «la íirtlct!1 >' «""atro habitaciones, precu» 
10 11 I-a 1,aVe ,'u Compostela y Muralla. 
:—— J««t»)>lecimlento de Tejidos "La Elegan-
6 jl. 
jtablec 
NOS A I . - "X" Teléfono A-3372. 
ia cuadra . " Í5b4r 
seis cuar- — 'i"" — 
[ría y ra-«( j AD* "•-V, 71. E N T R E O B I S P O Y O B R A -
Ut. T •- ; < ̂  p|,j, con tienda trastienda. 3 habita-
6 Jl. ob iones, cocina, ducha. Inodoros, un gran 
—" 2 atio &• SO pesos. La llave en los al 
.¡os. Su dueña: Sra. Rniz, -en la Víbora, 
rjellflíis. entre San FrancisL'o y Mllu-1B561 lo jl. » Compos- -.¿ro* 
g ^' ti t"fi ^ 'li01"» casa, propia para fanit-
-NTO con a u "íî iuas. I.a Uuve en los hajos. In-
sí-as. ' enn jrmnii. Amistad, 104, Imjos. Tel. A-ti28tí. 








\j\ Sociedad "Obreros de H. üpmann," 
Ji|0M(4 haratas y espaciosas casas nuevas. 
las do» manzanas de su propiedad. In 
iii: , de Zapata a San José. En Infan-
secretaría. lufonnurán: Teléfon.» 
473.S-39 25 ag. 
E LA CA-
33 de sala, 
i y ruarte 
de criados 












El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
., frpie a sus depositantes fianzas para al-
nileres do casas por un procedimiento 
i*-Hiiiodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
.>!j« a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
ti ni. Teléfono A-&417. t "U IN. lo. f. 
OB ALQUILA LA MODKKNA, FRKSt A 
y? y bonita casa Correa. 17, hov Avenida 
del Presidente Gómez, (Víbora).* con cuñ 
tro buenos cuartos, sala, saleta, comedor, 
patio, traspatio, jardín al frente, etc. La 
v^VlL1*"'0. informan 011 Manrique, 12S: teléfono A-0869. H ' 16638 ^ j 
T^SPLKNDIDA CAsX Af ARADA TTÉ 
J-> pintar, eq la Víbora, se alquila en Sin, 
sala, saleta. 4 cuartos, etc. OertrmLs, nfl 
mero 2-D, Informes ¡ Salud, número 60. bu-
Jos. 16636 U j . 
I7ISTBADA PALMA, 109. SK ALQUILA 14 esta hermosa casa de dos pisos. Jar-
dín, portal, escalera de mflrmol, garage 
y el alto de terraza y seis cuartos, ba 
ño - completo. En la misma informan. Te-
léfono 1-2013. 16633 U j 
En la Calz. de J . del Monte, 366, 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. La llave "en la 
bodega. Informan en Bernaza, número 34, 
Teléfono A-l.'.lT. 16634 13 j . 
T I VANO, REFORMA, 60, SE ALQUILA J preciosa casa, con sala, comedor, dos 
grandes habitaciones, servicios modernos, 
pisos mosaicos. Precio: $15 ¡ dos meses en 
fondo o fiador del comercio; también se 
vende en $1..V>0; se dejan $1.000 en hipo-
teca. Dueño en el 73. 
16440 7 Jl. 
MARIANA0, CEIBA, 
C 0 L U M B U Y POGOLOTTl 
EN LOS QUEMADOS D^r?RTT?Tjr se alquila la cOmoda v amnlin ."nfn' 
Calzada, número 84, entre Gen«Sl L ¿ 
Norte a una cuadra de ambos eléctricos 
y a dos del Palacio Dnrafiona. La l a?' 
* 15£8me8 Mart1, nflmero715 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE ALQUILA 
a cabaMeros solos o matrimonio sin niños 
en Malecón, esquina a Belascoaín altos 
fe humosas habitaciones, co, " iuZ 
trica y impieza: que sean luVaonas rt« 
mi6628 La entrada por el caíé 
4 a. EN I AMILIA PKn ADA, SE C F D F N dos habitaciones Juntas o separad 
casa moderna, con dos magníficos hañol v 
bien ventiladas. Oficios, le, p'or Lampad 
' 16621 13 j 
(lRn"N í wSA DK " I KS^EDES, PRADO VT 113, altos, se alquilan habitaciones' con comida, desde treinta pesos eT arfe' an o: sin comida, desdo 15 W s en 
CALtD, 19. ESQUINA A BAN Xicó' 
gj*8- alquilan habitaciones hermosí-simas y muy frescas, todas con ristn a la 
S t ó " de muclin uiorall(lad¡ 
4(1-6. r / l LLETA 33, MODERNO, SE M.QuT-
lan habitaciones modernas, con toda la 
sanidad necesaria y alumbrad̂  toda lá no 
che: hay un departamento amueblado pa-
ra un matrimonio de gusto. Recuérdese 
qTtu t̂A -ntre Monte T Corrales ' 86 
0 jl. 
C ; E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
16666 " sepnra,1"8• O'UellIy, S8. ¿Uos! 
^ - E A U J I I L A U Ñ A P R E C I O S A S M . A 
alta, muy fresca, con luz eléctrica vk 
l'itnHo?- ^ la ,ulHmft ha-v l'̂ mosas ha bitaciones altas a 7. 8 y 9 PPSOS. propias para hombres solos ftJ n.atriiuonio« s"ñ aSfios. Animas, número 149. 
16405 • l*' jl 
^ K ^ I ̂ 1 1 1 ^ , 1 NA S A I A B I K N A M U E -
blada. completamente independiente, con 
dos ventanas a la calle baja, para Una 
persona de gusto. Colón, 6, 
. 1&í'r' 14 jl. 
Q E ALQUILA PAKTE D E UNA SALA, 
balcím n la calle, a profesional. Obis-po, (8. altos. 
8 JL 
C'L ALQUILA L A C A S A P R I N C I P E . NU-
O mero 2. esquina a San Ramón, con 
puertas para las dos calles, propia para ¡ 
garage o establecimiento, con servicio sa- i 
uiMrio. Informan en Línea, número 95,' 
entre 8 y 10. Vedado. Teléfono r-4071. 
SE ALQUILA 
(•8«a Marina, 10-A, en cincuenta pesos; 
M porta i. sala, comedor, tres cuartos, 
c Lu cincuenta pesos. La llave eu .i 
KileKU. informan cu Aguiar, 97, García 
MU/iu y Co. 16278 6 jl. 
'K ALUUILAN LOS BÂ UH DK LA CA-
.) -sa lícaia, 6S, <(iii sala, dos saletas, >• ua-
'10 cuartos y dos para criados, coc'ua y 
, FROPIA 1'i,ofitf'rfa- servicios y Iciño dable, agua 
puesto da'1! l'It'lltl?' electricidad y gas. La llave e lu-
lo Las iia.«inues, su dueño, eu los altos Tel. A-2329. 
0 JL i Gonzfllez, 
^o^*161'63''̂  ALQUILA UN SALON, EN U PE-SOS, que vale 20, Se presta para guar 
ir un Kord o carpintería o lo que se 
IAS CASAS f1'61'"- infofuau: Infanta, 45, bodega "El 
gustín Al-,̂ "',!;",nout0-" „ ., 
5 y Oquen- 4!Mfií< ' J1-
SE ALQUILAN 
clones, ser-
lio, a una 
scoaln. Las 
leda, esqui- itos muy ventilados, eu la calle de Xep-
iieñn. señor,)mo, número 220-Z. Sou modernas y es 
2. Tcl(fo','>ilíclosos. Tienen sala, saleta, cuatro her-
| icsas habitaciones, espléndido comedor, 
6 Jl. A i«rto para criados, cuarto de baño y dos 
————T̂ TT ̂ rrlcloK sanitarios. La llave eu lu bodega 
^T^iL in V Neptuno y Marqués Gonzálea. Infor-
>an en Manrique, número esquina a 
n José, peifumoría de Plantr. 
postela, 19, 
aciones, to-
ja. Dan ra 
40, bajos. 
8 Jl [E ALQUILAN LOS DOS ALTOS DEL "Néctar Habanero." Prado y Troca-
— |tro, propios pura dos fuinllins, comple-
mente independientes; se alquilan Jun-
onstruccifia, 





L L A CASAG 
cuartos, co-
105. Infor-f 
8 Jl. , 
SEATERAN-. 
r JPA . ^ . P ^ W 0 separados; curre Tos dob "tienen veilí y tres babitacioties; también puede ser r, cuarto dê f pnr„ cn,a ^ buéspedes. Informan: Jo-
Pujol. Zuluctu, 36-F, bajos. 
14 jl. 
C.1E ALQUILA LA CASA SAN RAMON, 
O nfnnero 35. con saín, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios. Las llaves en la bodega 
de en frente. Informan en Línea, nrtmero 
95. entre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
16400 11 j . 
CtE ALQUILA LA HERMOSA CASA, 
O Príncipe de Asturias, 0, casi esquina 
a Estrada Palma, a una cuadra del tran-
vía, con sala, saleta, cinco cuartos, saleta 
de comer, cocina, baño moderno, servicios, 
palería y pasillo, cuarto y servicio de cria-
do, patio y traspatio: la llave en la mis-
ma. Su precio e informes: Línea, 101, es-
quina a 10. Teléfono F-1114. 
4d-5. 
l ^ N LA LOMA DEL MAZO, ALTURA '% 
ÍLA metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable. Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
!-"l,ir llano, de 10 por 40, con farol de gas 
al frente y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presién. Precio: 15 pesos el metro. 
Informan: Octava, 26. Reparto Lawton. 
16231 31 jl. 
PALACIO "IRIS" 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonables. 
16183 j n 
EN P R O ( ; K K S O . S E ALQUILAN H V-bitaclones amuebladas con todas co-
modidades a media cuadra del parque, al. 
(Al y bajas. So prefieren hombres solos 
con ventanas a la brisa. 
É MgM 14 JL 
("JALIANO, 75. LA CASA MAS CONOCI-* da, ofrece sus magníficos departamen-tos y habitaciones con vista a )n calle pi-sos de m.lrmol. comida inmejorable. Se cambian referencias. Tel. A-90M 
16r>28 ' 9 j 
pOXCOKDIA, 5, SE ALQUILA UNA Ks-
\ J paciosa habitación con su comedor, pi-
sos mosaico, buenos servicios, msa de 
absoluta moralidad, a hombres solos o ma-
trimonios sin niflos. 
IMW n ji. 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y i Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, na 
mero 585 y Poĉ to, 2, bodega. 
16103 U jl-
SK ALQUILA L \ SO P I SOS, p.VA BALA con su cuarto, con vista a m calle es muy fresca y clara, inmejorable para el verano y propia para nn matrimonio; es ca-sa de mucho orden. Sol, 72, antiguo. 1634S y « 
GA L L A N O . 70, A L T O S , K N T H R SAN' R A -fael y San Miguel, se alquilan habi-
taciones amuebladas, con vista a la calle 
y toda asistencia, propias para matrimo-
nios, muv baratas. 
C .W75 Cd-4. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS depar-tamentos y habitaciones, con asisten-
cia o sin ella, en la nueva casa de hués-
pedes de Consulado 73 y 75, altos. 
16346 n jb 
V E D A D O 
): FRENTE 
is, se alqui-'' 
impuesto dCj 
3 y toilette 
:ependlentes.,!!̂ ' ' • "g..f a 
10 jl. - i;'"'1" t 2tJSl 
^KDADO: SE ALQUILA, CASA DE AL-
tos y bajos, independientes, a la brl-
acahoda de fabricar, se compone de sa-
reclbldor y cuatro cuartos, saleta de 
njer al fondo, agua fría y callente, cuar-
y Servicio de criados. San l.ilzaro, en-
M v N, Loma de la I niversidad. Se 
•'Jpna, de 8 a 11 y de 1 a 6. Informes; 
16603 15 j . 
ALTO. ES-1? 15 ALQUILA LOS ALTOS DE LINEA, 
• S8, en ol Vedado, compuestos de reci-
v êrvi-, K'."'- a'll;'. gabinete y ocho espléndidas 
dueño- San ''"'"'•'""'•s- Informes: Calzada. 61. Te-
V"" i'.'̂ i. 16615 10 j . A-3317. 8 JL 







S Jl. ^ 
•)S DE Aírnl-
tro cuartos, 












do. 54. Hotel 
tTIS. Sr. Bo-
8 Jl. • 
13AKA ESTABLECIMIENTO: SE AL-qulla una casa esquina San Lftxnro y Mllajiros, Reparto Law'ton; tiene arma-
tostes. Informan: Belascoaín, 43. 
16077 7 Jl. 
EN LA VIBORA 
Se alquila una casa de alto y bajos, con 
seis cuartos de dormir, dos cuartos de 
baño sala, comedor y sarape, cuartos pa-
ra criados v chauffeur. Informará: Pedro 
Mora, 15 y F, Vedado o San Ignacio, 17. 
* C S557 10 d. 30. 
LDADO: S E ALQUILA UNA CASA 
m derna, calle U, esquma  Calzada, 
TE SUS DEL MONTE, 842, SE ALQUILAN 
fl los altos v bajos de está magnífica 
casi eu lo niAs alto de la calzoda. sala, 
recibidor, comedor, siete habitrteiones. etc.. 
en cada p:so, precio .575 los altos y $65 
los bajos. Informan: Bufete del Sr. .1. Ale 
míln Fortfln. Galiano, 26, bajos. Teléfono 
A-4.M5. 
16042 . 0 S; 
(es siguientes: .Jardín, patio, sala. . 
tres grandes cuartos y tres más en 
fc .Otanos, todos muy frescos, cocina, 
•o, con doble servicios. Informan: Mu-
ía. 128, Teléfono A-2573. La llave eu 
'•odega. J. esquina 9. mn 9 j . 
ÍDAPOi SE A L Q U I L A L A M A O N T F I -
cu cusa de la calle 11, esquina a I>. 
MM de gala, recibidor, comedor, cua-
WWftOB, baño con agua caliente y to-
sas aparatos, repostería, cocina, por-
terraea, 2 cuartos de criados y baño, 
^íe y Jardín; tiene 4 meses de fabrica-
gana |130. Informes en la misma y 
MMdfl ver de 10 de la mafiana a 3 de 
tarde; en bi misma se vende un Juego 
•Mrto y varios muebles más, (.'alie 
«"«quina a D. Teléfono F-1416. 
rfiw 0 J, 
EDADO: SE A L Q U I L A EL MÜUEU-
lo y fresco Chalet •Villa Susana." eu 
Rfi esquina a Seis. Teléfono F-1187. 
w'>'; 10 j. 
BDADO: SE ALQUILA. EKKNTE AL 
Porque VillfllOu, Calzada entre C y 
Una hermosa casa en mddico precio, 
orinan en C, nmero 12. *ntre Línea y 
•̂jdn. lî -.l.-. 1-' jl^^ 
^ * ^ S _ T^i 5 ALQITLAN LOS FRESCOS Y BONT-
TnfoVeS yj.10* n,tf,s 'l- "»tre 17 i' 10; ti'1"",1 
Informes jfl , r(lr.lblflor> cuatro habitaciones, ball. 
.no i--^":. •* lo fjiiuliiar. como.lor. cocina, cuarto 
* -i-*--, 'Tlados v servicios de los mismos y 
LOS ALTO». Ku loa bajos lu llave j dueña, 
seos de Mon-J H£l V J'-
ésnedea e l S ^ « O : SE ALQUILA CHALET, nca-
M^ntriOS Ĵ .h,0do 'le construir, con todas las co-
jionie, J-" • f̂ lldndes necesarias, situado en lug-ir 
-J* y a la brisa, calle K, nfnnero 246, 
REVILLAOl-fj» 25 y 07 j/n i., ,uisiiia iuíorman, 
.'•n bigieu;/!»-. 7 Jl 
iquina a Glô  
122 
EN U VIBORA 
O'Farrill, í>, inedia cuadra de la Calza-
da cinco cuartos y dos en srttano; todas 
comodidades; $70 inensuales IMwQo: 
OquendO, W-Á. Tcls. A-2274 o A-3369. 
1 BQ98-flO fi 
\flBOBAl SE ALQUILAN LOS BAJOS 
V de Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de portal, salo, saleta, tres habi-
taciones potío, bailo, cocina y semclo. 
rrerlo módico. Informan; Inquisidor, 10. 
Teléfonos A-3108 F-1320. 
15838 ' J1- -
T t VANO: CALLE 8ANTANA, 11-B, j bonita casa moderna, sala, tres cuar-tos cocina, baño, inampostería. mosaicos 
v azotea Trauvía Luyanó, bajarse en Lu-
yanó. esquina Guasabacoa. Tel. A-5254 
15884 P JV, 
SE ALQt ILA LA ESPACIOSA CASA de •Uto y bajo, gran patio arbolado y ga-
rage, en Felipe Poey. número 1, Víbora. 
Informan eu la mism» 
13984 q 3'-
ptASA DE HUESPEDES, DEDICADA !•>-
I CECIAL.MFNTE PARA FAMILIAS. 
AMPLIAS, VENTILADAS Y EXCELEN-
TES HAHITACIONES. BT'EXA ALIMEN-
TACION, FINO TRATO. PRONTITDu Y 
LIMPIEZA. CALLE NEPTUNO, NUME-
RO 57. TELEFONO A-1S03. 
16344 13 JI 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAÜFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en jugares que no tienen 
garantía» ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAÜFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su ciase autorizada por 
la Alcaldía y donde se empican 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes moderno?. 
Venga a visitar ios Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestnr experto en la 
República de Giba. 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
quien cuenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a u5ted lo mejor, lo más se-
guro y. poi consiguiente. lo más 
barato. 
Pida hoy mismo nn prospecto: 
se enría gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es* 
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nnmero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
cha e inodoro y lúa eléctrico, por SOLO 
ONCE PESOS al mea. La casa es nueva 
e higlínica. y desde mi eran terraza se di-
visa el panorama nula bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
SE AT.QI ILAN PECARTAMEN TOS Y habitaclonea, con o sin muebles, para 
oficinas, hombres solea o matrimonios sin 
niños, con alumbrado eléctrico y Hervido 
de criados para la limpieza. Fíjese bien; 
es el mejor lugar de la Habana. San Ra-
fael y Galiano (altos de la peletería.) In-
forman en la misma. Teléfono A-9238 y L. 
López. Teléfono A-3O10. 
1601f> 7 31. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
T I N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le supera para teñir las BARBAS y CABELLOS 
INSTANTANEAMENTE de un hermoso color NEGRO NATURAL « IN-
VARIABLE PERMANENTE y BRILLANTE. Cuidado con laa faaited»» 
nee Caja $2 y $1 pequeña. ^ . 
Sarrá, Johnson, TaquecheL Amtricana. n a 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
loleriformes e infecciosas, catarro intestinal, pujos, rólleos. dlsenfcsHfi 
por graves, antiguas o rebeldes que sean, se curan infaliblemente coa lM 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
Jamás fallan ni aún en ios casos en qoe hayan fracasado otros a » 
medios. \ 
En todas las farmacias y droguerías. Depósito: Bslaseoafn, 117. 
ATEKCION: BE SOLICITA UNA PEK-sona que desee Ir a New York, pa-
gándole la mitad del pasaje a condlcífin 
ae cuidar a una ñifla durante la travesía. 
SE SOLICITA l'NA CRIADA, QUE SB-pa algo de cocina y que tenga refe-
rencias. Monte. 253, altos de la peletería 
"El Pensamiento." 
in3í»7 , 7 jl. 
sido completamente reformado. Hay ' No Importa sea extranjera. Calle I, entre 
en él departamento, con baños y de- | L í^2y 13- De 8 a 10 ^ de 12 a 37 „ 
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja., 
TELEFONO A-9268. 
n n 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
o. peninsular, que sepa cumplir con 
su oblijcaciím. precisa que sea persona for-
¡ mal. sueldo quince pesos. Belascoaín, nú-
| mero 24, altos de "La Alemana." 
1&401 7- jl. -
V E D A D O 
SE SOLICITA l'NA PENIN^rLAR, PA-_ ra criada de mano, que sepa cumplir 
con û obligación. Sueldo: 12 pfsos y ro-
pa limpia. Obrapía, 114 (altos.) 
16432 7 jl. 
PERSONA CON CAPITAL SOLICITA para sucio persona seria, inteligente, 
que posea conocimientos generales, que 
quiera trabajar y sea solvente, con quien 
compartir-exceso de trabajo en el fomen-
to de un negocio nuevo y de Carito seguro. 
Se prefiere si es mejicano o espafioL Di-
rigirse dando nombre y apellido al Apar-
tado número 1S85, Habana. 
16464 S jl. 
SE SOLICITA IN SOCIO O COMAN Pi-tarlo, con $2,500 o 3.000, para ampliar 
un negocio, une casa de comercio acredi-
tada en esta capital, que deja de $20 a 
30 diarios; se darán todas clases de de-
talles y pruebas si el que las solicita es 
persona seria; véame en .T. del Monte, 9S. 
Señor Navarrete. 16521 í jl. 
TILDADO: SE 
Se solicita una criada, penmsii-
ÍfiN MONTE 49%. PLATERIA. SE NE-j cesita un medio dependiente, con bue-na referencia y un viajante en prendería, 
con idem y garantía. Se paga buen suel-
do. 1651S 8 JL 
—1 A L Q V I L A P N A Di'ENA ' lar nnp entienda el ofinn Si nn 
i V habitacifln. vista a ia calle, casa de fa- \ " \ emicnua Cl OIIC1U. OX JXV 
milla de moralidad; buena comida. Te- ' 
lefrmo P-1491. Calle F.. número 242, es-
quina a .1. 16581 13 j. 
DEPENDIENTE DE FARMACIA: SE solicita uno, con buenas referencias. 
Tejadillo, 38. farmacia del doctor Bosque. 
16506 8 Jl. 
MATRIMONIO DISTINGUIDO, extran-jero, sin niños, quiere dos cuartos, amueblados, al principio del Vedado, altos o azotea con baño. Calle 17, número 18. 16058 7 j] 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
C 3124 la. d- Jn. 
OE SOLICITAN APRENDIZ AS PARA pe-
O luqueras. En la misma se vende una 
muñeca. 
119. Peluquería "Pilar," 164 SS 
Industria, 
8 jl. 
V A R I O S 
AGENTE VENDEDOR. SE SOLICITA a un señor muy activo y bien intro-
ducido entre los almacenes de Quincalla, 
Sederías, Tejidos, etc.. para importante ca-
ía crlníla de mano, que tenga Ha comisionista. Se paga sueldo y comi-
6 31- slfln. Ofertas detalladas a M. P. Apartado 
EN ABAMBUBU. M .MKKO 12, SE so-licita utu 
SE SOLICITA l'NA CRIADA DE MANO para una rorta familia. que tenga 
quien la garantice y que no sea demasia-
do joven. Cuba, 122. 
10301 6 jl. SE ALQUILA un departamento bien amueblado, con 8 
cuartoŝ  baño y ascensor, situado en la i C E SOLICITA UNA CRIADA. PENIN-
calle 15W, número 91, cerca del Parque. *J eular, para un matrimonio, que sepa 
Central, por $175 mensnales. Informan: | servir bien, sea joven, formal y tenga re-
Keuuechy. número 333, quinta Ave., New i ferenclas. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
15872 6 jl. Teniente Rey. 17, altos. 
10317 
1733, Habana. 16538 8 j-
York. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, lu?., timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les." Teléfono A-2998. 
ysuqa 31 JL 
SE ALQUILA 
por mensualidades, un departamento , 
josamente amueblado, on ascensor, sitúa 
do en la calle 81 Wegt, cerca del Parque 
Central. Para informes, dirigirse a Ken 
nedy. 333. Quinta Avenida, New York. 
16078 7 JL 
6 jl. 
SE SOLICITA l'NA CRIADA BLANCA, (ine sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 98 
y 97. altos. 
16323 6 Jl. 
"COMMERCIAL AGENCY 
EXPRESS" 
Oficina de Encargos 
Monte, 395. Habana. Todo lo que nsted 
necesite y todo lo que usted quiera, en-
cárguelo a esta Oficina, que mediante una 
mrtdica comisión le será servido. Envián-
donos un sello rojo, le remitiremos nu»»-
tra nueva lista de precios. Novedades de 
anímelo en general, para comerciantes e 
industriales. Pídanos detalles por correo. 
16507 3 a. 
CRIADOS DE MANO 
¡ P E E S O M A S D E 
' I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO. _ fino, que sepa el oficio y con recomen-
dación : sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Prado, 31, altos, después de las diez de la 
mañana. 16000 9 J. 
S E SOLICITA UN JOVEN, PEMNSf-
SE DIÍSEA SABKR T'.L PARADERO DE Ramón Pumar Agrá y de José Espa-
ña, provincia de Pontevedra, ayuntamien-
to Lagolada. Los solicita su hija Dulo-
, res España Agrá, vecina (le Factoría, nú-
1 mero 4, Habana. 16552 9 j. 
acostumbrado a servir y sea trabajador; 
$20 y ropa limpia. O'Farril, 15, Víbora. 
Ünn cuadra después del Paradero. 
16604 9 j. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, _ que sea joven; 
Cerro. 432. 
sueldo quince 
10691 pesos. 9 j . 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, IS1 /^ esquina a Habana. 
16226 íl jl. 
EN CASA DE FAMILIA RESPETABLE, «c alquila una hermosa y ventilada 
habitación, con lavnho agua corriente, 
y asistencia si se desea. Para matrimouin 
sin niños o persona sola. Se cambian rr-
féretunas. Calle 15, número 222, entre F 
y G. Vedado. 
1633S « jL 
CUBA, 48 
Se alfinllan hermosas habitaciones, para oficinas. 16302 ,<? u. 
MANRATTA» H O T E L 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Ĵ sOs Oro; lo solicita su hermano To-
más Oro. En Reina, 141, darún razón. 
16554 9 J. 
C¡E DESEA SABER EL PARADERO DE 
O I)( 
^FCESITO BUEN CRIADO DE MANO, 
SK 25 pesos, una buena criada y mucha-
cho peninsular, para ayudante de chau-
ffeur. Para una finca 15 trabajadores, 20 
pesos. Habana, 114. 
16604 9 j . 
CRIADO DE MANO: SE SOLICITA UNO que sepa su obligación y que tenga 
referencias; sueldo: $! 
omlngo Fuentes. Informan que esta- j Vedado. 16490 
ba do cocinero en Manzanillo hace 3 años 
lo solicita su tío Gerónimo Fuentes. Mer 
caderes, 20. 10623 9 j . 
Calle A y 11, 8 jl. 
OE DESEA SABER EL PARADERO DE 
O la señorita Clara Escuredo, la solicita 
su primo Sergio González Fernández, pa-
bellón tercero, número 88, "La Benéfica" 
del Centro Gallego. Jesús del Monte. 
10601 9 J-
SE ALUIIEA UNA HAHITACION amueblada, ropa de cama y limpieza, 
a UH cahnllero soli>, con luz, se da bara-
ta. Compostela, 115, altos. 
16318 6 jl. 
EN A G U I L A . 102. SE A L Q U I L A X NA habitación alta, con alunibrado y to-
do servicio arriba, a matrimonio sin ni-
ños u hombres solos. 
16319 • 0 jl. 
SAN KINACIO. 90, ENTRE SOL Y SAN-_ ta Clara. Habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas, muy propias para la es-
tación del calor. Se exige referencias. 
IQ'-'ÍW 17 jl. 
SAN MUiUEL, 64, ALTOS. SE ALQUI-lan hermosas habitaciones amuebladas, 
con lavabo de agua corriente. Precios mó-
dJCM . Telefono A-8832. 
16273 T JL 
SE ALQUILAN HABITACIOVES LE-gias, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nlñ is. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nú-
meros 04 y 98, a una cuadra del Parque. 
J. M. Mantecón. Teléfono A-8888. 
)|í*M 2a ti 
C E R R O 
^ASA POR »13. CON SALA. COMEDOR. 
\ j dos cuartos, cocina, servicios y patio. 
Prlmelles, 33, Cerro, entre Santa Teresa y 
Daolz. 16503 j J-
)S Y BAJOŜ  




ALQUILA EN «70, LA HEKMOSA 
7 il i"|'''ls;i "Villa Toinnslta." sltiiiiiia ou la 
1—• H ,115. cutir 21 y 23, con sala, co-
p, toilPttp. cocina y 3 grandes cuartos, 
ion peces, portal' al frente y al fon-
Dítalaciones de gas y electricidad y 
independiente para el servicio do-
La UaTe c Informes: Valdepares, 
H, 213, 
l. 7 Ji. 
DO: 19, ENTRE N Y O, Q U E E S 
ALQUILA 
stela, núiu a de la brl Informan 
| 6 jf 
)S. LÂ CÁ 
i 122. con omedor, 1 cimentado, i eléctrica 1 a 4 de 
i. na ipj; 
6 
Ijn cuadra de lit, junto a la Hatería 
jMiita Chira. Se nlriullu $100.00; «ala, 
H I 'i'T, 0 cuartos, baño espléndido, COCÍ. 
•t'»",rn'la. MIOS IICOS. cielo raso, azulejos, 
T Jambeadas. persianas, agua ca-ílectrividad y en cuerpo aparte, la-garage, dos cuartos v servicio do Su dueño Línea, número 1. Cru-Jdndo. Teléfono F-1S45. _ 7 jl. 
C E ALQUILA LA CASA DE SANTO TO-
¡5 niiis. número 1. esquina a la Rosa. Ce-
rro, compuesta de sala, siete cuartos, y 
jardín: también se venden ios muebles de 
Il misma por tener que ausentarse su 
dueña. Informan a todas horas. 
16320 jj J'-
L i E A L Q U I L A LÁ NI E V A V BONITA 
ü*) casa Calzada del Cerro, número «55. 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
romedor v servido sanitario moderno. La 
llave en la bodega de In esquina de Au-
ditor. Su dueño: Buenos Aires, número 
20-A. Teléfono A-4071. • 
i c i s o •' 
OE ALQUILA UNA CASA, NUEVA, CON 
O cuatro cuartos, sala y comedor, alqui-
ler «o0 Cerro v Prensa, al lado del para-
dero desloa carros, piformnn su dueño 
en Vives y San Nicolás, bodega "El Ca. 
1.-•,42-16018 ñ g 
AGUILA. 106. ESQUINA A 1JARCELO-na. se alquila habitación a la brisa, 
con balcón a la callo y luz eléctrica, a 
hombrej solos, en $12.50. 
10130 6 jl. 
SE ALQUILA UN IÍEKMOSO DEPAK-tamento, con 3 balcones. 2 por Monte y 3 por Zulueta. Monte, número 5, depar-
tamentos con comida y habitaciones, des-
de |30. a $100. Teléfono A-1000. En Pra-
do, 80, habitación con o sin muebles. Se 
piden referencias. 
16051 7 jl. 
CRASAS PARA FAMILIAS, DOS FRES-J cas habitaciones, con balcón a la calle, 
$14; otra f9. Figuras. .i0. Monte. 177. una 
espléndida. lo mfis fresca. $12. Monte, nú-
mero 38. $7. 16037 9̂  jl. 
" c a s a p a r a f a m i l i a s 
Elegante y con todo el confort moderno. 
Se alquilan espléndidos apartamentos y 
habitaciones. baños con calentadores. 
Aguila, 00. Teléfono A-9171. 
16102 7 JI. 
SE DESEA SABER El. PARADERO DE Tomás Fernández González, natural de Maside, España. I n hijo es el interesado 
que lo busca. José Fernández Portábales. 
Dirlpirse: San José, 113, Habana. 
16497 12 JL 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Elíseo Pacheco, de la provincia de Orense. Celenova Cnsanova. Lo solicita 
Inocencio López, de Fondevlla, que vive 




on referencias satisfactorias. Solicíta-
se en Monserrate, 7, moderno, bajos. 
16451 7 jl. 
CIKIADO HONRADO Y J c« 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO "DK mano, limpio y trabajador, con refe-
rencias de casas conocidas. 13, esquina A. 
Vedado. De 2 a 4 y de 9 a 11. 
16199 6 Jl. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta familia. Villegas, 63. 
16663 9 jl. 
SE DESEA SABEK EL PARADERO. DE Josefa Jico, la solicita su sobrino, Ama-deo Puga, que vive en la calle Santa Cla-
ra, fonda "Las Cuatro Naciones." 
16473 8 Jl. 
SOLICITO COCINERA, DI'EN A. LIMPIA, repostera, que ayude a la limpieza; 
buen carácter y duerma en el acomodo, 
para el Vedado. Sueldo: $24-00. M. Ga-
llego. Agencia. Habana, 85. 
16500 8 jl. 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6303. 
16234 31 jl. 
EDIFICIO " L L A T A " 
Compostela, 158, Plazuela de Re- j ^» 
cogidas, inmediata a los muelles y 1 j 5 > © n C C C S I l c i n | 
a la Estación Terminal. Para ofici-1 
SE SOLICITA UNA COCINERA. DE me-diana edad, para corta familia. Ville-
gas, 73, altos, antiguo. 
16481 8 JL 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, para cocinar y limpiar la casa, ha de 
dormir en la casa. Informan: San Mi-
guel, 204, antiguo. 
16186 8 JL 
QE SOLICITA UNA COCINERA. PENIN-
O sular. aclimatada en el país: sabe coci-
gución v traiga buenas referencias. Calle 
L. 164, Vedado. 16S18 8 jl. 
P E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA. 
para cocinar para un matrimonio y 
uvudar a la limpieza de una casa cMca; 
tiene que dormir en la casa. Sueldo $15 y 
ropa limpia. Luz, 22. altos. 
10422 7 jl. 
UN ENFERMERO GRADUADO POR LA Universidad de la Habana, desea co-
locarse para desempeñar dicho cargo; tie-
ne quien acredite su conducta y cumpli-
miento; no le importa salir para el cam-
po; bien para hospital o clínica. Dirlgir-
•VLJ»- D' Keíuíio. 2-B. Tel. A-4080. 
MfSoB jo j . 
JOVENES, PENINSULARES, NO ME-nores de 16 años, ni mayores de 22, se 
solicitan para mostradores de víveres en 
buenas o Importantes tiendas de Ingenios, 
be les garantizan los mejores sueldos v se 
admiten aún cuando no conozcan el giro. 
Para más informes dirigirse a Luis Ramí-
rez Barceló, en Oficios, 38, entresuelos. 
. 8 j. 
ST.86 DIARIOS G A N A R A TODA PERSO-na en el interior, que desee trabajar 
arteulos lucrativos. Remitan $0.25 en giro 
postaj para gastos. Molina Ramos Nov Co 
8 J. Box 642. Habana. 164;t0 
WE DEMAN DOS PLANCHADORES, 
para taller de sastrería, si no son bue-
nos que no se presenten. Monte, 26. 
DEPENDIENTES DE F A R M A C I A : SE solicita uno que tenga mucha prfle-
tica y sea joven, trabajo fuerte, pero com-
pensado con calidas frecuentes. Se prefie-
re proceda del campo. Informan: DroRue-
ría "Sarrá." 16330 lo Jl 
QE SOLICITAN DQS SEÑORAS, FOR-
\p males, prefiriéndolas costureras, para 
la limpieza de un piso a cambio de ha-
bitación y lugar donde coser. En la misma, 
alquilo en 10 pesos, una fresca y ciará habitación. Sol, 72, antiguo 16349 7 jl. 
COSTURERAS 
Traiga el número del teléfono por donde 
pueda habiársele en caso necesario. Se 
les paga el viaje del tranvía cuando traen 
toda la costura terminada. Ropa de ni-
ño, de niñas y de señoras. Las familias 
cumplidoras pueden contar con trabajo 
seguro todo el año. Se paga a precios 
muy razonables. Preséntense solamente de 
8 a 10 de la mañana. Almacenes de In-
clán. Teniente Rey, número 19. 
••• 7 Ji-
UNA BUBRA LAVANDERA, PARA CA-sa particular y con buen sueldo, se so-IloiTa cu Consulado, 130, altos. 
16402 7 ji. 
SE N E C E S I T A U N T E N E D O R D E L i -bros para el campo y un Ingeniero 
Agrimensor, a sueldo. Manzana de Gó-
mez, altos, oficina. 
10433 7 Jl. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA aprendiz, que sea aplicado; si tiene co-
nocimiento de este oficio se prefiere. In-
forman en la fábrica de bragueros de: 31, 
Obispo, 31. 16444 7 jl. 
AT E N C I O N " : S O L I C I T O U N S O C I O , con ñoco dinero, para un negocio, que 
•e le dirá; deja mensual más de $300. Dan 
I razón: Teniente Rey, 67. Vidriera del café. 
16443 7 Jl. 
ñas exclusivamente, se alquila t\ \ CRIADAS DE j y ^ o 
primer piso altó, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo ti piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
0 3678 30d-12 
OE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O y repostera, peninsular, para un ma-
trimonio, en el campo. Que tenga reco-
mendación, sueldo 20 pesos. Informan: 
Calzada del Cerro, 440. 
16345 0 JL 
Y MANEJADORAS 
A G U I L A , 
>e 1 0 V J I . 
QUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
nmero 175, entre 17 y 10, com-
de sala, comedor, cuatro" hubitacio-
,,rv|ci" sanitario completo. La 11a-
I 173. lufonnes: Muralla, número 
tono A-2608. 
^ 11 jl. 
bAi,0: pROX,MA A DESOCCPAR-
ALQUI L LA CASA AVUNTAMIEN-
vS to número 14. Cerro. Portal, sala gran-
de c uco cuartos, comedor y gran patio, 
muv fresca, en $20. Informan en Campa-
nario, número 147. 
1.-701 " 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
sala una casa en Linca, entre 14 y 16, comedor y cuatro cuartos.' In 
i lo. entre o y n, cuartería; pre 
r Por el Encargado, 
los aíto .̂ '"CÍRT^ 6 ji 
, NUMEROJj, 
S2S. rara % 
ElV (il'ANAHACOA. M Udl M A I \ j'casa calle de Venus, número 103 con sala ¿aleta, seis cuartos, bafio e Inodoro 
cochera; salida por Aranguren pisos de 
mosaico, se da muy barata. La llave en 
la bodega de la esquina. .. 
16406 •l- J 
, S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
* «.alzada, número 111, entre 4 v 6, 
Méfono .-•«ero 11. entre H y G, bajos 
TTüANÁBACOAÍ CALLE PEPE ANTO-
G nío número 58, se "'i""» ° «rrSr 
da con contrato, esta casa, propia por 
i su eran extensión y couiodldades y el 
lugaf en que se baila, para familia nu-
1 m^osa sociedad de recreo V^Uave en 
ta, industrias, oficinas, etc. La lla^. ̂ n 
frente. Sr. Rodríguez. Mamunista de ios 
Bomberos e «ni;0™'10..Ls11^"' VI-lle de Cuba, número 4S, altos. Lccio. \* 
vaneo?. Teléfono A-9412. M 
16387 *-1 ,I' 
HABITACIONES 
Dos unidas, balcón a la calle a 
matrimonio sin niños, personas de 
moralidad. También hay varias 
separadas, balcón a la calle e inte-
riores. Altos del café " E l Bombé." 
Cuba y MuraHa. Tel. A-5498. 
C .•Í.-44 M-30. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y'frescas habitaciones, con vista «t 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmemdo. 
16227 P J'-
EDIFICIO LLATA 
SE „ color, en San Lázaro, 62, entre San Ma-riano y Santa Catalina, en la Víbora. 15 pesos y ropa limpia; que tenga referencias. 
ii;(.:;2 {l J-
C Ê SOLICITA UN A CRIADA DE ">! AN O 
¡O que sepa su obligación: sueldo: $1ÍI y 
ropa limpia. Calle H, esquina a 21. altos. 
1 " T-
L E !M>LIfITA l'NA CRIADA DE MA-
no. que sea limpia, sepa servir y tral-
ca referencias. Sueldo quince posos y 
ropa limpia. Horas, de S a 11 a. m. Cal-
zada de Jesús del Monte. 514, antiguo 
SE SOLICITA I NA CRIADA DE MANO, peninsular y que sepa cumplir con su 
obligación; sueldo 15 pesos y ropa lim-
pia. Obrapía, 114, (altos.) 
16W0 0 j . 
SE SOLICITA EN 17. NUM. 2R8. ENTRE C. y D.. Vedado, una criada de mano 
XTNA COCINERA SE SOLICITA PARA J corta familia. Informan en Muralla, número 85. 
10809 7 31. 
T?X LA CALLE A, NUMERO LETRA 
JJj A. entre Tercera y Quinta (Vedado), 
se solicita una cocinera. Sueldo: 15 pesos. 
Se prefiere a la que viva en la barriada. 
16300 6 jl. 
y una manejadora. 166.': » j . 
ANEJADORA: SE SOLICITA ! NA 
que traiga bueuas referencias y quie-
ra ir al campo. Perseverancia, 25, hajos. 
4d-4. 
QB SOLICITA UNA COCINERA, PE-
O ninsular. para una familia de cinco 
personas. Se desea no duerma en la colo-
cación. Se suplica que si no sabe cocinar 
bien no se presente. Se da buen sueldo y 
si vive en la Habana so pagan los viajes. 
Pasaje Montero Sánchez, número 34. en-
tre 23 y 21. I'or los carros de Lnlversidad-
Vedndo. 
16320 17 Jl. 
Se necesita un joven mecanógra-
fo, práctico en inglés y español, en 
una institución bancaría. Dirigirse 
a Secretario, Apartado núm. 529. 
Habana. 
': :;'•:(; s A. 4. 
T E N C I O N : S E N E C E S I T A UN' S O C I O 
para un negocio que deja buena uti-
lidad. Informan: Habana, 114, café: de 1 
a 3 p. m, 16308 4 JL 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO MN uiíios, que sea moral y con buenas re-
comendaciones, para hacerse cargo de una 
casa: se le da habitación gratis. Informan: 
Reina. 33. 16156 13 J. 
SOCIO: EXTRANJERO, QUE VIVE EN el país desdo hace muchos años, domi-
rRIADA DE MANO: SE SOLICITA UNA. que sepa bieu su obligación. Si no 
tiene referencias es Inútil que ae presente, ' la 
Concordia, 54, bajos. 
16516 « W. 
s 
P E NECESITA UN SOCIO, PARA UN 
Ó negocio lucrativo y en marcha, situado 
las habitaciones; buen sueldo y ropa en uno de los puntos más céntricos y con-
limpia. Informes de 1 a 4. 10, esquina a currldos de la Habana. Para dicho nego-
8. chalet. Vedado. ció uo se necesita mucho capital. Diriglr-
10530 8 J. se al Apartado 701, Habana. 
HVKK) 0 J. SE SOLICITA UNA MCCHACHITA. DE I . 13 años en adelante, para ayudar a los i IANI)EN< 
quehaceres de la casa, para corta familia. (•AWL ción. co OS SC NOMBRE Y DIREC on 35 centavos en sellos de co-
Sueldo: $5.00 y ropa limpia. Tel. 1-1055. I r re o pura remitirle 100 tarjetas de visita Josefina, 15. Víbora. 
16535 8 JL 
r RIADA DE MANO. SE SOLICITA una que traiga referencias. Calle A, núme-
ro 131. entre 13 y 15, Vedado. 
jl-
SE %LQUILA, EN AGUIAR, 81. ANTI-guo. entre Chacón y Tejadillo, depar-tamento» de dos habitaciones a personas 
de moralidad. 15815 6 jl. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, nflmero 
93, esquina a Neptuno con frentes a] 
Prado y Parque Central en eí emee 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
En el centro del dis-
trito comercial, a una 
cuadra de los tranvías 
de Cuba y Habana. 
Construido especial-
mente para oficinas, 
estilo americano, con ascensor, luz 
eléctrica y todo servicio: lavabo S O U C I T A T NA T O V E N . P E N I N M 
_ 'O lar. para criada de mano; calle 6, ea 
de agua corriente, jabón, toallas '̂ '̂i:,"1 v lafl0 7 ^ 
v "toilet" moderno O E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S - , U X A 
y I U I I C I uiuuiiuu. 1).ir.l (.((mp,lor v otra para cuarto.,; 
— i , i i • • •• .ésta sueldo $15; las dos han de ser for- | 
lodaS iaS habitaciones tienen ; males y traer recomendaciones de casas; 
que hayan servido. Calle 17, número 118v 
luz directa del exterior, muy fres- esqulnit a L- ^ Ü L . I 
iu* u>iv».u« v , j SOLICITA EN LA CALLE 17, EN-! 
.•1 _/^-|._ I O tre 6 y fi, una criada de mano, de 
I CaS, Ventilación peiteCta y Clan- ; mediana edad, que esté acostumbrada a 
{dad meridiana. 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
C 3 5 9 5 W-Í. 
na varios idiomas y conoce a fondo el 
comercio en general, desea entrar como so-
cio activo, aportando algrtn capital en un 
negocio que esté en marcha. Dirílanse a 
oficina de este periódico, bajo "Socio." 
16507 0 J. 
elegantemente impresas. L. Pefia y t"a.. 
Draeones frente a "Martí." Habana. 
UHM 13 J. 
A GENTES: SOLICITO SKIS, ACTIVOS e inteligentes, que deseen truba i.i r; 
buen sueldo diarlo, con poco trabajo. Tro-
tad en-. 100; de í a 11. 
1065* 0 Jl. 
MINEROS, ESC0MBRER0S. 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA 
un operario experto para taller de 
Optica. "La Gafita de Oro ' 0' 
Reilly, 116. 
ln. -6 jn. v C-3146 
SE SOUCITA UN OPE-
RARIO DE CONFITE-
RIA Y BOMB0NER1A, 
QUE SEPA BIEN ES-
T E TRABAJO. DIRI-
GIRSE A FRANCISCO 
U T S E T , APARTADO 
98, MANZANILLO 
15C04 fl jl. 
LEAN RIEN : UN NEGOCIO QUE DEJA un 100 por 100, necesita un socio con 
un pequeño capital de $300. Véame sin de-
mora, de 12 a 2 o de 6 u 8. en Merced 50 
Aproveche ganga. 16296 6 jl 
^ E SOLICITAN DOS JOVENES, PENIN- 45 PESOS SEMANALES DOY sulares. de 14 a 20 años, para una ca- Ageutes del interior, escríbame solicitan-
do muestras, informes, prospectos, etc. Pa-
ra ocupar este puesto. Unicamente con-
testaré recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 
"ggg 17 jl. 
sa de comercio; sirven recién llegados, 
también se les paga sueldo, y otro para 
(1 ramPO. Informan en Villegas, nrtm. 02 
1CC67 0 jl 
SE SOLICITA UN MKIIAMIO ia limpie 
31. informan 1(1670 
PARA 
A guia 
9 jl. a guiar. gE^ NECESITAN : , 
re 6 y 8, una criada de mano, de 
ana edad, que esté acostumbrada a
un servicio fino y pueda dar referencias 
I de las casas en que haya serrido de 8 de 
la mañana a 2 d 
1(M66 
TRABAJADORES DE CAMPO 
la t rde. 
1 En las fincas de Federico Bascuas. ki-
| lometro 26, en la carretera de la Ha-
B S O L I C I T A UNA C R I A D A , D L A N T A . bana .a. ^iiine8' poblado de Jamaica, 
o formal y trabajadora, para lo» queha- te solicitan 150 trabajadores. Se abo-
ceres de corta familia. Sueldo 12 pesos. ( ci "»A J* 
Picota, número 55, altos. na -frl.oü diario. 
i*»1 " " 1 10 Jl. 
huera educación y apariencia, con o sin 
experiencia, para trabajar en tienda de 
efectos eléctricos. Thrall. Monserrate y 
Nóptimo. C 3651 4̂ -2. 
'CrULCAXIZADOBi S E N E C E S I T A U N O 
y para el interior. Se exigen referen-
das Huena proposición. Merced, M. 
_ 1,>or-" 7 jl. 
SE M H . U I T A N C I E N C O S T U R E R A S , que sean prácticas en pantalones en la 
Antigua Casa de J. Vallés. San Rafael • 
Industria. 15973 % J¿ 
M G I N A L A T O R C t 
D I A R I O D E U M A R I N A J U L I O 6 D E 1 9 1 6 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A C U B A N A " 
f í r a n Agenc ia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . V I U e g M . 92. T e l é f o n o A-8363. K á -
p i d a m c n t e f a c i l i t o toda clase de pe r sona l 
con referencia , ga r an t i zando su conduc ta 
y m o r a l i d a d . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G n u nKeucia de colocaciones. Cuba, 37, 
a l tos . D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o A-6S75. 
Si usted qu ie re tener excelente coc inero 
pa ra su casa p a r t i c u l a r , ho te l , f onda , es-
t a b l e c i m i e n t o , o c r iados , camareros , depen-
dientes , ayudan tes , aprendices , que c u m -
p l a n con 'su ob l i f r ac ión , avise a l t e l é f o n o 
d f esta ac red i t ada casa, se los f a c i l i t a r á 
otni buenas referencias y los manda a t o -
dos los pueblos de la I s l a . 
C 3706 30-6 J. 
SE D E S E A C O L O C A R I7>'A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o l i m p i e -
za de hab i t a c iones ; no t iene inconven ien-
te d o r m i r en su casa. I n f o r m a n : D r a g o -
nes, n ú m e r o 25, el dependiente. 
16383 ' 7 J'-
UNA P E X I N S Ü I . A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa fie m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de mano. E n t i e n d e a lgo de cocina. T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 72. 
16364 8 j l . 
I ) 
OS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, para cua r tos y cos tura , cor-
t a f a m i l i a . I n f o r m a n : Mercaderes, nume-
ro 39. b a r b e r í a , „ .. 
16338 ' *h -
U N . l O V F N , A f . F M A N . Q l K H A R L A ing les y e s p a ñ o l , desea colocarse de 
chauf feur , bien en casa p a r t i c u l a r o de 
comerc io . Tiene m u y buenas referencias 
de donde ha t r aba j ado a q u í en la H a b a -
na. D i r i g i r s e ni D e p a r t a m e n t o de g o m a s : 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A pra r to , 3. T e l é f o n o " A-002K 





) n a m a e i - 10453 9 
s, en cor ta f a m i l i a ; ent iende a lgo de • S = S S S ¿ 1 
s t u r a y pref ie re d o r m i r en su casa. I n - T T > A S E S O R A . P E N I N S U L A R . D E M E -
r m a n - A m i s t a d 136, depa r t amen to 101. KJ d iana edad, desea colocarse de l avan-
i f l ^ o i 6 j l . d e r a ; lava ropa f ina de toda clase: no 
no o mane jado ra y l a o t r a de coc ine ra ; 
t ienen referencias. I n f o r m a n : R a y o . 120. 
16403 1 j l . 
UNA J O V E N . P K M N S I I . A K , D E S E A colocarse, en c&sa de m o r a l i d a d , de 
mane jadora o para l a l imp ieza de h a b i -
taciones. T i e n e referencias. I n f o r m a n en 
Carmen , n ú m e r o 4. 
16375 7 j l . 
p t R I A D A . F I N A, P A R A C U A R T O S D E 
\ J un m a t r i m o n i o o s e ñ o r a sola, desea 
f a m i l i a f i n a ¡ s i r v i ó en casas de la m e j o r 
soc iedad ; es de med iana edad. T a r j e t a s 
no. I n f o r m a n : B a r a t i l l o , 3, habi tac-r tn 12. 
10298 ' *h 
C R I A D O S D E M A N O 
T T N B U E N C R I A D O D E MANO D E S E A 
U colocarse para casa p a r t i c u l a r 0 pa ra 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O r a n Agencia de Colocaciones. O'ReUy. 
82. T e l é f o n o A-2348. Si qu ie re usted tener 
n n buen cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
t e l , fonda o es tab lec imiento , o camareros , 
c r iados , dependientes, a y u d a n t e t , f regado-
res, r epa r t ido res , aprendices, etc.. que se-
pan su o b l i g a c i ó n . l l a m e n a l t e l é f o n o de 
esta a n t i g u a y ac red i tada casa, que se loa 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. Se 
m a n d a n a todos los pueblos de la I s l a y 
t r a b a j a d o r é s pa ra el campo. 
1 6 2 7 4 3 1 j l 
R O Q U E G A L L E G O 
Agenc ia de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
L u z , 01. T e l é f o n o A-3404. E n 15 m i n u t o s 
y con recomendaciones, f a c i l i t o c r i ados , 
camareros , cocluoros. po r t e ros , c h a u f i c i i r a . 
nyudan t e s y toda clase de dependientes. 
T a m b i é n con cer t i f icados c r ianderas , c r l a -
dffs. camareras , manejadoras , cocineras , 
cos tu re ras y lavanderas . Espec i a l i dad eu 
c u a d r i l l a s de t r aba jadores . K o q u e Galieiro-
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E - ) i ,npieza de e sc r i t o r io s , con m u y buenas n l n s u l a r , de c r i ada de mano o h a b i t a - recomendaciones. I n f o r m a n en Aguacate , 
clones, para una cor ta fam^l la^ J n f o p i n a n | n rnero 79 10600 
, Ó E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O , 
DOS P E N I N S U L A R E S : U N A J O V E N Y i CV para todo el s e r v i d o del comedor , con o t r a de mediana edad, desean c o l ó - todas las recomendaciones necesar ias , y 
carse. en casa de m o r a l i d a d , de c r iadas de ¡ t a m b i é n un p o r t e r o , con refj;r.c>"r_ ' 
en el Vedado . Cal le 19 y G, n ú m . 170 
10423 . 7 Jl 
m a n o o manejadoras . T i e n e n referencias. 
I n f o r m a n : D i a r i a , n ú m e r o 36. 
16407 7 Jl 
T Y N Á J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de mano . Tiene referencias. I n f o r -
m a n : Susp i ro , n ú m e r o 18. 
16404 7 j l . 
S e o f r e c e n 
LT N A J O V E N . P E N I N S U L A R , S I N P R E -) tensiones, desea colocarse, en casa de 
m o r a l i d a d , de c r i ada de m a n o o maneja -
dora . Tiene referencias. I n f o r m a n : U e v i -
l i ag igedo , n ú m e r o 16. 
16406 7 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i ada de m a n o : t iene bue-
nas referencias. A v i s e n a l T e l . A-6504. 
10417 7 j l . 
sos a l t e l é f o n o A-8363, 
mero 92. 16668 
V i l l e g a s , n ú -
9 j l . 
;
t iene Inconveniente en s a l i r a l campo y 
t iene buenas referencias de las casas que 
ha estado. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , n ú -
m e r o 2i)ó. garage. 
16465 L j 1 ^ 
CH A I 1 1 K M } , ¡ÍK O F R E C E P A R A C A -sa p a r t i c u l a r o de comerc io . I n f o r -
m a n : Compostela , 50. 
16517 . 8 J l . 
JO V E N , M E X I C A N O , R E C I E N L L E G A -do, ofrece sus servic ios como chau-
f f e u r - m e c á n i c o , p r e f i r i e n d o t r a b a j o en ta -
l l e r o casa comerc ia l . A l f o n s o M a r t i n . O f i -
c ios . 13, ho te l " L a G r a n A n t l l l a . " 
16297 6 Jl . 
SE O F R F ( F F N C H A U E F F l ' R . S I N pretensiones. I n f o r m a n : Calzada, 71. 
Vedado . 16313 10 j l . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse de c r i ado de mano o de por-
t e r o ; t iene buenas referencias. I n f o r m e s : 
San L á z a r o , l l 
10492 
T e l . A-5029. 
0 J-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
I C E O F R E C E T E N E D O R D K M U R O S V 
\KJ corresponsal H i s p a n o - a u g l o - f r a n c é s , f o r -
m a l . M u l t i f o r m e exper ienc ia . Preferen-
cias locales. F . , A p a r t a d o 1089. 
9 J. 16016 DESEA C O L O C A R S E UN B U E N C R I A do de mano, p r á c t i c o , f i n o , t r aba j a 
do r con i nme jo rab l e s referencias. T a m - r p E N E D O R D E L I B R O S . E N I N G L E S T 
b i é n u n buen p o r t e r o v u n muchacho u t i - | X E s p a ñ o l , diez a ñ o s de exper ienc ia , se 
I f s l m o para c u a l q u i e r t r a b a j o . Habana , ofrece para p r a c t i c a r balances generales, 
n ú m e r o 114. T e l é f o n o A-4792. l l e v a r l i b r o s , etc.. en horas desocupadas; 
1 (•,:;;);', | 8 j l . | buenas referencias. A. F e r n á n d e z , L o m b i -
E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E | j ^ g ^ j g Jl . 
r i T F N E D O R D E L I B R O S : J O V E N , E S -
1 ) ' ma 
casa donde 
ñ o ; t iene buenas referencias de la I 
m d e ha t r aba j ado , o para la l i m -
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N c o -locarse : una de c r i i p l a de mano y l a i w_ 
o t r a de cocinera , las dos saben t r a b a j a r T \ E S E A C O L O C A R S E E N U N C O M E -
pieza de una casa. I n f o r m a n : C y Ca lzada . ] JL p a ñ o l , con referencias de casas don-
bodega " L a s D e l i c i a s " . T e l é f o n o F-1134. I de t r aba j a , se ofrece en horas convenidas . 
1G307 0 Jl. ) A v i s o s : Santos. Obispo , 52 o " L a F a m a , " 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I J colocarse de c r i ada de m a n o o pa ra 
hab i t ac iones y z u r c i r ; sabe c u m p l i r con 
Bu o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Bornaza , 56. ba-
j o s . 16620 9 j . 
T^NA J O C E N . P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o . Tiene referencias. I n -
f o r m a n : E s t r e l l a , 116. 
16614 9 J. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o mane jadora . T iene re-
ferencias . I n f o r m a n : F á b r i c a y V e l á z -
quoz. 84-86, , . 16573 9 J. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -n l n s u l a r , de cr iada de mano o h a b i -
t a c i ó n ; t iene recomendaciones, no se co-
loca menos de tres centenes. I n f o r m a n : 
Esperanza , n ú m e r o 90, a todas horas. 
16568 '.«J. 
T ^ N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
\J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
< r iada de mano . T iene referencias. I n -
f i r m a n : Espada, 4. T e l é f o n o A - l o l 5 . 
16567 9 J. 
v son fo rma les . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r . 29 
" 1640.-. 7 Jl. 
E S F A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
n l n s u l a r , fie c r i ada de mano o acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a ; t iene buena referencia 
de la casa donde ha es tado: 110 se a d m i -
ten t a r j e t a s ; no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Calle A g u i l a , 116-A. 
163S5 7 Jl . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , para c r i ada de mano o pa-
ra hab i tac iones y que sea casa de m o r a -
l i d a d . D i r i g i r s e a Sol . 12. a l tos . 
16386 7 Jl . 
T T N A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
v J colocarse, de c r i ada de m a n o ; f n o t i e -
ne Inconvenien te en a y u d a r a la cocina. 
I n f o r m a n : P u e r t a Cerrada, n ú m e r o 6. 
16396 7 Jl. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A S O -l a s : una de mediana edad y o t r a m á s 
Joven, de c r iadas de m a n o o de l i m p i e z a 
de habi tac iones , en casa de buena f a m i -
l i a , se co locan Juntas o separadas. I n f o r -
m a n en Monser ra te , n ú m e r o 2-A. 
16399 7 Jl. 
U NA P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A edad, desea colocarse, en casa de m o -
r a l i d a d , de c r i a d a de mano o mane jadora . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Calzada de 
Vives . 184. 1689 7 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, de c r i a d a de mano o de c r i ada de 
c u a r t o s ; sabe coser y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : P rogreso . S. a l tos . 
1G431 7 j l . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S F A 
KJ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de m a n o o mane jadora . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : San Ben igno , 20. 
J e s ú s del M o n t e . E n la m i s m a una buena 
cocinera. 16637 9 J. 
T^V E S F A C O L O C A R S E UN A J O V E N . P E -
S-J n l u s u l a r , de c r i ada de m a n o ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene qu ien 
la recomiende. I n f o r m a : P r a d o . 117. Te -
l é f o n o A-7199. 16031 9 J. , 
T \ O S J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -
J L / sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
do cr iadas de mano o mane jadoras . V a n 
a l campo s i pagan buen sueldo. T i e n e n 
v r - i e n c í a s . I n f o r m a n : V i l l e g a s . lO.". ha-
l ' i i . i t i ó n . 14. , 16654 9 J. 
1 > A R A C R I A D A D E MANO D E S E A C O -
J locarse una j o v e n , pen insu la r . I n f o r -
m a n : K y 19, T e l é f o n o F-1248. Tiene re-
foroncias . 16662 10 J l . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o para l imp ieza de h a b i -
ta c.'o 11 es. T iene referencias. I n f o r m a n en 
M o n t e . S. 16671 . 9 J l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
O sular . de mediana edad, de mane jado-
ra o c r i ada de m a n o : t iene re fe renc ias : no 
t iene pretensiones . I n f o r m a n ent re X e p -
t u n o v San M i g u e l , en la cal le Bassar ra te , 
n ú m e r o ;;. 10129 7 JL 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas, e s p a ñ o l a s ; una pa ra comedor y 
o t ra para hab i t ac iones : las dos desean ga-
nar 20 pesos. I n f o r m a n en H . en t re 17 y 
19. bodega. T e l é f o n o F-2550. 
16428 7 J l . 
do r f i n o , como p r i m e r c r i ado , edad 
med iana , m u y p r á c t i c o , r e c o m e n d a c i ó n que 
usted e x i j a . L a m p a r i l l a , n ú m e r o .2. a l tos , 
s i su c o s t u m b r e es de pagar poco sueldo 
no NC moleste usted. . 
16223 « j l . 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O N I O - s i n n i ñ o s , de c r i a d o s : él para p o r t e r o 
o c r i ado v e l la pa ra la l i m p i e z a . E n m 
m i s m a una c r i a d a ; no Se a d m i t e n ta r je tas . 
Cal le H , n ú m . 48, h a b i t a c i ó n n ú m . 37. be 
prefiere el Vedado . _ „ 
16266 ~ 7 Jl. 
C O C I N E R A S 
MJUUHWU 
CB O C I N E R A . P E N I N S U L A R , QUE S A B E ^ g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referen-
cias . I n f o r m a n : A b u l i a , 116-A, h a b i t a -
c i ó n , 114. 16612 0 J. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r . de c o c i n e r a ; sabe b ien su o b l i g a -
c i ó n , en la m i s m a o t r a , para c r i a d a de 
m a n o ; no d u e r m e n en la c o l o c a c i ó n . T e -
n ien te Rey, 74, por Aguacate . 
16052 9 3. 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 61 v med io . 
1607" 7 Jl. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T 1 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F 0 R -
. M A C I 0 N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A . 7 7 5 1 
CO M P R A S D E C A S A S : D E 4 A S0.500 c o m p r o 2 o 3 casas. Se t r a t a ú n i c a -
mente con los d u e ñ o s de el las s in i n t e r -
v e n c i ó n de co r r edo r . No se q u i e r e n n i en 
los b a r r i o s de J e s ú s M a r í a . P e ñ a l v e r . San 
I s i d r o , Cer ro , Vedado n i J e s ú s del M o n -
te. Se rec iben av i so s : P rado , n ú m e r o 98; 
de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
16430 7 Jl. 
CO M P R O C A S A . S F C O M P R A UNA C A -sa en buen p u n t o ; s i es pos ib le en el 
b a r r i o de Cayo Hueso . I n f o r m a n : C a f é S i -
g lo X X I . A g u i l a y San Rafae l . S e ñ o r G u -
t i é r r e z . Sin corredores . 
15816 8 J l . 
SE C O M P R A N U N A O DOS C A S A S D E esquina, con es t ab lec imien to de u n pre-
cio a p r o x i m a d o de 20,000 pesos. En tende r -
se con F ranc i sco O r t l z . 23 y 10, Vedado, 
T e l é f o n o F-1659. 
15630 24 j l . 
SE C O M P R A N C A S A S E N L A H A B A N A , bien s i tuadas v a precios razonables 
Oficina de M i g u e l " F . M á r q u e z . Cuba, n ú 
mero 32; de 3 a 5. 
A . . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A HILA 
K 1 N A y a n u n c i o s - en e l D I A R I O D K 
L A M A R I N A 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -nio pa ra c a m p o ; sabe t r a b a j a r en f i nca 
y sabe o r d e ñ a r ; t iene t res c h i q u i t o s . I n -
f o r m a n : Oquendo, 41. 
16426 7 J l . 
» — • • ! , « 
V A ! U 0 S 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
E S C R I T O R I O . T R O C A D E R O , 40, R A ^ 
D E 8 A 11 Y D E l í A 2. 08 
Vendo casas modernas y pa ra r e e d l f t i » 
calle de Consulado, esp lendida casa. rl,i • 
tos . tres linceos, c o n s t r u c c i ó n d o ' n r i t . 
ra . p rec io $17,000, en A n i m a s , o t r a i ~ l 
$16.600. agua r e d i m i d a , San Niéoi 1 
$15,000 y o t ras en A m i s t a d . Cuarteles • 
cadero. M a l o j a . San L á z a r o . Persevera 
c ía , M a l e c ó n , Concord i a , Lagunas , p i í l ? ' I 
ras, Escobar . Sun J o s é . Acosta, Jes8 
r í a . P r a d o y muchas mi ls , tengo *A 
a l 7 p o r 100 I n t e r é s . ^ 
Casas y solares, vendo centros y esom 
ñ a s . Vedado, cal le 10, L inea , 17. F 
C, 21, A , 23. D , 2 y 25, var ias m á s Ĵ}< 
$5. el m e t r o , s in censo. E n C o l u m b l a r 
p a r t o Buena V i s t a , tres^ solares, dos 
• ¿ 
Pa-
t r o s y uno esquina a $2,70, Juntos 
parados , el me t ro , a dos cuadras d e l 
i-adero de C o l i i i n h l a , A v e n i d a 5a.. u{:„ 
l a ven ta . Pe ra l t a . 
S í US 
|cs f inos 
fue rza 
m u y m a 
tades h ; 
o n e g r a 
m a l a e l ; 
L o s e 
Calzada J e s ú s de l Monte , vendo b<i-
na casa. con esta M e H mien to , p r » ^ , 
$8.800 y solares m u y bara tos , en San iy/ 
z á r o . preciosa casa. renta $40, pre,, | r o n 
S4.W00 y v a n a s m á s . IVr . - i l t a . Tvnc]iñ '̂i0D COn 
40. 
A v i s o : me hago ca rgo de venderle s, 
p rop i edad , sea casa, solar o f inca rús t ica 
doy d i n e r o en h ipoteca al 1 po r loo in* 
te r ' é s , v e á m e o escr iba . J u l i o C é s a r p ^ 
r a l t a . T r o c a d e r o , 40. 
16203 
Q U I E R E U S T E D 
U R B A N A S 
S I ÑORA. | ) F M E D I A N A E D A D , E S P A -ñ o l a , desea colocarse de s e ñ o r a de c o m -
p a ñ í a o de ama de l laves. D i r i g i r s e a Co-
r ra les , 1S0, a n t i g u o . 
16579-80 20 J. 
DE S E A H A C E R S E C A R G O D E UN A ( A-sa de vec indad , u n m a t r i m o n i o espa-
ñ o l , de encargado, son h o n r a d o s : d a r á n 
r a z í i n , en San I g n a c i o , n ú m e r o 74, a l tos , 
l a encargada. 1661!) 9 J. 
CH A L E T . E N E L V E D A D O . E S Q U I N A de f r a i l e : V e n d o en $27,000 u n e legan-
te chalet , m o d e r n o E s t á en l o m á s c é n -
t r i c o del Vedado y en pa r t e a l t a . I n f o r -
m a n : San Rafae l y A g u i l a , S o m b r e r e r í a . 
16627 - 13 j . 
¿ C o m p r a r una casa? 
¿ V e n d e r una casa?. . . . . . . 
¿ T o m a r d i n e r o en h ipo t eca? . , 
¿ D a r d i n e r o en h i p o t e c a ? . . . . 
i E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O . 40; D E 1 A 4. I 
16200 6 Jl 
OC A S I O N : SE V E N D E E L C H A L E T , t undo en la cal le F , e s q i i i n a a TeíceJ 
ra , esquina de f r a i l e , f r en te a u n par^ug 
con 2,200 met ros , ocho habi tac iones , elnc¿ 
b a ñ o s , garage y g r a n p a t i o . I n f o r m a n en 
H a b a n a , n ú m e r o 82. 
C 3643 7rl-2. 
> 
• m a r c a n 
o r o anv 
a ñ o s s i r 
:o rao ta 
n j l ^ á e o r o e 
de t o d a 
c r i s ta les 
c ada p a 
M i s t 
tes e n ( 
( g r a t i s ) 
dos los 
t u l t a d o 
^ éan>e. 
Véa«ne. 
UN SEf tOB E S P A Ñ O L . D E C E N T E . I ) F -sea colocarse de p o r t e r o en casa par-
t i c u l a r u o f i c i n a ; t iene buenas referencias. 
I n f o r m a r á n : B a r a t i l l o , n ú m e r o 9. 
16651 » J. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A . P E N I N -su lar . cocina a la e s p a ñ o l a y la c r i o -
l l a ; t i ene referencias de las casas donde 
ha t r a b a j a d o ; no t iene inconven ien te en 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n : no se coloca me-
nos de $20. A v i s o a l t e l é f o n o A-S303, en 
V i l l e g a s , l i m e r o 92. 
1C.660 9 J. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cba. de c r i ada ; t a m b i é n a y u d a a la co-
cina, s iendo poca f a m i l i a ; sabe c u m p l i r : 
t iene referencias . I n f o r m a n : A g u i l a . 157. 
16308 7 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E . P A R A E L V E -dado. una muchacha , de c r i ada de 
mano o mane jadora ; , t iene qu ien respon-
da por e l l a . I n f o r m a n en Of ic ios . 74. cuar-
to n ú m e r o 9. Habana . 
16450 7 J l . 
XT N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A ) colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
mane jadora , o para l i m p i a r hab i t ac iones 
o repasar ropa . Tiene referencias . I n f o r -
man : Cienfuegos, 45. 
16314 6 J l . 
UNA P E N I N S U L A R , M U Y FOR.M \ L V t r a b a j a d o r a , desea colocarse pa ra co-
c i n a r en casa de reconocida f o r m a l i d a d ; 
t a m b i é n a y u d a a los quehaceres. T iene 
referencias. D u e r m e en el acomodo. I n -
f o r m a n : i n f a n t a , 20-A. 
16525 8 Jl . 
O E O F R E C E UNA C O C I N E R A . I* E N IN -
C? su lar . a c r lma tada en el p a í s : sabe coc i -
nar, a la c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a , para ca-
sa de comerc io o p a r t i c u l a r , para l a H a -
bana y no duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n en Susp i ro , 16, c u a r t o n ú m e r o 1. 
10512 8 j l . 
T T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
\j 1 sea colocarse, en casa de comercio , co-
c ina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y es t a m b i é n 
r epos te ra ; no a d m i t e ta r je tas , gana buen 
sue ldo ; no sale de la Habana n i duerme 
en la c o l o c a c i ó n . Dragones , 10. 
16366 8 J l . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea co locarse : en casa m o r a l . No a d m i t e 
t a r j e tns . T iene referencias. I n f o r m a n : I n -
q u i s i d o r , 2!>. bajos. 16448 7 J l . 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
O pen insu la r , eu casa de m a t r i m o n i o so 
lo o co r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s , para todos 
los quehaceres de la casa, es f o r m a l y 
t r a b a j a d o r a y t iene qu ien la recomiende. 
D u e r m e o no en el acomodo. Monte , n ú -
IIH'Í " IM:. 10463 8 J l . 
T V L S F A E N C O N T R A R Ü Ñ CASA D E 
J L / m o r a l i d a d para el se rv ic io de mano , 
una j o v e n , pen insu la r , m u y f o r m a l ; t i ene 
«liii-n la recomiende. Sueldo 15 pesos. D a -
ma v. n ú m e r o 8, a todas horas . 
16154 8 J l . 
mane jadora . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Calzada de Vives , 174. 
16289 fl J l . 
( ^ F D E S E A C O L O C A R U N A N T S A , D E 
O 13 a ñ o s , para m a n e j a r n i ñ a o acom-
p a ñ a r una f a m i l i a , c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s . I n f o r m a n : Escobar , 150, m o d e r n o . 
10120 8 J l . 
P E D F S E A ( O L O C A R UNA M I C H A C H A , 
O pen insu la r , de c r i a d a de mano, es t r a -
ba j ado ra y honrada . T iene buenas recomen-
daciones. San Rafael , n ú m e r o 100, a l tos , 
a n t i g u o . 
?16468 8 J l . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X / n l n s u l a r , de c r i ada de m a n o o mane-
j ado ra , en casa de m o r a l i d a d . T a m b i é n 
sale a l c a m p o ; no se a d m i t e n ta r je tas . 
I n f o r m a n : Ten ien te Rey. en t re Bernaza y 
Monser ra te . L e t r a G, s a s t r e r í a . 
16326 6 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r . de 16 a ñ o s , de c r i ada de ma-
no, casa de m o r a l i d a d ; no s iendo para c r i a -
da de m a n o qne no se presente ¡ t i ene re-
ferencias. I n f o r m a n en G l o r i a , e squ ina 
Carmen, n ú m e r o 174. 
16257 6 Jl . 
MA E S T R O C O N S T R U C T O R , F U N D A -dor de Gran jas , desea colocarse de 
m a y o r d o m o o encargado de f i n c a ; se ha-
ce cargo de toda clase de t r a b a j o s r ú s t i c o s , 
de cemento a r m a d o ; ent iende de h o r t i c u l -
t u r a , especial ista en paisajes, c a r p i n t e r í a , 
p i n t u r a y m e c á n i c a : t engo qu ien me acre-
d i t e m i s t r aba jos . L i u v t o n . n ú m e r o 76, V í -
b o r a . I n f o r m a n : R. G o n z á l e z . 
165S4 , 9 J. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
G r a n casa de a l t o y ba jo , en l o m á s 
c é n t r i c o de esta c iudad , renta $149. men-
suales : con t r a to ga r an t i z ado po r casa de 
comerc io , m u y solvente. F l g a r o l a . E m p e -
d rado . 30, bajos. 
16472 & .11. 
CO R R E S P O N S A L I N G L E S . SE S O I . H T -ta s e ñ o r i t a o s e ñ o r , mecanogra f i s t a y 
t a q u i g r a f l s t a , que sepa b i en t r a d u c i r y re-
dac ta r car tas s in b o r r a d o r . Ofer tas deta-
l l adas a P. S, A p a r t a d o 1733. Habana . 
10537 8 J* 
H I P O T E C A S 
Se ofrece 13,000 pesos o f i c i a l sobre f i nca 
u r t a n a 6 r ú s t i c a . I n t e r é s m ó d i c o , una o 
var ias pa r t i da s . E m p e d r a d o , n ú m e r o 5. N o -
t a r í a . Prado , 31, a l tos . T e l é f o n o A-9598. 
16596 13 j . 
G R A N N E G O C I O 
C r é d i t o de $2,250, se vende po r $2,000 v 
a d e m á s e s t á ganando e l 12 p o r 100, anua l , 
g a r a n t i z a d o po r una casa de comerc io , 
v a l u a d a en $20,000,' u r g e l a ven ta . I n f o r -
mes g r a t i s . Aguaca te , 38; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 16484 12 Jl . 
B U E N N E G O C I O 
V e n t a : $25.000. G r u p o de casas y cuar te -
r í a s y t e r r eno y e r m o para a m p l i a r . Ba -
r r i o de g r a n m o v i m i e n t o i n d u s t r i a l , en t r e 
dos l í n e a s de t r a n v í a s . Ren ta $175: puede 
dejarse pa r t e del prec io en h ipoteca . I n -
f o r m e s : V ivancos , Cuba, 48. V l d a f i a , Cen-
t r o Caste l lano. T e l é f o n o s A-4040 y A-1547. 
L e d o M a n u e l P r u n a , Habana , 89. T e l é f o -
n o A - 2 8 5 0 . 16630 20 J. 
SE V E N D E , U N A CASA, C A L L E L I N D E -ro . a 1 cuadra de B e l a s c o a í n : t iene sa-
l a , comedor , 3 cua r tos y se rv ic io sani ta -
r i o ^ e n buen estado. I n f o r m e s : Obispo , 113, 
a l f ó s . 16605-00 13 j . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s 
a l 6 y 7 po r 100, desde $200 hasta 90,000 
pesos, sobre casas y t e r r enos en todos los 
b a r r i o s y repar tos . D i r i g i r s e con t í t u l o s 
a la of icina A . B u s t o . Aguaca te , n ú m e r o 
38; de 9 a 10 y de 1 a 4. T e l é f o n o A-9273. 
16485 12 Jl . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
a l 7, s e g ú n g a r a n t í a y 
rap idez , si los t í t u l o s 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 21 A S O S , f o r m a l , desea emba rca r a los Es ta -
dos Unidos , con una f a m i l i a : pa ra m á s 
I n f o r m e s : V i l l a n u e v a , n ú m e r o 44, J e s ú s 
del Monte . 16505 8 Jl . 
T ^ N J O V E N . R E C I E N L L E G A D O D E 
%J P u e r t o Rico , se ofrece, a q u i e n l o ne-
cesite, para camarero o dependiente de 
fonda , cochero de f a m i l i a p a r t i c u l a r o co-
sa a n á l o g a . I n f o r m a n : Sol, 115, " L a Pa-
r r a . " 16524 8 Jl . 
O E Ñ O R A . Q I T L T A , D E M E D I A N A E D A D , 
¡O desea colocarse, pa ra a c o m p a ñ a r y co-
ser o e n s e ñ a r n i ñ o s : sabe b o r d a r y hacer 
f lores . Tiene t í t u l o de p rofesora . Referen-
cias inmejo rab les . I n f o r m a n : Escobar , 32, 
a l tos . 16469 8 j l . TTWESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A CO 
J L / c i ñ e r a , pen insu la r , cocina a la es- T O V E N . 26 A í f O S , R E C I E N E L E G A D O . 
panolfl y n ta c r i o l l a : duerme en la co- pj con conoc imien tos en el r a m o de can 
locación." I n f o r m a n : calle B y 19, Vedado, t i n e r o , ofrece sus servic ios al comerc io , 3 
C a r n i c e r í a . 16440 Jl . 
P E D E S E A C O L O C A R U N A SE5tORA, 
O de c o c i n e r a : t iene referencias. Cal le 
B a ñ o s , en t re 19 y 21, n ú m e r o s 186 y 188, 
n i o d i T i i o , Vedado . 
10310 6 j l . 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
gu i sa r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Siendo cor ta fa-
m i l i a a y u d a a los quehaceres. Tiene re-
ferencias . I n f o r m a n : Aguacate , 32, esqui-
na a L u z , bodega. 
16318 6 j l . 
C O C I N E R O S 
.miumuMiwMiiiHiii 1  n m 
CB O C I N E R O , P E N I N S U L A R , S A B I E N D O J coc inar a l a e s p a ñ o l a , francesa y c r l o -
I J ' c a r s e ' ^ r c ^ s a T e ' m o r ' á H d á T d e " c H a - P a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a , se ofrece pa-
, V „ • e as n i r í i v í i . ' 1 * _ i r - i casa n a r t i c u l a r . ho te l o casa de co-
da de mano, para co r t a f a m i l i a o m a t r i - M ^ 1 , ñ a i t . n A 70 «i 
m o n i o so lo ; sabe coser u n poco y t l e r i ¿ * e r c l o ! t iene referencia . Ga l l ano . ,9 a i -
referencias. I n f o r m a n : Angeles , 4. E n la tos-
misma una mane jadora . 162S2 6 Jl . T V E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
1J mano o mane jadora , una joven , pe- 1 T T N A J O V E N . D E C O L O R . D E R E C O -n i n s u l a r . I n f o r m a n : Of ic ios , 17, a l tos . 
16180 8 J l . 
T T V \ P E N I N S U L A S , D E M E D I A N A 
VJ edad, desea colocarse, en casa de m o -
r a l i d a d , de c r i a d a de mano o mane jado -
r a . T i e n e referencias. I n f o r m a n : O h r a -
Pfa, tü. 16514 8 J l . 
mendada honradez, desea una f a m i l i a 
que vaya de viaje , b i en de c r iada o mane-
j a d o r a . N o t iene pretensiones y permane-
c e r á fuera e l t i e m p o que deseen. I n f o r -
A L O S C O C I N E R O S : E N CASA D E h u é s p e d e s cen t r a l y ap r op i ada , se a l -
q u i l a una cocina y comedor a cocinero (pie 
d é g a r a n t í a s . I n f o r m a n en Nep tuno , 57, 
a l tos . 16639 15 J. 
no t iene inconveniente en s a l i r a l campo, 
modestas pretensiones. I n f o r m a n : V i l l e -
gas. 92. T e l . A-S36.3. 
16547 8 J. 
T O V E N . E S P A Ñ O L , S U M A M E N T E H O N -
fj r ado y f o r m a l , se ofrece pa ra hacer-
se ca rgo de a lgunos c o b r o s : t iene m u c h a 
p r á c t i c a e Inme jo rab l e s referencias . I n -
f o r m a n en la bot ica de Cuba y Acos ta . Te -
l é f o n o A-1210. 1C390 7 J i . 
T T N A A M E R I C A N A , D E S E A C O L O C A R -
\J se para cu ida r y e n s e ñ a r I n g l é s a u n a 
o dos n i ñ a s . E n Prado , 71, a l tos . N o r m a n . 
10418-20 11 J l . 
A V I S O : J O V E N , D E 17 A í f O S , F O R M A L 
J \ . y decente, so l i c i t a una casa serla , a 
m e r i t o r i o ; sabe a lgo I n g l é s , a lgo de cou-
t n b i l l d a d . T iene referencias . Contesten a l 
A p a r t a d o 1704. A . H . H a b a n a . 
16378 11 J l . 
Tenemos a l 6'^ y 
p u n t o . Reserva y 
e s t á n buenos. 
D IN U R O E N H I P O T E C A . C A N T I D A -des de v a r i o s p a r t i c u l a r e s , cua t ro de 
a $4.000. que se p re f i e re da r el d i n e r o pa ra 
f a b r i c a c i ó n : una de $7.000 pa ra el campo. 
Para m á s i n f o r m e s sobre estos dos a n u n -
cios. P rado , 101, bajos . J . M a r t í n e z ; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
FA C T I - J T A M O S D I N E R O C O N P A G A R E S y f i r m a s comerciales , con g a r a n t í a de 
a u t o m ó v i l e s , quedando é s t o s en poder de l 
deudor . I n f o r m e s : P r a d o , 101, b a j o s ; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
16501 14 Jl-
PR A D O ! V E N D O 3 C A S A S E N L A OA-l l e de l P rado , precios 45,000, 67,000 y 
61,000 pesos. I n f o r m a el s e ñ o r M a ñ a s , cal le 
H a b a n a , n ú m e r o 89, de 1 a 3. 
16646 9 J. 
V E D A D O , L O M A D E B A Ñ O S 
S e v e n d e u n a c a s a , c o n p o r t a l , j a r d í n , 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , l o c a l p a r a 
a u t o m ó v i l , e n $ 6 , 2 0 0 . S u d u e ñ o : S a n 
I g n a c i o , 9 2 , de 2 a 5 . 
11698 16 m . 
V E D A D O 
S e v e n d e e n es te a r i s t o c r á t i c o b a r r i o , 
u n a h e r m o s í s i m a , f r e s c a y b o n i t a c a s a , 
s i t u a d a e n l a m e j o r e s q u i n a ; e s t á c o m -
p u e s t a d e g r a n z a g u á n , s a l a , r e c i b i d o r 
y c o m e d o r , 6 m u y h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s p a r a f a m i l i a y c u a t r o p a r a c r i a d o s , 
b a ñ o s , p a t i o , t r a s p a t i o , c a b a l l e r i z a , g a -
r a g e y l i n d o j a r d í n . P r e c i o : $ 4 5 . 0 0 0 , 
p u d i e n d o r e c o n o c e r l a m i t a d e n h i p o -
t e c a . I n f o r m e s : H a b a n a , 1 1 1 , b a j o s . 
16059 20 j . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47. D E 1 A ,4. 
f ó u l é n vende casas? PEREZ 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? PERga 
¿ Q u i é n vende solares? P K R E ¿ 
¿ Q u i é n compra solares? . . . . . PEREZ 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . PEKE^ 
¿ Q u i é n compra tincas de c a m p o ? . PEREZ 
¿ Q u i é n da d ine ro en h i p o t e c a ? . . PEREZ 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipo t eca? . PERj;z 
L o s negocios de esta casa son serios j 
r e s e r v a d o » . 
Empedrado , n ú m e r o 47. D q 1 » 4, J 
16260 31 J}. 
G R A N N E G O C I O 
V e n d o dos casas, modernas , con n i a i k ^ r l i 
a l ' fondo, todo j u n t o , se p u e d t í _ fabrlcai 
m á s cuar tos , e l t e r r eno m i d e . 3 6 5 metro», 
s i n g r avamen . R e n t a : $114 mensualea 
E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . le . 
t é f o n o A-2711. 
E n M a n r i q u e , c e r c a d e G a l i a n o 
V e n d o nna casa de a l tos , moderna , coi 
sala, saleta, t res cuar tos , dobles , serrt-i 
cios, s in g r a v a m e n . P r e c i o : $12,500. Rw 
pedrado , 47. de 1 a 4. J u a n P é r e a . XB-
l é f o n o A-2711. 
E N G L O R I A , V E N D O : 
una c u a r t e r í a de a l tos , m o d e r n a , con-K 
cua r tos , s in g r a v a m e n , m u y I d e n situada 
R e n t a $95 mensuales. E m p e d r a d o , 47, di 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. , 
V e n d o 2 c a s a s c o n e s t a b l e c i m i e n t c 
E n l o m á s c é n t r i c o , con c o n t r a t o , buem 
ren ta , se venden Juntas o s e p a r a d a » 
S A N 
)e v e n e 
! » $ a F l 
ras c u a 
l a . T a n 
p e q u e ñ i 
D o r a , n 
I n f o r m s 
íteio 
2F. V E Í O 83, en 
.tora: sal 
edmer a l 
patio, t r a 
ra cr iado: 
: 161<7 
n o N s u i 
JL^ de es1 
Vasa, con 
l i a n : H n 
t a m b i é n vendo 2 casas en el Vedado , - e i — 
la L o m a , con p o r t a l . J a r d í n , sala, saleta 
comedor , 5 cuar tos , 1 cua r to do cr iaáoj 
dobles servic ios . Ren t a $95. Predo 
$11,500. E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. Juai 
P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 U Í 
E N S A N M I G U E L 
Se vem m h cal 
güíia n de 
p u n o , ir 
E der ate 
,oi.ispo. ; 
C-2171 
V E N A 
J > Calza 
i lur . t res 
I t raspat 
b h ipó te 
K M . cui 
A 
DA M O S ss.ono.ooo.oo E N d H I P O T E C A S lesde 6 por 100 a n u a l sobre casas. D i -
nero sobre solares eu Vedado y f incas rf ts-
t i cas . C o m p r a venta de propiedades . H a -
vana Business. I n d u s t r i a , 130. T e l . A-9115. 
16241 13 J l . 
P A R A E L C A M P O 
D e l SV" a l 9 p o r 100. D o y d i n e r o en p r i -
me ra v segunda h ipoteca sobre f incas en 
la p r o v i n c i a de la H a b a n a , y en a lgunos 
lugares de la p r o v i n c i a de Matanzas y P i -
na r del R i o . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
jos . T e l é f o n o A-22S6. 
16272 10 J l . 
LE A E S T O : U S T E D X O D E B E C O L O C A R ( su d i n e r o en h ipoteca a t a n ba jo t i p o 
como e s t á h o y s i us ted t iene d i n e r o pa ra 
emplear , yo le vendo dos f i ncas u rbanas 
en l o m e j o r de J e s ú s de l M o n t e p r ó x i m o 
a las f á b r i c a s de tabacos de H e n r l C l ay 
que e s t á n r en t ando ochenta pesos a l mes 
y con c o n t r a t o po r cua t ro a ñ o s ; hay en 
las mismas ins ta ladas una I n d u s t r i a con 
calles asfa l tadas , es una ve rdadera g a n g a ; 
v é a m e . e n seguida, se les da has ta en $5,500, 
se a d m i t e m i t a d en h ipo teca a l t i p o co-
r r i e n t e . S e ñ o r N a v a r r é t e , J . de l M o n t e , n ú -
mero 98 ; t e l é f o n o 1-2519. 
16520 8 J l . 
CJLOOO S E D E S E A N ' C O L O C A R E N H I P O -
teca a l 7 por 100 de I n t e r é s , sobre p r o -
p iedad en esta c i u d a d ; t r a t o d i r e c t o ; no 
a d m i t o corredores . N o t a r í a del L i cenc i ado 
A . M a r i l l , 98, H a b a n a . 
16184 » J l . 
P E D E S E A C O L O C A R I N M U C H A C H O , 
O de 15 a ñ o s y una s e ñ o r a , pa ra hacer 
l i m p i e z a v d o r m i r en su casa. Ca l le A g u i -
l a , n ú m e r o 114. 16377 7 Jl . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -carse, una de c r i ada de m a n o ; sabe 
t r a b a j a r m u y bien y t iene re fe renc ias : y 
l a o t r a de m a n e j a d o r a ; t i enen q u i e n res-
ponda po r ellas. Sa lud , 86, h a b i t a c l é n 76. 
16541 g J. 
Do s l ' E M N S t I , \ K K S D E S E A N C O L O -carse de cr iadas ríe m a n o : saben su 
o b l i g a c l é n . Para m á s i n fo rmes l l a m e n a l 
t e l é f o n o F-162fl. 
16542 s j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A en casa que sea f o r m a l , de mane jado -
r a o c r i ada de m a n o ; t iene referencias e 
I n f o r m a n en San M i g u e l , 79, ca fé . 
16544 , 8 j . 
l ^ N A J O V E N , U E C O L O R , I N í í L E S A , 
*J que hab la el cas te l lano, desea colo-
carse de c r i ada de m a n o o cocinera, pa ra 
cor ta f a m i l i a . T iene buenas referencias . 
I n f o r m a n : calle K, nf i tnero 17, en t re 11 y 
13, Vedado . 16533 8 j 
ÜOS J O V E N E S , E S P A D O L A S . D E S E A N colocarse de cr iadas de mano, pa ra 
m a t r i m o n i o s é l o ; una sabe coser v l a o t r a 
entiende de coc ina : i n f o r m a n en" H e v l l l a -
g ige i lo . 86. 16532 H j 
1 N \ T O V E N . P E N I N S n . A K . D E S E A 
^ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
r u a d a de mano o mane jadora . T i e n e re-
. e i v u d a g . I n f o r m a n : Nep tuno . 88. 
7 jr. 
D B S U A N C O L O C A R S E D O S P E V I N R T -l a r e s : una de c r i a d a de mano v la 
M r a de coc ine ra : t i enen buenos In fo rmes , 
i n f o r m a n : L u z . n ú m e r o 97. a l tos 
16330 ? 4i 
C L D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E 
kp " i n s u l a r , de mediana edad, pa ra c r i a d a 
de m a n o o mane jadora . S e ñ a s : V a p o r , n ú -
mero 1(, bajos. 
16331 7 Jl . 
C B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N . P E -
tj n l n s u l a r . de c r i ada de mano , en oe m o r a l i d a d . T iene referencias 
n ™ " en L í n e a y M , bodega. 
casa 
I n f o r -
T ' N \ . I O A K N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
IJ colocarse, de cr iada de m a n ó o m a m -
f ^ 1 1 ^ ^ am,ga ^ tener n i cw s a l i r a pasear, pueden cerc iorarse 
f . ^ 0 ? 8 S88"8 hn « e r v l d o No le í m 
nsahmHnHCamp0< 8l,Pndo f a m i l i a de í ™ . 
p o t a b i l i d a d y m o r a l , A m a r 8 " ' - a , 94, a l -
¡ S con Inme jo rab l e s recomendaciones de 
m a n : Composte la , 32. segundo p:so. T e l é - | ]ní, mlgmag donde ha s e r v i d o ; es h o n r a d o 
fono A-9310. 16255 6 j l . y t r a b a j a d o r ; no tiene Inconveniente en 
E O F R E C E I N C R I A D O D E M A N O , 
con 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E UNA . I O \ E X , P E -n i n s u l a r , para l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes o a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a , en t iende bas-
tan te de c o s t u r a : t iene q u i e n responda p o r 
e l la y no se a d m i t e n t a r j e t a s . B e l a s c o a í n , 
64, a l tos del ca fé , en t rada po r Sa lud , se-
gundo p iso . 16600 9 j . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse para cua r tos o c r i ada de ma-
n o ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne buenas recomendaciones. I n f o r m e s : 23 
e I . n ú m e r o 117 y 110. 
16617 9 J. 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , para coser y b o r d a r o a c o m -
p a ñ a r a una s e ñ o r a ; t iene q u i e n r e spon-
da de su m o r a l i d a d y honradez . V i l l e g a s , 
123, a l tos . T e l é f o n o A-8030. 
1W59 8 Jl. 
SE O F R E C E U N A J O V E N . P E N I N S I -l a r . para l i m p i a r 2 hab i tac iones y coser, 
en casa p a r t i c u l a r : sabe m a r c a r m u y b ien , 
e s c r i b i r v leer, es m u y f i n a v c a r i ñ o s a . 
T I ene referencias de su t r a b a j o y con-
ducta , no duerme en el a comodo ; no se 
coloca menos de $20. I n f o r m a n en San 
M i g u e l , n ú m e r o 62, e squ ina a Ga l l ano . 
16478 8 j l . 
i r a l ca inpo. I n f o r m a r á n : t e l é f o n o F-40S0. 
16518 8 J-
SE D E S E A C O L O C A R E N CASA D E comerc io o p a r t i c u l a r , un Joven, coc i -
nero , e s p a ñ o l , (pie es repos tero y m u y 
aseado, d o m i n a a la ' perfecclrtn la coc i -
na c r i o l l a v e s p a ñ o l a ; se coloca solamen-
te siendo buena c o l o c a c i ó n . L l a m a r a i te-
I f ó n o A-4205. N i s t a l . 
16529 
/ B O C I N E R O , D E S E A ( A S A P A B T I C 1 -
l a r o de c o m e r c i o ; sabe a lgo de re-
p o s t e r í a ; s in pretensiones . A g u i l a . 86, bo-
dega La Matancera . T e l é f o n o A-7653. 
16439 7 A-
m A Q U I G R A F A : M E C A N O G R A F A E N in-
JL g l é s y e s p a ñ o l , con l a r g a exper ienc ia 
en toda clase de correspondencia , t r a d u c -
ciones, excelente o r t o g r a f í a ; esmero y 
p r o n t i t u d . Se ofrece pa ra t r aba jos po r ho-
ras, o en su casa. T a m b i é n l l eva conta-
b i l i d a d . E n la m i s m a se e n s e ñ a t a q u i g r a -
fía Inglesa y e s p a ñ o l a . P i t m a n y tene-
d n r í a de l i b r o s en t r es meses. Conteste 
por escr i to o persona a Academia de Co-
merc io . Cal le 15, nOmero 222, Vedado . 
16337 8 j l . 
ES P A Ñ O L : D E S E A C O L O C A R S E D E a y u d a n t e j a r d i n e r o ; sabe o r d e ñ a r va -
cas y o t ro de caba l le r ice ro . a y u d a n t e chau-
f f e u r ; no t iene Inconveniente en I r al c a m -
po. J o s é C Matas . Santa C la ra . 16. H a b a -
na. 16.!71 8 Jl . 
SE O F R E C E . P A R A C A S A P A R T I C U -l a r , un e x p e r t o cocinero y buen re-
pos tero , p r á c t i c o , en l a s egu r idad que han 
de estar m u y gustosos de su del icada sa-
z ó n v c u m p l i m i e n t o Po r e l T e l . A-3439. 
16327 . <> J'- . 
C R I A N D E R A S 
T T N A S E S O R A , P E N I N S C L A R , D E S E A 
U colocarse de c r i ande ra , con buena y 
a b u n d a n t e leche: t iene g a r a n t í a . I n f o r -
m a n : (. 'armen, n ú m e r o 64, a n t i g u o . 
16572 « J. 
T " N J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , D E 
I J cami i r e ro o dependiente, para c a f é 
u ho te l . I n f o r m a n : Jesfls M a r í a , 21. 
16363 8 JI . 
$ 1 0 0 m e n s u a l e s 
U s t e d p u e d e g a n a r s i e s u n a c t i v o 
a g e n t e . D i r í j a s e a M e r c a d e r e s , n ú -
m e r o 3 6 , a l t o s . F . T o r r e s . 
C 3 5 7 4 8 d - l o . 
P A R A H I P O T E C A S 
Se f a c i l i t a d i n e r o e n t o d a » c a n t i d a d e s 
s o b r e c a s a s e n e s t a c i u d a d , C e r r o , J e -
s ú s d e l M o n t e , V e d a d o . I n t e r é s m ó d i -
c o . T r a t o d i r e c t o . L u i s R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 8 5 . 
C 1914 eOd-12. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , 91 . T e l é f o n o A-2736. V e n d o : H a -
bana, cerca de C h a c ó n , 12 p o r 29, $16.000. 
O t r a , de 9 po r 31, cerca de R ie l a , $15.500. 
V i r t u d e s , cerca de P r a d o , dos pisos, r e n -
t a n $115 cada una, a $15.000. O t r a , en pe-
sos $22.000. Angeles y Re ina , 11 p o r 27, 
dos pisos, con c o n t r a t o . $17.500. San Ra -
fae l , 8 50 p o r 34, r en ta $70, p r o p i a pa ra a l -
tos. $11.000. M i l a g r o s , cerca l a Calzada, 
ren ta $75, c o n s t r u c c i ó n lu josa , con a l tos , 
$10.000, y o t r a s m á s en M a l o j a , P ico ta , 
R a y o . P u n d i c l f l n , A l c a n t a r i l l a , A g u l a r , 
C a m p a n a r i o ; solares en lo m e j o r de l V e -
dado, desde $12; en la V í b o r a , desde $5. 
D i n e r o en h ipoteca , a l 7 p o r 100. 
16494 9 J. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una casa en Aguaca te , de cua-
t r o habi tac iones , sala y saleta. Hace a ñ o s 
que estft a l q u i l a d a a u n e s t ab lec imien to en 
cuarenta pesos. Su p rec io $5.500. I n f o r m e s : 
P rado . 101, bajos. J . M a r t í n e z ; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
16502 14 J l . 
V e n d o 600 me t ros de te r reno , p r o p i o pjn. . 
u n garage o I n d u s t r i a , con una casa tojlTLPIDí 
t i g u a , se puede d e j a r en h ipo teca dos W , con u 
ceras par tes , acera de la sombra . EinMrc:,í''1 a n t l í 
( I rado . 47, de 1 a 4. J u a n P é r e a . Tá# P;1/11 
f o n o A-2711. < & ' i $10. 
S o l a r e s q u i n a , e n E s t r a d a P a l n í d ' i t á o t 
V e n d o uno . en e l m e j o r p u n t o ; qua nüdl y^v^ j . -vi ^ 
20 p o r 40 metros , s in g r a v a m e n ; tedg v | den 1 
v a r i o s , en San F r a n c i s c o , L a w t o n , Cent M a r t í fr< 
V í b o r a v en todos los repar tos . E m p e t o qu l i adcs 
do, 47, Tle 1 a 4. J u a n P é r e a . Teléfw se vender 
A-2711. 5 el pago. 
E N S A N L A Z A R O , V E N D O 1 
cerca de Prado, y Malecf ln , u n a casa fld* p p 
540 met ros , de c a n t e r í a , con z a g u á n , sal ^ C i 
saleta, comedor , c inco cuar tos grandes,!! E n J e s ú s 
c u a r t o de bafio, dos cuar tos do crla4( l i c i a , casi 
J a r d í n , buenos pisos, serv ic ios doMi dras de 
p r o p i a pa ra a l tos . E m p e d r a d o , 47 ; d e - l n f l co cha 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. t r a d a inc 
E S Q U I N A S M O D E R N A S \ S o V 
Campana r io , Corra les , Esperanza , Bgjd n i d a d me 
E s t r e l l a , Escobar , F e r n a n d l n a , San «16 bon i to asi 
l á s , San M i g u e l . L u z , L e a l t a d , Maleflíl si todo, r 
P r a d o , San Rafae l , Sa lud v v a r i a s 1<I d i n y p o i 
E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. T e l é f o n o A-ZH t r a l , en f 
T r a t o d i r ec to . J u a n P é r e z A l o y . 5 cuartos a 
C A S A S M O D E R N A S . e l T k -
N e p t u n o , V i r t u d e s , C a m p a n a r i o . CoírtK P 'e jnment 
d í a , San Rafae l , J e s ú s M a r í a , MnnriqodlrIí- ' ir-i;p 
Acos ta , Consulado, Snn L á z a r o , M a l e « i y \ Ulanu 
Aguaca te , V i l l e g a s , L e a l t a d , Refug io , Bél'1'' a : 
J U L I A N J E R E Z 
FT.nbana, 98. Compra y venta de casas 
y soleres en In Habana . Vedado y d e m á s 
b a r r i o s ( D o y y t o m o d i n e r o en hi-
poteca en todas cant idades . ) • Compra 
y venta de f incas rúEt icas . Reserva y t r a -
to d i r ec to en t re los Interesados. Nego-
cios e r general. 
T p S P A Ñ O Z . , R K C I E N T.i B G A D O , C O N 15 
JJj a ñ o s de p r í l c t l c a en f e r r e t e r í a , v í v e r e s 
y maderas , se ofrece para c i u d a d , casa 
m a y o r c i t a o v i a j an t e comisiones . D i r i g i r s e 
a V i r t u d e s , 30. Sr. G a r c í a . 
16425 7 JI. 
DE S E A C O E O C A R S E UJfA M U C H A C H A de 16 a ñ o s , pa ra c r i ada de cua r tos o 
m a t r i m o n i o r e c i é n casado; ha s e rv ido en 
va r i a s casas; t iene q u i e n responda p o r 
e l la . I n f o r m e s en la bodega de V i v e s , es-
qu ina a A l a m b i q u e . 
16536 8 J. 
CR I A N D E R A , P E M N S I E A R . CON 1..le-na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera . Puede verse su 
n l f io . T iene referencias. I n f o r m a n : Z a l d o . 
31, y Pere l ras . 16453 8 j l . 
T O V E N . P E N I N S U L A R , K E C I E N E E E -
• ) gado de M é x i c o , s i n pretensiones , o f r e -
ce sus servic ios como encargado de a l -
m a c é n , a d m i n i s t r a d o r , l i s t e r o , capataz o 
cosa a n á l o g a ; con l a r g a p r á c t i c a ; t i ene 
Inme jo rab l e s referencias de M é x i c o y de 
la- H a b a n a . R. O r t l z . Of ic ios , 13, fonda " L a 
G r a n A n t l l l a . " 1630:: 6 j l . 
S O L I C I T U D 
UNA J O V E N . D E L P A I S , D E S E A c o -locarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de habi tac iones y coser. I n f o r m a n : 
H a b a n a , n ú m e r o 226, a l tos . 
16394 7 Jl . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , m o n t a ñ e s a , pa ra l i m p i a r hab i t ac iones 
o m a n e j a d o r a : t iene buena re fe renc ias ; v a 
fuera de la Habana . I n f o r m a n en L a m -
p a r i l l a , n ú m e r o 18. 
16424 7 Jl . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . de c r i ada de cua r tos o de 
c r i a d a de mano , con una co r t a f a m i l i a ; 
t iene q u i e n l a recomiende de la casa d o n -
de ha se rv ido . N e p t u n o , 205; l l eva t i e m -
po en e l p a í s . 16341 7 J l . 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N ' C O L O -carse : una de c r i a n d e r a ; t iene c inco 
meses de p a r i d a : t iene cer t i f i cado de Sa-
n i d a d , y la o t r a de c r i a d a de mano o de 
hab i t a c iones ; sabe coser n m a n o y a m á -
q u i n a : no due rme en la c o l o c a c i ó n . San 
L á z a r o . 289; no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
16333 7 j l . 
UN A S E S O R A , E S P A S O L A , J O V E N , D E dos meses de d a r a luz . desea co lo-
carse en casa de buena f a m i l i a , de c r i a n -
d e r a ; t iene m u c h a y buena leche ; se pue-
U n sefior, de mediana edad, que hace ocho 
a ñ o s que estft de Jefe de e s c r i t o r i o en una 
casa -de comerc io de p r i m e r a clase de esta 
c i u d a d , desea c a m b i a r por o t r a c o l o c a c i ó n 
a n á l o g a . T a m b i é n a c e p t a r í a la d i r e c c i ó n 
del depa r t amen to de c o n t a b i l i d a d de a l -
gf in cen t r a l de I m p o r t a n c i a , p o r conocer 
perfec tamente t o d o lo que se re lac iona con 
la m i sma , t an to en la par te a g r í c o l a e i n -
d u s t r i a l como en la comerc ia l ( t i endas . ) 
I n f o r m e s y g a r a n t í a s de p r i m e r a clase. 
D i r í j a n s e por esc r i to al s e ñ o r P . y Rey , 
A p a r t a d o 494. C i u d a d . 
16300 ^ 12 Jl . 
A G R I C U L T O R 
16370 
a e r a ; ueue umcun .v uucim ic^uc, ¡m*— . • l« . e 
,ie ver su h i j d E n i 3 , n ú m e r o ti, entre yí i i t a l i a n o e s D e c i a l i s t a e n t r u t i c u l t u -
v N . Vedado . , . i i i . 
w^^mmm î̂ mmmmmm¿J ,̂ 1 r a y h o r t i c u l t u r a , d e s e a r e l a c i o n a r -
C H A U F F E Ü R S ¡ s e c o n p r o p i e t a r i o s c a p i t a l i s t a s p a -
^ r a e s t a b l e c e r n e g o c i a c i ó n a g r í c o l a . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
c i u d a d . Vedado. J e s r t » de l M ^ e , Cer ro 
7 en todos los r epa r tos T n m t ' é n -f ¿0/ 
pa ra el campo y sobre a lqu i l e r e s Iu-ter?" 
el m á s ba jo de plaza. E m p e d r a d o . •»(. de 
l a * J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 U . 
10261 2 -
E N E S T R A D A P A L M A , S E V E N D E n n a i casa compues ta de J a r d í n , p o r t a l , sala, 
r e c i b i d o r , c u a t r o cuar tos , sa le ta a l fondo , 
cua r to de b a ñ o con todos los servic ios , 
cua r to de c r i ado , cocina, t o d a de azotea, 
con techo de c ie lo raso, i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , lavabos con agua f r í a y cal lente , 
garage . I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 87. 
16360 7 J l . 
I1M " B U E N A V I S T A " , E N L O MAS A L -li to de C o l u m b l a . se vende u n precioso 
chale t de dos p l a n t a s ; s i t u a d o Jun to a l 
C a m p a m e n t o m i l i t a r y en t re o t r a s exce-
lentes v iv i endas p a r t i c u l a r e s . Prec io m ó -
d ico . I n f o r m a n : H o s p i t a l , 9-A (a l tos . ) 
16325 6 J l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
1(J2!59 31 V-
A L 4 P O R 1 0 0 
E N E L V E D A D O 
PR E C I O S A C A S A M O D E R N A , A L T O V bajo, c ie lo raso, a la b r i sa , en t rada 
i para au to , $11.000. G. M a u r l z . A g u l a r , 100, 
b a j o s ; de 2 a 5. T e l é f o n o A-9146, 
A M E D I A C U A D R A D E L A L I N E A , A la b r i sa , buena casa, $7,500, 50 me-
t r o s de fondo , cua t ro cuar tos . G . M a u r l z . 
A g u l a r , 100, b a j o s ; de 2 a 5. T e l . A-9146. 
\ M E D I A C U A D R A D E 17, E N L A E N -
J: k t r a d a del Vedado, a l tos , g randes co-
modidades , garage , $37.000. G . M a u r l z , 
A g u l a r . 100, b a j o s ; de 2 a 5. T e l . A-9146. 
A M E D I A C U A D R A D E L P A R Q U E M E -d ina , casa moderna , c ie lo raso, seis 
habi tac iones , $14,500. G . M a u r l z . A g u l a r , 
100, b a j o s ; de 2 a 5. T e l . A-9146. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R T v 
M a n r i q u e , C a m p a n a r i o , San Rafae l , UtT-z 
t ad , Gervasio . Ga l i ano . H a b a n a , LUÍ, W V níí>R--
s ú s M a r í a , Perseverancia , R e f u g i o , Z f , " '!'a c 
Ja, T e j a d l l l l o , A g u l a r , A l c a n t a r i l l a , I & l a r d i n . p.-i 
pedrado . Corra les . M a l o j a , C á r d e n a s y • izotca, se 
r í a s m á s . E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. | [)or, '-;> de 
l é f o n o A-2711. T r a t o d i r ec to . J u a n 9 ^ 
rez A l o v . I A 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Acos ta , Consulado, C a m p a n a r i o , L c a l t f w v.,t, ,ión 
M a n r i q u e , M i s i ó n , P rado , Zanja , V l « 10n 
Aguaca te y va r i a s mils . E m p e d r a d o , | I11-m,"Iln 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-271L T r a t o d l r t á U ^ i ! ^ 
J u a n P é r e z A l o y . ) ^ A I - Z A D 
E n O q u e n d o , c e r c a d e N e p t u n o u ima . co 
vendo una casa de a l tos , moderna , con fl< 0 cua r to 
depar tamentos a l f ron te y diez cuartj n S13.00( 
a l fondo , t o d o e s t á a l q u i l a d o , buena f j luez. Cub 
b r l c a c l ó n . s i n g r a v a m e n ; m i d e 7'50 por J A 
metros . Ren ta $130. E m p e d r a d o , 47; «^-««MfMi 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. C 
E N V E D A D O , V A R I O S ^ n i A R E ^ -
Uno eu 17. en las le t ras , o t r o en Bafig ¡¡E V F N 
o t r o en 21. o t r o en F , en t re 21 y 23 y 
r í o s m á s ; t a m b i é n tengo en los Repfl 
L a w t o n . R l v o r o y en todos los repá : 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z , 
l é fono A-2711 
San J u 
rreno cr 
^ de l a 
[ido a h 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo var ias , cerca ne la H a b a n a y 
zada de 1. 2, 4. 5. 6 y 7 c a b a l l e r í a s , bt 
A U - -noca l , casa mode rna , $7,200. G. M a n 
r l z A g u l a r , 100, ba jos ; de 2 a 5. T e l é -
fono A-9146. 
de i n t e r é s anua l y 25 p o r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A l o c u a l t i enen derecho 
loa depos i t an tes del D e p a r t o m e n t o de 
A h o r r o s de l u A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e » . 
D e p ó s i t o s g a r a n l t z a l o s con sus p rop l eda -
des. P r a d ? y T rocade ro . De 8 a l i a m . GA3Í M I G U E L , H E R M O S A C A S A , 
y de 1 a 5 p . m . , y de 7 a » ae ta n o , u á l l ocho habi tac iones , a j a 
che T e l é f o n o A - M 1 7 b r i s a , dos pa t ios , $16,000. G . M a u r U . 
C. 614 ^ 1o- t A g u i á r . 100. b a j o s ; de 2 a 5. T e l . A-914S. I N . l o . t . 
i . r o d m S ^ l D . G a s t a l d i , H o t e l F r a n c i a . 
^ H A U E F E U R M E C A N I C O , SE OF1 ( F  J para casa 
a l campo. Vedado , L í n e a , esquina M . T e -




4 J l . 
C O M P R O C A S A 
P l a n t a baja para p a r t i c u l a r p u n t o c é n t r i c o 
de 12 a $15.000. V e n d o una dedicada a es 
t a h l e c l m l e n t o . ren ta $150. con c o n t r a t o , g r a n 
I- l N L E A L T A D , M O D E R N A , SEIS H A -lj b l tac iones , b r i sa , z a g u á n . $16,500. (i. 
M a u r i z . A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a ^ . Te -
l é f o n o A-9146. 
EX S A N N I C O L A S , G R A N CASA l»E a l t o y ba jo , con todas comodidades 
S22,000. G . M a u r l z . A g u l a r , 100, b a j o s ; de 
2 a 5. T e l é f o n o A-9146. 
GR A N P R O P I E D A D E N E L V E D A D O , mode rna , h i e r r o y cemento, de 45,000 
pesos, da miis del 12 por 100 en b r u t o . G . 
M a u r i z . A g u l a r , 100, b a j o s ; de 2 a 5. Te -
l é f o n o A-9140. 
OJ O : S I U S T E D P I E N S A F A B R I C A R , v é a m e ; y o le f a b r i c o m á s b a r a t o q u é 
n a d i e ; hago obras s a n i t a r i a s : sov maes-
<".n 'rr ." , ,c ,omercÍar .V"Su"diieño: N e p t u n o , 24, i t r o t i t u l a r . E n J e s ú s del Mon te , 98. S e ñ o r 
a l t o » . 16182 6 J l . I N a v a r r é t e . 16.J23 12 J. 
j A U E C f 
arboleda, t i e r r a de tabaco y cafia, s i t u a d os frent 
en buenos pun tos . 
B U E N A F I N C A D E C A M P O 
A tres k l i r tme t ros de C o r r a l Fa l so . Vei 
nna con doble .arboleda, t e r r eno molofa 
pe r lo r , se vende e n buenas condlc iom 
Empedrado, 47, de 1 a 4. J u a n P 





V E N T A 
F n l a Calzada do J e s ú s del M o n t e , ré 
una casa de comerc io , nueva construt t j 
u n rec ibo solo $720 con c o n t r a t o ; 
paraciones po r cuenta del i n q u l l l n o / f l 
rtltimo precio $7,650, F r a n c i s c o F c r n á í ' 
en Reina , 39, de 1 a 3. 
E n la ca l le Escobar , vendo u n a 
na para f a b r i c a r , m i d e 10 metros 
22, se da ba ra ta . F e r n á n d e z , en R e l n í 
E n la cal le G l o r i a , p r ó x i m o a Sa 
c o l á s , vendo una casa en $3,200, con. 
f o m e d o r y c u a t r o cuar tos , pisos 
dad . En l l e v l l l a g l g e d o , vendo o t r 
sala, comedor y c inco cuar tos , en 
es ganga. F ranc i sco F e r n á n d e z , en 1 
na, 39, de 1 a 3. 
En la ca l le E s c o b a r en t re Keptnno, 
Concord ia , vendo una casa de planta ^ 
azotea, escalera de m á r m o l y buenos J 
sos. Renta $80 y se da en $9,800. ' 
n á n d e z , en Re ina , 39. 
16181 _ _ _ I 3 
SO M E R U E L O S : 2 P L A N T A S , E S F I ^ d idas c o n s t r u c c i é n , m i d e 9.00x30. »* 
t a $180. P rec io $25.000. Ofic ina de *>»• 
F . M á r q u e z . Cuba , 32; de 3 a 5. 
N E S T 
("«Jal > 
cada. 
* t ros ; p 
| l d o , n ú 
1660S 
M E N O S 
solare; 
/ente co: 
i n tos qi 
en la 
¡ n n e r c l a n 
a l tos . 
! E V E N 
da de 
, L a g u e r 
' A . si 
l o s é , 
V E N ] 
i r , l .Ti 
i t é s 
to " L a 
¡>or 35 
LLEVE SU A U ' m D E A H O R R O S " D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A i S L A D E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . p u e d e 
S e 
r e s , 
P a i 
m e ; 
A g í 
^ 1 S 1 3 . 
TON ESPEJUELOS DE COBRE SE 
ENVENENARA LA NARIZ 
ALTA 
casa, de^rS 
i de prlm 




engo . d l n ^ 
s más 4 3 
'olumbla, r 
es, dos Vp 
j u n t o » o w 
rlras del ti 
* 5a.. urgi 
5j usted compra lentes con crista-
les finos y paga un precio ridículo, por 
fuerza la montura tiene que ser de 
muy mala clase, tal vez entre sus amis-
tades hay quien tenga la nariz verde, 
o negra, por el uso de armaduras de 
vendo bne. mala clase, 
"on" R a S r T ! . \ Los espejuelos de $2-00 que vendo 
•>!". prer'^son con armadura de Aluminio y no 
rocaderri^ ^jcm ni manchan la nariz, los de 
oro americano en $3-50, duran 10 
años sin perder su brillo ni su color 
:omo tampoco manchan la piel y los 
ác oro en $5-00 los tendrá toda la vida, 
je todas maneras, la calidad d(» los 
cristales son de primera, y garantizado 
cada par por escritt . 
Mis tres ópticos los más inteligen-
tes en Cuba le reconocerán la vista 
(gratis) con calma y exactitud en to-
dos los casos y garantizo el buen re-
$uItado de mis lentes por escrito. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
. vender le -gJ 
-inca r d s t i c i 
por loo \Z 
o César p , . 
TE R R E N O E S Q U I N A F R A I L E , 12 Y me-dia varns por San Gabrie l , por 43 y 
m e d í a varns por calle E s p e r a n z a , en Palor 
tino, en $̂ 00. I n f o r m a n : Ale jandro R a m í -
rez, n ú m e r o 14, bodega. 
15049 9 J t 
CO L O I B I A : S E V E N D E N S O L A R E S E N los repartos L a r r a z á b a l y Jesa María , 
entre las l ineas del Vedado y Z a n j a a Ma-
rlanao, a $2 vara cuadrada, a plazos y a l 
contado. Tienen aceras, agua de Vento, luz 
e l é c t r i c a y arbolado. Informan en E m p e -
drado, 34, altos, oficina n ú m e r o 23. " E l 
I r t s . " IfllSg 9 j i . 
E> r E N A O P O R T I N I D A D : P O R T F N F R > que embarcarse su d u e ñ o se vení le 
L a s Del ic ias d e l N - ^ ^ E n i / i S £ 
f0,r2i(15- Vedado, Habana . m Sma l n ' 
TA M A K Í N D O . S E V E N D E B A R A T O P N hermoso solar, en la calle de T a m a r i n -
do, acera de la b r i s a y a dos cuadras de 
la Calzada de J e s ú s del Monte. Informan 
en Agui la , 299; de 11 a 1 y de S a 7. T e -
l é f o n o A-831». 
16190 • 9 j l . 
R E D A D O : l N S O L A R A L A B R I S A , Y. N 
V la calle 27. enrte Paseo y Dos. L l a n o 
y con buen vecindario. Tiene gran cant i -
dad a censo y se vende muy barato. Infor-
man : Habana , n ú m e r o 82. 
C 3643 7d-2. 
OJ O : h E \ E N D E I N i ' l K S T O D E f r u -tas bueno y de buena venta en Punto 
c é n t r i c o y se vende l.arntlslmo por teño? 
que embarcar para E s p a ñ a . Informan" H a -
iimoCütTe Luz * AtüSta- « S K ^ i f i ^ 
T N S T R I M E N T O S D E C U E R D A . B A L -
X vador Iglesias. Construcciftn T repara-
ci^ín de • guitarras , mandolinas, etc Espe -
c ial idad en la r e p a r a c i ó n de vlolines e t c 
Se cerdan arcos.. Compro vlolines viejo? 
Venta de cuerdas y accesor io» . Se sirven 
i los pedidos del Interior. Conioostela 4S. 
l Telefono A-4767. Habana . 1 1 ' 
O E V E N D E U N A B U E N A C A R N K F R I V 
m . ^ f 6 « ^ " t t e u n socio. Informan . n ía mí'5SSt J e s ú 8 María , n ú m e r o 14 
7 j l 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R L C T O R L u t h i e r " del Couservetorio Nac'onal 
P r i m e r a casa en la construccifin do gul-
I tarras , mandolinas, etc. Cuerdas pura to-
dos loa insir- imentos: especialidad en bor-
lones de g u l u r r a . " L a Motlcu", C ó m p r a -
tela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4'ig7. H a b r o a . 
r p R A S P A S O Q U I N C A L L E R I A X E N ^ K -
. £ ^ J e ~ , on1^?(,• entra un articulo propa-
gado y e x c l u s n o que deja de $5 a $6 dia-
rios. J o s é FernándoJ!. O'Rel l ly , n ú m e r o 82, 
Habana: 15,S09 11 Jl 
SE V B N D E : P O R A l S E N T A R S E S U due-ñ o de esta capital , un auto plano, en 
magnifico estado de conservacirtn, y con 
un repertorio a b u n d a n t í s i m o y selecto. I n -
I forman en J . n ú m e r o 182, moderno, Ve-
' dado: de 9 a 12 a. m. 
15979 13 J l . 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. T e l . A - I A U . 
L ( s trr.^lado? .le muebles en o' Veda-
do, Cerro y J e s ú s del Monte, se ba-^en a 
ipual precio que de un « a g a r a otro de ta 
i lndnd. 
16231 81 J l . 
RE P A R T O B Ü E N A V I S T A : S O L A R D E esquina, con frente a l t r a n v í a , a $3-50 
metro. Oficina de Miguel F . Márquez . C u -





1 A 4. ' 
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D H A L E T , 
l ina a Teíce-






dobles, s en i 
$12,500. Rut n Véroz. le. 
idrado, 47, d( 
10 A-2711." 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
SE \ E N D E O S E A D M I T E U N B O C I O en un establecimiento de ropas con 
s a s t r e r í a , comercio, p e l e t e r í a y s e d e r í a 
Su dueuo desea ret irarse y no es e n n í S 
ninguno, pues somete a prueba este ne-
gocio para s a t i s f a c c i ó n de cualquiera oue 
quiera probarlo. D e m á s informes: S e ñ o -
res Izagulrre , M e n é n d e z v Cn. A g u l a r n ú -
mero 120, a l m a c é n de tejidos. 
.,15"-tl 6 j l . 
C SOSfi I n . 4 j n . 
1 A . 4 . 
PRÜEZ 
P E HEZ 
P E HEZ 
P E R E Z 
?o!. P E R E Z 
¡)o?. P E R E Z 
? . . P E R E Z 
c a ? . PERj;2 






i mcnsualea ¿r. V E N D E L A C A S A S A N M A R L \ N O , 
a n Pérea . a S J O 83, entre San Anastasio y L a w t o n . V í -
lora: sala, saleta, seis cuartos, saleta de 
;(Tmor al fondo, cocina, b a ñ o y sanidad, 
patio, traspatio, entrada independiente pa-
ra criados. E n la misma su djiefio informa. 
I 1C1ST 9 j l . 
je vende, propia para fabricar, la 
:asa Florida, número 43, 320 va-
ras cuadradas, 8x40. Se da bara-
fc. También se vende un terreno 
pequeño en la parte alta de la Ví-
bora, mide 63 metros cuadrados. 
Informan: Florida, 43. 
10210 9 j l . 
VE D A D O : S O L A R D E C E N T R O , E N la calle 15, a $11 metro, en 13. 13.06 por 
40, a $8 metro. B ,entre 25 y 27. 13.06x50, 
a $8-50 metro. 10 y D. a $11 metro. Oficina 
de Miguel F . M á r q u e z . Cuba, 32; de 3 a 5. 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S . U N O E N el reparto de Ojeda, entre Arango y 
Aíunic ip io , con esquina a Guasnbncoa, cer-' 
cado de madera, mide 8.40 metros y otro 
«n el Cerro, calle de T r i n i d a d , n ú m e r o 29, 
este mide 6,12 metros, fabricado parte de 
í l de teja y madera. Informan su d u e ñ o : 
calle Omoa, n ú m e r o 5, de noebe de 6 a 9. 
15379 22 j l . 
R U S T I C A S 
Se venden dos casas con dos accesorias 
,ii ln calle de Campa 13 y 15, Marlanao. 
¡tanun de S40 a $45 mensuales, se dan en 
l&OOO, l ibres para el vendedor, por no 
p «Icr atenderlas su d u e ñ o . T r a t o directo 
: -2 i7i 
NDO 
l erna , c o n l U i : ' B ^ ' t l , , e r ¿ , l 1 s u a 
Mon situad» l>\l%n̂  ^ Habana. 
n O N S U L A D O : E N L A M E J O R C C A D R A 
blecimientl 1^ esta m a g n í f i c a calle, se vende una 
. M-a. con nueve metros de frente. Infor-
ntrato, buem luiU: Habana , n ú m e r o 82. 
o seiiaradM f c 3043 7d-2 
;1 Vedado,-el • i 
, sa la , saleU C E N A V E N T U R A , A U N A C U A D R A 
0 de criado! J ) (.alzada, azotea, servicios, sala, recibl-
$95. Precio .Nir. tres cuartos, comedor corrido, patio 
1 a 4. Jnai y traspatio, en $2,500 y reconocer $1,500 
' f,i hipoteca. Oficina de Miguel F . Már-




mbra . E 
EL P I D I O B L A N C O . U N A E S Q U I N A , con 593 metros, se vende en $17.000; 
casa antigua, en la calle de Suárez , propia 
para una i n d u s t r i a ; un censo de $700 y a l 
• M . Doy dinero en hipoteca desde $10.000 
. D . lAarista i r -
a d a r a l m a l i62(M 
$100,000. O'BeUIy, 23. T e l . A-6951. 
I 11 j l . 
i to ; qne idd y^wUKMADOS D E M A R L A N A O : S E V E N -
v a m e n ; teig \£ (]en ]as caaas Boquete, esquina a 
>awton, Cerw Martí , fronte a la Ig les ia , todas bien a l -
os. Empegn quiiadcs y la esquina con establecimiento, 
•rea. Te l é íw se venden baratas y con facil idades para 
i el pago. I n f o r m a n : Mural la , 78. 
VENDO J^Ií 15 
se vende en $9000 
)s grandes,!! E n J e s ú s del Monte, calle de Santa F e -
)8 de criaío l ic ia, casi esquina a Jus t i c ia , a dos cua-
riclos doMt dras de la calzada de L u y a n ú , un mag-
lo , 47; de l nflco chalet con un gran garage, con en-
V-2711. * trada independiente, con capacidad, este 
¡•pM A C ! ú l t i m o , para tres a u t o m ó v i l e s y cons-
¿ u l l A O • t r n í d o con todas las exigencias do l a sa-
;ranza, BgM nidad moderna. E s t e chalet presenta un 
na, San Nte bonito aspecto exterior y e s t á rodeado, ca-
Itad, MaleoO si todo, por una verja de hierro, con j a r -
y var ias tí* din y portal en su frente. Tiene hall cen-
e l é f o n o A-ZH trul. en forma de patio, sala, saleta, tres 
Aloy . 3 cuartos a un lado y dos a l otro, cocina, 
• M A C 'J c,iaito de b a ñ o completo para famil ia y 
i l N A o . -"3 el garage tiene t a m b i é n su servicio com-
narlo C o n * P'p,:lmente independiente. P a r a Informes 
r'ia ^íanriOT dirigirse a Santa F e l i c i a , 15, entre L u c o 
zar'o, MalecSiy ^•Ulan^1cva, y en L a m p a r i l l a , 41, bajos. 
T,.fSiHr> Sé '¿ - , y i l e spuós de las cinco de la 
i, Bcla^coa? tarde. 15909 7_J1 
as m á s . ^ p N V E I N T I N U E V E M I L P E S O S V E N . 
s l é f o n o A - ^ l H j dn una oapl^nclnla casa, de mi pro-
; Aloy . q piedad, s ituada en lo mruiis alto de la L o -
BRICAR 2 niil V í d a ( l o . informes en Reina, 115. 
ifael, Le» -[ Ra l 
j a n a 
R e f 
antarlllftt 
A 15 MINUTOS DE LA HABANA, 
$7,500 
2 y 314 c a b a l l e r í a s en la misma carrete-
r a que va a Campo F lor ido , tiene un 
hermoso rio. grandes palmares, muchas 
frutas y un buen cocal. Terreno superior, 
casa vivienda. E s t á cercada. 
EN SAN FRANCISCO DE PAULA 
Una f inquita de una c a b a l l e r í a de t ierra, 
a 8 k i l ó m e t r o s 'de la Habana y a ií¡ k i -
l ó m e t r o del paradero de los t r a n v í a s , ' cer-
cada y dividida en cuartones, grandes ar-
boledas, dos pozos, casa de tabla y teja, 
en $4,000. 
Bonita finca cerca de la Habana 
3 c a b a l l e r í a s sobre la carretera de B a r a -
coa, casa de vivienda, pozo, bien cerca-
da, a seis minutos del paradero, t ierra 
para caña , algunos á r b o l e s frutales y 
palmas. 
Otra finquita cerca de la Habana 
D e 1/2 c a b a l l e r í a y cordeles, distrito de 
Marianao. cercada y á r b o l e s frutales. P a r a 
m á s informes sobre estas 4 f incas. Prado, 
101. ba jos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
16471 14 j l . 
T R I N C A R U S T I C A : V E N D O E N .s«,.-.no, 
V una finca de cuatro c a b a l l e r í a s , en la 
provincia de la Habana . T i e r r a superior. 
Tiene 2,500 palmas y toda clase de á r b o -
les frutales. I n f o r m a n : San Rafae l y 
Agui la . S o m b r e r e r í a . 
16626 13 j . 
SE V E N D E N 40 C A B A L L E R I A S E N L A provincia de la Habana, p r ó x i m a s a un 
Centra l y en carretera. T i e r r a s buenas 
para c a ñ a , tabaco, cultivos menores y agua-
das naturales . I n f o r m a n : Habana , 82. 
C 3643 7d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CASA DE MODAS 
Re vende, con n i a p n í f i c a m n r e h a n t e r í a , 
muebles y d e m á s enseres; tienen trabajo 
cinco oficialas, y es en el centro de la 
c iudad, a media cuadra de Obispo. I n -
f o r m a n : Agui la , 135, bajos. 
16075 8 j . 
S¡|E V E N D E U N O D E L O S M E J O R E S C A -5 f é s de la Habana , porque hace buena 
venta; paga poco a lqui ler ; tiene largo 
contrato y e s t á en un sitio muy comer-
cial . I n f o r m a n : Monte, 101, s e ñ o r A lva -
rez, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
SE V E N D E U N A O R A N V I D R I E R A D E tabacos cn el punto m á s c é n t r i c o de 
l a Habana , deja $100 de u t i l idad; buen 
contrato y poco alquiler. I n f o r m a : G r a n -
da v F e r n á n d e z , Mercaderes, 43. 
16611 13 j . 
14490 12 j l . 
B O R A , R E P A R T O R I V E R O . A M E -
la cuadra de la Calzada, casa con 
á r d í n . portal , sala, comedor, tres cuartos, 
áVíVenn's'v •Jizotca, servicios, mide 8 metros de frente 
rto 1 n 4 I i»01" -5 de fondo, en $5.000. Oficina de Mi 
to! J u a n íí11!-'1 ^ Márquez . Cuba, 82; de 3 a 5 
A R R I C A f t V O R T l N I D A D : E N E L V E D A D O , C A -. n L » i \ i w ™ » j no 2 . pntro y 4 a(,ora (le la f , , . ^ 
aario, e v.'inlen dos casas modernas, grandes y 
Z a n j a , vw? on tudas las comodidades. Informan en 
Empedrado, • ) n,-,in,.ro 400. 1BMB 14 j l . 
> dire«t . 
H a b a n a y 
T r a t o — 
\ p A L Z A D A V I B O R A : S O L A R D E C E N 
I M » « « A J lrCl- " metro Esplendida cása-
le I i e p u U W uinta. con j a r d í n , portal, sala, hal l . c in . 
í d e r n a con <t' 0 cuartos, eielo raso, garage, traspatio, 
7 diez' cuarK n S13.000. oficina de Miguel M, Mái'-
ido, buena * "p"'-. Cuba 32; de 3 a 5. 
ido 7'0Q por, 
drado, 47; 
s SO'LAREL 
otro en Bafil 
í 21 y 23 y 1 
n los Repa? 
s los repa 
R V E N D E N , E N E L R E P A R T O D E 
~ San J u a n o B a r r i o Azu l , 800 metros de 
rreno completamente plano y a 40 me-
i» ;ct""mfos in calzada de C a l a b a z a r ; e s t á pe 
fuau Pérea. •JJado a ]n j ^ ^ p p ^ ..Iins Mameyes." I n -
UWPO »riunn: Reina, 33. Al Bon Marché . 10157 13 j . 
A L B C O W : V E N D O I N T E R R E N O , con 
lallerfas, bue» J . 12 metros, por San L á z a r o y 12 me-
ca ña, situaOi ros frente ¡1 Mnlecrtn, total 511 metros, 
& 26.600 pesos. Informa el s e ñ o r M a ñ a s , 
'"hiina, nrtmero 89, de 1 a 3. 
16(M7 0 j . : CAMPO ̂  
il F a l s o . Ve»^-
r. nn tnolntal'J^N E S T R A D A P A L M A , E N T R E C O N -
« r o i u l i e i o n e * e n j a l Vel-rn v Bruno Znyas, cuadra fa-
4. .Jnun P#w ricíui..,. Se vende un solar de 10 por 40 
- i f t r o s ; iireoio: $4 20 metro. Informes: 
11 jfc írldo. nflinero 2 B , (altos. 
13 j . 
T D l E N O S N E G O C I O S . S E V E N D E N D O S 
••1 Monte Tífl , sr,li'res. medio solar, una casa de ex-
v\ .•onptrufct^onU; c o n s t r u e c l ó n , dos bodegas y otros 




E V E N D E N L A S E X I S T E N C I A S D E 
frutas y v iandas del puesto que existe 
cn Cerro , 703, por tener el que lo t rabaja 
otro asunto que le interesa m á s . 
10602 13 j . 
" V ^ E i i O C 1 O D E O P O R T V N I D A D , SIN C O -
j 3 l rredor n i curiosos (con poco dinero.) 
Se vende una bodega o se admite un so-
cio buena venta, poco a lqui ler ; so-la, 
en esquina, a dos cuadras del c a r r i -
to. In forman, de 1 a 2, c a f é de la C a l -
zada de Jesfls del Monte y Madrid. 
10592 10 J. 
Ít U V E N D E E L O R A N E S T A B L E C I -^ miento " L a l a . Montejo," en Arroyo 
Apolo. Contrato 10 a ñ o s : VCUdo de «ió 
a 70 pesos; tiene su carri to para el re-
parto, por tener que atender otros ne-
gocios su d u e ñ o . RaniCui Nieto, T r a t o d i -
recto en la mi sma . 16506 15 j . 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo muv barata en la calle de Prado, 
con muebles nuevos, que bien valen $4.000; 
se da en $2.700, aprovechen esta oportu-
nidad. I n f o r m a n : Prado . 101. bajos, de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
10583 11 J-
CASA DE VIVERES 
Re vende una pran casa de v í v e r e s finos, 
bien situada, sin competencia: buen con-
tra to : poco alqui ler . Venta parantizada de 
$90 a $100. I n f o r m a : S. V a d l a , Aguinr. 110. 
C 3711 •"l-6-
A T O S S A S T R E S C O R T A D O R E S : S E vende s a s t r e r í a , con buena y numero-sa m a r c h a n t e r í a , se dan cuantos datos o 
referencias se deseen: por desacuerdo en-
tre los socios. I n f o r m a : S. Torres Rayo , 
nflmero 39. altos, de 6 a & « J e U a 12 a. m. 
y de 7 a 8 g. m. 16644 -() J-
ST Ñ I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -fes. 'se vende un café , en VOgat de 
mucho movimiento comercial , por asuntos 
nue se e x p l i c a r á n ai comprador. Informa 
J u a n Manso. F a c t o r í a , 1, letra D ; de 12 
a'2 y de 0 a 8. 1,1 •"• 
ndo una 
10 metros 
ÍZ, en R e l n í 
:imo a Sa^f 
$3,200, con 
, pisos y 
rendo otra 
ln en la S e c r e t a r í a de la A p r u p a c i ó n de 
pmercinntes; de 3 a 5 p. m. A m a r g u r a , 
altos. IColO 13 j l . 
! E V E N D E N D O S S O L A R E S , C A L Z A -
da de Jesfis del Monte, entre Josefina 
Laguerue la . Una casa en el Vedado, 
IHe A , se dan 14 mi l pesos en hipoteca, 
¿ o s e , S. Informan cuarto n ú m e r o 8. 
D63 Jl . 
I E \ E N D E , E N E L V E D A D O , US SO-
,eii(i  n- f (J1;ílI••to1j,',36 I,0r 50, calle 5a., entre E y F ; 
irto<j en S 3 i j K ; n '2i? P01" mes: y otro solar en el Re-
lánd'ez en " f l 0 L a s C a ñ a s " , en la calle Infanta , 
f f t C Su f l u e ñ o : 7a., 64. T e l . F^1989. 
itre NeptonfL 
de planta *>* 
y buenos J 
en $9,800. 
7 j ¡ 
T A S , ESAplíS 
le 9.b0x30. J* 
Bcina de 
3 a 5. 
7 j l . 
V E D A D O 
Se venden varios sola-
res, en distintos sitios. 
Para precios e infor-
mes: Angel del Cerro, 
Aguiar, 116, edificio 
^Uata;" de 1 a 3 p. m. 
SIN INTERVENCION 
DE CORREDORES 
Se vende una fonda-restuarant y 
h u é s p e d e s . E n el_ precio que s ^ d a ^ c a s l 
16442 1 -
V E R D A D E R A O A N « A I E N L O S Q I E -
V mados de Marianao. se vende una bo-
dec i T en surt ida y con buena marchan-
ESS ñor tener que embarcarme a E s p a -
fla/'1' Fnforman: J - M a r t í n e z y Alfonso, 
Prado, 101, bajos. T e l é f o n o A-9.J9. 
16522 
S 
B V E N D E L A F O N D A R E f C f . I O , ^ 8, 
por no poder atenderla su d u e ñ o tie-
P0^._,,-" m a r c h a n t e r í a . Informan en la 
16146 10 B¡ misma 
SE V E N D E L A M E J O R F R V T E R I A D E la Habana , por los d u e ñ o s tener otros 
asuntos. Vende 20 pesos, v una v idr iera 
en 700 pesos. Informan, de "8 a 10, en P r a -
do y Dragones, c a f é Continental , v idriera 
16441 7 j i 
S E V E N D E L N G R A N P U E S T O D E frutas y aves. L u z , 63, I n f o r m a r á n . 
16437 7 j i . 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A : m a c é r de I03 
s e ñ o r e s Viuda de Carreras , Alvares j Cm., 
s ituado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
53, entre Teniente R e y y Múra la , un gran 
surtido de los afamados pianos y planea 
a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n ; Monarch y H a m l l -
ton. r e c o m e n d a d o » por los mejores profe- ¡ 
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se a lqui lan de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran surtido 
de ' uerdas romanas para guiícarras 
16235 « 
LA PRIMERA DE COLON 
Vlrtudos. 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditad&. agencia de mudanzas, de J o s é A l -
v a r - / S u á r e z . trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
yanA o en el Cerro, a igual precio que de 
nn lugar a otro de la l l á b a n a . 
16232 SI J l . 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s . 08. T e l é f o n o A-387S 
"LA FAVORITA" 
Virtudes . 97. T e l . A-4>o«, 
E r tas dos agencias, propiedad le . l o sé 
M a i í a Lftpes, ofrece al p ú b l i c o en general 
nn servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonni IdOneo y material Inmejorable. 
16409 31 j l . 
LA CRIOLLA" ESTABLO "MOSCOU" 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O B R T I -
T I . Elegantes y vis a-vis, para bodas, ban-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca -
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mfldicos- Z a n j a , ú m e r o 142, T r l é f o n * A -
8538. A l m a c é n : A-48S6. Habana . 
10613 31 ag. 
31 j l . 
i T E N C ION : V E N D O T N E S T A B L E t I -
X X miento o admito socio, con poco dine-
r o ; es negocio de mucha vida, pues el 
que lo tiene no puede atenderlo por te-
ner otros negocios. V é a m e en R a y o v 
Dragones, ca fé . Jenaro de la Vega. 
16434 9 J l . 
J U E B L E S Y 
OC A S I O N : P O R L O Q T E O F R E Z C A N , se vende un tal ler de lavado, reun* 
todas las exigencias sanitarias , buena 
m a r c h a n t e r í a y contrato. Se vende por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
E s t r e l l a , 33, bajos. Miguel Guet i érrez . 
16322 10 j l . 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q u e 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
C l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
G R A N E S T A B L O D E B F R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bdascontn y Poelto. T e l . .4-4810. 
. B u r r a s criol las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d ía v de la noche, pues tengo un 
•ervlcio especial ^e mensajeros en bici-
cletas para despachar las ó r d e n e s eu se-
guida que se r e d b a n . . „ 
Tengo sncursales en J e s ú s del Monte 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cali-» A y 17. 
telefono F-1382: v en Guanabacoa. C*11" 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en t0"3.09 
¡os barrios de l a H a b a n a avisando ai te-
lefono A-4810, que s e r á n servidos inme-
dlatnraente. 
L o s Que teno-'m nno rnmnrnr b u r r a s pa-
DU E S O S D E I N G E N I O S " : V E N D O , muy baratas, tres c e n t r í f u g a s , con m u y 
poco uso, con todos sus ingredientes; in -
forman en Acosta. 91, de 11 a 1 y de 6 
en adelanta. Rosado. 
16576 10 j . 
j ^ o t a : Suplico a los numerosos mar 
chantes que tiene esta casa, den sus oue 
Jd«! nj d u e ñ o , avisando a l t e l é t o n a A-**'0 . 
16239 31 J l . 
telét o 
SIN DINERO 
Puede hacerse de un establecimiento, a l -
quilando una esquina que y a tiene ar-
matostes, eu barr io poblado, a tres cua-
dras de las f á b r i c a s H e n r y C l a y y E l 
Aírui la do Oro. Cal le H e r r e r a , esquina a 
Guasabacoa, Inmediato a los t r a n v í a s L u -
y a n ó - M a l e c ó n . Vea a M. Miramontes. L u -
yanfi, 121. 
16157 8 JL 
SE V E N D E I NA M A Q V I N A F O T O G R A -fica, con su equipo completo y muy ba-
rata . Industr ia , 25, bajos. 
16040 9 j . 
SE V E N D E , J l " E G O D E M A J A d i ' A D E sala y 1 vl tr lola V í c t o r . F a c t o r í a , 26, 
a todas horas. 16587 13 j . 
EN $20 S E V E N D E l ' N A L A M P A R A e l é c t r i c a , nueva, de cuatro luces, mo-
dernista. T h e American Piano. I n d u s t r i a , 
94: planos de alquiler a $2.50 a l mes. 
16545 7 J . 
OP O R T E N I D A I ) : S E V E N D E N T O D O S los muebles, cuadros, l á m p a r a s , figu-
ras , jarrones , etc., de una casa part icular . 
No se trata con especuladores. Primel les , 
18, Reparto " L a s C a ñ a s , " Cerro . 
16367 11 Jl-
VE N D E M O S P E R R I T O ^ F I N O S D E chihuahua, lo m á s fino que se ha vis-
to ; canarios f inos: Rolen hamburgueses. 
Precios baratos. Calzada de Vives , 125, 
p a j a r e r í a . T e l é f o n o A-2781. 
10643 13 j . 
j p A I R A L A S 
POR $0.60 
MU E B L E S Q l ' E S E Q U E M A N . U N pre-cioso juego de cuarto modernista, un 
gran centro de sala , m a l l ó l l c a y otros mue-
bles en Cuba , 133, altos. 
16120 10 J l . 
V i u d a e H i j o s de J . Forteza . Amargrura, 
43. T e l é f o n o A-3039, Habana . Se ven-
den bi l lares a l contado y a plazos, con 
efectos de pr imera clase y bandas de go-
mas, a u t o m á t i c a s , Constante surtido de 
accesorios para los mismos. 
16230 31 J l . 
R. Nov. 
C 1 6 4 S 7 
cu giro postal, re-
mitiremos a usted. 
un precioso pulso 
en forma de caña, 
c o n medalla. .Molina 
C o . lio.\ 6411, Habana. 
8 J-
SE V E N D E N D O S M E S A S D E B I L L A R con sus accesorios en perfecto estado, 
una de palos y otra de carambolas y 70 
bolas marf i l de carambola. T a m b i é n se 
vende un hermoso aparato de N é c t a r So-
! da. Neptuuo, n ú m e r o 2, a l lado del ca fé 
" L a s Columnas." 
15S66 T J l . 
A las señoras que quieran apren-
der a manejar automóvil: 
La "CASA CEDRINO" da clases a 
domicilio de particulares, con una 
máquina equipada especialmente para 
el aprendizaje de Señoras y Señoritas, 
sin peligro alguno. Se garantiza la en-
señanza en pocos días y la obtencióq 
del título. Más detalles: San Lázaro, 
252, teléfono A-2617. 
10 jl. 
¡GRATIS! 
c Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
ya famoso autor A. de Rosa, 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA PERLA," GALIANO, 16. Te-
léfono A-8222. 
15259 21 JU 
SE V K N ' D E UN" C A R R O C H I C O , C E -rrado, nuevo; un Juego de arreos ; u n a 
hermosa m u í a y un mulo de 6 a ñ o s , de 
C 3|4, P o r no necesitarlo su duefio: Infor-
man en E s t é v e z , nrtmero 102. esquina F e r -
nandina. 15951 10 J l . 
L. BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
SE V E X U E I X E A X D O E E T " P A N -l iard," completamente nuevo, de 18 por 
24 caballos. Se da barato. Puede verse en 
el Cuarte l de Dragones, H a b a n a . 
10457 9 J l . 
AU T O M O V I I . : S E V E N D E U N O , M A R -ca '•Chalmers." 1913. Propio para ca-
m i ó n , se da barato, puede verse en Ma-
r ina , 64, garage del Sr. Petrlcclone. Infor-
m a n : D r . J u a n A l e m á n F o r t ú n . Gal iano, 
n ú m e r o 26. bajos. 
10041 9 J l . 
Ik r t V P R O P I O P A R A H A C E R V N C A -?JL m l ó n , se vende un automftvll fuerte, 
en perfecto estado y muy econOmlco. Se 
da barato. C u b a , n ú m e r o 44. 
16113 8 J l . 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Carga bien los acu-
muladores. Contratos mensuales a 
$1 50 y $2 00. 
10 jl. 
(> R A V O P O R T I N I D A Í ) : S E V E N D E T un a u t o m ó v i l de dos asientos, f r a n c é s , 
"Cuña" en buenas condiciones, urge la 
venta y por eso se da regalado, ifltlmo 
precio $250. E s unn ganga, en C á r d e n a s , 
52, altos. In forman a todas horas. 
16140 10 J l . 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holstc in , Jersey, D n r a h m y Suizas , 4 rm-
K M , par idas y p r ó x i m a s t de 16 a 2A Utroa 
de leche cada una. 
Todos los lunes l l ecan remesas une-
vas do 25 vacas. 
T a m b i é n vendemos Toros Cebrls , de pu-
ra raza. 
Espec ia l idad en c a b a U o » euteros de K * n -
tncky, para c r i a , burro* y torce de to las 
rasak. 
V U J S , 149. T e l é f o n o A 8122, 
10412 31 J l . 
M. R0BAINA 
AU T O M O V I E E S S C R I P P S B O O T H . D O S asientos, ú l t i m o modelo, con a r r a n -
que e l é c t r i c o , lujoso como nuevo, urge ven-
derlo en seguida. Se sacrif ica n la mejor 
oferta, pero en seguida. Ganga verdad. 
Venga a verlo en Empedrado , 5. 
16284 6 J l . 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Se encarga de com-
poner, comprar y vender automóviles 
y camiones. Automóviles igualados, a 
$5 y $10 al mes. 
10 jl. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en ''El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de va lor ; In terés 
m ó d i c o . H a y reservado y u r a n reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N S U L A D O N ' O I S . »4 T 98. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
15994 51 Jl. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, ú l t i m a exproslflu 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no so preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o fa ja 
s in verme o l lamarme antes. Sol . n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. I sabe l Delgado, viuda 
de Coballo. 16354 31 j l . 
PE L U Q U E R I A , P R E C I O S D E L O S S E R -vlcios en la casa : Manlcure 40 centa-
vos. L a v a r la cabeza, 40 centavos. A r r e -
g lar o perfeccionar • las cejas, 50 centa_ 
vos. Masaje, 50 y 00 centavos, por profe-
sor , o profesora. Qui tar o quemar las hor-
quetll las del pelo, s istema Eus fe , 60 cen-
tavos. Vendan ustedes a t e ñ i r s e , o com-
pren la Mixtura ce Fojufe , 15 coloros y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando a l 
campo encargos que pidAn de postizos de 
pelo fino u otros g é n e r o s o a r t í c u l o s que 
la casa tenga. P i d a n por t e l é f o n o , o por 
carta , lo que necesiten de la gran pelu-
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 62-A. 
entre Galiano y San N i c o l á s . T e l é f o n o 
A-5039. 15035 17 Jl. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono es A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
13921 6 J l . 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
C a l r a d a del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prenda* 
f i n í s v ropa. 
ir.2riT 31 j l . ^ 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16238 31 Jl . 
SE V E N D E N B A R A T O S D O S A U T O M O -, viles. Un B u i c k , 1016, 5 asientos, va-
rios accesorios y chapa part icular . Un 
Cadi l lac , siete asientos. E l estado general 
de las dos luliquinas es m a g n í t t e o . Pase a 
verlas y se c o n v e n c e r á . Galiano, n ú m e r o ¿, 
esquina Malecfin. T e l é f o n o A-S709. 
16050 7 J l . 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Tiene una Escuela 
de Automovilistas, para particulares; 
también para Señoras, con una má-
quina especial, fácil. Se gárantiza el 
aprendizaje en pocos días y la obten-
ción del título. Da clases a domicilio. 
10 jl. 
SEVENDE # 
Una planta moledora, de cuatro trapi-
ches, de cinco pies, cada trapiche com-
pleto con máquina independiente. Tam-
bién conductor de caña, con máqui-
nas gemelas vertical y conductores in-
termedios, etc. Pueden ser vistas cn 
esta ciudad. Para informes: Skin-
ner & Fitzgerald, Lonja, 441. 
C 370'. i 5d-6 
"HACENDADOS." 
Se vende un Tanden, de Fulton, de 
5' con guijos, iguales 15" en sus colla-
rines; presión hidráulica y máquina 
motora, con sus conductores, toda com-
pleta puesta sobre los carros. 
Un Tanden de Reading, de 6' con 
guijos, de 15" en los collarines, com-
pleta, con presión hidráulica y máqui-
na motora, con sus conductores, pues-
ta sobre los carros. 
Un doble engrane para hacer un 
tanden con dos trapiches, de 6' ó de 
5'-6"—con su motor de 24" x 54." 
Un Tanden, fabricante Krajewski 
y Pesant, con dos trapiches de 7' x 
34' , con presión hidráulica, con mo-
tor horizontal de 26" x 60". 
Una desmenuzación de Krajewski, 
con su máquina motora, el conductor 
de caña con su maquinilla indepen-
diente. "Puesto sobre los carros." 
Se vende, para entregar de momen-
to, un Triple-Efecto, de hierro fundido, 
con placas y tubos de cobre, contenien-
do 6,500 pies cuadrados de superfi-
cie de caldeo, con su plataforma y 
bomba de vacío; entregado sobre los 
carros. 
Un Tacho de Punto, de 10' de 35 
bocoyes, con su máquina de vacío. 
Tiene 13 serpentines de cobre de 4"— 
6 dobles y uno sencillo, con su vaso de 
seguridad y condensador y platafor-
ma; "puesto sobre los carros." In-
forma: José M. Plasencia, calle 4, nú-
mero 28, Vedado. 
IQÓIO 12 Jl. 
Se venden 50 vacas de raza, parida?, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana, igualmente 100 yuntas 
de bneyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
SE V E N D E N U N L O R O . M U Y H A B L A -dor, y varios pichones de este aflo, 
que y a pr inc ipian a hablar , son del mejor 
punto de M é j i c o : se venden t a m M é n para 
criadores de gusto, var ias parejas de pa-
vos reales, con sus cr ias de este aflo y 
del pasado, mansos y criados en el pa-
tio, var ias parejas de gansos, con sus 
c r í a s y una pareja de patos florldnnos 
con sus c r í a s y dos chivas, r ec i én paridas 
y muy buenas lecheras con sus c r í a s . Se 
pueden ver a todas horas en Jesfis del 
Monte. 246. T e l é f o n o 1-2377. 
15448 8 J l . 
PAJARERIA 
" E A C O T O R R A . " 
G r a n surt ido cn todas clases de p á j a r o s 
del p a í s y extranjero y ga l l inas de puras 
razas y [.olios y huevos de las mismas, 
gariiutizados. 
L a n idada de 1.1 huevos polacos: $4-00. 
L a n idada de legones: $1.60. 
L a nida de las d e m á s r a z a s : $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para pojaros, gall inas, palomas y pollos, 
a precios de a l m a c é n . 
Alpiste e s p a ñ o l de primera, a 6 centavos 
l ibra . 
" L A E U R O P E A . " 
G r a n tal ler de t a l a b a r t e r í a , antes Mon-
serrate y L a m p a r i l l a , ahora S a n J o s é y Z u -
lueta frente a l Parque Centra l , de Barto-
l o m é Colom, Habana . 
15540-41 24 J l . 
SE V K N D K Bf í S,-)0O T N A l T O M O V I L de 5 asientos en perfectas condiciones 
de funcionamiento y acabado pintar. 
Darftu r a z ó n : Car los Nogueras. Barat i l lo , 
7, altos. Puede verse eu E s p a d a , 39. 
l.r>065 fl J l . 
O E R I i l E T , P O C O P S O : S E V K N ' D E T N 
X J m a g n í f i c o camlOn de c a r r o c e r í a cerra-
da, 22 H P , propio para ventas de ciga-
rros, reparto de v í v e r e s finos o servicio 
de E x p r e s s . I n f o r m a n : Aguiar , 134. 
15059 6 Jn. 
A P R O V E C H E N G A N G A : S E V K N D E N dos a u t o m ó v i l e s franceses: uno es de 
paseo, marca I lenaut y el otro un camlon-
clto de 2 c i l indros , acabados de a jus tar 
y s in el m á s m í n i m o desgaste en sus pie-
zas ; pueden verse a todas horas en San 
C r i s t ó b a l , 30, Cerro . I n f o r m a n : Prado, n ú -
mero 110, en el t iro a l blanco. 
15557 9 J l . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A P a c h a r d , do 18 a 24 H . P . , muy eco-
n ó m i c o , propio para c a m i ó n o para fami-
11«. Se da muy barato, se puede ver de 
10 a 3 en Alambique, 15, garage. Infor-
man : D i a r i a , 20, letra B . 
15721 i e J l 
SE VENDE 
unr. maquinar ia completa, moderna, con 
edificio de hierro, t á n d e m y desmenuwj-
doras, tr iples y tachos y todas sus anexi-
dades completas para montar un Centra l 
con capacidad para ochenta mi l arrobas 
de ca l ía diarias . E s una I n s t a l a c i ó n m<> 
derna hecha con gusto y maquinar las de 
pr imera clase que se garantizan como 
nueva. Se puede entrepar instalada en C u -
ha para moler en E n e r o de 1017. P a r a m á s 
informes y detalles d ir ig irse a los s e ñ o -
res R . L a b r a d o r y D. K i n g h o r n , L o n j a del 
Comercio n ú m e r o 436. Apartado de C e 
rreos n ú m e r o 003. T e l é f o n o A-9279. 
15596 9 j L 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 pies de profundidad, se vende 
un aparato completo con motor de gaso-
l ina, todo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que faci l i ta su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
m á i n i l n a horizontal, de 40 caballos, p r á c -
ticamente nueva: t a m b i é n m á q u i n a I n -
glesa, c i l indro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. ' 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de írasol lna , de 33 ca-
ballos, fabricante Winton , en excelente es-
tado. 
Puede verse e informan en la F u n d i -
c i ó n de Leony, Concha y Vi l lanueva, .Te-
aús del Monte. 1C204 16 Jl 
GA R A G E D E P . R U I Z . S E A D M I T E T O -da clase de m á q u i n a s a Es torage , en-
contrando sus d u e ñ o s ias mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel, 238. T e l é f o n o A-8994. 
M g 14 J l . 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L , P A R A dos personas, cuatro c i l indros , marca 
| T r u m b u l l , y tina c a r r o c e r í a de 4 pasaje 
ros en Vives y Cr i s t ina , tal ler de carros 
de C. M o u z ó . 
14945 i_, 7 j i . 
C rZI H I E S r E D E S : M O D E R N A , fres c-i p r ó x i m a B Prado, se vende, precio 
m ó d i c o i n f o r m a n : Santos, Obispo, n ú m e -
ro 52. Telefono A-2208. 
KUTI , ÍJ..:.m ( 
S" F V E N D E U N A F A B R I C A D E D U L - I Eces,Econ m a r c h a n t e r í a propia : <> se ^ j 
mite un socio. I n f o r m a n : L u z , 31, a l m a c é n 
to vinos. 16084 J I L . I 
fe 
á 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de «sla 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero: hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
13290 21 j l 
PE R R I T O S L A N ' U D I T O S , M A L T E S E S . muy chiquitos y bonitos. C h l h u a h u l -
tas extras . Dos parej i tas Buldog f r a n c é s 
cachorrltos , u n Boston B u l . de un a ñ o . 
Compro un mono. Aguacate, Obispo O* 
Be l l ly , b a r b e r í a . 16013 8 J l . 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de New T o r l c ; 
P u l l m a n , mfls e c o n ó m i c o que F o r d , a r r a n -
que a u t o m á t i c o , moderno, nuevo, 1016, con 
chapa, Abbott-Detroit , siete asientos, au-
t o m á t i c o . . Vendo a plazo a mi tad de va-
lor. H e r a l d . Zulueta, 34. 
110'>0 17 J l . 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de v a p o r ; Calderas y M á q u i n a s 
de vapor: Motores de Gaso l ina ; las me-
jores B á s c u l a s y Romanas de pesar cafía, 
a z ú c a r y todos servic ios; invectores; tan-
ques de h ierro; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s v pie-
zas de c a ñ e r í a s ; Aperos -1e L a b r a n z a , 
Basterrechea Hnos . L a m p a r i l l a . 0. Apar-
tado 321. H a b a n a . 
15037 so de. 
M I S C E L Á N E A 
o -
SE VENDE 
nn a u t o m Ó T i l " B u i c k " , de 4 cilindros, 
m o d e l o 1915. Se g a r a n t i z a el motor. 
I.Iuy p r o p i o p a r a alquiler p o r lo eco-
n ó m i c o en g a s o l i n a y aceite. P'IMJO 
verse e n e l Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
AUTOMOVILES 
CAMION "BUIK.' 
j Re vende un camirtn de 25 a 30 caballos 
I de fuerza, propio para Importar mercan-
1 c í a s , hasta tonelada y media de peso. E n 
I muy buenas condiciones; t a m b i é n puede 
I invert irse en una guagua. E s t á reparado 
de nuevo. T a l l e r de Reparaciones de " L a 
Mutua." Lea l tad , 102. 
C 3842 4d-6. 
i E V E N D E UN P I A N O . MITAT> D E M 
valor. Obispo, 78, altos. 
1M77 &JL 
t ^ N $176 S E V E N D E U N P I A N O N U E -
J l i vo, filtlmo modelo, cuerdas cruzadas ; 
tres pedales, c lavijero enterizo de acero, 
garantizado por 20 a ñ o s . T h e Amer ican 
Plano . Industr ia , W. 
1C540 ' 
V * 
9 J L 
t ¿ V- C O L A R E S E N L A C A L L E 25, 
i^bY*' m- 0 cedo en cambio de c a s a i . 
S i * • 2tro en 1 0 . 7 21. de esquina con 
« «t10d" llano. Su duefio en Be las -
' • , « 1 . T e L A-463a, 
2 a . 
OCASION VERDAD 
Por enfermedad de su dueño, se ven-
de un gran café, vende diario de 70 
a $75 y no paga alquiler. Razón: 
Juan Lago. Obispo, 2, vidriera, a to-
idas horas. 
16063-*" * J 
SE V E N D E U N M A O N I F I C O P I A N O , " A l e m á n , " Goss K a l l m a n n , de tres pe-
dales modelo n ú m e r o 3, de m u y poco usb, 
ñ o r no necesitarlo en Compostela, n ú m e r o 
4. 16300 0 j l . 
O E V E N D E UN P I A N O K L A M E R , D E 
O muy buenas voces, con mandol ina, po-
co uso. cuatro pedales, se da on p r o p o r c i ó n 
y t a m b i é n un Jyego de cuarto moderno 
con m á r m o l e s rosa y u n medio Juego de 
sala , por embarcarse su d u e ñ o . L u z . n ú m e -
ro 8, altos. 16372 11 j l . 
SE V E N D E UN F O R D D E L lo, E N B U E -nas condiciones. Informes en Apoda-
ca, n ú m e r o 37.. bajos, de 11 a 12 a. tn. y 
de C a 7 p. m. 1057S 0 J . 
"SANTA TERESA" 
A N T I G U A A t i E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura , 41. T e l é f o n o A-3484. 
E s t a casa ofrece sus servlcloe, con toda l a 
equidad que reouieren las actuales c ir-
cunstancias . P a r a los traslados de cajaa 
de hierro y maquinar la , cuenta esta acre-
di tada coa u s a «o-ra o'"" 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Repara y reimanta 
bien los magnetos, aparatos de arran-
que y luz eléctrica. 
10 jl. 
ABSTENGASE DE COMPRAR 
• u automdvil hasta no ver mi Cadi l lac , 
siete pasajeros , con varios accesorios Pre -
c i o : $1.250: y mi Bule, 1016. cinco as ien-
tos, t a m b i é n varios accesorios y chapa 
part icular . P r e c i o : $890. L a s dos m á q u i -
nas e s t á n como nuevas. T r a i g a a su me-
c á n i c u para que las inspeccione. E s t o s ca-
rros se venden en este precio tan bajo 
f tor tener que embarcarse su dueflo. G a -lano, n ú m e r o 2, esquina M a l e c é n . 
16414-15 7 Jl , 
SE V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O del quince. Informan en el garage de C o n -
| cordia y L u c e n a : de 8 » 10 v de 12 a &. 
Un automóvil "Chalmers" de tret 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
:j . C 3000 I n , 
UN CAMION BERLIET 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
2« d'fl 
V A R I O S 
SE V E N D E U N E S T A B L O D E C A R R U A -Jes, de lujo y de alquiler. Juntos o 
separados en Oquendo, 7 , entre A n i m a s v 
San L a i á r o , todo barato y en buen es-
tado. 
10202 13 ji. 
ENTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE ÍNCLAN) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-44tU 
a l m a c é n . 
C O B S I N O F E R N A N D E Z 
SE V E N D E U N T I L B U R I , D E M E D I O uso, arreos casi nuevos; un caballo 
Joven, maestro y una monturl ta chica' 
Puentes Grandes . Calle General Asbert" 
nflmero 12, Ceib» 
CO M P R O D I S C O S Y F O N O G R A F O S Y c r i s t a l e r í a de todas clases. P laza del 
>apor, n ú m e r o 12, por dentro: de 6 a 11 
10493 14 J 
/ T A I . K N T A D O R D K ( iAS P A R A BV^o" 
\ J se vende uno, de medio uso, en Con-
sulado, nflmero 47, bajos. 
10334 r j . 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi* 
dea. Ríos y Ca. 
10248 31 de. 
S~ V K N D K N V A R I A S R K U L E T \ S nuevas, acabadas de armar, a 20 2 . W 
30..ir9?.ST-- 5? c6uiPrn "na m á q u i n a de e<-
" Í H oo L n d e r w o o d . ' nflmero C. Monte, 303. 
9 J l . 
VE N D O P O R E M B A R C A R M E Y P O R lo qjie me den, dos toneladas ds pa-
pel ca?;^n- en rollos de 90 c e n t r í n m í - o s 
de ancho. D i r l p í r s e : Vicente P icas . Arroyo 
• ^ i i ñ t08tadero de c a f é " E l Orlente." 
10 J l . 
O E \ E N D E N P O R L A M I T A D D E Hü 
p precio, armatostes de cr i s ta l por a m -
bos lados, a proposito para muestras de 
cualquier g iro; t a m b i é n cristales belsas 
para v idrieras de calle. Informan en Ob'i 
po, nflmero 32, s o m b r e r e r í a 
15983 í i } L 
O E V E N D E N T A N Q U E S D E I I I E R R Ó 
p galvanizado y corriente, hay de uso 
Infauta , U<. entre Z a n j a y Salud. Prieto y 
Muga, autlguo del Vedado. 
ft&2 M £ 
CO N V I K N E A U S T E D : T R E S P L T N ' -tas v vas de rosas, verde, azul v * n*e-
gra . Remito por Correo al recibo de $l-8ii 
Ralsodos, 28 clases de semil las de flores un 
teso. Severlno H e r n á n d e z . M á x i m o G ú i W 
43. Sagua la Grande, Cuba. ^ m e z . 
34 J l 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
S« venden cinco filtros V a l l l l á slstemi 
,'PnBtCHr;•• cuatro de a (52 b u j í a s y uno 
65, con todo el mater ia l de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenlenter y a c í 
cualquier alambique y d e s t i l e r í a . 
í Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te. 55. I n f o m a n . Bernardo, P é r e z , en B U 
l c ía . 68, 68. X e l é í o n o A-3518. > ** ms» I H , « -
J U L I O 6 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
f \ (bOW* 
L A - C O T O R R A ' r E : f Í J 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - ^ f m P E 4 - T E L 0 I 2 7 3 6 - H A B A N A V ^ f / f l S ^ 
L O N G I N L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C . b a l l e r o s . - T a m b i e n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . • • = - - = • 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
Pendantif-Prendedores, Aretes largos, Pulseras, Sortijas, & 
Collares de Perlas, Perlas sueltas y por parejas 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) C A S I E S Q U I N A A A G U J A R 
at 
C 2 0 7 6 
A6LEGRAMAS DE ESPAH 
( V I E X E D E LAA. D I E Z ) 
E L M I N I S T R Ó T E MEJICO EN 
L A ARGENTINA 
UN BANQUETE 
Madrid, 5.—El Ministro de la Ar-
gentina, doctor Avellaneda, ha dado 
un banquete en la Legación al Minis-
tro de Méjico en Buenos Aires, señor 
Fabela. 
Al banquete asistieron numerosas 
personalidades argentinas y mejicanas. 
El diplomático mejicano embarcará 
en Cádiz el próximo vienes con rum-
bo a la Argentina. 
SALIDA DEL MINISTRO MEJICANO 
PARA LA ARGENTINA 
Madrid, 5.—Han salido para Cádiz 
el Ministro de Méjico en la Argentina, 
señor Fabela, y los secretarios de la 
Legación mejicana, señores Pando y 
Alfaro. Allí embarcará el diplomático 
mejicano en le "Victoria Eugenia," 
con rumbo a Buenos Aires. 
Zona F i sca l de la Habana 
RECAUDACION DE A Y E , l 
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El señor Fabela ha editado en Ma-
drid algunos interesantes libros. * 
E L R E Y A L A GRANJA 
San Sebastián, 5.—El Rey ha sali-
do en automóvil con dirección a la 
Granja. 
A despedirlo acudieron las autorida-
des y otras personalidades. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S SUS-
PENDIDAS 
San Sebastián, 5.—Desde hace al-
gunos días está lloviendo torrencial-
mente. 
Esto ha hecho que se suspendieran 
las carreras de caballos que venían 
celebrándose en el hipódromo recién 
inaugurado. 
Estos fueron acogidos con grandes 
ovaciones. 
ORDENES PARA LA PARALIZA-
CION DE LOS TRABAJOS 
Madrid, 5.—El conflicto de los fe-
rroviarios va asumiendo un carácter 
grave. 
Las secciones de Valencia, Sala-
manca, Valladolid ,Burgos y Zarago-
za han comenzado a circular las opor-
tunas órdenes para la paralización de 
los trabajos. 
• LO QUE DICE LA COMPAÑIA 
Madrid, 5.—El Director de la Com-
pañía de Ferrocarriles del Norte de 
España, ha manifestado que hay su-




Madrid, S.-Las autoridades han to-
mado grandes precauciones para evi-
tar que el conflicto de los ferrovia-
rios dé lugar a alteraciones del orden 
público. 
Los trenes circulan llenos de viaje-
ros. 
E L C O N F L I C T O D E 
LOS F E R R O V I A R I O S 
UN MITIN 
Barcelona, 5.—Se ha verificado un 
mitin de obreros ferroviarios de la lí-
nea del Norte. 
Los oradores pronunciaron violen-
tos discursos contra las compañías y 
contra el Gobierno. 
Por unanimidad se acordó ir a la 
huelga y no tratar de la solución del 
conflicto con ningún intermediario, si-
no directamente con las empresas. 
Un grupo numeroso de asistentes al 
mitin fué más tarde a comunicar a los 
huelguistas marítimos los acuerdos 
tomados. 
L O S S R E S . C O M E B C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
í í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s , = = = = = = = = = = = ^ ^ 
m m ELECTRIC R Y . Ü G H A N O P O W E R C O . 
LOS MOROS A C E P T A N LAS CON-
DICIONES D E PAZ 
Cádiz, 5.—Los moros angherinos 
han aceptado todas las condiciones de 
paz impuestas por el general Jordana. 
Además los rebeldes prometieron en-
viar los fusiles que se les pidieron y 
ayudar a ocupar las posiciones que 
sean convenientes para la garantía de 
España. 
La diplomacia ha comenzado a ac-
tuar por su parte. 
V I O L E N T O F U E G O EN BADAJOZ 
Badajoz, 5.—Se ha declarado un 
violento incendio en los almacenes de 
la Aduana establecidos en la estación 
del ferrocarril. 
El huracán reinante amenazaba 
propagar el fuego a los almacenes de 
mercancías donde hay un depósito de 
bencina. 
Afortunadamente evitó la catástro-
fe una lluvia torrencial que cayó opor-
tunamente. Los archivos han quedado 
destruidos. 
La causa del fuego fuó probable-
mente algún cigarro arrojado entre 
materias inflamables. 
A consecuencia del fuego hay va-
rios heridos. 
L A A L E M A N A , s u c u r s a l : B e l a s c o a í n , 
2 4 . - L á m p a r a s d e G a s , E l e c t r i c i d a d ; 
e s p e c i a l i d a d e n B o m b i l l o s l4 W t . f * L a 
A l e m a n a " . - S u c e s o r e s d e A r t u r o 
B e r n s t e e n . - R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a 
a p a r a t o s d e g a l , c o c i n a s y c a l e n t a d o -
r e s d e a g u a - S u c u r s a l d e " L a E x p o -
s i c i ó n " , d e S a n M i g u e l y P r a d o . 
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tormentas, que causaron grandes da-
ños en los términos de Liesa, Osuna y 
otras. Las cosechas han quedado des-
truidas. 
T E M P O R A L EN HUESCA 
Huescaf, 5.—Desde hace algunos 
¡días vienen descargando aquí fuertes 
E N T R E G A A L R E Y DE L A CON-
T E S T A C I O N A L MENSAJE DE L A 
CORONA 
Madrid, 5.—El Rey ha llegado a 
mediodía procedente de San Sebas-
tián. .. . , c 
A poco de llegar se dirigió al ia-
lón del Trono y allí recibió con el ce-
remonial acostumbrado a la Comisión 
del Congreso que fué a hacerle en-
trega de la contestación al Mensaje 
de al Corona. 
A la ceremonia asistieron el Gobier-
no en pleno y numerosos diputados. 
El Presidente del Congreso, señor 
Villanueva, que presidía la Comisión, 
dió lectura a la contestación. 
El Rey habló después con varios 
diputados de los asuntos que interesan 
a los distintos distritos allí represen-
tados y dedicó especial atención a la 
cuestión del derribo de las murallas 
de Cádiz, a los trabajos que se reali-
zan en el campo de Gibraltar y a los 
yacimientos de platino encontrados en 
la serranía de Ronda. 
Más tarde sancionó varias leyes quí 
i le fueron puestas a la firma. 
H U E L G A SOLUCIONADA 
Madrid, 5.—Ha quedado soluciona-
da la huelga de carreteros. 
CASA DE~SALUD~DE LA COLONIA c 
ESPAÑOLA A -
Matanzas. 
Se ventleu cua t ro solaros, dos hacen PSCIU '̂ 
ua. a med ia c u a d r a del "Tasco de M a r t í > 
m i d e n 800 varas p l a n a s : se dan en dos 
m i l 500 pesos, l i b r o s de todo gravamen, 
f o r m a r á n en Santa C r i s t i n a , 43, Verealles» 
Matanzas . T e l é f o n o 783. 
AVISO 
Ahorrar tiempo y dinero con 
ños de agua del mar a domicilio. A ^ 
se al teléfono A-9423. Será servido «« 
el acto. ' 1 
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